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Madfid, 26 de Julio E l ministro terminó su conversa-
E I ministro de la Guerra, en una ción con estas palabras: 
j conversación que sostuvo ayer tarde 
¡con los periodistas, se expresó en los 
siguientes términos: 
— E n la actualidad tenemos en 
Marruecos 25 mil hombres más de 
los que el Presupuesto permite. Yo 
he creado el Tercio extranjero, por-
que entendía que era preciso ensayar 
lo, arriesgando en la prueba medio 
millón de pesetas. Afortunadamente 
ha sido un éxito. 
A mí, insisto, no se habían pedido 
refuerzos hasta que recibií los des-
pachos del pobre general Silvestre, 
— L o ocurrido es doloroso. La Co-
mandancia de Melilla se ha hundido. 
E s como si se hunde el edificio este; 
no quedan más que escombros. 
¿Cuántos? Eso no lo puedo decir yo, 
sino los que están allí; y por el mo-
mento ya saben ustedes que ni los 
que están allí. 
Más tarde volvió a recibir a los pe-
riodistas el ministro de la Guerra, y 
en su deseo de demostrar que nada 
oculta de cuanto ocurre en la jurisdic 
dición de la Comandancia de Melilla, 
tos datos arrojaban un total de fuer-
zas de guarnición en la plaza de 25 
mil hombres. 
—Entendí siempre —dijo el mi-
nistro—que para la labor a realizar 
en Melilla había fuerzas suficientes, 
siempre que no se intentara ninguna 
E n la carta que publicamos hoy 
del ex-capitán del Ejército cubano, 
señor Santiago Espino, autor del 
proyecto de organizar una brigada 
y de quien hablé pasados días como 
digno de merecer la consideración y 
el afecto de todos los españoles, se 
propone organizar una unidad mili-
tar, cosa que estimo fácil por los 
muchos ofrecimientos recibidos de 
todas partes con el mismo fin. 
No es por lo tanto el personal lo 
\ que nos ha preocupado, porque la 
drán disculpas de ninguna clase 
cuando llegue la hora de las respon-
sabilidades, como las razonablemen-
te exigidas al gobierno anterior y al 
ex-Ministro de la Guerra señor Viz-
conde de Eza. 
« * « 
Nunca creímos que hubiera revo-
lución en España, particularmente 
en los primeros momentos que son 
los de aprovechar por quienes van a 
su negocio sin importarle los me-
dios. 
pi pueblo español es muy impre-
sionable, es muy amante de lo jus-
to y es muy noble. Una felonía con-
la más completa tranquilidad en la 
plaza y campo, sin que tenga más no-
ticias que de Zeluán y Nador, donde 
les dió lectura de las conferencias 
que ocho horas antes de rendirse me ¡que últimamente ha celebrado con el 
habían pedido futrzas. En los trágicos alto comisario, general Berenguer. 
momentos pasados, ya comprenderán! E l vizconde de Eza, expresándose ami "resisten unos pequeños grupos 
ustedes que por grandes que fueran ¡con gran sinceridad, dijo que había j 
mis deseos, que nadie puede dudar, ofrecido aparatos de viación y que' 
de socorrer a las posiciones avanza-¡el alto comisario le había contestado 
das, sólo la Providencia podía auxi-^que tropezarían con grandes dificul-
liarles, y yo no soy providencial. tades para el aterrizaje pues los 
E n uno de los despachos pedía que campos de aviación de Xador y Ze-
por lo menos se simulara un desem- luán, habían sido abandonados. 
Insistió en que es necesario hacer 
llamamiento al patriotisma de las 
gentes para llevar \a. tranquilidad a 
todos los espíritus y hacerles a la 
idea de que se trata de un revés la-
mentable. 
Manifestó que era imposible dar 
relación de bajas, aun cuando com-
prende la ansiedad con que se solici-
ta este detalle, porque él tampoco 
tiene información- de este aspecto del 
suceso. 
E l general Berenguer le ha ofre 
E n esto estábamos de acuerdo el al- en todo t,emp0 [ué de 
inesttimable 
to comisario y yo. valla> no habría de faltar tratándoSe 
Ayer tarde celebró el ministro de de algo que afecta a la Patria; pe- mueve todo su ser y despierta en él 
la Guerra con el alto comisario una ro esa fuerza hay que vestirla, hay 
conferencia en la que este participó, I que embarcarla y hay que ver el mo-
que la noche había transcurrido con1 do de cubrir sus atenciones. Entre-
Flel al mandato de S. Santidad, i ordinario don de gentes, le designó 
abandona nuestras playas, para re- su Delegado en Cuba y Puerto R i -
Ipresentar a la S. Sede, como In- j co,' siendo el agraciado consagrado 
ternunclo ante el Gobierno y Repú- en Roma como Arzobispo titular de 
bllca de Bolivla, Mons. Tltto Trocchi, i Lacedemonia. Sus paternales con-
Delegado, hasta hoy, del Padre San- sajos, sus eficaces exhortaciones y 
to, en Cuba y Puerto Rico. ¡sus fecundas Iniciativas en pro de la 
Mons. Trocchi es romano de na- enseñanza, de la buena prensa y de 
cimiento. Al poco tiempo de orde- itodo cuanto significara legítimo pro-
narse de Bacerdote_JU-ílB babea reci-i greao y preseriráclón de los ideales 
; bído el Doctorado en Teología, De- [cristianos en nuestra patria, son de 
recho y Letras, fué nombrado Cate- , todos conocidos y de todos aprecia-
barco, para ver de esta manera se di-
vidía el enemigo, y lograba salvarse. 
-Yo envié estos despachos a Beren-
guer, y rfl tener conocimiento de la 
situación del general Fernández Sil-
vestre, quedó tan sorprendido como 
yo. 
No es, por tanto, cierto que yo ha-
ya negado refuerzos, sino que no 
se me han pedido. 
Ahora estudiábamos la manera de 
suprimir el tercer año de filas, y pa-
ra esto se intensificaría las fuerzas 
vistado con el Ministro de España 
señor Mariátegui y con el Cónsul se-
ñor Buigas, se puso un cable a Ma-
drid, hace ya varios días, dando 
cuenta del ofrecimiento y pidiendo 
contestación sobre pago del pasaje. 
Por otra parte, aunque muchos 
me honran al extremo de creer que 
una llamada mía sería suficiente pa-
ra que respondiesen más de los que 
personalidades y corporaciones que 
están por encima de nosotros, aparte 
Regulares y los legionarios, hasta, cido hacer una relación de los hom-
drático de Historia y Literatura en 
itl celebérrimo Pontificio Seminario 
Romano; durante 2 6 años ejerció 
¡allí el magisterio y durante 10 años 
desempeñó el cargo de Vice-Rector, 
dando Siempre muestras de sus al-
tas cualidades Intelectuales y de su 
exquisito tacto. Ejerció también el 
sagrado ministerio como Misionero y 
como catequista, siendo premiado 
dos. Deja Mons. Trocchi muchos y 
muy buenos amigos en tierra cuba-
na; todos éllos guardarán el Impe-
recedero recuerdo de su dulce trato 
y de su cortesanía pastoral. 
' E l DIARIO D E L A MARINA, en 
particular, guardará siempre pro-
funda gratitud hacia el dignísimo 
Representante del Vicario de Cristo, 
por su paternal condescendencia con 
conseguir que la proporcionalidad 
de las fuerzas de Marruecos fuesen 
dos tercios de tropas peninsulares y 
uno de Regulares. 
Y a he explicado por qué dije que 
no se enviaría un sólo soldado más 
a Marruecos. E l envío de fuerzas de 
ahora, no es una contradicción en mí. 
Requerido por un periodista acer-
ca de la extensión que ha de darse 
al envío de fuerzos, dijo el vizconde 
de Eza, sin concretar número ni cla-
se de armas, que es necesario afirmar 
que no todas las tropas que salen en 
expedición estos dias van directa-
mente a Melilla, sino a concentrarse 
en los puntos de embarque para es-
tar prontas al primer aviso. 
bres que hay en la plaza, y en vista 
del recuento, podrá sacarse la can-
tidad aproximada de lo perdido. 
E l ministro rogó después a los 
periodistas que rectificasen, para 
evitar torcidas interpretaciones, la 
especie por la cual se le culpa a él 
de no haber enviado refuerzos. Dijo 
el vizconde de E z a que a él, jdesde 
hace tiempo, no se le han pedido 
fuerzas; que no se le manifestó que 
tuviera caracteres de verdadera gra-
vedad, aun dentro de lo lamentable 
que en sí era el hecho, la rebelión 
del Monte Abaran, en 20 de Junio; 
que el dia 8 recibió el resultado de 
la revista" de fuerzas pasada el día 
lo. de este mes eh Melilla, y que es-
Como en las cábilas fronterizas de 
Mazuza, Frajana y Beni-Sicart aumen 
taba la vacilación aate la idea de 
que no teníamos fuerzas y su defec-
ción total habría creado a la plaza 
una situación difícil, se ha decidido 
reforzar las posiciones del Exterior, 
lo que realiza, con fuerzas moras, 
el coronel Riquelme, apoyado por 
Abd-el-Kader, de Beini-Sicart. Otras 
i fuerzas, a las órdenes del general de la necesidad de esperar a cono-
Sanjurjo, ha restablecido sin nove-|C®r 8i el gobierno de España se deci-
dad otras posiciones. día Por el Plan de operaciones en 
_ . . . gran escala o se opondría a enviar 
De Sidi-Dns se sabe que parte de' a Marruecos. 
la guarnición trató de evacuarla,! 
salvándose algunos en botes delj 
"Princesa de Asturias", continuando! 
los demás, con sus jefes defendiéndo-
se tenazmente en sus puestos. 
De la zona ocidental tiene noticias 
de absoluta tranquilidad, habiéndose 
ocupado, por los generales Marzo y 
Barrera algunas posiciones sobre los 
dos flancos de la cábila de Beni-
Aros, sobre el rio Mehacen y sobre el 
Jarruz, estando toda la región com-
pletamente tranquila. 
E l alto comisario terminó diciendo 
que en aquel momento recibiía un 
heliograma del general Sanjurjjo, di-
ciéndole que continuaba fortificán-
dose sin novedad. 
A las seis de la tarde llegó 
un espíritu de represalia, de castigo 
ante la acción villana, que por sí so-
lo, sin dirección y sin preparativo 
de ninguna clase, se lanzaría al com-
bate guiado por el impulso de su co-
razón. Pueblo que siente así. no es el 
mejor preparado para aprovechar los 
sucesos de Marruecos en una revo-
lución que derrocase el Régimen. Por 
eso es que en toda España existe un 
estado de opinión favorable a una 
acción decisiva contra los moros. 
E l miedo más grande, el coco de 
se necesitan, no era posible que yo 1 «0abevrnanteS' ^ ^ Í ^ F ^ J ^ t 
lo hiciera por mí mismo existiendo í* L J * * * Particularmente Bar-
celona. Tal vez trabaje en la sombra 
algún grupo de inconformes de esos 
que por exceso de rebeldía jamás se 
les puede reducir o convencer; pe-
ro lo cierto es que Cataluña no ha 
sido el menor obstáculo a dejar li-
bre al gobierno para que opere en 
Marruecos con entera libertad y Bar-
\ a existe un nuevo gobierno y ya I celona ha encabeaado la suscripción 
hay a quien dirigirse con el ofreci-
miento. E l Casino Español, de cuya 
Directiva tengo el honor de formar 
parte, celebra Junta esta noche con 
el propósito de autorizar ampliamen-
te al señor Maclá para que convoque 
al Comité de Presidentes de Socie-
dades Españolas. Este Comité, del 
que no formo parte por no presidir 
ninguna sociedad regional, es proba-
ble que me invite a exponer los da-
tos que poseo y los ofrecimientos va-
j liosos que se me han hecho por per-
sonalidades de muy alto relieve y 
significación. Y de los acuerdos que 
allí se tomen por quienes osten-
tan la más alta representación de la 
S a la Colonia Española, daremos cuenta a i f.ieI"PrHe' « a t a n d o a 
inlstros todo el mundo, a fin de poder en-1 ^ K n 2 ? J Í ^ ^ f i C Í Presidencia del Consejo de M 
el ministro de Marina y poco después'cauzar las cosas a tenor del deseo de 
de su Ayuntamiento con diez mil pe-
setas, aparte de la oferta hecha de 
una Legión d.e Voluntarios Catala-
nes, siendo la primera de todas las 
regiones que hace oferta de tan no-
ble y alta estimación. 
Si ese Tercio de Voluntarios Cata-
lanes llega a organizarse y marcha 
a Marruecos, tengo la seguridad de 
que habría de ser digno de aquel 
otro que el año 60 se cubrió de glo-
ria y cuyo capitán, que ostentaba en 
el pecho dos cruces de San Fernan-
do, se ganó la tercera en la batalla 
de Tetuán en el momento en que 
asaltaba una trinchera y caía para 
sus catalanes 
a. 
E l rasgo de Cataluña está siendo 
el de Estado y los señores L a Cier-
PASA A L A PAGINA ULTIMA 
con el nombramiento de Canónigo de ¡el inolvidable don Nicolás Rlvero, 
{la Basílica de Santa María la Mayor i para el cual obtuvo de la Santa Se-
•y Protonotario Apostólico. ¡de la Encomienda de la Ilustre Or-
E n 1916 S. S. Benedicto X V , co-
nocedor de las dotes que adornaban 
a Mons. Trocchi, como persona de. 
den de S. Gregorio 
Lleve Mon. • Trocchi feliz viaje y 
que el -éxito corone todos sus nobles 
profundos conocimientos y de extra- i desvelos pastorales. 
I N V I T A C I O N P A T R I O T I C A E N F A V O R D E E S -
P A Ñ A D E U N E X - C A P I T A N D E L E J E R C I T O 
C U B A N O 
glón de Cuba en Marruecos por el 
tiempo que el Gobierno de España 
lo estimare necesario, se. obtendría 
un brillante éxito, porque en el co-
razón de todos, en la mente, en el 
ánimo, palpita el deseo de contri-
buir de un modo efectivo a la labor 
¡que realiza España en pro de la el-
l « ^ 0 V V 0 me Per^ito I°°1reA8tJ1rt^e: vilización y del honor ultrajados por vamente su atención sobre el J e m a ! lla hoyrda rebelde salvaje. E1 
de organización de una fuerza vo- L¿nHn-,;mtp dp ,a t peiAn Du£de ser luntaria sostenida por el elemento ^ I n g e n t e J e j a pu^de^er 
Pefior Gil 4el Real, 
DIARIO DB L A MARINA 
Habana. 
finy distinguido señor mío: 
Perdone la insistencia, pero se 
»trata de un asunto de oportunidad y 
, no debe echarse a un lado. Por es-
T E X T O I N T E G R O D E L A S P R O P O S I C I O N E S Q U E H A -
C E A I R L A N D A E L G O B I E R N O D E I N G L A T E R R A 
L a G r a n B r e t a ñ a o f r e c e a I r l a n d a c o m p l e t a a u t o n o m í a e n H a c i e n d a e I m p u e s t o s , 
f u e r z a s m i l i t a r e s p a r a s u d e f e n s a , s u p r o p i a p o l i c í a , s u p e r v i s i ó n de l o s s e r v i c i o s p o s -
t a l e s , e t c . , e t c . 
S E E S P E R A D E U N M O M E N T O A O T R O L A R U P T U R A D E H O S T I L I D A D E S 
L O N D R E S , Agosto 14 
l ia correspondencia entre Mr. 
Lloyd Gcorgo y Mr. De Valera, da-
da a la publicidad esta tarde por el 
Gobierno inglés, indica que aunque 
existen grandes dii ei^encias en las 
cuestiones de la defensa de Irlanda, 
las negociaciones prosiguen todavía. 
L a Gran Bretona ofreció a Irlanda 
completa autonomía en Hacienda o 
Impuestos fuerzas militares para su 
defensa, su propia policía, y entre 
otra scosas, la Supervisión de los 
Servicios Postales irlandeses. 
E n su respuesta a Mr. Lloyd Geor-
esperanza de que Irlanda aceptaría 
las proposiciones del Gobierno que 
asegura son las mejores que es da-
ble ofrecer. 
E l texto de la oferta del Gobierno 
inglés, con fecha de 20 de Julio, es 
como sigue: 
" E l Gobierno Británico está influi-
do por el vivo desea do dar fin a 
las desdichadas discordias entre la 
Gran Bretaña e Irlanda, que tantos 
conflictos han originado en el pasa-
do y que de nuevo han hecho pedazos 
l a paz y el bienestar de Irlanda. E n 
la actualidad junto con Su Majestad 
ge, Mr. de Valera exigió la indepen-! el Rey, usando las palabras del bené 
dencia y ofreció someter a un arbl-|volo discurso que pronunció en Ir -
traje las cuestiones referentes a UIs-llanda el mes pasado, ansia llegar a 
ter. nna solución satisfactoria de "esos 
E n su última carta, Mr. Lloyd i antiguos problemas irlandeses que 
la I separarse de la Madre Patria, y re- embarazado a nuestros antepasados 
paral como hoy nos descorclertan a noso-
| español de la Isla ^e Cuba para ir |- j ggo hombres "(mil doscientos i Georgc niega a Irlanda el derecho ai durante generaciones enteras han 
a combatir junto al abnegado ejér- ^ ^ ' ^ ^ hombres) 
, cito que hoy se encuentra en las f.ciaJidad Egte número e3 m4g ¡ hlisa un arbitraje extranjero 
«erras üe Atrlca lu^nana° P0* . ' * ¡viable que el de la Brigada que pro-I cuestiones irlandesas, expresando laltros"y desea hacer todo lo posible 
clvlllEacion. Bien sabe usted señor en m. carta anterior Su cos. 
Gil del Real, que no BOy^uU^adve- £ daría redutldo a la mitad, o 
nedizo nl me gula otro Propósito en ¿ Me he itido exte. 
leste caso que el de « ^ e j - «Portu- F mi idea entre algunos ele-
, nldad a una pléyade de_ jóvenes am- 1 v ageguran que contrlbul-
, mosos cubanos y españoles, que de- - manera liberal para qUe 
; sean abrirse campo en esa esfera de ' cabo esa obra CasI ^ 
U vida y los más por cumplir con comerclo de la calle de la Mu-
|e l sagrado deber que les Impone su ; dispuesto a responder co-
- nacimiento y la ^rencia de s a ^ ^ siempre pque se le 
Con los mejores deseos he ofrecido ocupado para cualquier obra pa-
1 mi concurso y he señalado los títulos * l ó t i c / rom^ también comerciantes 
para lograr que todo hombre nacido 
en Irlanda labore en leal cooperación 
por las comunidades librea sobre 
qne se basa el Imperio Británico. E l 
Gobierno Británico está convencido 
de que el pueblo de Irlanda puode 
encontrar una expresión tan digna 
y completa de sus ideales políticos 
y espirituales dentro del Imperio, 
como cualquiera de las muchas y 
diversas naciones unidas en alianza 
al Trono de Su Majestad, deseando 
esa consumación no sólo por el bien-
estar do la Gran Bretaña, de Irlanda 
y del Imperio en conjunto, sino por 
la cansa de paz y de armonía en to-
do el mundo". 
"No existe un solo lugar del mun-
do en que los irlandeses hayan hecho 
sus hogares, que no sufra a causa 
de nuestras añejas disensiones y no 
hay ninguno de ellos qne no consl-
todos, y según la voluntad de Quie-i " ^ 0 . delQlos ra.a.R entusiastas elog os 
nes están L s i o s o s de cooperar de ^" ^ ^ ^C,0n- . Como lo es entre 
alguna manera a reparar la felonía no8otros ^ ^ será seguramente en 
con España cometida. 
Entre los ofrecimientos hechos, fi-
gura el del señor Pedro Cubas, su-
perviviente del Vizcaya y en pose-
sión de la Cruz Laureada de San Fer-
nando, cuyos entusiasmos son dignos 
de tener en cuenta. 
Tan pronto se aunen los criterios 
y se llegue a algo definitivo, tengan 
por seguro que habremos de dar 
cuenta a quienes, hasta ahora, no 
me ha sido posible contestar. Es pro-
bable que se invite a una Asamblea 
Magna que, a nuestro entender, se-
ría el mejor medio de satisfacer las 
(PASA A LA PLANA DIEZ) 
D E L A L E G A C I O N 
A R G E N T I N A 
Habana. Agosto 12 de 1921. 
Señor Director del DIARIO DE L A 
MARINA. 
Distinguido señor Director: 
Comentando el lamentable suceso 
de Camagüey. dice L a Discusión de 
aspiraciones de todo el mr^do. in- | hoy, en la Nota del Día. al referirse 
cluso invitando a representaciones ¡a i0 hecho por unos militares extran-
de todos los Casinos y Colonias Es- l jgros: "Pero donde creían estar, en 
pañolas del interior de la Repúbli-
ca. 
• * * 
Vamos a comentar los cables re-
cibidos ayer, en vista de que los que 
puedan venir hoy no nos darán tiem-
po'para otra cosa que para ofrecer-
los Inmediatamente a nuestros lec-
tores. 
el Congo, o en la Patagonia, o en 
tierra de salvajes hotentotes, para 
de esa manera proceder." 
Parece que el autor del articulo 
ignorase que la Patagonia forma 
parte del territorio argentino, y que 
la República Argentina figura a la 
par de las naciones más civiziladaa 
del mundo, estando en todo el país 
Por lo pronto, ya parece que hay i asegurados la vida, el honor y la 
gobierno, y gobierno dispuesto a to- I propiedad de las personas. 
mar en Marruecos la represalia que 
piden las víctimas inmoladas y qfte 
pide unánimemente la pación. Hay 
que ayudarlo por lo tanto y hay que 
robustecerlo con esa fuerza moral 
que es tan necesaria a cuantos ocu-
pan el poder: de este modo no ten-
Debo agregar que encuentro te-
merario eso de lanzar ofensas gra-
tuíticas a un pueblo a quien en oca-
siones suele llamarse hermano. 
Saludo al señor Director con mi 
más alta consideración. 
L . A. Córdoba. 
L a s r e g a t a s d e a y e r e n C i e n f u e g o s 
R e s u l t a r o n e m o c i o n a n t e s , t r i u n f a n d o e l " V e d a d o T . C l u b " 
(Pasa a la página CUATRO) 
Qne poseo para considerarme con ¿u ñ con quiene8 he cambia-
algun derecho de poder ci«nplir de ^ , „ÍA„A 
nianera 
•oluntarlamente 
a do impresiones. L a generosidad es-
cierta el compromiso que , añola e5 proVerbial y mucho más 
contraigo con la d se trata de acudir en auxi-
W K a 7 naclÓu eAs^Ano]a' c o n e s ^ lio de sus hermanos en desgracia nombres que habrán de seguirme en 1 
L A N U E V A C A S A D E S A L U D D E L C E N T R O B A L E A R 
S O L E M N E I N A U G U R A C I O N 
la empresa y con mi propia 
: ciencia. 
con-
E n Melilla existe actualmente una 
¿Por qué, pues, señor Gil del Real, 
no emprende usted la labor? E s 
grande, verdad, pero también sus 
Nadie en me-
• Ya saben ustedes que allá por el 
día doce de Julio del año de 19 20 
tristemente oélebre y tristemente mo-
ratorio, lle¿Bé a la humilde si que 
blanca y florida casa de Salud del 
Centro Balear, más cadáver que per-
sona, víctima Infeliz de una caricia 
que la Parca, muy parcamente, me 
. había dedicado como gentil saludo 
legión extranjera luchando bajo la. ^ ^ S ^ ^ e ^ S S l i S S mañanero. Y que de allí no salí para 
dirección del Estado Mayor del Ejér- ^ ^ J ^ ^ t í m M e l su Ulento i ser muerto y laureado a la madre 
cito Español y está dando magnifl- ¡ ^ ^ t ^ ^ ^ i l a . t i erra gracias a Dios y gracias a la 
coa resultados por su valentía y por B" I « m o « « n o , bub | sabidurfa> al Cariño y al acierto de 
, «US Inmejorables servicios en el cam- ¡ g ^ ^ ^ í ^ S J f f i ü ^ i C l l t o i su insigne Director, el doctor Ignacio 
. h tL E ^ e8a legión extranJera han admirable su labor v cuán agrade-
i e S ^ d 0 M ™ ™ ^ * individuos [ J j ^ t o t e ^ d r quedarle España y 
Pertenecientes a la nobleza rusa; U- J ^ J J S S i e a y también los aman-
cenciados de los ejércitos Inglés, Ita- |los e9Panoie8 
llano y otros que lucharon en la 
. gnerra mundial y elementos de otras . 
nacionalidades que han demostrado 
«e modo evidente su disciplina y su 
respeto y adhesión: los españoles de 
on h y ôs ProPlos cubanos, señor 
uu del Real, no son menos que aque-
llos valientes que ya han logrado fi-
gurar entre los combatientes por E s -
Pana en Africa. 
Continúa en la ULTIMA página 
los elementos de la colonia española 
ue la Isla de Cuba, previa convo-
catoria de veinte días, o menos, a 
"U de que pudieran concurrir re-
presentaciones de todas las locall-
aades y acordar allí, en esa Junta 
general, obtener una acción conjun-
ta y distribuirse por provincia la 
cantidad con que habría de contri-
buirse para el sostenimiento de la Le-
Si se convocara una Asamblea de 
A C L A R A C I O N 
Benito Plasencia, que operó a mara-
villa; a la diligencia que en su ayu-
da pusieron los doctores, sus ayu-
dantes y a la actividad, a la amabi-
lidad, que en mi obsequio, pusieron 
todos, absolutamente todos; desde 
Plasencia el Ilustre ""Forjador de V i -
das Nuevas" hasta su atentísimo Ad-
ministrador: desde su honorable Pre 
sldente hasta el último de sus sen-
cillos y humildes enfermeros. 
Anoche nos visitó el señor Romári-
co Seva, secretario general del estu- L a vida retoñó al trinar de loco 
dio del Dr. Celso Cuéllar del Rio, ¿e ios pájaros; en los paseos lentos a 
rogándonos hiciésemos constar que través de los floridos jardines y de 
es completamente incierto que en el i ¡as risueñas camperas; eh los besos 
referido estudio del Dr. Cuéllar, de bendición del Sol; en la gracia 
Obrapía 27, se hagan operaciones de ¡sencilla y encantadora de ver como 
descuento de gratificaciones los, juzgaban al tutte las graciosas enfer-
empleados públicosT especie que, sin ¡mas, como correteaban los niños y con 
duda por error, se ha propalado( oca- que aire tan altivo y tesonero discu-
slonándoles los consiguientes tras-itian los viejos en la evocación de sus 
tornos y molestias. gallardos días juveniles. Y cuando 
Quedan complacidos. 1 abandoné aquella vida noble y dulce. 
sencilla y consoladora, cuando me 
aparte con dolor profundo de aque-
lla fraternidad del dolor el campana-
rio de mi gratitud tocó a rebato su 
himno de gracias y mi alma lloró. 
Prometí entonces solemnemente, 
prometí, hablar cuando fuera oportu-
no de la obra Inmensa, desarrollada 
en la grave austeridad del silencio, 
por las formidables Directivas del 
Centro Balear, por sus entusiastas so-
cios; en cuerpos facultativos y admi-
nistrativos, y sus diligentes emplea-
dos . 
E n la "Casa de Salud". Ignacio 
Benito Plasencia y sus doctores triun 
faban en la solución de todos los pro-
blemas científicos: triunfaba su Di-
rectiva salvando escollos gravísimos 
de carácter económico; y tales triun-
fos cundieron; en alas de la popula-
ridad volaron a todos los rincones de 
la República. Y de todos los rincones 
llegaron al Centro las voces herma-
nas, solicitando figurar en las listas 
de asociados. Y estas, que empezaron 
por centenas se elevaron a los miles 
con rapidez asombrosa. 
A medida que aumentaban los so-
cios la quinta vieja, la casa de Salud 
se empequeñecía, creando un proble-
ma de dudosa solución. Pero este 
grave problema lo resolvieron los ba-
leares en un periquete y con la arro-
gancia de costumbre. " L a casa de 
Salud es vieja y es chiquita, pues ha-
gamos una grande y espaciosa, y to-
dos contentos" Y señores, mientras en 
la casa vieja operaban "Forjando 
vidas nuevas" Placencla y sus médi-
cos por la mañana, por la tarde y por 
la noche, y era un público el entrar 
de enfermos y el salir de curados, 
allá, en el Centro, por la mañana, por 
la tarde y por la noche, su heroica 
Directiva buscaba el capital, amasaba 
la cal y cocía los ladrillos que serian 
más tarde su orgullo más legítimo, su 
blasón de patriotas, su honor de hom 
bres que honran fuera de su tierra 
a la tierra donde nacieron. 
Pasó un año. Un año de desvelo, 
de fatiga: de lucha tenáz, desespe-
rante. Inmensa. Pero en este año se 
llegó al triunfo y desde el triunfo se 
voló a la gloria. Allá, en lo alto más 
alto de las alturas magestuosa. Impo-
nente, siendo a los besos de las bri-
sa y del sol, atenta a los cantares de 
la mar, entre flores y sombras, la 
nueva Casa de Salud del Centro Ba-
lear de la Habana. Y en los frontispi-
cios de sus pabellones modernos, lu-
minosos, higlenísimos. se leen estos 
nombres: Mallorca, Menorca, Ibiza. 
En un año, señores no se puede ha-
cer más por el enaltecimiento de la 
Patria. Y Coa es la obra que la Di-
rectiva, del Centro, atenta al sabio 
consejo de su Directiva insigne, le-
vanta en el alto más alto de Luyanó. 
L a inauguración oficial de la nue-
va Casa de Salud del Centro Balear, 
(Por telégrafo) 
Cienfuegos, Agosto 14. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana 
L a fiesta náutica organizada por 
el "Cienfuegos Yacht Club" se cele-
bró esta mañana, culminando con 
el éxito más grandioso. 
Entre la distinguida y numerosa 
concurrencia figuraba todo cuanto 
brilla en esta población, admirándo-
se por doquier grupos compuestos de 
lindas mujeres ataviadas elegante-
mente 
Las regatas tuvieron efecto en la 
amplia bahía y frente al edificio del 
Cienfuegos Yacht Club con orden ad-
mirable ante el entusiasmo de la nu-
merosa concurrencia congregada en 
el litoral. 
A las nueve y nueve minutos de la 
mañana se dió la señal de partida 
verificándose la arrancada correcta-
mente. Las embarcaciones del "Ve-
dado Tennis Club", "Habana Yacht 
Club" y "Cienfuegos Yacht Club" 
partieron juntas hasta una distan-
cia de diez metros que comenzó a 
destacarse la del "Vedado Tennis 
Club", demostrando su superioridad 
hasta el final, rebasando primero la 
meta. 
L a labor del "Cienfuegos Yacht 
Club" merece plácemes por haberse 
colocado su embarcación en el so-
Presidente del Cienfuegos Yacht Club 
señor Emilio del Real. 
L a victoria de ambos equipos ha 
sido muy elogiado. L a población rr-
fleja su alegría de manera inusitada. 
Por ott-a parte se advierte la mayor 
animación. 
He aquí los tiempos oficiales faci-
litados por los cronometradores se-
ñores Eddy Abren, Juan Ulacia y 
Francisco Dorticós del "Habana 
Yacht Club", "Vedado Tennis Club" 
y "Cienfuegos Yacht Club" respecti-
vamente: "Vdado Tennis Club", 0 
5 37; "Cienfuegos .Yacht .Club", 
0 5 48 y .medio; "Habana Yacht 
Club", O 5 69 
Animado baile siguió a las rega-
tas tocando la Banda de la Marina 
Ncional. 
Los periodistas fueron agasajados 
espléndidamente por el simpático 
sportman José Ramón Montalvo, del 
"Cienfuegos Yacht Club" y Obdulio 
García, Cronista social de " L a Co-
rrespondencia" quienes no nos aban-
donaron un momento colmándonos 
de atenciones. 
L I N A R E S 
Cienfuegos, Agosto 14, 8 p. m. 
DIARIO.—Habana. 
L a fiesta bailable en los salones 
del Liceo resultó magnifica. E n ella 
lucieron sus encantos y galas las lin-
das mujjeres cienfuegucras. E l Pre. 
^ l l L ™ ™ *C l ^ e _ « ^ - , 8 Í d e n t ^ F o x á obsequió con un cham-
Continúa en la ULTIMA página 
meros son novatos. Su tropulación 
fué preparada por Titno, el antiguo 
"Coach" del Club Varadero y ha de-
mostrado que puede ganar en futu-
ras pruebas náuticas. Figuran en 
ella muchachos que se nota han to-
mado con interés la defensa de su 
bandera. 
E l rrosidento del Vedado Tennis 
Club, señor Porfirio Franca, ha re-
cibido muchas íe l idtat ioncs por el 
[ triunfo de su equipo y lo mismo el 
pague de honor a los miembros do los 
Clubs que vinieron para las regatas 
y los elementos de la localidad y 
brindó por todos los presentes. 
E l baile que empezará a las diez 
de la noche en el "Cienfuegos Yacht 
Club" promete resultar suntuoso. An-
tes será servida la comida a gran nú-
mero de comensales. A las dos do la 
madrugada saldremos en tren espa-
cial para esa. 
L I N A R E S 
i A v j í í i A I í o j ANO L X X X l X 
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MIE MBS O DECAWO U S CTTBA T>M XA VRKITSJL ASOCIADA 
L a Prensa Asociada es la que posee el «xc'ígsíto dereono de utllluv, fO» 
'M reproducirlas, las noticias ca%lesráflcas que en este DIAJ110 so pnBÜ^MO. 
MI como la Información local que en «1 mismo m Inserta. 
W p a g T n I " c í í c m l ^ ' 
A pesar de las noticias favorables tado, por conducto de nuestro Minls-
a! éxito inicial de la Misión Oficial y, tro acreditado en Washington ha de 
ser de una efectividad muy limitada. 
Así los llamados aproducir el éxito 
da, es indudable que la misma ha de , . ^ . . . . . 
j . . . . . j ; de la Comisión, en la medida que se 
A L M O R R A N A S 
Pocas personas ig-norán que triste enfermedad constituyén las 
Almorranas, pues es una de las afecciones mas generalizadas; pero 
como a uno no le gusta hablar de estos padecimientos, hasta con 
su mismo medico, se sabe mucho menos que existe desde algunos 
años un medicamento delicioso al gusto 
£ 1 E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que las cura radicalmente y sin ningún peligro. No hay mas que 
escribir a : P R O D U C T O S N Y R D A H L , Apartado 137, Habana para 
recibir franco de porte el folleto explicativo. Se vera cuán fácil es 
librarse de la enfermedad mas penosa, cuando no la mas dolprosa. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
j u z g a d o ™ * i B i b l i o t e c a R e l i g i o s a 
D E P I N A R D E L R I O 
'Comercial que ha ido a Washington, 
'presidida por el Secretario de Hacien-
tropezar con grandes dificultades pa-
necesita, son las corporaciones indus-
éxito final en los diferentes'. . , 
i ínales y mercantiles de los Estados 
j Unidos, interesados grandemente en 
conservar y aumentar el volumen del 
comercio con esta República y éstas, 
para obtener el consenso de sus aso-
asuntos que allí lo han llevado 
Es cosa evidente que, en estos mo-1 
mentos Cuba no tiene una "buena 
prensa" en los Estados Unidos. 
Que la situación financiera mundial 
, ciados, necesitan presentarles datos 
no es nada propicia a la concertacion! . , .. 
, , : ele información amplia y convincente, 
de emprest tos ya lo hemos demostra- , , . . . 
. , i pero que deben ser suministrados por 
do en estas propias columnas y en . . , „ , . 
. . . . . . . . las corporaciones cubanas, Lamara de 
la edición de mañana publicaremos | r . . . . . „ 
. . . , i Lomercio, Asociaciones de Lomercian-
un estudio especial de nuestro redac-¡ i tj i j /-m i n 
. _ . . , , ; tes, de Hacendados, Club Kotano, etc 
tor financiero señor Abad, que de- ,. 
muestra cuán ardua será la empresa 
del señor Gelabert para tener éxito y 
realizar una negociación financiera que 
no sea muy gravosa para Cuba. 
Las personas designadas para inte-
etc. o por medio de una representa-
ción privada, competente y conocedo-
la del medio aquel y de la manera de 
actuar en aquel país. 
Es de lamentar que esa propagan-
grar la comisión oficial y comercial ;da preliminar, pro-Cuba, no se haya 
son todas muy respetables aquí, donde 11'echo ya' como se hizo « 1901 X 
son bien conocidos los señores Gam- 1902. Por nuestras corporaciones, pa-
ra preparar ¿1 campo para realizar el 
13 Agosto. 
E l nuevo Jefe de Sanidad 
Ayer, por un telegrama recibido de la 
Habana se supo aquí el nombramiento I 
del joven médico doctor Enrique Caí-; 
f.as. para el cargo de Jefe Local de' 
Sanidad. 
Al saberse la noticia los amigos del 
doct9r Caíñas. presidente de la Juven-1 
tud de la Liga Nacional, organizaron 
tifia manifestación a cuyo frente iba una1 
banda de música y se dispararon gran 
número de cohetes. 
Los manifestantes fueron a la casa • 
del doctor Caíñas a felicitarle y allí 
se le dió una serenata. 
Hoy a Jas doce, tomó posesiOn de 
bu cargo el doctor Caíftas, haciéndole | 
-entrega del mismo el Supervisor Pro-
vincial de Sanidad, doctor García Ri-1 
vera. 
.Poseamos mucho acierto al nuevo Je-, 
fe Local de Sanidad, en el cumplimien-
to de su misión. 
Para Sumidero 
El loven médico pinarefto, doctor Mol- j 
sés Chappotin, que recientemente reci-
bió el Doctorado y que durante cuatro | 
años estuvo en el Hospital Calixto Gar-
cía, ha fijado su residencia en Sumi-
dero, con objeto de prestar sus servi-
cios allí y puntos comarcanos. 
Le deseamos muchos triunfos. 
Multados 
E l individuo que en una de las car-
tas anteriores dije había sido sorprten-
«lldo apuntando lotes, fué multado con 
cien pesos y otro con diez. 
E l Corresponsal. 
S O L E M N E S C U L T O S 
Que la Reverenda Comunidad de Pa-
dres Escolapios de Ouanabacoa, de-
dica a su excelso fundador, San Jo-
sé de Calasanz 
Día 17.—Al anochecer se izará, la ban-
dera del Santo. 
Día 18.—A las S a. m. se dará prin-
cipio a la novena del gran ^Patriarca 
de la niñez. En este dí» y en los suce-
sivos hasta el veinte y seis inclusive, 
habrá misa cantada. 
Día 26.—A las 7 p. m. rezo del San-
to Rosario al que seguirá el canto so-
lemne de las Completas y de la Salve. 
Día 27.—A las 9, misa solemne, can-
tándose la del maestro Ravanello a gran 
orquesta. 
Pronunciará el panegírico del Santo el 
M. L Monseñor Santiago G. Amigó, Pro-
tonotario Apostólico y Canónigo Peni-
tenciario de la Catedral de la Habana. 
'•residirá estos cultos el Iltmo. y 
Kdmo. Sr. Obispo Diocesano, don Pe-
dro (Jonxález Estrada. 
Xota.—Todos los fieles que, habiendo 
recibido los Santos Sacramentos, visi-
taren nuestra iglesia el día 27, pueden 
ganar indulgencia plenaria, rezando por 
las intenciones del Romano Pontífice. 
D E L C E N T R A L P A L M A 
(POB TELEGUAPO) 
Cental Palma, agosto 14. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy terminaron el corte de caña en 
el Central Palma. Se están recoiriendo 
las cañas en los campos. Cuando In-
genio termine totalmente la molienda, 
telegrafiaré el toTal de arrobas molidas 
y los sacos envasados. E l tiempo pre-
séntase lluvioso. 
E l Corresponsal. 
ba y Despaigne, que conocen el in-
glés y perfectamente los métodos co-
merciales y de información de los Es-
tados ynidos, muy especialmente las 
Tratado; pero aún estamos a tiempo, 
porque la gestión de la Comisión Ofi-









¡nácticas y protocolos de la política próximo tratado y por el mismo carác-
y de la v:da social de Washington, esjter ultra-proteccionista, de las refor-
indudable que serán muy útiles al me- mas arancelarias que se proyectan por 
jor éxito de la Comisión. Esta ni ofi-jel Congreso americano, es fácil, para 
j.cial ni oficiosamente, por su carác-j Cuba, aportar datos, a los grandes Ín-
ter de extranjera en los Estados Uni-, tereses americanos, favorables para 
dos, puede actuar de ninguna manera' conseguir del Congreso un trato libe-
cerca del Congreso americano y como (ral para los productos cubanos a cam-
cste es muy celoso de sus derechos y bio de una amplia reciprocidad en 
C O C A I N A M I D Y 
P a s t i l l a s O l o r o - B o p a t a d a s 
con C o c a í n a , B ibora to de S o s a y C lora to de P o U t f t 
L A R I N G I T I S - A M I G D A L I T I S 
G R A N U L A C I O N E S 
C o s q u i l l a s r P i c a z o n e s m u G a r g a n t a 
INTENTO SUICIDAESE 
Juan Castillo Ruiz. natural de Cana-
rias ae presentó ayer a Francisco Ugar 
°oyaeue, de Monte 45, vidriera, pl-
oiendole que le enseñara una navaja pa-
ra comprársela y cuando la tuvo en su 
Pi 'iiSe di6 con ella varios tajos en 
el cuello, produciéndose lesiones graves 
ae las que fué asistido en el primer 
centró de socorros. 
DETENIDOS 
Los souteneurs Luis Crossy. Luis Pa-
tant y Carlos Xicoli, vecinos de H,v 16, 
I n̂ *í?rianao- y Pablo Moreno Martínez, 
• ne oioria 11 que fueron detenidos por 
• ios expertos por estar reclamados por 
W Juzgado Correccional de la Sección 
segunda, también fueron acusados del 
robo en el Hotel Carabanchel, hecho 
ae que conoce el Juez de Instrucción 
Ge la Sección Segunda. 
OBSESO MUEKTO 
Fermín Crua Campos, de 34 años de 
edad, natural de España y vecino de 
las canteras de Sixto Abreu, en el Ve-
dado, pereció ayer al caerse en dichas 
canteras una piedra de gran tamaño 
que se desprendió de una pared que ca-
vaba. 
BOBO DE PBENDAS 
Juan Bayola. vecina de Santa Teresa 
] 38, acusó a José Febles, vecino de la 
Calzada de la Infanta, de haberle ro-
bado prendas por valor de $238. 
MENOR DESAPABECIDO 
José Rodríguez López, participó a la 
i policía que su menor" hijo Manuel Ro-
; drfguez García, natural de la Habana, 
¡de nueve años de edad, había desapa-
' recido de su domicilio, Esperanza 115, 
temiendo que le haya ocurrido alguna 
I desgracia. 
MENOR IiESIONADO 
| Juan Rodríguez Gen, de la Habana, 
i de catorce años de edad yveclno de Per-
| severancla 14. sufrió la fractura doble 
| del brazo derecho que le produjo un mc-
l ñor desconocido al empujarlo y tirarlo 
. al suelo, para quitarle cinco centavos. 
CON UNA NAVAJA 
Remigio Oviedo, de 35 años de edad 
! y vecino de Colina 2. fué asistWo en el 
¡ centro de socorros de Jesús del Monte 
: de lesiones graves en la cara y el cuer-
I po, que le produjo con una navaja su 
| convecino el enajenado Manuel Bolaños. 
; Bolaños fué remitido al vivac. 
HURTO 
I Florentino Méndez Castillo, de Cha-
I cón 14, preso en la cárcel, acusó a Isa-
i bel Valdés (a) La Longa y a Regina 
! Castillo (a) Marlanao-Calle Aguila, de 
que le -han hurtado varias prendas de 
su pertenencia. 
ESTAFA 
E l doctor Carlos Alberto enea, an su 
carácter de Administrador del Banco 
Nacional de Créditos y Fianzas, acusó 
ayer en el juzgado de guardia diurna a 
Ricardo García Guardiola, y a Ramón 
Castaños, tío Cárdenas 37,' de haberse 
puesto de acuerdo para estafarle a di-
cha empresa doscientos pe%s. 
I BOBO EN UNA BODEGA 
Jesús Victorero Villar, propietario y 
: vecino de la bodega Nueva del Pilar 
) 31, se quejó ante la policía de que en 
I un descuido un desconocido le sustrajo 
setenta pesos del cajón de la venta. 
I SUICIDIO 
| Francisco Mercier Dutrac, vecino de 
i Vapor 27, francés y de sesenta y cinco 
años, se disparó un tiro en la región 
temporal derecha, muriendo inmediata-
mente. Se encontraba aburrido efe la 
vida. 
EN UN SOLAR 
I En la casa de vecindad Finlay 107, 
sostuvieron ¡«ver una reyerta Manuel 
! Várela González, vecino de Gervasio 1Q9 
Ramona Rernández Fernánádez, encar-
gada de la casa, Francisco Martínez, es-
poso de Ramona y los soldados Agustín 
Gutiérrez Valdés, Enrique Vázquez Gar 
cía y José Agustín Padrón, perdiendo 
un incisivo este último en la refriega. 
Los soldados querían de todas maneras 
tocar una rumba de cajón en la casa, 
y como no se lo permitieron, se originó 
la reyerta. 
Biblioteca Joyas de! Cristiano 









prerrogativas, la actuación de la Co-
mis ón, cerca de la Secretaría de Es-
nuestros aranceles para las importacio-
nes en los Estados Unidos. 
E n e l t é r m i n o d e 1 0 d í a s 
Nos proponernos realizar nuestro inmenso 
Surtido de Abanicos, y para lograrlo he-
mos hecho considerable rebaja de precios 
" L A E S P E R A N Z A " 
A b a n i q u e r í a , P a r a g ü e r í a , B a s t o n e r í a y C u r i o s i d a d e s , de 





lO Pattuiat por día» 
Con c&da, /rasco va, una c a j a d § bolsi l lo . 





R í n . . . r i n . . . e s e l 3 5 é 9 - A 
E s la casa "ROMA", la misma; 
ya recibieron las nuevas revistas, sí 
señora; se reciben todos los sábados. 
Esta casa también recibe Perfume-
ría, Papelería fina, Cuchillas, Cepi-
llos, Carteras, a Roina por todo. 
O'Reilly 54, esquina a Habana, 
Apartado de Correos 1067. 
Alt. IND. 1 ag. 
Anuncios T R U J I L L O MARIN C 7009 alt 2t 15 » 
A V I S O 
C I G A R R O S D E " A L I O N E S " 
O V A L A D O S A 5 C T S . 
D e v e n t a e n t o d a s p a r t e s 
C 6391 15d-10 
C H E Q U E S I N T E R V E N I D O S 
Seguimos comprando y vendiendo vea nuestras cotizaciones de hoy: 
BANCO NACIONAL (Cheques) 40% Valor. 
BANCO ESPAÑOL (Cheques) 19% 
BANCO ESPAÑOL (Bonos) 19% 
D E M E T R I O CORDOVA (Cheques) 68% „ 
"Escríbanos o véanos para más pormenores. 
B I L L E T E S R E G A L A D O S 
Los enviamos a cualquier parte de la Is la , 
Tengan en cuenta que esta es la casa de la suerte. 
( A C H E I R O Y H N O . — V I D R I E R A D E L C A F E " E U R O P A , " 
OBISPO Y A G T J I A R . — T E L F . . A - 0 0 0 0 . — H A B A N A , 
D E S C U E N T O S P R O G R E S I V O S 
S O B R E T O D O S L O S T R A J E S 
H E C H O S Y A L A M E D I D A 
MADERAS, VIGAS, BARROS, PUNTILLAS Y T E J A 
• T E R N O L I T PLANIOL" 
Dé su orden por los teléfonos I-I86I, 1-3596 
P i a n i o l y A l e r a a n y , S . e n C . L u y a o ó 1 5 4 
C 6S0S alt 14t 5 
D r . L . R o d r í g u e z ( b o l i n a 
C 1 T E D E 1 T I C O D E L A U M T E R S I DAD, CIEÜJA50 E S P E C I A L I S T A 
D E L HOSPITAL «CALIXTO GAECIÁ" 
»íaen6st lco 7 tratamiento de las Enferm©dadas del Aparato XMnarlo. 
Examen directo de los rlfiodes, vejiga etc. 
Consultas, de 9 a 11 de la mañana, y d« 3 7 media ft' i 7 media de 
la tarde. 
L a m p a r í ü a 7 8 . - T e l é f o n o A - 8 4 5 4 . 
0 E L 1 ° A L 3 1 O E A G O S T O 
2 0 7 » D e s c u e n t o 
Y D U R A N T E S E P T I E M B R E 2 5 P O R 1 0 0 
A P R O V E C H E U S T E D T A N E X C E P C I O N Í L 
O P O R T U N I D A D 
A n t i g u a d e J . V a l l e s 
S A N R A F A E L E I N D U S T R I A 
Fr. Tomás de Kempis. Los Lazos 
del Cielo. 1 tomo en 8o., tela. . 9 
Fr. Tomás de Kempis. Vocación n 
Religiosa. 1 tomo en ío., tela. 
Fr. Tomás de Kempis. Cuaresma 
Devota. 1 tomo en 8o.. tela. 
Fr. Tomás de Kempis. Mes de 
San José. 1 tomo en 8o.. tela 
Fr. Tomás de Kempis. Directorio 
del Sacerdote. 1 tomo en 8o., n 
tela • ^ •. • 
Fr. Tomás de Kempis. Delicias 
de las Almas Afligidas. 1 tomo _ 
en 8o., tela. „/ • 
Fr. Tomás de Kempis. Los Siete 
Domingos a San José. 1 tomo f 
en 8o., tela 
Fr. Tomás de Kempis. E l Devoto 
del Purgatorio. 1 tomo en 8o., 
tela .• • 
Fr. Tomás de Kempis. Ramillete 
Místico. 1 tomo en 8o., tela. " 
Fr. Tomás de Kempis. Soliloquios 
del Alma de Dios. 1 tomo en 8o., 
tela 
Fr. Tomás de Kempis. La Ago-
nía de Nuestro Señor Jesucris-
to. 1 tomo en 8o., tela. . . . " 
Fr. Tomás de Kempis. Conformi-
dad con la Voluntad de Dios. 
1 tomo en 8o., tela 
Fr. Tomás de Kempis. Desperta-
dor del Alma Descuidada. 1 
tomo en 8o., tela 
Fr. Tomás de Kempis. Importan-
cia de la Oración. 1 tomo en 
8o., tela 
Fr. Tomás de Kempis. Libro del 
Amigo y del Amado. 1 tomo 
en 8o., tela 
Fr. Tomáa de Kempis. E l Aliento 
del Alma Devota. 1 tomo én 
8o., tela ' 
Fr. Tomás de Kempis. Diamante 
Josefino. 1 tomo en 8o., tela. . 
Fr. Tomás de Kempis. E l Primer 
Viernes. 1 tomo en 8o., tela. . 
Fr. Tomáa de Kempis. Ejercicio 
de San Ignacio. 1 tomo en 8o., 
tela " 
iFr. Tomás de Kempis. Dirección 
de la Confesión y Comunión. 1 
tomo en 8o., tela " 
Fr. Tomás de Kempis. La Perla 
de las Promesas. 1 tomo en 8o., 
tela " 
Fr. Tomás de Kempis. Visitas al 
Santísimo. 1 tomo en 8o., tela. " 
Fr. Tomás de Kempis. Visitas al 
Santísimo, cortes dorados. 1 
tomo en 8o., tela " 
Fr. Tomás de Kempis. Amor a 
Jesucristo. 1 tomo en 8o., tela " 
Fr. Tomás de Kempis. Combate 
Espiritual. 1 tomo en 8o., tela " 
Fr. Tomás de Kempis. Vida Di-
vina. 1 tomo en 8o.( tela. . . . " 
Fr. Tomás de Kempis. L a Dulof 
y Santa Muerte. 1 tomo en • 
Fr. Tomás de Kempis. Manual 
Eucarlstico. 1 tomo en ío., tela " 
Fr. Tomás de Kempis. Instruc-
ciones para Confesar. 1 tomo 
en 8o., tela " 
Fr. Tomás de Kempis. La Vida 
Devota. 1 tomo en 8o., tela. " 
Fr. Tomás de Kempis. Lo Tempo-
ral y lo Eterno. 1 tomo en 8o., 
tela " 
Fr. Tomás de Kempis. Meditado- , 
nea sobre la Eucaristía. 1 to-
mo en 8o., tela " 
Fr. Tomás de Kempis. Desperta-
dor Eucarlstico. 1 tomo en 8o., 
tela " 
Fr. Tomás de Kempis. E l Mes de 
Noviembre. 1 tomo en 8o., tela ** 
Fr. Tomás de Kempis. Gritos del 
Infierno. 1 tomo en So, tela. . " 
Fr. Tomás de Kerapis.El Devoto 
de la Virgen. 1 tomo en 8o., 
tela f 
Fr. Tomás de Kempis. Entreteni-
mientos con el Corazón de Je-
sús. 1 tomo en 8o., tela. . . . *• 
Fr . Tomás de Kempis. Prepara-
ción para la Muerte. 1 tomo en 
8o., tela ~ 
Fr. Tomás de Kempis. Teología 
Mística. 1 tomo en 8o., tela. ." " 
Fr. Tomás de Kempis. Maravillas 
de Dios. 1 tomo en 8o., tela. . • 
Fr . Tomáa de Kempis. Suma Espi-
ritual. 1 tomo en 8o., tela. . . " 
Ft-. Tomás de Kempis. E l Amable 
Jesús. 1 tomo en 8o., tela. . " 
Fr. Tomás de Kempis. Verdades 
Eternas. 1 tomo en 8o., tela. . " 
Fr. Tomás de Kempis, Ramille-
tes de Divinas Flores. 1 tomo 
en 8o., tela 
Fr. Tomás de Kempis. E l Cal-
vario y E l Altar. 1 tomo en 8o., 
tela " 
Fr. Tomás do Kempis. Comulga-
dor General, 1 tomo en 8o., tela " 
Fr. Tomás de Kempis. Coloquios 
con Jesucristo. 1 tomo en 8o., 
tela " 
Fr. Tomás de Kempis. Confor-
midad con la Voluntad de Dios. 
1 tomo en 8o., tela • 
Fr . Tomás de Kempis. Esta Vida 
no es la Vida. 1 tomo en 8o., 
tela ~ 
Pr. Tomás de Kempis. Manual de 
Meditaciones. 1 tomo en 8o.. 
tela ' •• 
Fr. Tomás de Kempis. Salmos 
a San José. 1 tomo en 8o., tela " 
Fr. Tomás de Kempis. La Per-
fecta Casada, 1 tomo en 8o., 
tela, u, m m m " 0.60 
(Continuará.) 
Librería 
A N T I G U A D E V A L D E P A R E S 
Muralla, 2 4 . — T e l é f o n o A . 3 3 5 4 . 
Habana. 
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
V N I O V DE TEVEBGA, P R O ^ . 
QUIRQS * 
E l estimado ex-secretarlo de e«,f, . 
portante colectividad astur v l ,t,>-
escritor señor Louis Juente sp ^ f n ^ l * 
cluldo en la Casa de Salud Cova Va 
donde será operado por el eminentA02**f 
tor García Casariego. 16 doe-
Mucho celebnyemos que el joven , 
go y compañitco señor Luis Pû nV 
restablezca le más pronto posible 
grave dolenctft que le aqueja ¿ i ^ 
mente confiamos en la ciencia d í811*!'' 
tor que le asiste, para que en Kdoc-
pueda dedicarse de lleno al dp4<»« ev» 
de su profesión. uesenipeao 
Numerosos amigos visitan con»»- . 
mente al enfermo, interesándose «a 
salud, a todos los cuales, en Tini>!vSu' 
suyo, damos las más expresiva, bre 
cias. Bra-












































Caimito, agosto 14, 21, las 6 n ,̂ 
I DIARIO.—Haban^-
• -Hoy a las nueve y media de ¡t ^ 
I ñaña ocurrió un hecho sangrientn ' 
la finca "El Valenciano" propiedad 
señor Luciano Hernández. E l vaonfel 
de la mencionada finca, Santiago p 0 
nández, de sesenta años yle edad t i 
agredido a tiros por el joven IirnaM 
iMontalvo. hijo del alministradoí 
| Central Habana. E l herido presenta^,1 
balazo en el antebrazo derecho y nt 
en el Izquierdo, siendo éste grave v i 
otro menos grave.| PresenU tambi/i 
una herida contusa en la cara, nrodiini 
da con el cañón del revólver "To-nnr 
el motivo de la agresión. DIcese aué «i 
agresor lo hizo en su propia deferí 
EUseo Acosta, Corresponsal 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O MORE 
Ingeniero Industrial „ 
Ex-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6430 
Apartado número 796. 
D r . J o s é R . C a n o 
ABOGADO T NOTARIO 
R A M O N M A R T I V I V E R O 
Y 
L O R E N Z O B A T L L E GOMEZ 
A B O G A D O S 
Campanario, 104 .—Tel f . A-7149. 
' 29688 21 ag. 
D r . C a r l o s V . B e a t o 
CIRUJANO D E N T I S T A 
I 
Afecciones de la boca en general. 
EGIDO, 31. 
• • • 31 ag. 
f ce utmimrno inl^iVTtvTAieAu». 
C6974 4t.-13 
G a s a M a g r í ñ á 
L a c a s a m e j o r s u r t i d a e n 
f l o r e s n a t u r a l e s 
Los mejores modelos en bcuqurt^ 
•ida Noria, Tornaboda, Cestos, CororM|( 
'Cruces, Cojines, etc. etc. 
L a mejor preparada cara adorno! 
de Iglesia. 
Ofldnaa: 
A G U A C A T E 5 6 
TELEFONOS: k - 9 6 n Y M-3532, 
FINCA HUSILLO T E L . A-7099 i 
C 2910 alt IND. 9 ab. 
E X I G I R 
e l d i s c o a z u l 
e n e l g o l l e t e 
M A R C A 
d e G a r a n t í a 
T o d a s F a m a o i & s y D r o g v e r i i S , 
M a n a n t i a l e s d e l E S T A D O F R A N C É S 
V I C H Y C É L E S T I N S 
A g u a d e r é g i m e n d e l o » A r t r í t i c o s 
D i a b é t i c o s — H e p á t i c o s - G o t o s o s 
V í C H Y G R A N D E G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s dci H í g a d o y dci A p a r a t o B i l i a r i o 
V I C H Y H O P I T A L 
A f e c c i o n e s d e l E s t o m a g o y d e l I n t e s t i n o . 
E n t o d o s l o s 
± 1 < V I C H Y C E L E S T I N S 
/ 4 \ V I C H Y H O P I T A L 
A p e r i t i v o h i g i é n i c o — D i g e s t i v o i d e a l 
A A 0 L X X X 1 X / R i Ü ÚL L A MAKIWA Agosto í 5 de 1921 
P A G I N A T R E S 
D E S D E E S P A Ñ A 
A N C H A C A S T I L L A 
Ancha Castilla, obsesionante y 
muda, empapada -de historia y de 
grandeza. E l tren parece que la lle-
va a rastras y que quiere dominarla, 
machacarla, dividirla. E n el silencio 
del campo que corre a los lejanos ho-
rizontes, el maderamen y el fervor 
del tren ponen su voz fatigosa como 
una profanación. Y ei campo de Cas-1 artículos, 
tilla se le esparce, se le tiende bajo j pastores. 
donados y desiertos, debieran verlos 
ahora, en estos mediodías de verano, 
en que se eleva el trabajo como una 
llamarada gigantesca sobre todos los 
senderos, las hazas y los casuchos. 
Hoy todo es vida en Castilla y no se 
alcanzan en ella las llanuras estepa-
i rias que sirven para hacer tantos 
. Tierra de labradora- y 
está llena de rebaños y 
el vientre y parecen los rieles como acribillada de surcos. Ti€r'-:l que íns-
grillos que se van desprendiendo de|pira amor y admiración, tiene unos 
sus ruedas 
L a mañana es seca. dura, y está 
embriagada de sol. E l llano chupa 
sol por todas partes y también por 
todas partes lo devuelve. L a luz es 
tan hiriente y tan profunda que hay 
que entonar los ojos para ver. Y se 
ve un cielo azul, limpio de manchas, 
sin una nubecilla vagabunda, res-
plandeciente y bruñido como luna de 
un espejo. Y se ve el llano infinito, 
desparramado en hondas lejanías, 
sin una sola cumbre que lo corte y 
sin un solo cueto que lo quiebre; se 
ve el llano caldeado, y a trechos se 
alzan en él interminables pinares, 
que marcan sobre la tierra un leve 
trechas oli 
liüjos tan fieles, nu;? ni au'es las cru-
(le:;8s del invierr.o tan penetramos y 
agudos, ui ante Ims deslnmbramieatoo 
del estío tan bochornosos y agotan-
tes, la dejan abandonada a la fata-
lidad de su destino. Sobre ella están 
acorvados, espiando el brotar de sus 
espigas bajo las brasas del sol y en-
cima de las brasas del terruño; sobre 
ella están acorvados, pagando con 
cien gotas de sudor ca.da grano que 
recogen y con cien gotas de vida ca-
da espiga que cosechan. E s áspero 
aquí el trabajao y fatigoso el vivir, 
mas acaso que en las tierras que es-
conden en sus entrañas vetas de oro; 
pero estos hombres son fuertes y 
tenaces e invencibles, y si fuera mi 
punto de sombra. • • \ a - ^ - ^ """I na de oro el pedazo de tierra que cul-
vares abundosos de verde más tu- tivan fueran ellos 6eñore8 q(ie log 
pido y resaltante y de sombra más, mundog , f 
densa y atrayente Los rebaños! La intimidad del hombre c0on la 
de o v e j a s se ape otoñan bajo los tierra en todas s da;0¿lon(£ 
olivos donde el c írculo de sombra ¡la tferra es j a r d í í y donde es'yermo 
punto de sombre. . . Y a trechos o l l - |En el llano de Castilla la ti(¿ra eg 
las viñas, de tonos verdes más cla-|hielo unag veceg( fuego otras; y el 
hombre que vive en él a los hielos y 
Establecida en 1883 
}3 ano» do servicio 
Winter 
Wool 
N A 3 1 0 N A L C Í 0 A K 
9» 
£ 1 L i b r o d e 
i M o d e l o s 
N A T I O N A L 
E s t á l i s i o — 
G R A T I S 
E l M a s 
E l e g a n t e 
d é l o s 
L i b r o s d e 
M o d e l o s 
P u b l i c a d o 
E s t e L i b r o d e M o d e l o s l e h a r á 
A h o r r a r $ 5 0 e n l o q u e c o m p r e 
p a r a s u f a m i l i a e s t e O t o ñ o 
El Lema de la "NATIONAL" 
Complacer Siempre al Cliente. Devolverle su Dinero ai Asi] lo Desea 
ros, que prestan al color de la llanu-
ra un retazo de alegría y de belle-
za. . . Y al pie de los viñedos, los pi-
nares, los olivares y los pueblos gri-
ses, las espigas amarillas del grane-
ro castellano que parecen flechas de trerra castelfán 
oro que quisieran dispararse contra 
el sol. . 
Belleza grave y profunda la de to-
do este paisaje. . ! Belleza sugestiva 
y dolorosa,. que lo mismo que coloca 
ante los ojos prolongados lontanan-
zas coloca frente al espíritu sobera-
nas lejanías. Ya se trabaja en las 
eras. Ya se ven los labriegos en las 
eraf? dándole golpes al trigo y enju-
gándose el sudor; ya se ve en los ta-
bleros el resplandor de las hoces, que 
a lo lejos, desde el tren, semejan pe-
ces de luz que saltan con temblor, de 
mares de oro. Y se ven por los cami-
nos de paja, detrás del mozo broncí-
neo que va cantando coplas al amor 
Hoy todo es vida en Castilla 
fuegos se amoldó y de ellos hizo su 
cuerpo y de ellos llenó su espíritu. 
E n medio de las espigas, los sende-
ros y los campos, el hombre de la 
a parece confundirse 
con la tierra; tiene su mismo color 
y su misma reciedumbre; goza de su 
misma fibra y de su misma sobrie-
dad. Y si su madre Castilla supo 
ayer de victorias inmortales y de glo-
rias mitológicas fué porque todos sus 
hijos sacaron de ella el vigor, la du-
reza y el empuje y porque se acos-
tumbraron a hundirse en hirlzontes 
intangibles como su madre Castilla. 
Vuela mansa en el espacio una ci-
güeña. Se oye el cantar de un rapaz 
agresivo y malicioso. . A lo lejos, 
una torre. . . . Y sube de la tierra una 
modorra, un perfume y un calor, que 
emborrachan los sentidos y parece 
Los'que los llevan a soñar. . 
que dicen que sus campos están aban i C. CABAL. 
t O T I Z A C l O N E S D E A Z U C A R 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C A 
M I E M B R O S D E 
fhe N. York Coffce and Sugar Exch. 
AGOSTO 12 
Si su Registradora no funciona i 
ton la debida correcc ión , llame al 
iW-3949, que por mala que e s t é , 
tiene arreglo. 
Bouffartiqne es el único que ga-
rantiza las reparaciones. 
Bonff artiqae, diez años de prác-
tica. 
O ' R E I L L Y , 5 . — T E L . M.3949 . 



























S a s p e n s i ó o d e p a g o s 
I N T E R E S A N T E 
i Pierden el tiempo lastimosamente los 
I que se dedican a correr que la firma 
¡ de MARIN Y CA. ha suspendido sus 
I pagos. 
¡ • Seguramente que toman por base pa-
j ra decirlo los precios descomunales a 
i que estamos liquidando nuestro calza-
Dr. Justino Valdés Castro, médico!do para caballeros, señoras y niflos en 
«1c la Facultad de Fnadelfia. y visi- nuestr,lí' tre8 ca9as-
del Hospital Santa Isabel y San! "LA DEMOCRACIA", Monte, 159. 
" E L GALL.O, Belascoaln. 41 y medio. 
"LA CASA GRANDE", Real, 137, Ma-
que viene usando! ria3^°9 
los 
Nicolás de Matanzas 
Certifica: 
Que hace tiempo 
en las afeciones de las vias respira-
torias, gripe, bronquitis, tuberculo-
sis pulmonar, el G R I P P O L , del Dr. 
Arturo 0. Bosque con notable éxito, 
recomendándolo a mis clientes con 
preferencia a otros medicamentos. 
Y para constancia expido la pre-
sente en Matanzas, Marzo 6 de 1919. 
Dr. Justino Valdés Castro 
NOTA—Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "Bosque" que 
garantiza el producto. 
ld-1 
15 ag 
Los modelos han variado, son 
nuevos, diferentes y mejores i que 
nunca y puede decirse que más 
bellos, atrayentes y elegantes. Para 
ver, para saber y para tener los más 
elegantes y preciosos trajes de última 
moda que se exhiben en Nueva York 
actualmente, para vestir verdadera-
mente en el correcto y autorizado 
estilo neoyorquino, sólo se necesita 
escribir pidiendo una copia del Libro 
de M o d e l o s ' Ahor ra - Dinero 
" N A T I O N A L " que se enviará gratis. 
Este Libro le hará ahorrar mucho dinero 
La situación ha cambiado mucho 
en algunos meses. Los precios han 
bajado y lo que se hubiera comprado 
en la " N A T I O N A L " hace un año 
por $20.00 se compra ahora por 
$12.50. Los precios de la 
" N A T I O N A L " son los precios más 
bajos hoy día en el mercado, porque los 
modelos " N A T I O N A L " sonde la últi-
ma moda, en nuevas mercancías vendi-
de $14.50 a $45.00 
de 
de 
$7.49 a $23.50 
$7.98 a $49.50 
de $5.75 a $14.50 
de $22.95 a $37.50 
El Libro de Modelos ilustra: 
T r a j e s sas tre de l a n a 
p u r a p a r ? s e ñ o r a s . 
Vest idos de l a n a p u r a 
p a r a s e ñ o r a s 
Abrigos p a r a s e ñ o r a s . 
T r a j e s v p a r a g n i ñ o s 
varones 
T r a j e s de l a n a p u r a 
p a r a c a b a l l e r o s . . . . 
T a m b i é n u n s u r t i d o comple to de 
b l u s a s , c a m i s a s , p ie les , zapatos ,ropa p a r a 
b e b é s , ropa i n t e r i o r , m e d i a s , sweaters , 
sombreros , e n fin, todo lo que se n e c e s i t a 
p a r a vestirse y a precios b a r a t í s i m o s . 
Ante todo debe usted tener pre-
sente que estas son mercancías 
" N A T I O N A L " en las que se puede 
tener confianza, fruto de conoci-
miento, práctica y experiencia. 
Siempre encontrará Usted en la 
" N A T I O N A L " completa satisfac-
ción y el valor completo de su dinero 
en excelente y satisfactoria mer-
cancía, o la devolución de su dinero. 
Pida hoy su copia de este maravil-
loso libro de ahorros que le será 
enviado GRATIS. das a los nuevos precios reducidos. 
N A T I O N A L C L O A K A N D S U I T 
224 W e s t 24th S t r e e t , Nueva Y o r k , E . U . de A . 
C O . 
B A T U R R I L L O 
E l accidente automovilístico en esto, el requerido 7 su hermano 
¡que perdieron la vida el comercian- iHurnberto sorprendieron a Mr * os-
te señor Castañón y el doctor Angu- ter en camino de su ca3a. *taca-
¡lo, alcalde de iMatanzas, y en que |ron a toletazos y le produjeron gra-
iresultaron heridos otros dos ciuda- ives lesiones. „ , . 
•danos, es un hecho lamentabilísimo E l hecho es cobarde: dos hombres 
!v una acusación más contra el fu- Ijóvenes atacando a palos a un vie-
"nesto apasionamiento político y la ijo no hacen honor a la clásica üe-
isórdida ambición que en este país roicldad camagüena. >i tampoco 
'existe desde la reelección de Estra- responde un ataque artero a una re-
'da Palma. L a sangre vertida en la prensión del superior al subalter-
earretera de Güines v el luto caído ino: se deja el cargo y en paz. 
'sobre -sos hogares decentes, deben i Por la madrugada un Capitán, un 
!caer, como un padrón de infamia, Isargento y un soldado del Ejercito 
sobre los intrigantes de la política americano, éstos sí efectivamente en 
¡matancera porque sí el gobernador activo servicio, pertenecientes a las 
Garría no hubiera sido impulsado a fuerzas destacadas en Camagüey 
¡decretar la suspensión del alcalde ["entrenándose por si vuelve a haber 
liberal, éste no habría acudido a la guerra en Europa," se presentaron 
¡Secretaría de Gobernación en de-^n los domicilios de los jóvenes Sa-
manda de justicia y no se habría riol, esgrimieron revólvers, ameua-
jvolcado el automóvil que conducía ¡zaron si no se les descubría el pa-
a los protestantes. radero de aquéllos, probablemente 
para aplicarles la justicia catalana, 
que ya es justicia yanqui y, no ha-
biendo tropezado con los acusados, 
dieron cuenta de parte de los he-
chos al señor Ministro de su Na-
ción . 
Como se ve, un hecho vulgar ha 
Urge una rectificación en la le-
igislación que autoriza a los gober-
inadores para suspender alcaldes de 
¡distinta filiación política; urgente es 
I quitar de las manos de los goberna-
I dores afiliados al partido de gobier- | 
Ino esa arma incivil, que se burla de I 
i la voluntad del cuerpo electoral que ascendido a conflicto internacional, 
¡interrumpe el ejercicio de un dere- :Una fuerza militar, temporalmente 
¡cho democráticamente adquirido y destacada en nuestro país, gozando 
despoja a ciudadanos populares, a |de la hospitalidad cubana (hablo el 
lias veces muy dignos ciudadanos, de!lenguaje optimista o acomodaticio 
• la investidura que les otorgaron sus de los nacionalistas impenitentes) y 
'correligionarios Bln facultad alguna para iat^rvenir 
I Ahora mismo se ha dispuesto que i en cuestiones privativas de nuestros 
vuelvan a encargarse de sus cargos tribunales, se toma la facultad de 
los go- Porcia, fuerza puertas, viola domici-
lios en altas horas de la noche y 
pretende apoderarse de dos cubanos 
que osaron descargar sus garrotes 
sobre un norte-americano por cues-
tiones íntimas, particularísimas, de 
asuntos del ferrocarril Central. E s 
decir, no toda la fuerza acampada 
én Camagüey, pero sí un oficial y un 
sargento. Y cuando no logran apre-
sar a los perseguidos, acuden con 
la queja o la denuncia del atropello 
al Ministro de Estados Unidos. 
¿Qué tal, amigos, qué tal? Esto 
sin Intervención financiera ni polí-
¡tica; esto sin agresión de cubanos 
la individuos del Ejército de Estados 
I Unidos o con misión consular o di-
¡plomática entre nosotros. ¿Es así 
a encargarse 
dos alcalde suspendidos por 
bernadores de las Villas y Oriente. 
Hay que aceptar que la suspensión 
fué injusta cuando del expediente 
incoado en cada caso no ha- resul-
tado comprobada la culpabilidad; y 
lo mismo habría sucedido con el de 
Matanzas si el horrible accidente no 
hubiera venido a favorecer los pla-
nes del conservantismo matancero, 
poniendo la alcaldía en manos del 
presidente conservador del ayunta-
miento, señor Llés. 
E s un medio fácil, pero incorrec-
to, de falsear la voluntad de la ma-
yoría de los electores, ese de suspen-
der a la primera autoridad munícl 
pal. Interin se sustancia el proceso, 
destruyen los se comprueban o se ,. 
cargos, el alcalde interino realiza los ¡la soberanía^ de los pueblos libres? 
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L a venta en pie 
El mercado cotiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 7 a 7 1|2 centavos. 
Vacuno, de 6 1|2 a 7 1|2 centavos. 
Cerda, de 12 a 15 centavos. 
Imanar, de 13 a 16 centavos. 
Matadero de Luyanó 
Î as reses beneficiadas en este Matade-. 
ro ae cotizan a los siguientes precios: 
5 Ü L 0 HAY L'N 'TJROMLr OUINl 
NA," que es L A X A T I V O 
QUININA. L a firma de E . W. G R O V E 
ic halla en cada cajita. Se itta por 
todo el mundo para curar resfríadoi 
en un día. 
Vacuno, de 29 a 34 centavos. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Imanar, de 50 a 80 centavos. 




Las reses beneficiaaus en este M;ita-
d̂ ro se cotjzan a ips .siguientes precios: 
Vacuno, de 29 a 34 centavos. 
Cerda, de 50 a 60 centavos. 
Lanar, de 50 a 80 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero: 
Vacuno, 216. 
Cerda, 152. 
i Lanar, 32. 
Entradas de ganado 
I De Camagüey llegaron 1' carros con ganado vacuno para la matan»»- consig-nados a la casa Lykes Bros. De la mls-
|Tnu procedencia llegaron otros 12 para 
Pancho Negra. Se espera otro tren para 
ce los nombramientos que interesan 
a la camarilla local. Y así no hay 
normalidad en los servicios ni con-
traternidad en el seno de las Cor-
poraclonps municipales. 
Durante el fatal gobierno de Me-
nocal numerosos fueron los alcaldes 
suspensos sin motivo, repetidas las 
violaciones del derecho y los u l t r a - . ^ " . ^ en Kaiias 
jes a las mayorías electoras: Corra-
lillo, Santo Domingo, varios pueblos 
estuvieron administrador por impo-
pulares individuos amigos del go-
bierno. Las Villas y Matanzas, más 
que otras provincias, han sido el tea-
tro de esas trasgresiones de las le-
yes y de esas burlas al principio bá-
sico de las democracias. 
Si un alcalde prevarica, acúsenle 
¿es que el Congreso cubano autori-
zó el E N T R E N A M I E N T O de solda-
dos americanos en nuestro territo-
rio? ¿o es que al amparo del Tra-
tado Permanente y con la fuerza 
que da la enorme desigualdad de 
poder, Estados Unidos puede tener 
aquí ejército, marina. Ministro, E n -
viado Especial, asesores y cuanto lo 
Y ved el caso: la agresión—cobar-
de agresióu—sufrida por un Supe-
rintendente de ferrocarriles irrita a 
militarea pundonorosos y les lanza 
a Invadir el terreno reservado en 
todos los pueblos civilizados a la 
policía y a los jueces. Calculad qué 
será el día en que por nuestras ter-
nezas sin fin, nuestra Incapacidad 
política y la completa decadencia 
D a m a s F u e r t e s E l v a l o r ú n i c o 
t o n i f i c a n t e 
Lo son todas las que saben nutrir su 
organismo, tomando Carnoslne, mensa-
jero de salud que se vende en todas las 
boticas. Ks un reconstituyente magni-
fico a base de glicerofosfatos, fósforo, 
estricnina y jugo de carnes. Cuantas da-
BROMO ' mas toman Carnoslne, robustecen, s« ha-
cen saludables, vencen la anemia y en 
sus caras nace el bello color rosa, que 
tanta vida y tanta belleza comunica a 
las mujeres. Para engordar, para ser sa-
ludable, para ser bonita, tener color, 
tomen Carnoslne. 
alt. 4d.-15 
Casa Especial para 
Bouquel de Novia, Cesto*, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales, Plantas de Salón, 
Arboles frutales y de som-
bra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y Flore» 
Enviamos gratis catalogo de 
1919-1920 
A r r o a n d y H n a 
O F I C I N A Y J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O 
Telefonos: 1-1858. 1-7029 
M A R 1 A N A 0 
Cuacríbase al DIARIO DE LA MA-
L A MARINA 
M u e l a s C a r e a d a s 
Producen Agudos Dolores 
Todo el que tiene muelas careadas 
debe tener RelAmpago a mano. En 
un instante cura el dolor de muelas. 
R E L A M P A G O 
NO QUEMA LA B O C A 
Las madres de familia deben bus-
car R E L A M P A G O para librar a sus 
hijos de dolores de muelas. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
Ñ O H A Y R A Z O N P A R A 
E S E A S O M B R O 
B A U L E S Y M A L E T A S 
Fábr ica de A r t í c u l o s de V i a j e 
Maletines con neceser, sombrereras portaman-
tas, carteras documentos. 
Baúles de fibra para Camarote a $13 
Baúles de fibra para Bodega a $14 
Escaparate . . . . a $25 
D e s p a c h o : C a l l e H a b a n a 1 1 6 f e n t r e L a m p a r i l l a 
y A m a r g u r a . 
cía, por ejemplo, y ella ordene "la 
suspensión Interin se comprueba o 
no el delito. Pero este régimen ar-
bitrario, personal, que faculta a un 
hombre de partido para despojar de 
su cargo al adversarlo, ni es propio 
de repúblicas ni es prenda de cor-
dialidad. , 
Cuando yo veo estas cosas, estas 
Ifacultades discrecionales de un go-
• bernadorcillo, recuerdo el caso de 
'los japoneses en California. L a Jun-
Ita de' Educación de San Francisco 
'prohibió que los niños japoneses 
¡asistieran a las escuelas públicas; 
protestó el Japón, amenazó, estuvo 
en un tris que hubiera una guerra 
sangrienta entro las dos naciones, y 
el Presidente de Estados Unidos su-
j pilcó en vano a la Junta de Educa-
ción qua revisara su acuerdo en be-
neficio de la nación; la Junta man-
tuvo su actitud y no hubo autori-
del vino Tonikel, es lo que garantlz.. Idtad , 0011 Poder ^ ¿ ^ ¡ S X i l S 
s . aceptación unánime tanto entre :8 í^ iera para 8U8Pender la proh,bl-
militar del territorio de 
con pruebas; conozca de la acusa-¡de nuestro patriotismo, demos pre-
ción un tribunal togado, la Audlen- jtextos o motivos reales para una 
ocupación 
Cuba. 
Me espanta pensar en ello, aun-
que admiro las instituciones de E s -
tados Unidos; como me espanta to-
da idea de dominación militar, de 
conquista, de humillante invasión 
de uniformes en campaña punitivo, 
como suele decirse desde que Pan-
cho Villa y otros mejicanos atraje-
ron sobre la frontera de Chihuahua 
escuadrones yanquis. 
J . N. ARAMBURU. 
la profesión médica, como en el pú-
blico. Sus efectos benéficos le han 
hecho un remedio popular desde que 
ha sido introducido por sus prepara-
dores . 
alt. 
D r . J . L Y O N 
DE L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas: do 1 ¿ 3 p. BL, diaria*. 
Correa, esquina a San Indalecio 
ción. 
E n Cuba hasta a la cárcel hubie-
ran ido los miembros de la Junta 
de San Francisco; a una Indicación 
del presidente hasta la disolución 
del organism.o habrían llegado el go-
bernador o el Tribunal. 
Aquello sí es . democracia, respeto 
a las Iryes y garantía de los dere-
chos cívicos; allí no mueren en, la 
carretera los alcaldes porque estor-
ben a las combinaciones de sua id-
versarios políticos. 
E l lamentable suceso de Cama-
güey ha ocurrido en una oportuni-
dad admirable. Un Superintenden-
te de Transportes del Ferrocarril de 
Cuba, Mr. Foster. no sólo es ameri-
cano sino Comandante retirado de 
ingenieros en su país. No es en Cu-
ba un militar americano, pero para 
Tiene el gusto d''; partlcirar a su ¡los militares americanos es un com-
distinguida clientela el traslado da pañero. Este Superintendente re-
su consultorio a la cn ic de efugio'quirló, amonestó o tal vez despí-
número 1 B. donde como s'empre da- dió al empleado a sus órdenes As-
rá sus consultas de 12 a 2. icasio Sariol. Por consecuencia de 
D r . J . V E R D U G O 
Con las primeras dósis de AntleaN 
cnllna Ebrey se pone término a loa 
dolores d'-i espalda y lomos, a las di-
ficultades y a los deseos frecuentes 
de hacer aguas.—AntJcalmlIna Ebrey, 
el gran remedió para el hígado, rí-
ñones y vejiga, se encuentra de ven« 
t". en todas las boticas. 
D r G o n z a l o P e d r o s o 
CIRTMANO DKI. HOSPlTAr V-K F.MEH gencJas y def Hospital Número Uno 
Jg8PECrAI.IF.TA 
pia 7 
EN VIAS CRINARIA} 
s venéreas Clatosco 
7 cateterismo los oróttrea. 
JNTECCIONES DE NEOS^XTABSAIV. 
CONSULTAS: DE 10 A 12 M. T DE f*ll 8 a 6 p. m . en la calle de Coba, l i o 
Por el contrario, lo que sucede es-
tá justificado y no ha sido una sor-
presa para los que cohocen el hotel 
"'San Luis." ¡Está lleno como siem-
pie! ¡Es lo natural! 
E n primer lugar, nuestra crisis 
económica es muy teatral. NI las 
obras de magia tienen tanto apara-
'to y tramoya. 
I Después que los enfermos no pue-
'den dejar de curarse esperando que 
Ise declare oficialmente que pasó la 
crisis. 
Por último, cuando el servicio no 
puede ser mejor y los precios son ra-
zonables, no hay Hotel que se cie-
rre ni negocio que no prospere. 
Y ¡qué aguas, qué fresco, qué bien 
[se está en Madruga! ¡Hay que ta-
Iparse por las noches! 
33007 » 
l 
T I N T O R E R I A 
A M E R I C A N A 
P 8 E P A I A D A : : : 
c o n l a s E S E N C I A S A g u a d e C o l o n i a 
^ d d D r . J 0 H N S 0 N = m á s f i n a s : : z ^ 
EIQDISITl P A U E l U í l í i T E l PAltOELI. 
Be m t i : DBBGDEIll JSIIIStR, t k b p 31, esqalM a Agolar. 
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M U E B L E S 
P A R A C A S A 
Y O F I C I N A 
A M A D 
D E P R E C I O 
S i g u e n u e s t r a v e n t a d e l i q u i -
d a c i ó n de t o d a s n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s . D e j a m o s e l l o c a l 
y s a l i m o s d e l g i ro y e s t a m o s 
s e g u r o s de q u e n u e s t r a v e n t a 
e s l a ú n i c a que h o y s e o f r e -
c e de b u e n a fe . 
J . P A S C Ü A L - B A L D W I N 
C 6 4 6 0 
O b i s p o , 1 0 1 . 
2 6 Jl, LívD, r 
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H A B A N E R A S 
Un saludo. \ Muy lindo. 
A la vez que mi felicitación. Con su dedicatoria, que en mucho 
mera Dama de la República, la bue- agradezco, ha querido honrarme la 
na, interesante y amabilísima María. 
;Jaén de Zayas. 
Hiy, en la festividad de Nuestra! 
•Señora de la Asunción, está de días.! citó el joven bar 
De días también la menor de sus, Sánchez Galarraga. 
N U E V O S R A S G O S D E A L T R U I S M O 
Sres. Solís, Entrialgo y Cía. 
Ciudad 
Apreciables señores: 
Tengo el gusto de remitirles un giro 
por valor de $5.00 para que me en 
víen un solo tomo de 
Muy agradecidos estamos a la 
señori ta Cardenal por las amables 
frases que nos dedica. 
Y que el Club Femenino tome 
e nota de este rasgo de la hija del 
s.mpat.ca ^ c a l Luz Gay, celebrando el laudable acier- Presidente de la A s o c i a c i ó n Na-
estreno anoche en raiac.o. , • " í . - i i ^ i l i ? • i1 i j c - i r» i 
Una hermosa e inspirada poesía re-1to ^ ha ten,do s' CIub Femenino al cional de hmigrados Revoluciona 
do cubano Gustavo tomar ^ 3 ° su protección a la infeliz ^ Cubanos 
j poetisa, y a ustedes también que siem-
n e z C o l ó n . l a e n - l se repitieron actos sorprendentes P £ ^ dispuestos a apoyar toda 
es flor de gra-1 de magia por un prestidigitador in - job^ bei f fca y cultural. 
»L/íseandoles éxitos en todas 
cantadora señorita que 
cía, espiritualidad y simpatía en 
mansión presidencial. 
a cogn t o . . . . 
Una soirée deliciosa, derivación del ] 
Desde ayer empezaron las congra-' asali0 promovido, y con tanta brillan-¡ ^ J ^ ^ ^ ™ ' 
tulaciones para la ilustre esposa del tez organizado, por los Muchachos de i ' 
L a señor i ta María Avello, de i 
Gloria, 149, Cienfuegos, tenía en 
í empresas y anticipándoles las gracias j nuestros libros un saldo a SU fa-
por el libro, quedo de ustedes muy | vor de $ 2 . 1 3 , y nos ha escrito 
Presidente de la República. |Ia Acera 
Tuvo los primeros regalos. La señora de Zayas ha querido que 
Y se vió muy festejada. ^ I ej primcr acto su onomástico sea el 
Por la noche se llevó a cabo 'el rcparto ¿e limosnas que está haciendo 
pioyectado asalto de los Muchachos, ejja mismaj personalmente, en los mo-
de la Acera. j mentos en que escribo. 
. De ellos recibió la señora María | Recibirá esta tarde. 
Jaén de Zayas, por manos del doctor | ^ carácter ¿e ficsta. 
Cecilio Acosta, ê  regalo de una m a g - L . , j i» •' - j ^ " - i " . o i ? Los salones de la mansión presiden-
nirca cruz de ónix con una pila de . , , , n r - • i* • -nii.t.d tru^ uc uu.a p c.a]^ ^(, ,3^05 p0r E | Fénix, lucirán 
bionce, en cuya tapa aparece la »i- L bon.tos j ^ ^ ^ de Bélgica> perte_ 
guíente inscripción: | necientes a la rica colección del fa-
Dics euarde a nuestra Presidenta.— 
* B* • > j 1 * / moso jardín. 
Los Muchachos de la Acera. Acerca de 
:aball 
(Srta.) Marina Cardenal. 
Dirección: San Indalecio, 27, Je-
sús del Monte. 
diciendo que, a cambio de esta 
cantidad, le e n v i á r a m o s un ejem-
plar de las p o e s í a s de Luz Gay, lo 
que ya hemos hecho muy gustosos. 
traje con que asistirán 
^ 1 ios caballeros, parece ya ocioso repe-
¡ tir cuál es el de rigor. 
De chaquet. 
Y con chistera. 
Un concurso numerosísimo compar 
tió con los asaltantes las alegrías 
la improvisada fiesta palac:ega. 
Hubo una parte de concierto. 
Fué lucidísima. 
Mme. Altuzarra, procedente de la 
Opera Cómica de París, hizo gala de 
su bella voz de soprano dramática, 
cantando números muy selectos. 
Harry Ross, en víspeias de volver 
al Norte para reanudar sus tournée , ¡ p 0 S ¡ c j ¿ n e | s u r { ¡ ( j 0 m ¿ s ^ g j j . 
de concierto, se hizo admirar una vez!» 
más e 
magní 
Y la Estudiantina Cervantes, con su 
meritís<mo director, el maestro Oscar 
Ugarte, llenó un brillante programa. 
Figuraba en éste un vals compues-
to por el propio Ugarte en honor de 
la señora del doctor Zayas. 
Otro vals ms. 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
T i e n e e n s u s S a l o n e s de E x -
p o s i c i ó n e l s u r t i d o m á s e x t e n -
n el pnano como ejecutante de L q l á m p a r a s , d e l o d o S D r e * 
ficas facultades. r ' r 
m s , q u e h a r e n i d o a l a 
H a b a n a 
H I E R R C Y COMPAÑIA, S. en C . 
O b i s p o , 6 8 ; y O ' R e i l l y , 5 1 
L I Q U I D A C I O N D E V E R A N O 
P e r f a m e r i a 
H O Y E S E L S A N T O D E 
A S U N C I O N , 
q u e s e r á o b s e q u i a d a c o n los r i c o s d u l c ? s ( d e l i c i o s o s h e l a d o s 
v e x q u i s i t o s l i c o r e s de la Í4LA F L O R C U B A N A " , A v e . d e 
I ta l ia y S a n J o s é , T e l . A - 4 2 8 4 . 
& ? U £ S T R 4 S 
C a l z & d o p a r a 
F I N I S I M A S 
n i ñ o s 
D E S D E S 1 . 0 0 
O . K . 
C a l z a d o p a r a 
s e ñ o r a s 
D E S D E $2 .00 
E n una mesa, frente al depar-
tamento, liquidamos, entre otras 
cosas, las siguientes: 
Lociones de Lydes—nueve per-
fumes—, muy similar a las de Co-
t y . A . $1 ,90 . 
E s e n c i a s — t a m b i é n nueve per-
fumes—a $2 .75 
Lociones de Coty—Vio le ta y 
Heliotropo—a 1.90 
Loción Violeta Roy de Pinaud, 
pomo grande, a ^$1 .00 
Lociones de Grenoville y Aguas 
de tocador, a $2 .25 
Agua de colonia Mane Fariña, 
a $ 0 . 9 0 
Agua de Colonia a r o m á t i c a de 
Gal , a $0 .65 
Polvos Flores de Tokio , de Ro-
ger y Gallet, a $0 .45 
Polvos de Belleza Coudray, 
a $ 0 . 7 0 
Blanco de Perlas ( p a r a blan-
quear ) , a . $ 0 . 5 0 
J a b ó n l íqu ido , de Roger y G a -
llet,, a . . . $ 0 . 6 0 
Pomadas, de Lubín, a . $0 .85 
P O L V O S . 
a $0 .40 
Sendero de rosas, de Bourjois, 
caja grande, a $ 0 . 5 0 
Polvos A l ' Y x o r a , de Pinaud, 
a $0 .45 
Polvos L a Bohemo Arly , 
a $ 1 . 2 0 
Polvos Flores de Talayera, de 
Gal . a 1 . . $0 .75 
Polvos Mary Carden, de R i -
gaud, a $0 .75 
Talco Mary Carden, de R i -
gaud, a $ 0 . 3 0 
Pasta Dentol, a $ 0 . 5 0 
Pasta Roger y Gallet, a $ 0 . 3 0 j 
Pasta V ivadou ( t u b o ) , a $0 .25 
Polvos d e n t r í f i c o s del doctor ¡ 
Pierre, a $ 0 . 3 0 
Polvos de dientes Calvert, 
a $ 0 . 1 8 
Crema S i m ó n , ca ja a . $0 .45 
Polvos Maxixe, para las uñas , 
a . . . $ 0 . 5 0 
Rojo de labios Milrone, a $0 .40 
Arreboles de Roger y Gallet, 
a $0 .25 
De Dor ín y Pierau, a . . $0 .10 
J a b ó n Mavis ( c a j a de 3 pasti-
$ 0 . 9 0 
M u y r e b a j a d a s 
T E L A S D E H I L O P U R O , B L A N C A S 
C 4 S A O . K , , A G U I L 4 1 2 1 , e n t r e S . J o s é y S . R a f a e J 
C 6932 alt. 3 t - l l 
T e x t o í n t e g r o . . . 
V I E N E D E L A P R I M E R A PAGINA 
ílere que esta reunión entre el Go-
hh rno ürltánieo y los jefes Irlande-
ses, debe disipar esas disensiones 
y transformarlas en una nueva y mu-
tua inteligencia honrosa y satisfac-
toria para todos los pueblos a que 
atañe". 
"Las naciones libres que compo-
nen el Imperio Británico, se derivan 
de muchas razas y poseen diferen-
tes Historias, diversas tradiciones y 
variados ideales. Kn el Dominio del 
Canadá, ingleses y franceses lian ol-
vidado hace ya tiempo los acerbos 
conflictos que dividieron a sus ante-
pasados. Bn el Sur de Africa (la He- | ( l í s 
pública del Transraal y el Estado) 
Libre de Orange), se han juntado ^ 
a dos colonias británicas para com-
poner una gran nación autónoma ba-¡ 
jo ei dominio de Su Majestad, i:i¡ 
pueblo británico no puede creer que, 
mando el Canadá y el Sur de Afri - j la U(.(ualida(1 ptogfttMI en el mundo 
ca ante iguales o mayores dificulta-. no ^ (.oarta(lo de ningún 
interés común de ambos países en 
la defensa Úé sus InUyesen por mar 
y tierra. 
" L a Gran Bretaña, agrega, vive 
por m.müo del mar; sus subsisten-
cias y sus comunicaciones dependen 
de que se hallen libres las grandes 
vías marítimas. Irlanda yace al lado 
de la Gran Bretaña, más allá de las 
rfál marítimas que ai Norte y al Sul-
la unen con las naciones hermanas 
del Imperio, con los mercados del 
mundo y con las fuentes esenciales de 
sus abasteciuiientos". 
"Reconociendo este hecho impues-
to por la naturaleza y que no hay 
política de ningiin estadista que 
pueda cambiarlo, es esencial que la 
Armada Bealii sola, domine los ma-
res alrededor de Irlanda y de la 
Gran Bretaña y que el Estado Irlan-
le conceda derciios y liberta-
des que son esenciales para fines na-
vales, en los puertos irlandeses y en 
las costas de Irlanda". 
La segunda estipulación dice: 
"A Mu de que el movimiento hacia 
la' limitación de armamentos que en 
De Lubín, en varios perfumes, l ias) a 
H O M E N A J E D E L A Z A R O 
Vendemos lunetas—a $ 2 . 0 0 — p a r a la f u n c i ó n que se celebra-
rá m a ñ a n a , en el Nacional, en hono r y "beneficio del joven y admirable 
poeta Angel Lázaro. 
D E P A R T A M E N T O D E L I Q U I D A C I O N 
C o r s é s 
H o l á n b a t i s t a a n c h o y 
f i n o , R , a . . . . 
H o l á n b a t i s t a a n c h o y 
f i n o , S , a . . . . . $ 1 . 2 5 
H o l á n c l a r í n a n c h o y 
fino, N ú m . 1 0 0 0 , a 
H o l á n c l a r í n a n c h o y 
fino, N ú m . 2 0 0 0 , a 
H o l á n c l a r í n a n c h o y 
f i n o , N ú m . 3 0 0 0 , a 
$ 1 . 0 0 V a r a 
$ 1 . 2 5 
$ 1 . 5 0 





C r e a s de h i lo f i n a s c o n y a r d a de a n c h o y p i e z a s d e 3 0 v a -
r a s , d e s d e $ 2 0 a $ 3 0 p i e z a . 
W a r a n d o l e s d e h i l o p u r o p a r a s á b a n a s ; m u y r e b a j a d o s . 
« L A ELEGANTE" 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a T e l . 4 - 3 3 7 2 
Modelo 220 , blanco, 
2,15, rosa, 
B . blanco, 
Mimí, rosa. 
Gaditana, blanco de 











re bajad o a $ 2 .75 
" 5 .00 
" 4 .75 
" 4 .50 
" 4 .75 
" 2 .50 
sentantes escogidos de los ideales na-
cionales de Irlanda, vinieron a ha-
blar conmigo, yo solo puso una con-
dición y nuestras proposiciones ex-
pusieron claramente los efectos de 
la misma, es decir, que Irlanda re-
conociese la fuerza de los 
geográficos e históricos.1' 
"Estos hechos son los que mayor 
influencia ejercen sobre los proble-
mas que han hecho surgir las rela-
ciones anglo-irlandesas. Si no exis-
tiesen, no habrí» problemas que dis-
cutir. Me referiré, por lo tanto, a las 
condiciones que imponen dichos he-
chos." 
E l "Sunday Express" manifiesta i su carta sin el consentimiento del 
que "la estricta observancia del ar- Presidente. Este consentimiento no 
mlsticio hasta la fecha, ha probado fué «concedido y la carta, indudable-
que los elementos antagónicos se en- ! mente, no \ -bió publicarse, antes de 
euentran dominados," y agrega: j darse a luz por entero las comunlca-
"cualesquiera que pueda asumir la , clones que se han cursado entre los 
hechos responsabilidad de restablecer el i-ei- Gobiernos do la Gran Bretaña y de 
' no del terror, tendrá que descender 1 Irlanda. L a carta del General 
a la barra ante el Tribunal de la | Smuts simplemente constituye un re-
Justicia Humana." j sumen de sus propias opiniones, que 
L A R E S P U E S T A D E L L O Y D G E O R - ' son fáciles de comprender cuando se 
G E A D E V A L E R A . : i ̂ '-uerda la posición que el General 
DURL1X, Agosto 14. ocupa, pero que no están justifle*-
E n el Dalí Eircann, o Parlamento ' úilíi P01' i1»8 términos de las propo» 
Republicano Irlandés, se anunció es- ! siciones inglesas, como se verá al pu-
ta tarde que la- respuesta del Primer i blicarse éstas . 
"Las expusimos con toda claridad | Ministro, Mr. Lloyd George, a la 
comunicación de Mr. de V j | era, con-
testando a las proposiciones del Go-
bierno inglés, había sido presentadí^ 
esta mañana a Mr. de Valei a. 
L a respuesta del Ministerio Repu-
blicano Irlandés a esta última comu 
Lo diremos una vez m á s : Todos 
los d í a s llevamos nuevos art ícu los 
a este departamento de liquida-
c ión . 
En cuanto se concluye uno, se 
sustituye con otro, o con dos. 
Por eso mantiene creciente, re-
novado, el interés para el púb l i co 
nuestro local de Galiano, 81 . 
en seis cláusulas de nuestras ante-
riores proposiciones, y no necesita-
mos reiterarlas aquí más que para 
manifestar que el Gobierno británi-
co no puede consentir en que se so-
meta al arbitraje de una Potencia 
extranjera cuestiones que atañen tan 
solo a la Gran Bretaña y a Irlanda." 
"Con sumo agrado vemos su ma^ 
nifestación de que no es posible ejer- , Eireanñ en su próxima sesión. 
EN DITiLTX S E E S P E R A D E \ S 
MOMENTO A OTRO E L ROMPI-
MIENTO DE L A S RELACION KS 
CON E L G O B I E R N O I N G L E S 
D I B L I N , Agosto 14. 
Hoy se publicó en Dublín la co-
nit ación del Gobierno Británico y la j rrespondencia entre Mr. Lloyd Geor-
COrrespondenda entre éste y los* r--! Re y Mr. de Valera, E n elevados 
fes irlandeses, se someterán al Dail I círculos slnn-feiners se expresó la 
cer coerción sobre el Norte de Irían 
da, a fin de realizar una unión irlan-
desa dentro de las seis condiciones 
ya expuestas, que se aplican lo mis-
mo al Sur que al Norte de Irlanda, 
a un arbitraje extranjero." 
"Las condiciones del acuerdo pro-
. puesto, no se originan en deseo al-
i guno de forzar nuestro dominio so-
! bre un pueblo do otra raza, sino en 
) hechos que son tan esenciales para 
el 
opinión de que en caso de no ocurrir 
D E V A L E R A R E S E N T I D O POR HA- alX0 «««perado, pronto tendrá lugaf 
B E R S E P C B E I C A D O UNA CAR-
TA Q U E L E D I R I G I O E L G E N E -
R A L SMUTS. 
D U B L I N , Agostó 14. 
una ruptura en las negociaciones «lo 
las que se esperaba devolviesen la 
paz a Iivanda y que de ser así ter-
minaría el armisticio existente, y se 
reanudarían inmediatamente las hos 
des han conseguido un éxito t a n l , ^ fliei.zas territoriales irlandesas,, 
señalado, Irlanda ha de fracasar y ¡ so conformarán en números dentró! 
están determinados a que en cuanto-de iíinites razonables a los establecí-! 
a ellos toca, nada impida a los osta-¡ ini,.ntos luiUtai.es (,e otrHS tes d ; 
distas irlandeses el juntarse p a r a , ^ js |a. . 
formar un Estado Irlandés, en libre' 
modo, i 
A V I S O A L A S D A M A S 
Queremos en todo este mes vender todos los ZAPATOS B L A N -
COS Qe Horma larga y corta, para hacer sitio a las Novedades de 
Invierno que ya están pedidas. 
Galiano, 70. • E L B U E N GUSTO' Teléfono A-3Í49 , 
E n la tercera estipulación, se con-
ceden a la Gran Bretaña las necesa-
rias facilidades para el desarrollo de 
la delensa y las eomuniraeiones aé-
expresa la esperanza 
y voluntaria cooperación con los de--
más pueblos del Imperio". 
"Impulsado por estas considera-
ciones, el Gobierno Británico invita | 
a Irlanda a ocupar su puesto en la; cuartai 
gran asociación de naciones libres¡(le qno Irlan(,a su ia vol 
sobre las que reina Su Majes ad. Co-La(, (.ontlibuiraá en proporción a sus 
mo prueba fehaciente de su deseo de . . ¡ ^ . ^ a ,as fueruis^nUitaréfl v 
borrar antiguas contiendas y para navalos Im lo asiinio ' 
permitir a Irlanda hacer frente ^ [ p e r m t O f á el reclutamiento voluntario 
porvenir con sus propias fuerzas )'•-pai ticularmente para esos famosos 
anhelos, propone que Irlanda MUm*(regfanleato» irlandeses que hace tan-
Inmediatamente el estado legal de. to tiempo y tan valientemente han dominio con todas las facultades y , spl.vit,0 ^ Majostad cn to<,as ^ 
privilegios indicados en este docu-¡ pai.1<.s (loi j , ^ , , ^ , , 
mentó". ! E n la quinta estipulación se esta-
"Sc entiende por la adopción de',>lero completa autonomía en Ha-
un estado legal de dominio, que lr-|cienda e Impuestos, Ijicluyéndose el 
lamia gozará de completa autonomía | acuerdo de qué no existirán tarifas 
en Hacienda y en Impuestos; quejni otras restricciones comerciales 
mantendrá sus propias fuerzas mili- entre Uu dos Islas, 
tarea para su defensa; su propio í-1» sexta y última estipulación 
constabulario y su propia policía; 'anuncia que Irlanda asumirá la ros-
que administrará los servicios posta-: Ponsi>bUidad de una parte de la ar-
les irlandeses y todos los asuntos ré- l tual deuda y pensiones del Reino 
lacionados con ellos; así como lail'nido y que de no celebrarse un 
educación, las agencias agrarias, ¡asjacuerdo respecto a la proporción in-
cuestiones forestales, las de vivien-' dicada, ésta será determinada por un 
da, los asuntos obreros, y los susci-'"r',ltro nombrado en el Dominio de 
tados por la falta de trabajo. los1 l,"lan(la' 
transportes, el comercio y la indus-! 1** comunicación propone que las 
tria, la sanidad pública, los seguros i condiciones del acuerdo revistan la 
sobre salud y el tráfico de licores, y forma de un tratado, que será ratl-
en suma, que ejercerá todos los pode-'fica*io Poi* los Parlamentos de la 
res y privilegios sobre los cuales seÍGran Rretaña y de Irlanda, 
basa la autonomía .de los Dominios, "Ija forma que ha de tomar el 
que se rigen a sí propios, sujetos a acuertl0. añade, depende de Irlanda 
las consideraciones establecidas en • «nlsma, puesto que debe reconocer I 
los siguientes párrafos. por entero, los poderes y privilegios! 
"Garantizados en sps libertades, I viK<M>*es *«Í actual Parlamento y 
que ningún pueblo extranjero, puede I GoWorno del Norte de Irlanda", 
disputar sin desafiar al Imperio K1 Gobierno británico abriga la 
en conjunto; los Dominios se consi- viva esperanza de que la necesidad! 
deran entre sí y eolectovamente a 1,0 todas las clases sociales y creen-1 
causa de su solidaridad británica, co- l ia!* religiosas, será reconocida en 
mo gozando entre las naciones de í o d a Irlanda y de que se reputará fe-, 
una fuerza equivalente no a la suya: Uz 01 día en q«e gracias a dichos me-j 
individual, sino al poder e influen-1 «J10*. s<* realice una unión, ya que una 
cía, combinados de todas las nació- cooperación de esa naturaleza no 
nes del Imperio. Esta garantía, esta' Puede ser lograda por la fuerza 
Mlidaridad, esta Hbeztad, es la .¡no w m m m n m m m * — . — r j r . j - j - - , - , . 
todo el Imperio espera que Irlanda1 c * ' , n i A Din n r i a J T 
acepte**. Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
Aquí se siguen seis estipulaciones.' RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE 
L a primera dice que se reconozca el i • L A MARINA 
Declarando que la unión en los 
otros Dominios del Imperio se consi-
guió ^)or consentimiento voluntario 
el documento dice: 
"Los Dominios no pueden consen-
tir por ningún concepto en que se 
vuelva a atizar la lama de la guerra 
civil en Irlanda, porque ahora éste 
conflicto no ensangrentaría tan sólo 
a esa isla, ya que partidarios de am-
bos lados llegarían de la (irán Bre-
taña, del Imperio y de otros puntos, 
siendo por consecuencia más devas-
tador para el bienestar tanto de I r -
landa como del Imperio, que el esta-
do de cosas que terminó por el ar-
misticio promulgado hace poco". 
E l documento termina del modo 
siguiente: 
" E l Gobierno Británico se propo-
ne, pues, el dejar que los irlande-
ses determinen mediante negociacio-
uos entre ellos mismos, si los nuevos 
poíleres que esto nuevo pacto define 
deben ser ejercidos por Irlanda en 
el nuestro mismo, no conteniendo 
detracción alguna en cuanto al esta-
1 do legal de Irlanda como Dominio, 
I ni aspiración a una ascendencia bri-
! tánica sobro Irlanda, ni menoscabo 
! de los ideales nacionales irlandeses." 
"Muestras proposiciones, presen-
! tan al pueblo irlandés una oportu-
1 nidad tal y como jamás les ha son-
^ • reído en el curso entero de su histo-
" — ' ria. Las hieimos inspirados por un 
ge a Mr. de Valera, fechada el 13 de ' sincero anhelo de llegar a la paz, pe-
agosto, es como sigue: | ro no podemos ir más allá de ellas." 
" L a primera parte de su carta es j "Confiamos que usted podrá acep-
tan opuesta a nuestra actitud fun-I tarlas, en principio. Discutir^f su apli-
damental, que nos vemos obligados ¡ cación en detalle cuando se me co-
a no dejar lugar a dudas respeeto ! munique que usted las ha aceptado 
a lo que queremos significar. Dice en principio." 
usted, que después de consultar con 
sus colegas, confirma usted su de- L A P R E N S A DO^ÜNICAL D E L O N -
claración afirmando que nuestras I D R E S , Y L A C R I S I S E N L A S N E -
proposiciones son de naturaleza tal GOCLMTONES I R L A N D E S A S , 
que el Dail Eireann no podría y el L O N D R E S , agosto 14. 
pueblo irlandés no querría aceptar- ! Aunque no se trata de ocultar la . 
las. Agrega usted que bosquejo f amenaza que para las negociaciones 
E l Departamento de Publicidad i tilidades. 
del Panamento Republicano Irían-1 E l gabinete republicano irlandés, 
dés, emitió hoy una comunicación ' ha redactado ya su respuesta a la úl-
manifestando que la carta enviada | tima c arta dé Mr. Lloyd George a 
recientemente • Mr. de Valetfe por el M,-. de Válela, y la presentará el 
bienestar de Irlanda, como para i General Smuts, Primer !VDnistro do j martes al Dalí Eireann. Se espera 
la Unión Sud Africana, en la que ¡ que será una reiteración de la de-
trataba de las proposiciones del Go-
bierno inglés, fué publicada sin él 
consentimiento de Mr. de Valera. 
L a comunicación, dice así: 
" E l Presidente De Valera, se re-
siste a creer que el General Smuts 
pudiese autorizar 'a publicación de J^JgQJ^ 
manda anterior de Mr. de Valera, 
exigiendo la compota separación de 
Irlanda y del Imperio. 
(PASA A LA PLANA CINCO) 
E N C A J E S D E H I L O 
A G U A D E C O L O N I A 
dado en nuestra minuta se contradi' 
ce a sf misino, y que el principio bá-
sico del pacto que le ofrecemos no es 
fácil de determinar. Deseamos por lo 
tanto esclarecer completamente núes 
tra posición." 
irlandesas constituye la crisis origi 
nada por la respuesta del Gobierno 
Republicano Irlandés a las proposi-
ciones de Mr. Lloyd George, los dia-
rios dominicales londinenses encuen-
tran un vislumbre de esperanza en 
E l nombre, asi solo, indica delicadeza, 
delicia, perfume, lo más agradable, lo 
más sabroso; pero tratándose de JabOn 
de Agua de Colonia de Knght, enton-
ces, todo va al superlativo. 
Kight, es el jabonero de la Real fami-
Los de 7 y 10 a 5 centavos. Los de 15 Ha Inglesa. Todos sus jabones son de 
20 a 10. Y en general todos en la ¡exquisita calidad, pero de Agua de co-
'lonia, reúne todos los poquitos para na-
cerle encantador. No debe faltar en el 
tocador de ninguna dama. Agua ae Co-1 
lonia, es el perfume, delicioso por ex-
celencia. Vayan por el Salón de Ventas 
de la Casa Vadla, Reina, 59, y prueben 
allí ese jabón o dualquiera de los vanos 
jabones de Knght. se prueban gratuita-
mente y sépase que con osos j.'-oent-s 
se bañan los Reyes de Inglaterra. 
la ap 
Hemos rebajado considerablemente 
todos los encajes de hilo. 
¡FIJESE! 
misma proporción. 
No deje de aprovecharse de esta opor 
tunidad. ' 
L A Z A R Z U E L A 
N E P T T J N O Y C A M P A N A R I O 
" E n nuestra opinión, nada puede que no haya ocurrido un rompimien-
to abierto. 
E l "Sunday Times," llega apesa-
dumbrado a la conclusión basada so-
bre "opiniones de círculos elevadísi-
mos," de que el Gobierno inglés con-
sidera la respuesta de Mr. de Valo-
ra, como equivalente a una repudia-
ción de sus proposiciones. 
"Pero no hemos abandonado las 
ganarse prolongandd^ ía discusión 
teórica del estado legal internacio-
nal que usted se a v e n d r í a a aceptar 
comparándolo con el de 'os grandes 
conjunto y administrador por un so- ¡ Dominios autónomos del Imperio Bri 
lo cuerpo o ejercidos separadamente \ tánico, pero dehemos dirigir su aten-
por el Sur y o. Norte de Irlanda, con ción a un punto al que da usted al-
o sin la asistencia de un Consejo guna importancia, y sobre, el « l a l 
Mixto para armonizar sus intereses ningún (iobierno inglés podría tran-
comunes, y prestará su ayuda con to- sar, a saber, la pretensión de que re- I esperanzas," agrega el "Sunday T i -
lla buena voluntad, para negociar conozcamos el derecho de Irlanda a l mes;" sin embargo, no puede llegar-
cualquier acuerdo en caso de que , separarse de su obediencia, fidelidad ! se a un arreglo hasta que los irlan-
así lo deseen los irlandeses." y homenaje al Rey." I deses comprendan qne los ingleses 
Mediante estas proposiciones, cree | "No es posible que nosotros jamás | tienen corazones y conciencias y que 
el Gobierno británico sinceramente , reconozcamos tal derecho. L a vecln-
que habrá destruido por completo ' dad geográfica de Irlanda a las la'as 
Rritánicas, es un hecho fundamen-
tal. L a Historia de los dos Islas do-
los cimientos del antiguo odio y la 
inveterada desconfianza, que han 
desfigurado nuestra Historia común 
durante tantos siglos." 
" E l futuro de Irlanda dentro del 
Imperio, debe ser dcsarrol ado por 
el mismo pueblo irlandés, en las an-
teriores proposiciones, el Gobierno 
británico no ha hecho más que tran-
zar una amplia delincación de un 
acuerdo cuyos detalles se podrán dis-
entir una vez que el pueblo irlandés 
haya demostrado que acepta el prin-
cipio fundamental ;le este pacto." 
E l documento está firmado por 
David Lolyd George. 
nuestra nación posee el derecho ina-
lienable de defenderse contra sus 
enemigos. E n cuanto comprendan 
esto, se abrirá de par en par la puer-
LA R E S P U E S T A D E L C O Y D G E O R -
G E A D E V A L E R A 
LONDRES, Agosto 14. 
L a respuesta de "Mr. I '̂-oyd Geor-
rante muchos siglos, es prueba sufi- ! ta que los ha de conducir a la pro-
ciente de que sus destinos se encuen- pia libertad." 
tran indisolublemente entrelazados." I E l "Observer," dice: 
"Irlanda ha enviado ndembros a l i " E l porvenir de Irlanda se encuen-
Parlamento Británico durante más : tra en manos del Dail Eiraenn que 
de Un siglo. Muchos de sus hijos du- se reúne el mhrtes próximo. E s pre-
rante todo ese tiempo se han alista- riso que se haga la mejor oferta po-
do voluntariamente y prestado va- ¡ sible dentro de estos próximos días, 
lientos servicios en las fuerzas de I Se supone que los slnn-feiners han 
I f'orona. Numerosos irlandeses en to- | adoptado el método de elevaf sus 
das las provincias. de Irlanda, son j pretensiones todo lo posible, pidien-
, profundamente leales al Trono." do más de lo que esperan que se les 
"Estos hechos no permiten más I conceda, y calculando que de ese mo-
{ que una respuesta y una sola a l a ; do obtendrán mayores ventajas que 
j pretensión de que la Gran Bretaña de otro cualquiera. L o que ahora se 
debiera negociar con Irlanda como necesita es una discusión más dete-
una Potencia separada y extranje- j nida y minuciosa entre los delcga-
1 dos del Dalí Eiraenn ^ los represen-
"Cuando ustedes, como los repr©- I tantee del Parlamento de UIstcr." 
U n H o m b r e a l o s 4 5 P u e d e 
G o z a r l a S a l u d y l o s P l a c e r e s 
d e u n J o v e n d e 2 0 
P a r a esto solo prec i sa que l a sangre e s t é rica e n hierro, que e » 
lo que le d á l a robustez y resistencia. 
consecuencia de cualquier clase de ex-
ceso, no espere a que se quebrante su 
salud por completo y venga la P9s.^aj 
ción nerviosa o a que de su deoiliaad 
resulte una grave enfermedad. Tome 
" H I E R R O NUXADO" para enrique-
cer la sangre y darle nueva vitalidad 
al sistema nervioso. Enriqueciendo así 
la sangre y nutriendo los nervios 
" H I E R R O NUXADO" se encontrara 
de gran alcance para devolver vigor y 
fuerzas a los hombres gastados y de-
bilitados, haciéndoles robustos y res-
taurándoles la facultad de gozar una 
En una ardua expedición a unas mon-
tañas, un periódico recientemente 
relata el que una cuarta parte de los 
cue llegaron a la cima fueron hombres 
oe más de 44 años de edad. Eso prueba 
que un hombre de 45 puede tener mayor 
resistencia que un joven de 20, si cuida 
de su salud y níantiene su sangre llena 
de hierro. Pugilistas y demás nombres 
que| luchan en toda clase de campeo-
natos suelen conservar sus fuerzas 
observando una dieta de alimentos 
científicamente escogidos por su riqueza 
cn hierro. L a Naturaleza puso hierro 
cn abundancia en frutos, verduras y 
cereales para enriquecer la sangre, 
pero en los métodos alimenticios mo-
dernos se pierden esos valiosos elemen-
tos; de ahí el aumento alarmante en 
años recientes en Anemia, agotamiento 
de hierro en la sangre y sus efectos 
debilitantes para el organismo, nervio-
sidad, vejez prematura, etc. 
Si no está Ud. robusto y vigoroso, 
• i le falta virilidad y despejo mental, 
o ei su organismo se ha debilitado por 
vez más de los placeres de la vida. 
" H I E R R O N U X A D O " es como el 
hierro orgánico de la sangre misma, y 
corresponde también al hierro que M 
extrae de ciertos alimentos. No daña 
la dentadura, ni perjudica al estómago. 
" H I E R R O N U X A D O " aumenta el 
vigor mental y físico a las dos semanas. 
Se vende en las buenas farmacias y 
droguerías. Cuidado con las imitacio-
nes. Asegúrese de obtener el legítimo 
" H I E R R O N U X A D O " que lleva 1» 
firma de Dae Health Laboratories. 
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C a l o r . C a l o r . 
Muchos hombres no conocen el medio de combatirlo. 
Esto es lo que ellos buscan, 
S h a n t t m g d e S e d a 
K o o l 
P a l m B e a c h 
J ó v e n e s y hombres quienes es tán j ó v e n e s t o d a v í a , fuer-
tes en los deportes, autoridade s del buen gusto, encontrarán en 
nuestros trajes, estilos de lo m á s adelantado y elegante, un 
servicio admirable y una sa t i s facc ión completa. 
Del precio no hay m á s que hablar. P r e g ú n t e n o s y le con-
testaremos 
A u t o m á t i c a m e n t e 
que son de la crisis actual: Costo de los materiales. 
V A R I A N E N T R E 
y 2 4 . 9 8 
A u t o m a t 
H A B A N E R A S 
E n l a S a l a E s o a d e r o 
do las señoritas Mignon Moran y 
Mercedes Peláez. 
¡Me enhorabuena a todos! 
Enrique F O X X A N I L L S 
(, XJna fiestaartística. 
I Brillante y concurridísima. 
Fué la de ayer, durante las horas 
! últimas de la mañana, en el Conser-
j vatorio Nacional. 
Fiesta nual con motivo del repar-
j to de los premios otorgados en los úl-
tos Concursos de Piáno y Violln. 
Margot de Blanck, la concertista 
I gentilísima, recibió la Medalla de 
| Oro que le fué adjudicada en el Oc-
'•tavo Grado de Piano. 
También se le hizo entrega al se-
' ñor José F . Quiñones de la Medalla . 
I de Oro que Obtuvo como alumno del [ CASA Q I I N T A X A " 
| Octavo Grado de Violín. ! Av. de Italia (antes Galiano): 74-76 
Se lucieron en el concierto ofrecí- I Teléfonos A-42G4 y M-4632. 
B O L S A S Y V A M T Y S 
( 1KN MODELOS D I F E R E N T E S 
Nuestro surtido de esto's objetos 
es el más completo y los modelos 
' muy originales; tenemos creaciones 
j propias. 
i Véalos antes de decidirse cuando 
¡necesite adquirir alguno. 
T h e 
O b i s p o 9 9 
R E A J U S T E 
B O L I V A R 3 7 
s u c a s a , o r d e n a n d o q u e n u n -
c a f a t e e l s i n r i v a l c a f é d e 
" L a F l o r d e T i b e s " 
T E L E F O N O A - 3 8 2 0 
todos los secretos para que su busto 
tenga el encanto de los 16 años, o 
puede desarrollarlo, a voluntad. 
E s la maga de la belleza femeni-
na. 
bierno británico al publicar las car-l 
tas cruzadas entre el Primer Minis-j 
tro Lloyd George y Eainonn de Va-
lera. Jefe republicano irlandés, de- ' 
mostró al pueblo que existe verdade- I 
* * * l amente una paralización, al parecer j 
Hombres de la historia: Garibaldi. I fatal, y aunque se declara que la puer | 
José Garibaldi, fué un gran pa-! ta ha quedado abierta para nuevas | 
triota italiano. Su bizarría !e valió ! conversaciones, no era posible ocul-. 
los nombres de "Héroe de ambos i tar el hecho do que la situación revé- j 
mundos," "León de Caprera," y "Du- j laba un aspecto de considerable gra-
que de los mil." ' vedad. 
• • * Ansiosaiuente se espera que lie-
L a higiene de la cabeza, es lo que t Snen noticias de Dublín que indi-
más debe mirarse, muchas calvicies, iquen lo que el contra-movimiento aa 
se deben a la mala desinfección en 
las herramientas para cortar el pelo. 
E l mejor salón, con los mejores 
operarlos, es el "Salón Plaza," tiene 
manicure. Entrada por Zulneta. 
i quen lo que hará el contra-movimien-
to posible con motivo del acto del I 
gobierno ante el inesperado acto del 
j gobierno al dar la correspondencia a | 
la prensa. 
Parece que el próximo paso se da-
I rá desde esa ciudad, porque, Mr. 
Lloyd George materialménte "pusol 
i sus cartas sobre la mesa, ayer, y tal | 
parece que Mr. de Valcra y los suyos 
la situación 
T r 
L M E A 
L E T R A S D E M O L D E 
Conocimientos útiles: 
E n caso de contacto con coléricos, 
variolosos, etc.. lo mejor es lavarse 
primero con una solución diluida de , 
cloruro de cal, y luego con otra de ! deben hacer frente a 
sulfofenato de zinc al 5 por ciento. ¡ (iue así se ha creado, 
de permanganato de potasa al 0.5 | Ks incierto si publicarán hoy un 
por ciento, o de bicloruro de mer- manifiesto o esperarán hasta'que se 
curio al 2 por mil. ¡abra el parlamento republicnao ir-
Se recomienda también el empleo ; landés. 
de jabojies desinfectantes. Resulta , No se ha podido averiguar cuál ha 
también de suma utilidad para usted, sido el propósito del gobierno .ingléM 
señor comerciante, saber que en los | al publicar las proposiciones ingle-
altos del café Marte y Belona, la ; sas y las demandas de los republica-
1 Consultorla Nacional de Comercian- : nos irlandeses. Pero parece que el 
¡ tes puede mandarle un experto para | Primer ministro deseaba exponer ia 
I que no tenga dificultad al presentar I cuestión ante el público antes de que 
leí balance que exige la ley del 4 por i se abra el Parlamento irlandés. 
J E R S E Y D E S E D A 
d o b l e a n c h o , e n l o s c o l o r e s : 
l i l a , g r i s , f r e s a , a r e n a , b e i g , 
2 t o n o s , b l a n c o , n e g r o , p r u -
s i a , t o p o , r o s a , s a l m ó n y a l -
b a r i c o q u e . 
A 
F I N B E ^ H G U Q 
G / K R C l / N ^ l c ^ T 
-n—mo Vega, el exquisito poeta 
a auieu seguramente conocerán nues-
tros hicto/cj, es, sin duda alguna, 
unq de los poetas más fáciles e ins-
piradós que conozco. 
De una carta que el señor Emete-
rio Zorrilla, j . r . , ha mandado pu-
blicar en todos los periódicos: 
ciento, de otra emanera se expone 
usted a pagar 150 pesos de multa, 
que es lo mínimo. 
" E l seftor Blanco Herrera, es una 
Leyendo sus bellas poesías, se ve figura competentísima de la Fábri-
claramej te que no hay ese machaco- t a de Cerveza " L a Tropical," pero 
nismo. (valga la liase i, que Dbser- en modo alguno es Director de las | favorecer la fortuna del que la lle-
Los términos del gobierno, en sus-
tancia, son los siguientes: 
Status de Dominio para Irlanda, 
con completa autonomía en los asun-
Las piedras preciosas como amu- | toa ílnnaeieros, pero sin restricciones 
jet0S- j arancelarias o industriales entre las 
L a Cornalina, sobre la que debe i Islas. Irlanda mantendrá sus fuerzas 
grabarse un hombre que lleve un ce-1 de defensa y su policía, pero sus 
tro en la mano derecha, posee la vir- i fuerzas territoriales se mantendrían 
tud de contener la hemorragia y de dentro de "límites razonables". 
vascos en otros vates, cuyas produc-
ciones parecen hechas a escoplo. 
No; los versos de Vega, áon gala-
no fluidos, fáciles o inspirados. 
üidle. 
Para íi, ia jnuy coriucta. 
ro tenía una novia. cdQttatUela y pra-
\ (t-insa. 
que amaldc me ayudaba a vivir mis qui-
(mera s. 
Y hace dos o tres días, sin salnr imip qué' 
(co.sa, 
ae disgustó conmigo, paréee que de ve-
das 
Compañías .Nacionales que se dedi 
can a la fabricación de cerveza. 
va consigo constantemente. 
Para favorecer su dinero, que es 
la base de su fortuna debe comprar 
Creíamos que el señor Emeterio su3 muebles en la casa que más ba-
Zorrilla j . r. sabía que el señor í rato vende. 
Blanco Herrera Xdon Julio además I u n níquel que gaste en el tran-
de sor director de ".La Tropical." lo 1 vía para ir y comprobarlo, le ahorra-
su vez de la cervecería Tívoli, ! rá muchos pesos. 
Jesús del Monte 175, cerca del 
Irlanda mantendría su propio sis-
es a 
y en nombre de éllas habló. "Las 1 
Compañías Xaeionales" a las cuales 
aludió este prominente hombre de 
negocios, son esas :—¿No lo sabía? 
Entonces tampoco sabrá que el 
café Gloria que se vende en galia-
no 124, es el mejor que viene a Cu 
Puente de Agua Dulce, podrá apre-
ciar precios baratísimos. 
E l chiste final. 
C A M I S A S 
D E P A R I S 
C A F E f u e r t e y d e i m a r o m a e s e l d e 
" E L B O M B E R O " , G a l i a n o 1 2 0 , T e l . - A - 4 0 7 é 
tema postal, pero concedería a Ingla-1 bínete, según oí .Yoml-Url Hhim-
ción y defensa aérea. Irlanda ten-ibum, que si sé presentaba semejante 
dría que el control do sus propios ¡ sugestión se suscitaría una cuestión 
asuntos educacionales e industriales.! de considerable importancia sobre 
| la cual el Japón tendría que dellbe-
U.\A COMISION I N T E R N A C I O N A L ; rar. 
PARA G O B E R N A R A CHINA j E l periódico dice que cada vez se 
TOKIO, Agosto 15 'va convenciendo más de la necesidad 
Tiénese entendido que en el con-M6 iener diplomáticos hábiles en la 
sejjo celebrado ayer por el gabinate t'onfercnria de Washington, para 
Jajonés se tomaron en consideración • l^e presentíen con claridad y energía 
las noticias llegadas de América, 8e-jlos puntos do vista del Japón, 
gún las cuales los Estados Cuidos Algunos están en favor del nom-
pneden sugerir el control de China1. bram|ento de M. Shidehara, actual 
por una comisión internacional. embajador en Washington, para que 
E l Vizconde Cchlda, Ministro del presenten con claridad y energía los 
Estado, dijo a los miembros del ga-1 puntos de vista del Japón 
porque mi divorciarme. 
Í rrcados. 
Está seria, tan seria, que casi no me 
(atrevo 
a mirarla de frente, cuando nos trope-
(zamoa 
<mi medio del paseo, por cosas del azar. . . 
Va qnadamoa resueltos a no volver da 
Pero ayer, donde 
quillos que sirven en la diana con 
los ricos mantecados, cuyos barqui-
llos son de la gran fábrica la flor ' 
catalana, revillagigedo 108. 
—¿No sabía esas cosas?—Pues | 
ya las sabe. > 
sii mpre, los dos nos 
i ¡ncontftiinoii, 
cobardes. qUo empezamos 
(a hablar. . . 
Un título de " E l Triunfo": 
"•No ha afectado a la banca cu-
báná, la quiebra de algunas institu-
ciones radicadas en el país." 
¿Verdad, lector, que hay una sen- Pero algunos bancos cubanos, han 
cillez y un encanto en estas poesías,^afectado a muchas instituciones ra-
que cautiva? dicadas en el país. 
Lo único "serio" que veo en el i Esto como verá el lector, es lo 
E l colmo de la habilidad 
carpintero: 
Hacer una escalera para que bajen 
los víveres. 
¿En qué se parecen las bolas de 
billar a las casas de préstamos? 
L a solución mañana. 
Luis M. SOMJN HS. 
T e x t o í n t e g r o . . . 
Algunos están en favor del nonv 
branüento de M. Shidehara, actual 
embajjador en Washington, come 
Jefe de la delegación. 
E l Japón está estudiando la con-
veniencia de proponer un Consejo 
Internacional Permanente para el 
Gobierno y desarrollo de China, dice 
«•1 Kohumin Sinihun. 
L a labor de este consejo se basaría 
en la idea de que las potencias aban-
donen las esferas do influencia y to-
das las demás medidas, incluso la ex-
tra-terrorialldad, que son hostiles a 
la completa soberanía de China. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿ E l p e r i ó d i c o de m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
e e  
soneto OA el final. ¡Ayl Anselmín, 
eso huclefrie a vicaría, y aquí tiene 
que cesar la literatura para empezar 
el materialismo. 
Procura" tomar mucho gofio; eso 
fortifica, pero ten en cuenta que sea 
de la marca Escudo, que és de puro 
trigo tostado, otras marcas son con-
traproducentes; no olvides que la 
mismo: Sólo que todo lo contrario. 
' Y todo lo que sea contrario a com-
prar los accesorios para automóvl-
l les en otro lugar que no sea la 
gran casa de zárraga, martínez y 
co., es perder dinero, como lo pier-
de la que compra sus sombreros en 
i otro sitio sin fijarse que la mimí 
de neptuno 33, los da a precio de 
( V I E N E D E L A P L A N A 4 ) 
I R -
rusquella, es la que mejor ropa in- ' factura, como da a precios baratísi-
terior vende, ni dejes de llevar pues- | mos sus dulces, el gran café L a Isla, 
to en tu viaje de novio, un fino som- para que todo el mundo puede ce-
brero inglés, de los elegantísimos al ; lebrar su santo dignamente, 
par que baratos, recibidos por la » • • • 
américa, o'reilly 88. 
Estos consejos, que a muchos les 
Parecerán pueriles, son de gran uti-
NOMBRES CONOCIDOS 
lldad. pues garantizamos ser verídi-' 
eos en lo que anunciamos, preferi-
oio« perder un anuncio a decir co-
sas inciertas. 
Si aconsejamos el filtro Eclipse 
como el mejor, es porque hemos 
vistü el certificado elogioso del ilus-
tre doctor Guiteras, ello es compro-
bable. 
Si aseguramos que la juguetería 
roa reyes magos es la mayor del 
mundo y la que más surtido tiene; 
Puede convencerse cualquiera que lo 
nesee; el señor Geli, o cualquier de-
Pendiente le enseñará los inmensos 
almacenes que ocupa, una manzana 
entera, con la grandiosa sucursal ja -
ponesa en la playa de Marianao. 
De ahí el crédito de que goza esta 
sección, (modestia aparte): Todos 
'os días rechazamos anuncios, por 
creer 
OCURRENCIAS 
Aunque te parezca mal, 
decía a Eva la Raquel, 
masculino de canal, 
debía ser, Eva , Canel. 
D E C E P C I O N D E L P U E B L O 
L A N D E S . 
D U B L I N , Agosto 15 
E l pueblo de Irlanda, que ya se 
había acostumbrado a la paz después 
do rn mes en que no han ocurrido 
perturbaciones, se resistía hoy a 
creer que las negociaciones entre E a -
món do Valera y el Primer Ministro 
Lloyd George sse hallaban a punto 
de romperse. 
Cifraban sus esperanzas en el 
Parlamento republicano que se reu-
nirá mañana para considerar toda 
la correspondencia y formular una 
contestación a la última carta del 
Primer Ministro. 
Frescas, bonitas, confeccionadas a ma-
no, con todo el sprlt y la coquetería 
francesa. ... 
Precios práctlamento de liquidación. 
Bajos hasta el máximo. Véanlos: 
DESDE $2.50 
PANTALONES 
L a prenda práctica. Indispensable con 
las últimas modas. Tenemos cuanto 
quieran las damas elegantes en panta-
lones bonitos, hechos a mano. 
DESDE $2.00. 
M A I S O N D E 
SAN R A F A E L , 
B L A N C 
No. 12 
Lo que debía ser y no es, por 
desgracia, es que todos se dieran 
baños alcalinos, o sulfurosos, que es 
la única manera de que la piel esté 
exenta de eczemas y otras enferme-
dades repugnantes. Vaya a reina 39, 
y pregunte por el culto joven José 
Carreño; nadie como él sabe qué 
clase de baño necesita; luego que 
tenga la piel limpia, ya puede ha- i 
cerse una buena fotografía, en los 
altos de los reyes magos, galiano 73. 
allí está el mejor fotógrafo que hay 
en Cuba: Jaime Gispert. 
L A S NEGOCIACIONES E N T R E 
L L O V I ) G E O R G E Y D E V A L F H A 
LONDRES, Agosto 15 
Otro de los términos propuestos 
por Inglaterra es que la marina in-
glesa mantenga su posición en los 
mares que rodean a Irlanda, Irlanda 
asunürá parte de la deuda del Reino 
Unido, debiendo 'fijarse la cantidad 
por medio del arbitraje. 
D E V A L E R A 
que no responde el artículo, 
?,-... casa' a que el anuncio dice: Todo tiene sus ventajas. 
Más adelante tal vez, hoy tenemos ' Un tuerto disputaba con uno que 
^* « c e s o de anuncios," decimos co- ' no lo era, afirmando que él veía 
'«o disculpa. ¡ más. \ 
drm Ruscluella. Establecimiento hi- i — ¿ A que no? 
dó°v rápÍCO Valdespino, Librería Acá- —¿Apostamos veinte reales? 
nuca, Los Precios Fijos, L a Dia- | —Apostados, 
no' b niUc^os' muchos más que no —Pues gano yo—dijo el tuerto,— 
la y j 0 por no hacer interminable ! porque te veo dos ojos, y tú no me 
Pued ' ,f0" nuestr08 anunciantes, y 1 ves más que uno. Pues vea usted la 
que 1° (Lecirle lo3 nuevos clientes | manera, señora, de que su belleza 
L A N E a n hablado de la MISCE- no decaiga, la gran masajista cientí-
fica señora Joaquina Valdés de vir-
tudes 51, bajos, tiene en su mano 
L A CONTESTACION 
L O N D R E S , Agosto 15 
Mr. Valera en su contestación a 
a Lloyd George pide la plena inde-
pendencia para Irlanda y sugiere un ! 
tratado de asociación con el grupo 
de las comunidades británicas. Tam- ' 
bien pide Valera tratados de comer-
cio y de limitación de armamentos, 
jjunto con mutuos acuerdos respec-
to a las comunicaciones a; reas, ferro-
viarias y otras. E l problema de Uls-
ter se dejjaria a los mismos irlande-
ses. 
L Y S T I G R E 
P E R F U M E D E A M I O T 
¿Todavfa no conoce usted LTS T I G R E 
de Amiot? Pues salga de su desconoci-
mlento, conózcalo, gócelo y verá qué ía -
j tlsfecba queda. 
Perfume su pañuelo gratuitamente en 
el Salón de Ventas de la Casa Vadta, 
Representante exclusivo de Amiot, Rei-
na. 59, y luego Juzgue la alta calidad 
I de Lvs Tigre. 
Polvos, Loción, extracto LYS T I G R E 
i de Amiot, constituyen el grupo de pro-
I ductós que como regalo una dama pue-
' den hacerse y acertar ofreciendo algo 
j delicioso, exquisito y al propio tiempo. 
módico y bonito. I^YS TIGRE, de Amiot, 
¡ se encierra en estuches forrados con pa-
pel que imita la piel del tigre. 
LYS TIQJUC, tiene el perfume de la 
selva florida y exuberante. 
Vaya por Peina. 59, Casa Vadta, Re-
presentante exclusivo de Amiot y conoz-
ca LYS TJGKi:. Será de su agrado. 
• 
P E L E T E R I A W A S H I N G T O N 
O b i s p o y San Ignacio 
h h a d o f n w r a n o 
N o es n e c e s a r i o d e s c u i d a r l a c o m o d i -
d a d p o r las a p a r i e n c i a s e n estos d í a s 
d e i n t e n s o c a l o r . 
M u c h í s i m a s p e r s o n a s e l e g a n t e s y 
d e b u e n gus to , d e todas par te s d e l 
m u n d o , y a h - n r e s u e l t o e l p r o b l e m a 
y g o z a n d e l d e s c a n s o t a n i n d i s p e n s a -
b l e p a r a los p ies , s i n t e n e r e n c u e n t a 
p a r a nadr. l a e s t a c i ó n . 
E l c a l z a d o R e g a l , p o r l a b e l l e z a 
y c o m o d i d a d d e s u f o r m a se h a c o n -
q u i s .do u n s i t io p e r m a n e n t e e n las 
m o d r . : de L o n d r e s , P a r í s y N u e v a 
Y o r k . 
13 ag 
; C R £ / i R E C A L A D A ! 
L A C U E S T I O N D E IRLANDA 
LOMHÍKS, Agosto 13 
Inglaterra tuvo que hacer frente 
hoy a un período critico en las nego-
ciaciones tendientes al establecimien-
to de la Paz en Irlanda. 
E l acto realizado ayer por el go-
terra facilidades para la comunica-
Mejor dicho, casi regalada, es Ja 
crea inglesa, fina, número 5,000 que 
estamos dando a tres pesos la pieza, 
¡ parece imposible obtener por tan 
poco dinero una tela tan fina, que 
da el ancho para fundas y que sir-
va para toda clase de ropa interior. 
" L e P r l n t e m p s " 
OBISPO ESQUINA A í OMPOSTELA 
C 6951 id 15 
T 
A l o n s o y M e n é n d c U í a c 
S A N R A F A E L 3 1 *A 
T e l é f o n o A - 4 2 8 1 . A p a r r a d o 2 2 8 1 
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-NACIONAL, 
L a notable compañía de comedia 
que dirige el aplaudido primer ac-
tor señor Berrio, y que actúa con 
éxito brillante en nuestro primer co-
liseo, pondrá en escena esta noche 
la comedia en tres actos, original 
de Pedro Muñoz Seca, titulada Faus-
' EN HONOR D E L P O E T A A N G E L 
L A Z A R O 
Mañana, martes, se celebrará en 
el Nacional una función extraordina-
ria en honor del joven literato y es-
critor Angel Lázaro. 
E l programa es muy interesante. 
Se representará la comedia en tres 
actos Franckfort, por la compañía 
que actúa en el Nacional. 
Se estrenará el boceto dramático 
titulado Como al nacer, escrito por 
Angel Lázaro. 
Recitación de versos por Gustavo 
Sánchez Galarraga. 
octura de algunas cuartillas te\ 
poeta Angel Lázaro, por el señor 
Enrique Uhthoff. 
Canciones por la tiple Rosita Cla-
ve ría. 
Salutación al poeta, por E . Ara-
gonés . 
Cavatina de la ópera E l Barbero 
9? Sevilla, por el barítono señor Co-
lindo. -
Lectura de versos de Angel Lá-
zaro, por el señor Enrique Uhthoff. 
E l gracioso juguete cómico Blanco 
y Negro, por Rosita Clavería y Ser-
gio Acebal. 
L U N E S 
1 5 R I A L T O 
M A R T E S 
1 6 
C A C H O R R O D E T I G R E 
P O R 
P E A R L W H I T E 
Un drama de luchas, amor y aventuras en las llanuras nevadas de la Alaska remota y cubierta de 
brumas blanquecinas. Una hermosa novela de traiciones, sacrificios y astucias, que surge fría e Inconmo-
vible del helado cierzo de Alaska. Pearl "VVhite en una producción que pulsa todas las sensibles cuerdas de 
su emocionalismo y su arte conmovedor. Una gran estrella, en una gran producción, con un gran con-
junto de actores y una trama colosal. 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c a d e r o . T e l é f o n o A - 9 9 2 4 - . 
C 6991 
sueltos $5.00. 
Emilio de Díaz acusado de rifa 
$50.00. 
Francisco Pérez $31.00 de multa 
y $14.00 de indemnización. 
Ramón Martínez, Antonio Freiré 
y Arturo Freyre por maltrato de 
obra $10.00 cada uno. 
Ricardo Isais por listero de rifa 
$50.00. 
Antonio Parra por hurtar frascos 
de leche en las puertas de las casas 
$50.00. 
Se dictó resolución en 19 causas 
de delito y 44 juicios de faltas. 
3d-14 
P A Y R E T 
En la función de esta noche ac-
tuará la compañía de comedia del 
notabilísimo artista señor Rafael Ar-
cos . 
E n la primera parte del programa . 
se anuncia una graciosa obra por ! 
el cuadro de comedia. 
E n la segunda y en la tercera, 
variados números, por Arcos, y bai-
les por la genial danzarina L a Gio-
conda . 
Mañana, función en honor de Ar-
cos y L a Gioconda, con interesante 
programa. 
Estos aplaudidos artistas actua-
rán en el teatro Martí desde el pró-
ximo miércoles. 
L A S R E G A T A S D E C I E N F U E G O S 
C E L E B R A D A S A Y E R E N T R E L O S C O N T E N D I E N T E S 
HAVANA YACTH C l l ) B ; V í D A Ü O I t N I S C l U B Y C I E W O S YACHÍ C l U B 
S E E X H I B I R A H O Y E N E L G R A N 
C i n e " V E R D U N " , C o n s u l a d o y A n i m a s 
í s la m a g i s t r a l c r e a c i ó n de Mary P ickford F O L I A N A y L A M U J E R Q U E N O E R A por O l i v e r í e í l 
M A I S T A N A : L O B O S D E L O E S T E p o r J o h n B a r r i m o r e y M A R C A D E L Z O R R O p o r D o u g l a s 
C 7013 Id 15 
L A COMPAÑIA D E V E L A S C O 
Eulogio Velasco prepara los estre 
nos de su repertorio para trasladar i 
tará el próximo miércoles. 
E r a un deseo constante de la Em 
presa de Payre^. realizar esta combi- ¡ 
nación que tan excelente resultado | ^ P R i v n P A T - t a r n 
dió e nanteriores temporadas. m Í h i a PK1JS<JIPAIj DIíi L A CO 
L a que se inaugurará el miércoles 1 
promete ser brillantísima. 
poco, y muchísimo más, atiende él ta dramática de la casa Arrow, en seis 
con clara visión y acierto insupera- I actos, e interpretada por el notable ac-
| tor Peter Morison. 
A las siete y media, graciosas cintas 
cómicas. 
A las 8 y 30 p. m. E l Primer Circuito 
Nacional de Exhibidores, presenta "La 
célebre señorita Lisie", super-produc-
ble, sin descuidar un detalle ni omi 
! tlr nada de cuanto pueda contribuir 
: al prestigio de su casa y a la satis-
i facción del público. 
Ese es Pablo Santos. 
E l domingo: Siempre alerta, por 
William Farnum. 
Está próxima la Inauguración del 
1 Teatro Principal de la Comedia, que 
' viene a llenar una necesidad en esta CAliPOAMOR 
"lor Tardía" es el estreno de hoy día capital, 
de moda en Campoamor. Lo interpreta E n la esquina de Zulueta y Ani-
Eugenio O'Brien, el actor que triunfó mas se levanta el nuevo edificio, de 
Innumerables veces al lado de Norma , . ^ 7?j 
Talmadge, en distintas obras. Tambión eleganlo construcción y con todos 
se estrena la película tomadt ayer de los ruquisitos de la estética y del 
eión dramática en seis grandes actos, 
magistralmente Interpretada por la be-
llísima actriz de fama mundial Kathe-
rine Me. Donald. • 
Mañana, otra vez "Rumbo al Norte". 
Miércoles, estreno en Cuba: Ethel 
Clayton en "La esposa de su hermano". 
Jueves Vivían Martin y Harlson Ford 
en "El tercer beso". 
las regatas de Cienfuegos. 
"La perla del Circo" por Billie Rho-
des, la genial actriz de la compañía Uni-
versal, está destinada para cubrir las 
tandas de una y media y cuatro de la 
larde. 
Para las demás tandas se anuncian _ 
películas cómicas y el estreno del epi- e6ta ciudad, en el patio se han he-
sodio número fi de la serie "El hijo del cho bonitos jardines, novedad que 
Circo" y las Novedades Internacionales introduce el querido amigo Luis E s -
nÚMaeñan6a3se exhibirá en las tandas rae.! trada inteligente empresario a quien 
jores "Mientras New York duerme" eU se debe este nuevo coliseo. 
buen gusto. 
E l nuevo teatro reúne grandes co-
modidades . 
L a marquesina es magnífica: no 
la tiene igual ningún otro teatro de 
Intenso fotodrama de la marca Fox. E l Teatro Principal de la Come-
Y para el jueves, de moda, la obra gerá inaugurado por la Compa 
FPiisacional de la Nazimova, titulada mtm • „' ••, ,„ „ 
'Más fuerte que la muerte". 
COMEDÍA 
Esta noche se ponddrá en escena 
la obra titulada Sin amor. 
T E A T R O C A P I T O L I O 
Pablo Santos es un héroe. 
Esta es la exclamación que se le 
ocurre a cualquiera que conozca de 
cerca la actividad incansable y febril 
del popular empresario que con Je-
bs Artigas esa famosa firma hecha 
fila de María Palou, considerada co-
mo una de las artistas más notables 
de España. 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y ti'es cuartos, es-
treno en Cuba de la cinta titulada 
Cachorro de tigre, de la que es pro-
tagonista la notable actriz Pearl 
White. 
E n las tandas de las dos, de las 
cuatro, de las seis y media y de las 
ocho y media, estreno de la magní-
fica cinta De pecado en pecado, por 
la bella actriz Sherley Masón. 
E l lueves: Muerto o vivo, estreno 
en Cuba, por Jack Hoxie. 
Pronto: E l oro de los Aztekis, In-
teresante producción del cine. 
L I R A 
E n el Cine Lira , situado en In-
dustria y San José, se proyectarán 
hoy interesantes cintas dramáticas 
y cómicas. 
Precios populares. 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
SENTENCIAS D E L L I C E N C I A D O 
ARMISEN 
ALHAMBRA 
Compañía de zarzuela de Regino 
López. 
Tres tandas con variado progra-
ma. 
MARTI 
Para la función de hoy se ha dis-
a fuerza "de ien ganados prestigios Pufsto ntn variado programa 
por su honradez, su seriedad y su,' L a i*1"1™6^ tanda es sencnia: la 
FORNOS 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto, de las siete y media 
y de las nueve y tres cuartos, estre-
no de la cinta E l hombre sin origen, 
por el gran actor Jack Hoxie. 
Mañana: E l bisturí, por Alice Bra-
dy. 
E l miércoles: Nobleza inmortal, 
por Catherine Calvert, y L a célebre 
señorita Lisie, por Catherine Mac 
Donald. 
José Rodríguez Calderón, chau-
ffeur de un camión de la Compañía 
de Teléfonos, que al doblar una es-
quina causó daño a un Ford $10.00 
|de multa y $20.00 de indemniza-
ición. 
Por Infracciones Municipales, E s -
tanislao Queipe $5.00. Sandalio Mei-
jido $5.00, Nicasio Rodríguez $1.00 
y $10.00 por dar señas falsas. 
Por Infracciones Sanitarias Luis 
Jiménez $20.00. 
Elias Abad chauffeur de un ca-
mión que arrolló a un Ford y lesio-
nó al pasajero $20.00 de multa y 
jen junto $61.00 de indemnización. 
Antonio Jacoma por uso de arma 
sin licencia $5.00. 
Manuel Díaz borracho majadero 5 
días. 
Joaquín González, chauffeur, por 
hacer ruido $30.00. 
i Víctor Ibarra por tener animales 
sueltos en la vía pública $5.00. 
Juan García chauffeur, por exceso 
de velocidad confesada $20.00. 
Manuel Barreiro $30.00. 
Marcos A Céspedes por portar cu-
Ichillo de pico $5.00. 
Jesús Blanco y Manuel González 
ique sostuvieron una reyerta $5.00 
cada uno. 
Pedro Masano borracho imperti-
nente 30 días. 
Benjamín Iglesias por daño $5.00 
de multa y $4.00 de indemnización, 
i José Sánchez por tener animales 
P U B L I C A C I O N E S 
" U X I V E R S A L " 
Hemos recibido el número corres-
pondiente al mes de agosto de esta 
bella revista cubana. 
Por e Isumario puede juzgarse de 
la bondad e interés de la edición: 
"Un folleto bolsheviki", artículo 
de Antonio Iraizoz, subsecretario de 
Instrucción Pública. — "Titna fres-
ca", por G. A.—"Relieves naciona-
les", por el doctor Cándido Hoyos.— 
"Una gran colección de cuadros", 
información gráfica.—"Mirando des-
de Madrid, uor Aumarol.—"Notas de 
actualidad", información gráfica.— 
" E l amoh a das ciudades", artículo 
de Alfonso Hernández Catá.—"Nor-
ka Rouscaya", artículo de Aramís .— 
"Los simuladores", crítica de cos-
tumbres, por Emilio Roig de Lauch-
sering.—"El naufragio de luz" a "In-
tima", por Arturo Alfonso Rese l ló .— 
"Los dibujantes en el Salón 1921", 
artículo de "Amateur". — " L a pie-
dad", cuento de J . Ortiz de Pinedo.— 
"Gata de Angora", por Andrés Alca-
lá Galiano.—"Dadme una lira", por 
Juan Manuel Planas. — "Teatros", 
por L . Gómez Wangüemert. — "Los 
jardines de Lisboa", artículo de Al -
varo de Heredia. — "Confidencias", 
por Rosa de los Rosales.—"Sección 
infantil", por María Gómez de Za-
mora.—"Páginas de hogar", por la 
Sra. de B . — " E l ratón a través de los 
siglos", por Madame de Lys, etc.. 
Todos los originales vienen bella-
mente ilustrados con fotograbados y 
dibujos de los principales artista 
cubanos. L a portada es una admira 
ble tricomía, un retrato al óleo d 
Valderrama. 
E n fin, una edición primorosa 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿ E l p e r i ó d i c o de m a y o r 
i n f o r m a c i ó n ? 
Antiguamente, los cal los 
eran una "enfermedad eró» 
nica incurable," cuyo alivio 
temporal sólo podía obte-
nerse o rebanándolos bár-
baramente, o aplicándoles 
un sucio emplastó casero. 
• Hoy son un s imple acci-
dente, porque la ciencia mo-
derna ofrece en ffieaums 
un medio infalible de extir-
parlos rápidamente y sin el 
más leve esfuerzo, ni la más 
ligera incomodidad. Tres 
gotas bastan para acabar 
con el peor callo. Por eso 
ffitécíone es cons iderado 
en todo el mundo como 
una verdadera maravilla. 
¿Y sabe Ud. cuánto cuesta 
esa maravilla? Unos pocos 
centavos. 
segunda, doble. competencia. Por eso decimos que 
Pablo es un héroe del trabajo. I Mañana, martes, despedida de la 
" E l trabaja más que todos ¿080- «01mí*ft1^ con la 0Pereta L a Viuda 
tros juntos"—nos decía hace pocos Ale8re. 
días el competente y entusiasta pa-
gador de aquella casa señor Federico 
Nava. "Da fiebre pensar sólo en la 
multiplicidad de asuntos a que tiene 
que atender. E l gran negocio de 
películas que abarca a toda la isla, 
el teatro de Payret; la gran tem-
porada anual de circo, que se espera 
supere a todo lo conocido hasta hoy 
en Cuba, y la terminación del teatro 
Capitolio, cuyas obras están recibien-
do los últimos toques para que este 
soberbio edificio pueda ser inaugura-
do en septiembre como nuestro pri-
me rteatro. A todo esto, que no es 
E l miércoles. 
L a Gioconda. 
debut de Arcos y 
TRIANON 
MAXIM 
Muy variado es el programa de las 
tandas de hoy. 
E n la primera se exhibirán las úl-
timas revistas mundiales y la gracio-
sa comedia titulada L a invención de 
la pólvora. 
E n segunda: L a gran trompada. 
O t r a V e n t a F e n o m e n a l 
4 0 0 i o 
al contado en algunos Fonógrafos, 
Rollos, Tapetes para Piano, Muñe-
cos Danzarines, Boxeadores, etc. 
D i s c o s A m e r i c a n o s a 5 8 c t s . 
Venta a plazo de Pianos y Auto-
píanos, rebajados a precio de si-
tuación. 
S ó o p o r u n a s e m a n a 1 
D e l 1 5 a l 2 2 d e l a c t u a l 
f R A N K R D B I N 5 [ D , 
E n las tandas preferentes se pro 
yectará la cinta E l templo del ere-i Por Buck Jones. 
púsculo, por el actor japonés Sessue i( Y en tercera, estreno de Cáncer 
Hayaka-wa. social, por Charles R . Clary, y una 
Completan el programa otras pe- graciosa comedia. 
líenlas de mérito. 
I V E R D U N 
„ ^!^y^7:0An i„» 1 E n la tanda aristocrática de hoy 
Hoy, lunes gran día de moda, en los. á , , t d , eata«? de 
turno» principales a las cinco y nueve se pasaia la cima ae las gaias ae 
y cuarenta y cinco, soberbio- estreno en i Cienfuegos, celebradas ayer con bri-
Cuba de "Rumbo al Norte", colosal cln I liante éxito en la Perla del Sur, y 
L a mujer que no era, por la gran 
actriz Olive Tel l . 
i E n tercera, Pollyanna, creación de 
I Mary Pickford. 
I E n primera y segunda, películas 
: cómicas. 
j Mañana: L a marca del zorro, por 
i Douglas Fairbanks, y Lobos del 
j Oeste, por John Barrimore. 
iNEPTUNO 
j Entre las cintas que se exhibirán 
j hhoy en el elegante Cine Neptuno 
• figuran las tituladas L a mujer caída 
i y Un niño en venta. 
Mañana: Felipe Derblay. 
I 
• H A B A N A • 
T e a t r o N a c i o n a l T e l é f o n o A - 7 0 5 8 
OLEMPIC 
Lunes de moda. 
Un estreno anuncia para hoy la 
Empresa de este concurrido cine. 
Nos referimos a la interesante 
obra e nsiete actos titulada Atila, 
en la que se presenta fielmente la 
historia del temible guerrero. 
Se exhibirá en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y 
cuarto. 
A l&s siete y tres cuartos: Gloria 
la gloriosa, por Mae Murray. 
Mañana: Siempre alerta, por W. 
Farnum. 
E l jueves: Bajo el poder policia-
co, por Alice Joycd. 
E l sábado: Flor de amor. 
atoo-*- 2d-l; 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete cintas cómicas y estreno del 
segundo episodio de la serie titulada 
E l vengador silencioso. 
E n las tandas de las tr^s, de las 
ocho y üe las diez, el drama vn seis 
actos Corriendo tras la novia, por 
Billie Burke. 
E n la tanda de las nueve, el dra-
ma en cinco actos Viuda por poder, 
por Margarita Clark, y segundo epi-
sodio de la serie E l vengador silen-
cioso . 
Mañana E l cachorro del tigre, por 
Pearl White, y Treinta mil dollars, 
por Warren Kerrigan. 
E l sábado: Muerto o vivo, por 
Jack Hoxie. 
C A M P O A M O R 
H O Y L U N E S D E M O D A H O Y 
T A N D A S E L E G A N T E S D E 5 ^ Y 9 h 
E s t r e n o d e l p o e m a d e a m o r , e m o c i o n a n t e y 
t r i s t e 
F l o r T a r d í a 
P o r E U G E N I O 0 ' B R I E N 
E l a c t o r q u e e s t á c o n s i d e r a d o c o m o e l p r i -
m e r o e n t r e l o s a r t i s t a s d e l c i n e m a t ó g r a f o , p o r 
s u a r t e e s q u i s i t o d e h a c e r e l a m o r . 
S u s e s c e n a s r e p r o d u c e n f i e l m e n t e l a s s i -
g u i e n t e s e s t r o f a s : 
¡Dejadla! Está más pálida 
de lo que en la vida era: 
su corazón no late 
ni su cerebro piensa. . . 
Ya los dulces crepúsculos 
no tendrán para ella 
recuerdos. . . Ya las noches 
en procesión quimérica 
no asilarán fantasmas 
que amenazan o lloran. . . 
¡No recéis, no lloréis, dejadla sola. . . 
dejarla. . , ¡Ya está muerta! 
M A Ñ A N A P o r ú l t i m a v e z M A Ñ A N A 
E l i n t e n s o f o t o d r a m a d e l a m a r c a F o x , t i t u l a d o 
M i e n t r a s N e w Y o r k 
D u e r m e 
L a p a l i d e z d e s u r o s t r o 
denuncia los sufrimientos y la debilidad que padece su organismo. Con. es-
te famoso jarabe alimentará usted aus nervios, sus músculos y su c;er̂ br<V 
^evaivlendo a su sangre bu pureza y todo el vigor a su organismo. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
80 AítOS D E E X I T O S CBECIEIÍTEI 
Alt. 23. 
E L A B A N I C O D t U L T I M A M O D A 
" U N D I A V E N D R A . . . " 
L a más reciente creación del Verano. E n diez modelos dis-
tintos, muy bien acabados, con fino varillaje y patrones de nácar 
o hueso. 
UN DIA V E N D R A . . . simboliza la ilusión de las muchacbaa 
que siempre esperan el día de su felicidad. 
E s bonito, pintado a mano, muy elegante y hay en todos los 
colores. 
" L A M O D E R N I S T A " 
Acabamos de reducir los precios en todas las existencias. Vi -
sítenos y vea la gran variedad de artículos de fantasía, que tene-
mos, propios para hacer regalos. 
SAN R A F A E L , 34 (entre Aguila y Galiano). Teléfono A-1280. 
C"" 6 9 77"""' 
C 6949 S1M 
alt 6d-13 
O B R O N Y S O P O R T I L L A 
A G U A S M I N E R A L E S 
" E L V I C H Y E S P A Ñ O L " 
Embotelladas en el propio manantial: Alava, España. 
Maravillosas para el estómago, hígado, ríñones y oriua. De venta e» 
las farmacias Sarrá, Johnson, San José y otras, etc. 
R e c e p t o r e s : M A R T I N E Z Y H N O . 
AGOSTA, 35. HABANA. T E L E F O N O M-1617. 
E N SAGUA: R I B A L T A , 143. 
C 6739 alt 10d 3 
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E l h o m e n a j e a L u i s a P é r e z d e Z a r a 
b r a n a e n e l L i c e o d e G u a n a b a c o a 
Recientemente tuvo efecto en el 
s a l ó n de actos del .L iceo A r t í s t i c o y 
L i terar io de Guanabacoa, la V e l a d a 
que la h i s t ó r i c a i n s t i t u c i ó n cubana 
o r g a n i z ó para rendir le a l a i lus tre 
poetisa L u i s a P é r e z de Z a m b r a n a , 
un homenaje de a d m i r a c i ó n , de gra 
titud y de c a r i ñ o . 
E n d icha fiesta p r o n u n c i ó el culto 
y talentoso joven J o s é E l i a s E n t r a l -
go. Presidente de la S e c c i ó n de L i -
teratura, I n s t r u c c i ó n y Be l las Ar te s 
del L iceo , el siguiente discurso: 
" L u i s a P é r e z de Z a m b r a n a : bos-
quejo b i o g r á f i c o - c r í t i c o " . 
Sr . Presidente del L i c e o ; 
Sr . J o a q u í n P é r e z y Montes de 
Oca, hermano de la poetisa a quien 
se rinde homenaje. 
S e ñ o r a s y S e ñ o r e s : Con lo respe-
tuoso y pensativo del joven estudian-
te que se presenta por pr imera vez 
a examen ante grave y severo t r ibu-
nal, con la pena y disgusto del que 
va a emprender u n a l a r g a j o r n a d a 
a t r a v é s de caminos desconocidos, 
con l a inquietud e incert idumbre del 
mensajero que no sabe s i aquel pe-
dazo de papel de que es portador 
ha de traer una grata nueva o una 
noticia m a l a a la persona a quien 
va dirigido, vengo yo hoy a q u í , men-
sajero de a m o r . . . y de dolor. A m o r 
sublime, inspirador de tantas obras 
inmortales, que dignifica y eleva, 
que todo lo puede, que ciega, que a l 
pérf ido t irano y a l crue l asesino 
convierte en hombres mansos, "que 
es palanca poderosa que mueve a l 
mundo", ¡Y el dolor! E l dolor, pa-
rodiando a un escritor matancero, 
( 1 ) podemos decir que hoy " e s t á de 
fiesta, porque ha triunfado, ha i m -
puesto una vez m á s su voluntad, a l 
l levar de la mano, como una madre 
"a la excelsa mujer a quien hoy ve-
nimos a glorificar, para quien el 
mundo apenas tuvo otra cosa que 
mirajes de sombra". "Festeje su v ic -
toria el Dolor; luzca sus laureles , 
u f á n e s e de esta su p a t é t i c a ejecuto-
r ia" , que como ha dicho un pensa-
dor p o r t o r r i q u e ñ o ( 2 ) : "Por lo co-
m ú n el genio es nivelador; nace en 
la choza del pobre para h u m i l l a r a l 
a r i s t ó c r a t a , r a r a vez surge en los pa-
lacios artesonados esa l l a m a d iv ina 
Y es que el genio no es una enferme-
dad, como dice Lonibroso, sino Un 
producto del dolor; por eso se l l a m a 
Homero, Dante, Cervantes , Shakes -
peare, LoopardI . . . " 
Y cuando estas consideraciones 
escribo, cuando de dolor hablo, viene 
a mi mente, s e ñ o r a s y s e ñ o r e s , como 
(1 ) Medardo Vi t i er . 
( 2 ) Mariano A b r i l . 
idea Inseparable, l a noble y majes -
tuosa f igura de L u i s a P é r e z de Z a m -
brana y a l evocar estos dos concep-
tos, para m i s iempre unidos, e l del 
dolor y el de su insp irada cantora, 
recuerdo m i v is i ta a aquel hogar, 
a aquel la casa, en e l vecino pueblo 
de Reg la s i tuada, a aquel la casa, 
modesta en su forma, p.erog rande 
en su fondo, a aquel la casa, senci-
l la en su es tructura , en sus l í n e a s 
a r q u i t e c t ó n i c a s , en sus adornos, pe-
ro radiante de hermosura y esplen-
didez por sus virtudes, por su mo-
r a l , por su a b n e g a c i ó n y por su sa-
crificio. Y o quis iera, s e ñ o r a s y se-
ñ o r e s , poseer por un ipomento l a pa-
labra m á g i c a de un Caste lar , l a elo-
cuencia arrebatadora de u n M i r a -
beau, la bien templada l i r a de un 
Heine, el poder descriptivo de u n 
Anatole F r a n c e , para transmit iros la 
i m p r e s i ó n exacta, acabada, de m i v i -
sita a L u i s a P é r e z de Z a m b r a n a , a 
quien la t r a d i c i ó n sigue l lamando de 
esa m a n e r a como para conservar 
unidos, d e s p u é s de l a muerte, los 
i lustres apellidos de la esposa aman-
te que vive y el del esposo fiel que 
reposa bajo el silencio de la sepul-
tura . Porque de todo eso carezco en 
lo absoluto, porque mi pobre intelec-
to y mis escasas facultades l i terarias 
l l e v a r í a n m e a l m á s ruidoso de los 
fracasos si hacer eso intentara , per-
mitidme que acuda a otra fuente, a 
una fuente de l a que brotan las 
ideas, puras y cristol inas, con la i m -
petuosidad de un torrente, a veces, 
y con la tranqui l idad de un lago, 
otras. Permi t idme que traiga a q u í 
las palabras con que la á t i c a p luma 
de J o s é M a r í a C h a c ó n y Calvo, nos 
d e s c r i b i ó aquel la casa y la que es su 
pedestal y su trono, y yo os ase-
guro, s e ñ o r e s , que esos p á r r a f o s son 
reflejo exacto de cosas por m í hon-
damente sentidas y que q u i z á s , por 
eso mismo, no me atrevo a expresar. 
Oid, s e ñ o r e s : "Cuatro amigos í b a -
mos a v e r l a : uno de ellos, amigo con 
heredada amistad, le iba a ofrecer 
el mejor consuelo, el bien de los re-
cuerdos. L a casa es ant igua; su ven-
tana á m p l i a , de aspecto colonial, da 
a una calle estrecha y tortuosa. No 
hay el r ío cercano, n i e l á r b o l ami -
go, ni el frondoso bosquecillo que 
e l la ans iaba para su vejez a l cantar, 
hace y a medio siglo, su cas i ta b lan-
ca. E n l a sa la modesta hay una m a -
ravi l losa l impidez, solo sobrepuja-
da en encanto por e l largo silencio, 
por la recogida act i tud, por la blan-
da mirada m e l a n c ó l i c a de las j ó v e -
nes que e s t á n cerca de l a anc iana , a 
cuyo .cuidado consagran la v ida. T o -
do e s t á env orden •perfecto; los po-
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L o s n i ñ o s e s t á n a n s i o -
s o s p o r l i m p i a r s e l o s 
d i e n t e s c o n e l l a p o r -
q u e l e s e n c a n t a e l s a -
b o r d e " C O L G A T E " . 
da, hemos visto cruzar , r á p i d a y l u -
minosa, toda la nobleza de una vida, 
que a l c a n z ó en los mementos de ma-
yor infortunio, su plena e x p r e s i ó n 
armoniosa, en un arte sincero, h u -
mano, i d í l i c o y humilde". 
Y vosotros, s e ñ o r e s , ta l vez si pen-
s á s t e i s a l venir a esta fiesta, que 
a c o m p a ñ a r í a n a este p á l i d o bosque-
jo la a f i r m a c i ó n rotunda, e l gesto 
airado unas veces, suave otras, l a 
¡ e x p r e s i ó n cast iza, de nuestros gran-
I des oradores, y os e n c o n t r á i s con un 
i lector de cuart i l las , escri tas en ho-
ras robadas a l s u e ñ o y a l descanso. 
bres muebles ocultan con decoro las 
huellas profundas del tiempo; en la 
blanca pared, aparecen con sime-
tr ía , unas manchas grises, en la m i -
tad de ellas, ú n i c o testimonio del an-
tiguo esplendor, se ve un retrato, un 
doctor del a ñ o sesenta, que tiene el 
pecho cruzado d»» honores. De que 
nos h a b l a r á la a n c i á n a ? Cuando sa l -
drá de su largo si lencio? Q u é doloro-
s á historia hemos do escuchar? E l 
amigo m á s antiguo de los que vamos 
a ver la se acerca a e l la : entonces 
se i l u m i n a suavemente su rostro; y 
ni una queja, n i un reproche, n i una 
frase dura , turban su majestad t r a n -
I qui la . E m p i e z a con sencil lez a r e -
| cordar; sus ojos parecen f i jarse en 
I una l e j a n í a misteriosa; hay una dul -
I ce, una s u a v í s i m a i n f l e x i ó n en l a voz 
I cuando m u r m u r a : grac ias! , en aquel 
! blando gesto, en aquel la voz dulce, 
I en l a palabra buena que sale de su 
1 c o r a z ó n , en la mirada l e jana y hon-
T H E E N G Ü S H C O L L E G E 
E X C L U S I V A M E N T E I N T E R N A D O P A R A NIÑOS. — F U N D A D O E N 
E L A Ñ O 1910. — P A L A C I O D U R A Ñ O N A . — M A R I A N A O 
Situado en el lugar m á s pinto resco y saludable, con fác i l e s vfaa 
de comunicac ión , e instalado en un o de los edificios m á s suntuosos y 
confortables de la localidad. 
' N a c i ó L u i s a P é r e z en 1837, en I 
j una p e q u e ñ a f inca cercana a l a v i -
I l ia del Cobre . P a s ó sus primeros a ñ o s j 
en e l campo, sin m á s trato social i 
• que el de su fami l ia y allegados. ' 
. Desde temprano r e v e l ó su inclina-1 
| c i ó n hac ia la p o e s í a , y las labores I 
i de su sexo y la c o m p o s i c i ó n de versos ' 
: compartieron por igual los d í a s de 
. su n i ñ e z y «ado le scenc ia . A los ca -
I torco a ñ o s escribe "Amor materno", 
I pr imera c o m p o s i c i ó n que d i ó a l a 
public idad. E m p i e z a a colaborar en-
' tonce . í en Ic.r p e r i ó d i c o s " E l Orden", 
, " E l D i a r i o " y " E l Redactor" de S a n -
I tiago de Cuba , adquiriendo "una po-
: pularitlad^y fama tan ruidosas como 
poco í iuir.ndas". L a "Sociedad F i l a r -
I m ó n l c a ' di» Santiago de C u b a n ó m -
orale por entonces socia de m é r i t o , 
i d e s i g n á n d o l a , m á s tarde, Pres identa 
de la S e c c i ó n de L i t e r a t u r a . E n el 
l a ñ o l S ó « á).C a la publ ic idad un to-
( P A S A A L A P L A N A O C H O ) 
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I M P O R T A D A 
P o s t r e D e l i c i o s o 
P E R A S H E R M O S A 
Dulcísimas, cogidas del peral en 
perfecta madurez, conservan el aro-
ma y suavidad de la fruta al natural 
Pan que su comida sea sabrosa, tenga siempre de postre, PERA HERMOSA 
PIDANSE EN RESTAURANTS T TIENDAS DE V I V E R E S 
UNICOS IMPORTAQORKS 
G A R C I A Y C A . , S . e n C . 
A G» U I A R i " 1 0 
€74^ TELEFO 
A S O C I A C I O N C A N A R I A 
Profesorado Ing lés y nacional. 
Idiomas oficiales del Colegio: ing lé s y e s p a ñ o l . 
I n s t r u c c i ó n : Primera y Segunda E n s e ñ a n z a , Estudios Comeclalea. 
Cultura F í s i c a : Calistenia, Gim ñas lo. Instrucc ión mi l i tar . 
Loma del Colegio: "Conócete a tí mismo". 
Extensos campos para los recr eos y deportes. 
Cuotas: $40.00 al mes para los alumnos de e n s e ñ a n z a primarla, 
(hasta los 14 a ñ o s ) ; $50.00 pora lo s de e n s e ñ a n z a secundaria y estu-
dios comerciales. 
E l próx imo curso e m p e z a r á el día 7 de Septiembre p r ó x i m o . 
P a r a m á s informes y prospecto s dirigirse a la A d m i n i s t r a c i ó n . Te-
léfono 1-7048. — Marianao. 
¿ Q u é m e I m p o r t a 
l a P i c a d u r a ? 
O b t e n d r á al ivio inmedia to s i se 
f r i cc iona c o n M e n t h o l a t u m e n 
donde l a p ie l e s t é en ferma o e n -
venenada por l a p i c a d u r a de los 
insectos, p lantas venenosas u otras 
causas semejantes ; destruye los 
g é r m e n e s peligrosos y qu i ta e l 
dolor r á p i d a y comple tamente . 
E n uso por mi l lones de personas en 
todo e l m u n d o . 
( p M CREMA SANATpA^ 
m e n t h o l a t u m 
IndUpcnaablc on el Hogar 
A p l i q ú e s e para e l dolor de cabeza, 
neuralg ia , golpes contusos , dolor en 
los m ú s c u l o s , eczema, irritaciones 
e inf lamaciones de l a pie l , catarro, 
cortadas , resfriados, e tc . 
De venta en las Boticas y Droguerías. 
Unicos Fabricantes: 
The Mentholatum Co., Buffalo, N. 7 . , 
£. U. A. 
(MANUEL TELLECHEA 
OtRCNTIS < ANTONIO PEÑA 
l ANTONIO BERTRAN 
COMANDITARIOS-
E l e c c i o n e s 
De orden del s e ñ o r P r e s i d . n t e se convoca por este medio a los 
•Ber^res Socios de la Habana , p a r a las Elecc iones de Representantes a 
la Asamblea que se e f e c t u a r á n en el L o c a l Social , Paseo de Mart í , n ú -
mero 107, el domingo p r ó x i m o , 21 del actual , desde la 12 m., hasta 
las 6 p . m . 
Corresponde a la H a b a n a elegir N U E V E Representantes y N U E -
V E Suplentes, para el bienio comprendido del mes de Septlmbre de 
1921 a l mismo mes del a ñ o 1 9 2 J , con s u j e c i ó n a lo que se determina 
en el Inciso 13 del A r t í c u l o Octavo. Inciso Quinto del A r t í c u l o 11 y A r -
t í cu lo 63 del Reglamento Genera l vigente. 
Y a tenor de lo que d isponeje l A r t í c u l o 78, se previene que es 
Requisito indispensable presentar e Recibo de cuota del mes de A G O S -
T O en curso y e l C a r n e t de I d e n t i f i c a c i ó n p a r a e jerc i tar el derecho a l 
^oto. E l asociado que se presente s in ambos documentos no p o d r á te-
ner acceso al local social. 
Habana , Agosto 14 de 1 9 2 1 . 
G . R O D R I G U E Z , 
_ Secretario-Contador. 
c 7001 8d-14 
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CSCUlTORlOPtUNOPAL UM 
E.SCRITOR10mímTAIIERCS 12120 
FABRICA». ABONO I 1601 
Cit'e y T<l«gr*rai 
QANTOCA 
BIPBBIAUB**) E M I T A S ÑIHpM 
C A L Z A D A D E C O N C H A N ? 3 
eur/is LAS UN£AS oe Loz remnocAAnu^s UNIDOS r o e s r e 
m u . 
Esto no le P a s a r á a V d . Haciendo L a v a r sos Cuellos en 
" E L H A B A N E R O ' * 
N o t e n d r á rabietas diarias. N o s o t r o s p lanchamos el 
cuello dejando el hueco para que pase la corbata . 
L a v a m o s y p lanchamos toda ropa de familia. 
N U E S T R O S P R E C I O S S O N R E D U C I D O S ; 
Pida u n a lista de precios y c o m p á r e l o s . 
U n a p r u e b a c o n v e n c e a l m á s i n c r é d u l o . 
F i l t ramos el agua y no u s a m o s materiales d a ñ i n o s . 
^ ¿ g S S * ' 0 - " E L H A B A N E R O " t e l e f o n o w w . 
L O S M E J O R E S 
Z A P A T O S Q U E S E R E C I B E N E N L A H A B A N A , 
A P R E C I O S D E S D E 6 0 C T S . E N A D E L A N T E , 
C O N U N S U R T I D O A S O M B R O S O 
P a r a S e ñ o r a s , C a b a l l e r o s y N i ñ o s 
P E L E T E R I A Y E Q U I P A J E S 
L A N E W - Y O R K 
R E I N A 3 3 F R E N T E A G A L U N O 
T E L E F O N O A - 4 9 2 4 
R E P A R T O R A R R E T O 
Se vende muy barato, solar, esquina de fraile, en la mis-
ma calle y una cuadra del Gran Hotel Almendares, igual del 
t ranv ía Playa. Informes: T e l é f o n o s A - 0 1 8 2 . De 8 a 8 % , y 
de 2 a 4 p. m. 
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E l S i t i o d e L a R o c h e l a 
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La Desgracia y la Conciencia 
OBBA E S C R I T A F R A N C E S 
P O R 
Mma. D E G E N L I S 
venta en " L a .Moderna P o e s í a ' 
Obispo lo5 
(«uurtioo) 
le°Snní?er^ como acabo de describír-
tienín^ » < aesgracia le he visto mucho 
<n ciprt •ÍO otr03 coloridos o lo mengs 
en esta i* cosas -- Tenia yo conmigo 
do naoi Poca una joven de un eleva-
casamiAr?í nt0, pero sin bienes, cuyo 
los s é i w 0 estaba tratado con uno de 
PrlncinÁ i Tmás riC03 de la corte, el 
te por ai L'obeck- Estaba éste ausen-
blan verif^Unos "l6568 y las bodas de-
ta. Ulrir í rse s'n ^l'adfin a su vuel-
Joven) « 'este era el nombre de la 
renufTTiün • casaba s'n amor, pero sin 
j'UBnancia alguna. 
«' condeadf»hphIa Kinco 0 sei3 dIas' Q116 
te. cuando *'03^nber& estaba en la cor-
sus at-m^c >a tod? el mundo advirt ió 
misml, £ e in(luletud por Ulrica; yo 
U. A d v ^ i sorprTdI ex traord inar ia¿cn-
^- Advinieron al conde Que Ulrica es-
taba comprometida: nada detuvo el ar-
dor de sus pretensiones; lo que pareció 
tanto m á s extravagante, cuanto que él 
era el ú l t imo v á s t a g o de una familia^ 
la cual, aunque de las más antiguas 
c ilustres casas de Alemania., estaba to-
talmente arruinada, y parecía imposi-
ble pudiese lisonjearse de que los pa-
rientes de Ulr ica le prefiriesen al prin-
cipe de Lobeck, con el que, además, ya 
estaba empeñada la palabra. 
"Una noche, en mi tertulia, habién-
dose desasido do los cabellos de Ulr ica 
un lazo de cinta, cayó al suelo: el con-
de de Rosenberg, que siempre estaba 
cerca de ella, lo recogió; Ulrica a largó 
la mano, creyendo que se lo iba a devol-
ver. —Nadie lo tendrá sino a costa de 
mi vida, dijo en voz alta, y lo guardó. 
Al día siguiente, en un baile de la cor-
te, apareció en una comparsa, con 1p 
misma cinta atada al orazo. Dándole a 
enfcender Ulr ica que aquel género de 
galantería la desagradaba, contes tó :— 
Si fuese un don, le ocultarla, pero ea 
una conquista yme adorno con ella. L a s 
' locuras de é s t a especia interesan natu-
ralmente, en particular a las mujeres. 
L a juventud del Conde, sus prendas per-
sonales daban o revest ían de cierto en-
canto su audacia y su pasión novelera 
Todos tenían fijos en í l los opos; ;y 
yo ola repetir t>in cesar que era hom-
1 bre encantador, que merecía ser ama-
! d»! Sobresalía a todos los jóvenes, 
j sin que. ellos mismos se agraviaran. 
Agradaba atodas las mujeres; pero él 
no pensaba sino en aquella a la cual 
^jiadie se a trev ía a a s p i r a r . . . Yo le ob-
servaba con un interés que me parecía 
pura curiosidad, y no me sorprendí 
cuando advert í que él hacía una impre-
sión muy viva en el corazón de Ulrica. 
Sin confiarme r.biertamente sus serti-
mientos. Ulrica me dejó percibirlos. Un 
día, hal lándose conmigo a solas, recayó | 
la conversación sobre las pasiones I n - . 
felices; no hablábamos m á s que en ge- ¡ 
neral; con todo, Tllrica se enterneció, 
y yo dejé correr mis lágr imas: Ulr ica! 
i me besó la mano, como para darme a-
entender agradecía la hubiese compren- • 
dldo y participase de sus penas . . . Sen-j 
ti en este momento cierta cosa que me : 
| parecía un remordimiento... Yo no en-
| gañaba a Ulr ica; pero ella se equivo-' 
caba en la causa de mi enternecimiento, I 
del cual no era objeto, como lo habla 
penaado. . . . E n esto mi segunda aya. i 
' la señora de Merthal. se v ió obligada a 1 
hacer un viaje a la Suiza para recoger 
lina herencia. Perdí con esto mi única 
g u í a . . . . ¡Cuán cara me cos tó esta se-
paración! . . . . L a Señora de Merthal hu- | 
| biera lelod muy pronto en mi corazón, 
| hybiera abierto mis ojos, dirigido mi ; 
conducta y yo no hubiera cometido una 
¡ f a l t a irreparabe. . . 
¡ " E l conde de Rosenberg agradaba I 
personalmente_ al elector y a mi her- ¡ 
i mano, los que' le honraron con una ín -
tima amistad a pesar de su juventud. 
. E l elector le habló sobre la locura de 
I su pasión a Ulrica. E l conde respondió 
I de tal modo, qtie hizo temer alguna 
extravagancia ruidosa por su parte. Cua 
I tro o cinco días después, dando el elec-
' tor una fiesta en los jardines de una 
i do sus casas de recreo, fué excluido el 
; conde, porque Ulrica debía acompañar-
me a ella; y sus parientes la hablan or-
; denado huyese de él con todo empeño, 
hasta el momento en que debía perder 
toda esperanza, es decir, hasta la ve-
nida del principe de Lobeck. 
"Ful a la fiesta, y estuve distraída 
y sin gusto, sin poderlo remediar. . . 
Después de la cena, nos paseamos por 
los jardines, que estaban iluminados, i 
1 Yo daba el brazo a Ulrica. L a barone-1 
sa de Kleben y algunas otras personas 
nos segu ían; pero como Ibamos delan-
te y muy de prisa, con intención de 
hablar las dos sin que nadie nos oye-
se, las dejamos muy atrás . No querien-
do hablar del disgusto que yo sent ía , 
deseaba que Ulrica me hablase del su-
yo; le pregunté sonrléndome si le agra-
daba aquella fiesta.—Confieso, respon-
dió, que me parece muy i n s í p i d a . . . — 
¿Pues qué le falta? — ¡ A h ! ¡lo qu? no 
tengo esperanza alguna de encontrar en 
e l l a ! . . . Diciendo esto, nos hallamos 
a l extremo del jardín; entramos por 
una callecita que estaba a la derecha 
y nos separamos de la vista de los que 
nos seguían . Vimos a algunos pasos de i 
nosotras un* hombre vestido como de 
jardinero, mas le reconocimos a l ins-
tante: era el conde de Rosenberg. Se 
adelantó con precipitación hacia noso-
tras. Pír ica, en el momento, dejando 
mi brazo, se escapó y desapareció: qui-
se seguirla; pero el conde me cogió por 
la ropa, me detuvo, y me presentó una 
carta: — ¡ P o r el cielo! me dijo, seño-
ra, dignaos recibir este escrito que no 
confiaría sino a vos sola. Os conjuro 
por cuanto más a m é i s . . . que Ulrica 
nunca sepa este paso. Este papel con-
tiene mi secreto y mi suerte; cuando le 
hayáis leído, dispondréis a vuestro gus- ! 
to del uno y do la o tra Pronunciadas 
estas palabras, h u y ó precipitadamente... 
Yo habla recibido el billete, lo guardé 
en mi pecho y me di prisa a unirme a 
Ulrica. Me hallaba con tal turbación 
que es imposible expresarla. Ulrica se 
Inclinaba a l conde; pero la vanidad era 
el principal motivo de este sentimiento 
porque la lisonjeaba mucho Inspirar 
una pasión tal al hombre m á s admirado 
en la corte. Para ganar honor con su 
huida, y lisonjearse de la temeridad del 
conde, que para verla se habla introdu-
cido a escondidas en los jardines, en la 
mañana ya se sabía en toda la corte. 
"¡Cuán larga me pareció la f i e s t a ! . . . ! 
¡Cuánto pesaba en mi corazón aquel bi-
llete que guardaba tan cuidadosa! A l 
fin a media noche pude retirarme. A l 
Datante me quedé sola en mi gablnetej 
abrí temblando la misteriosa carta, que I 
siempre he conservado: esta es: 
Abriendo entonces la princesa la car-
ta del Conde de Rosenberg. leyó en alta 
voz lo que sigue: 
"¡No, mi temeridad no es c o m ú n ! . . . 
¡Soy mil veces más insensato y culpa-
Lie de lo que parece! . . . Sólo un medio 
tenía para acercarme a vos, para veros 
sin ser desterrado: me ha sido necesa-
rio emplearle. Pero ¿cómo habéis po-
dido leer en mi corazón? ¿El lazo de 
cinta de que yo me apoderé y con el 
que me adorné, no venia de vos*? ¿No 
habla visto que vuestras manos lo for-
maron yle dieron? SI, lo repito, só lo 
me lo arrancarán con la vida: lo lleva-
ré en los ccynbates; no será una prenda 
de amor; pero ya lo he rlcho, es nna 
conquista, y para mí el presagio de to-
das las demás. 
"Sé a lo queu mueu expone el atrevi-
miento de este paso. ¿Cómo era posible 
no conociese yo mi audacia? ella 
me e n s o b e r b e c e ¡ ! . . . SI no sois en esta 
corte el objeto único de todos los ho-
menajes, es porque nadie se atreve a 
elevar sus ojos ni su pensamiento hacia 
vos; pero no hay gloria que sea supe-
rior a una alma grande; yo menosprecio 
el corazón bajo y cobarde que no osa 
aspirar a agradaros. Por lo que a mí 
hace, todo lo despreciaré para llegar a 
este fin; y el peligro de sacrificaros la 
vida es a mis ojos un atractivo más 
que bastarla por si solo para asegurar 
mi perseverancia ymi fidelidad. Puedo 
soportar vuestra cólera y vuestros rigo-
res; pero no soportarla una fría indi-
ferencia, que se asemejase al desprecio. 
¿Qué dije y o ? . . . ¿Vuestro menosprecio? 
No, no lo creerla. No puede echarse en \ 
olvido una pasión como la mía; vuestro i 
silencio ser ía para mi una aceptación 
fina, un consentimiento tácito. ¿Os ofen 
de el noble sentimiento que me Infla-
ma? E n ese caso, debe Irritaros mi au-
dacia y debéis castigarla. Pensadlo bien, 
Señora, si mañana no estoy ya deste-
rrado, me abandonaré arrebatadamente 
a las m á s dulces esperanzas; siempre 
que no procuréis destruirlas con una 
venganza ruidosa, todas las autorizáis" 
" L a lectura de este extraño billete 
me dejó en una turbación Inexplicable. 
Debía haber conocido que no era aquel 
el lenguaje del amor sino de una alma 
altiva yflera; y mi corazón engañado 
vió todos los rasgos seductores de una 
tuerte pasión. Yo amaba antes de po-
der sospechár que era amada; todo lo 
perdoné al descubrir este pasmoso se-
creto Nada reflexioné sobre aquel 
carácter altivo y aquella f icción culpa-
ble con la cual, engañando a Ulrica, ha-
bía aventurado el deposo de su vida. No 
me cansaba de repetir: ¡Conque a mí 
es a quien ama! Con todo vo lv ía a leer 
con horror esta frase singular: "SI ma-
ñana no estoy ya desterrado, me aban-
donaré arrebatadamente a las más dul-
ces esperanzas. Mi inexperiencia me ha 
cía encontrar unas trabas mortales er 
esta alternativa. Ciertamente yo no te-
nía ni aun la tentación de denuncia 
í i elector esta locura temeraria, ma-
tampoco quería autorizar por mi sllen 
cío e Inacción esperanzas tan atrevida^ 
Después de mucha agitación y varia 
reflexiones, me fijé en una resolucifi 
iue me pareció tan prudente, que" n 
luzo recobrar a lgún tanto mi tranquil, 
dad. A l a mañana temprano ful a vci 
a mi padre, e conté la audacia con que 
Rosenberg se habla Introducido disfra-
zado en el jardín para ver por solo un 
instante a Ulr ica; añadí que, debiendo 
venir dentro de quince días el príncipe 
de Lobeck, era tiempo y a de poner fin 
a estas escenas, que yo opinaba era ne 
cesano alejar al conde y no llamarlo 
I}»STn ,qve^s,e ver^icase el casamiento 
de Ulrica. E l elector aprobó este pensa-
miento; y en este Instante el conde de 
Rosenberg entró por la puerta. Quedé 
en extremo sorprendida y quise levan-
tarme para salir. E l elector me detuvo 
ueseoso de que oyese lo que Iba a decir 
al conde. Es te se adelantó con su acos-
tumbrada calma y presencia de espíri-
tu, incapaz de temer ni cortarse; hace 
o dice las locuras rrás extraordinarias 
con un tono de autondad. con un aire 
de sencillez y de tranquilidad que se-
rla imposible imitar. Este modo que no 
Puede describirse le da cierto ascen-
diente que es difíci l resistir: no arras-
Ptíro ?iarida y todo el mundo cede, bus temeridades m á s extravagantes, só-
h V a r P C e n c u ^ d 0 se reflexiona so-
bre ellas; puro viéndolas , se encuentra 
n ellas cierta originalidad que aor-
ir"*!^»0355!1 80 « e cualQuiera tentado 
de admirarle. —Rosenberg, le dijo el 
leofor, os encargo de una comisión pa-
(l o l r C 0 ^ d % V Í e n t : Partréis mañana. 
vi oír esto, Rosenberg ref lexionó un 
•oco y en seguida dijo: —¿Señor es 
n destierro? —¿Cómo, contestó el ¿lec-
or spnriéndose, teméis un destierro' 
-i uede haberlo tal que me honre tan-
> que yo no pueda sufrir que la cau-
i esté oculta o disimulada, y enton-
as yo la declararía altamente. Me hizo 
remecer con estas palabras v mo dí 
risa a interrumpir al conde, dlcléndo-
lata de destierro. —Señora, respondió 
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too ilo potsItB y —según dice Calcag-
110—' fué desde entonces |uno de los 
pnm-ipalts astros de nuestro firma-
nveatro Jiicrario". Dos años después 
(185S) se ixnía en matrimonio con 
el ilustro literato y médico habane-
ro don Ramón Zambrana. Traslada-
da a |a Habana, fué acogida con I 
ap'ausos en círculos, revistas y pe-
riódiooo literarios, colaborando en 
" E l a'eido'-'copio", fundado por su 
esposo en 3S59; en "Aguinaldo Ha-
banero" que dirigía el señor Costa-
les; " L a Habana", dirigida por Már-
quez Sterling y Calcagno; y otros. 
E l 27 de Enere de 1860 colocó en 
las sienes de nuestra inmortal Ave-
llaneda la corona con que le ofrendó 
el "L^eo" de la Habana, en solem-
ne y brillantísimo homenaje cele-
brado en el teatro "Tacón". E n ese 
mismo año de 1860 apareció el se-
gundo tomo de sus versos, con prólo-
go de la egregia Tula Avellaneda. 
Un poco de tiempo después colaboró 
que tiene más de estampido de ca- | 
ñón y furor de batalla, que de senci-
llez idílica y de placidez campesina. 
¡Qué sencillez, qué ingenuidad, 
qué candor, qué íntimo e indestruc-
tible amor, se repiran en los versos 
de Luisa a su esposo! ¡Qué acentos 
de cautivadora poesía hay en aque-
lla composición en la que ella desea 
que un "dulce rayo de sol" sea intér-
prete fiel de sus sentimientos ante el 
compañero de dichas e infortunios! 
¡Qué nobleza de alma y que bondad 
de corazón revelan aquellas estro-
fas escritas en momentos en que del I 
hogar "melancólico y sombrío" es-
tá ausente el legítimo dueño! 
Perop ronto el velo tenebroso da 
la muerte ha de acabar con la Inefa*. 
ble dulzura de aquelllos días. Pri -
mero es el esposo amante, después 
van cayendo, uno tras otro, aquellos 
pedazos de sus entrañas tan queridos 
(3) y la buena y cariñosa hermana 
Julia, también cultivadora de las 
musas. 
E s entonces cuando la lira de Lu i -
sa tiene, al decir de uno de sus crí-
ticos, los "acentos más desgarrado-I 
res yal mismo tiempo de más levan-
tada y sublime inspiración", hasta \ 
U n E x i t o I m m e d i a t o - L a N u e v a 
N a v a j a M e j o r a d a a G i l l e t t e , , 
P a t e n t a d a e n C u b a , A g o s t o 2 1 , d e 1 9 2 0 
en el "Ateneo", " E l Siglo", "Revis 
ta de Cuba", "Album de las Damas", j tal extremo, que yo'me permito"^ 
no solo con versos sino también con pigar en el campo fecundo y lozano 
artículos en prosa, como su "Bio- | de ia historia de la lírica femenina 
grafía de Mujeres Célebres", "Do-1 en cuba y no encuentro un ejemplar 
lor" y "A las Estrellas". Entre sus 
trabajos en prosa cuéntanse también 
las novelas "Angélica y Estrella" 
(impresa) y " L a Hija del Verdugo" 
(Inédita) y dos traducciones: un 
más acabado de lo que puede la poe-
sía cuando se ha adueñado del cora-
zón do una mujer. 
NI Mercedes Matamoros, autora 
de sonetos implecables y hábil retra-
tratado de educación y otro de urba- j t¡sta de loa CUadros hermosísimos. 
nidad 
* * * 
E n las horas gratas y apacibles de 
su juventud cantó nuestra poetisa a 
la naturaleza, allá, "donde—en ex-
presión de nuestro gran Varona—se 
presenta más pujante, más hermosa, 
en la espléndida región oriental". 
Entonces su canto es dulce como el 
trino del sinsonte en la enramada, 
suave como el murmullo del crista-
lino arroyuelo, hermoso como la au-
rora, melancólico como el atardecer, 
brillante como el lucero de la tarde, 
sencillo como las costumbres de núes 
tros campesinos. ¡Cuán lejos estaba 
de su mente que su lira había de sor 
templada más tarde an el dolor y en 
el sufrimiento! E l l a parooe que lo 
presentía y ya sus vo-íos tienen des-
de entonces cierto tinte melancólico. 
Cid algunas quintillas de " L a Estre-
lla de la Tarde": 
" Y si un momento rutila 
brillante allá en el espacio, 
y en blancas hebras destila 
risueña, dulce y tranquila 
la suave luz del topacio. 
de repente palidece, 
y de occidente en los mares 
casi apagada se mece, 
como aquel que se adormece 
por olvidar sus pesares. 
Entonces en llanto deshecho 
y más que nunca sombrío, 
siente agitado mi pecho 
que va al corazón derecho 
su rayo pálido y frío. 
Pues me revela callada 
algo que yo no adivino 
do una meraona sagrada, 
de una ilusión adorada 
o de un recuerdo divino. 
¡Reina de la tarde quieta, 
ceñida de rayor de oro! 
brinda paz a mi alma inquieta, 
y estas lágrimas sujeta 
que supersticiosa lloro." 
T así podría iros leyendo, en con-
firmación de lo apuntado, estrofas 
de "Mi Casita Blanca", "Reflexio-
nes", "Meditación" y 'Horas poéticas'. 
que tan a menudo presenta nuestra 
fértir naturaleza; ni Ursula Céspe-
des de Escanaveriuo con sus tier-
nas composiciones maternales; ni 
Rosa Marrero y Caro, cantora fer-
viente de nuestros héroes; ni Nieves 
Xenes, esméptica, apasionada y ve-
hemente; ni Aurelia Castillo, en cu-
yos versos no se sabe qué admirar 
más, si la sonoridad de los mismos o 
la idea que los inspira; han llegado 
al alto pedestal en que se halla Lu i -
sa Pérez de Zambrana. 
Enrique José Varona no duda en 
colocarla en el primer puesto entre 
los poetas elegiacos cubanos; y bas-
ta realizar un somero estudio, basta 
recorrer en síntesis rápido los ana-
les de nuestras letras para conven-
cerse de la verdad de tal asevera-
ción. Alguien ha señalado a Zenea 
como el más notable poeta elegiaco 
de Cuba y la fama—que no es voca-
blo sinónimo de análisis minucioso 
ni de estudio sereno y razonado, si-
i no las más de las veces opinión vo-
landera de uno seguida por muchos 
. •—lo ha consagrado como tal. Y cabe 
preguntar, señoras y señores, si en 
¡ la más notable obra del tierno bardo 
j de " L a Golondrina", si en "Fldella", 
| hay los rasgos de Inspiración subli-
, me que se encuentran en cualquiera 
i de las poesías elegiacas de Luisa 
Pérez. L a respuesta ha de ser negati-
va y la explicación es obvia. Zenea 
en "Fldella" al ser que amó, sin lle-
gar a realizar su ideal, y a quien 
encuentera bajo la sepultura a su 
regreso. Luisa Pérez tiene fuente de 
inspiración en el esposo difunto, en 
los hijos muertos. Zenea nos descri-
be sus primeros amores en un bos-
que, a orillas de un río, sentado jun-
to a la mujer amada sobre una pie-
dra, momento fugaz del que sola-
mente nos habló en sus versos a su 
vuelta a la tierra natsl. Luisa Pérez 
nos habla de largos ños de ventu-
ras y de sufrimientos, de alegrías y 
de dolores, en versos admirables por 
i la patética realidad que encierran y 
! por la armoniosa sonoridad con que 
i están escritos. Y es que Zenea siguió 
I las huellas de Alfredo de Musset, 
j que no cantaba dolores producidos 
por la naturaleza en su marcha pro-
gresiva y normal, sino que escéptico 
E n la época de la plenitud de su | y hastiado de una vida repleta de 
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L a n u e r a n a v a j a m e j o r a d a 
d e s e g u r i d a d " G i l l e t t e " 
Ü s a l a s m i s m a s h o j a s "GUlettfc" 
que son conocidas por muchos 
a ñ o s pero ahora estas hojas 
darán mayor servicio y satisfac-
c ión y el goce de un filo de corte 
sin r ival en el mundo. 
Distinga l a "Gillette" mejor-
ada por las siguentes caracteris-
ticas: 
Apoyo i-ACTO O a l z a p r i m a 
C h a p a de tope proyectante 
G u a r d a o p r o t e c c i ó n a c a n a l a d a 
P r e c i s i ó n m i c r o m é t r i c a 
A j u s t e a u t o m á t i c o 
Mango con figuras de rombo en 
relieve 
M a r c a de fábr i ca romboid ica 
en la guarda 
Afeitado m á s sutil. M a y o r 
servicio. 
M á s afeitadas por cada hoja. 
Acabadas en p la tá y en oro. 
Juegos o servicios de afeitar— 
Estuches para viajeros. 
Todos recordamos el descubrimiento de l a Lámpara 6 
globo incandescente de filamento de c a r b ó n , coa su luz 
amarillenta—un adelanto tremendo comparado coa lo» 
sistemas antiguos de i l u m i n a c i ó n — R e c o r d a r á t a m b i é n l a 
admirac ión producida cuando el gén io inventivo descubr ió 
el filamento Tungsten con su luz blanca y rad iántc . 
A humanidad permanece por años y años estacionaria, gozando 
el fruto de las invenciónes conocidas. De repente aparece 
un nuevo descubrimiento o invención que impulsa al mundo 
civilizado hácia otra más alta esfera de vida y adelanto. 
El arte moderno de afeitar es la creación de las Navajas de 
Seguridad y Hojas "Gillette". 
Hace 20 años el uso del tipo antiguo "Gillettese extendió en 
todas partes del mundo. Esto necesitó la creación de una organi-
zación mundial. 
Hoy dia es reemplazado por la nueva navaja mejorada de se-
guridad **Gillette**—el último y más primoroso resultado de la 
experiencia "Gillette", el primer instrumento de precisión para 
afeitar, producido o imaginado. 
Comparando la precisión de la nueva navaja "Gillette" con 
cualquiera otra navaja conocida las otras permanecen en un estado 
primitivo. 
Apreciará lo que significa para Ud. al afeitarse, al instante que 
tome en su mano una nueva navaja mejorada "Gillette," que 
podrá obtener en su droguería, quincallería, ferretería, joyería, 
artículos de sport, mercería o departamento de artículos para caba-
lleros o de cualquiera de los 250,000 vendedores de "Gillettc,* 
esparcidos por el mundo. 
NOTA: L a C o m p a ñ í a "Gi l l e t te" a s u m e r e a p o n s a h ü i d a a 
por e l buen servicio de las h o j a s de corte " G i l l e t t e " a i em-
pre que sean usadas con las nuevas n a v a j a s m e j o r a d a s o 
las de tipo ant iguo leg i t imas de "Gi l l e t t e" pero no as i 
con las imi tac iones de la "Gil le t te", 
L A P R E Ñ E Z 
E l A c e i t e d e H í g a d o de 
B a c a l a o p r o d u c e sangre 
r o j a y r e f o r m a los tejidos 
de l c u e r p o . E n e l p e r í o d o 
d e l a P r e ñ e z es d e gran-
d í s i m o v a l o r t e r a p é u t i c o 
p a r a s u feliz desarrol lo . 
P i d a s i e m p r e l a legit ima 
E M U L S I O N 
d e S C 0 T T . 
Scott Se Bowne. Bloomfield/N. J.. _ 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
{MARCA RUISTRASAr 
p a r a I N D I G E S T I O N 
G I L L E T T E S A F E T Y R A Z O R C O . , B O S T O N , R U A * 
i 
desenvolvimiento intelectual el amor 
a Dios, a su patria y a sus hijos son 
las características principales de su 
lira. 
A esa fé en la divinidad, a ese 
placeres, escribió versos que saben I 
a ajenjo y que suenan a música de 
café cantante a altas horas de la no- ' 
I che, menospreciando las cosas más 
 | sagradas—la vejez, el alma, la divi-
amor a las creencias cristianas, ha ! nidad—; en tanto nadie ha dicho ni 
entonado cantos pletóricos de since- podrá decir que los versos de Luisa 
ridad y sentimentalismo, en algunos I Pérez sean imitación de tal o cual 
de los cuales se nos muestra cono- ¡ poeta, porque su obra en conjunto, j 
cedora perfecta de los hechos narra- i que no es muy variada, pero tampo- 1 
dos en el Antiguo y el Nuevo Testa- I co desigual, que se caracteriza por 
niento. ¡ser sencilla, sin acudir a la ligereza, 1 
Cuando Luisa Pérez canta a la pa- i por ser natural sin caer en la trivla-
tria, cuando los héroes magnos de ; lidad, es suya, muy suya, como que | 
nuestras contiendas libertadoras son | son cuadros de dolor y de tristeza 
asunto de sus versos, la sencillez y i arrancados a la más cruda de las 
ternura de éstos se truecan por l a ! 
frase vibrante, enérgica, rotunda, i (3) Tres hijas y dos hijos. 
L A N U E V A | | r 1 ^ g g { B f c f c i ^ 























R E P R E S E N T A N T E S 
Champlin Import C o . 
H A B A N A , C U B A 
N o . 3 3 9 
U n a N o v i a N o D e b e 
E s t a r D e s f i g u r a d o P o r 
e l E c z e m a 
Todas las humillantes enfermedadea 
del perícrineo y la piel desaparecen 
cuando Las partes afectadas se lavan 
con el liquido limpio y agradable 
P r e s c n p c i o n e s 
D . D . D . 
Este remedio se usa ahora por todca 
los médicos que se han detenido a 
observar sus resultados. Con suma 
rapidez está devolviendo la felicidad a 
miles de personas de esta población 
No hay enfermedad cutánea que pueda 
resistir a este poderoso a la vez que 
suave y agradable liquido. Se indica 
para el eczema o herpes, barrillos, em-
peines y picazones; para las temibles 
llagas, costras duras, postillas y el 
salpullido venenoso; para las ronchas 
y cualquiera forma de erupción de la 
piel o el pericráneo. Apliqúese este 
gran descubrimiento sin pedida da 
tiempo. 
Se rende en todas las Farmacias. 
Depositarios Genera/as t 
E r n e s t o S a r r a 
e r i a J o h n s o a D r o g u 
alma clara de mujer. Se hacen ver-
sos de la grandeza, pero solo del 
sentimiento se hace poesía. L a Ave-
llaneda es atrevidamente grande; 
Luisa Pérez es tiernamente tímida". 
tución, el presente homenaje, demos-
tración plena, cabal, de que todavía 
queda en el espacio de nuestro co-
razón un átomo de patriotismo y de 
realidades: la muerte. 
Pero aún más, señoras y señores: 
aún más. 
L a pluma prNcer de José Martí, 
cuyo talento polifacético dejó tam-
bién notables trabajos crítico-lite-
rarios, puso unos comentarios al mar 
gen de una obra de José Domingo 
Cortés titulada "Poetisas America-
nas", entre cuyos comentarios se ha-
llan los siguientes: "Es Luisa Pérez, 
pura criatura, a toda pena sensible 
y habituada a teda delicadeza y ge-
nerosidad. Cubre el pelo negro en . 
j . « .JL . . í,oir or. «na era su cuerpo alto y robusto, como 1 Ramón Zambrana. Su muerte, ocu-ondas sus abiertas sienes, hay en sus | oii ^ _„^„ „ _ I ~~tAm a„ / a ^ t r - i * * * . 
ojos grandes una inagotable fuerza 
de pasión delicada y de ternura; pu-
dor perpétuo vela sus facciones pu-
ras y gallardas, y para sí hubiera 
Bellas Artes" de esta gloriosa Insti- de majestad no preside este acto— 
Se Cura el Reumatismo 
CON EL 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , 
(De FUadelfia) 
Porque Es Un Gran Eliminador 
del Acido Urico, 
elemento que produce el reuma. 
Eliminando el ácido úrico, cesa el sufrir, 
los músculoj vuelven a tu elasticidad y d 
reumático, muévese con entera libertad.. 
It VINM tH TODAS LAS ICTICAS 
kpslirm: Sértá. Mtstt, IhikW. Imtn. bji Uktfi. 
"Ha de preguntarse, a más, no so- i que las luces de nuestra inteligencia 
lamente cual es entre los dos la me-^no han sido del todo contaminadas 
jor poetisa, sino cual de ellas es la | por el positivismo reinante. E s la 
mejor poetisa americana. Y en ésto, segunda vez que el "Liceo" de Gua-
nos parece que no ha de haber vaci- I nabacoa rinde culto al arte, a la be-
lación." 1 lleza, a la poesía, en la persona de 
"No hay mujer en Gertrudis Gó- j Luisa Pérez de Zambrana. E n días le-
mez deA vellaneda: todo anunciaba j janos de los presentes, allá por el 
en ella un ánimo potente y varonil; | año de 1866, bajó al sepulcro don 
   l    
su poesía ruda y enérgica; no tuvle-i rrida en ( ) entriste-
querido Rafael el óvalo que encie-
rra aquella cara noble, serena y dis-
tinguida. Cautiva con hablar, y con 
mirar inclina' al cariño yal respeto. 
Mujer de un hombre ilustre, Luisa 
Pérez entiende que el matrimonio 
con el esposo muerto dura tanto ce-
rón las ternuras miradas para sus 
ojos, llenos siempre de extraño ful-
gor y de dominio: era algo así como 
una nube amenazante. Luisa Pérez 
es algo como nube de nácar y azul 
en tarde serena y bonancible. Sus 
dolores son lágrimas; los de la Ave-
llaneda son fierezas. Más: la Avella-
neda no sintió el dolor humano: era 
más alta y más potente que él; su 
pesar era una roca; el de Luisa Pé-
ció a cuantos le querían y fué hon 
damente sentida por cuantos le ad-
miraban. Su entierro fué un aconte-
cimiento por la calidad y número de 
personas que a él asistieron. E l " L i -
ceo" de Guanabacoa puso entonces 
un lenitivo al dolor y a la desgracia 
de la viuda inconsolable con la ce-
lebración de un beneficio en el tea-
tro de las Ilusiones, de esta locali-
dad, en el que se recitaron composi-
un sér, a quien podemos aplicar las ¡ 
gráficas frases de uno de nuestros 
más notables oradores, porque "no 
conoció en la vida las grandes satis- j 
facciones del triunfo, los lauros in-
marcesibles de la vlctor.'a, las salvas ' 
enardecidas del aplauso, los honores 
y los prestigios del renombre, las 
grandes consagraciones de la fama, i 
el esplendor soñado de la gloria; que i 
conoció, por el contrario, las angus- ' 
tias de todos los dolores, los dolores ' 
de todas las miserias, las miserias de 1 
todos los martirios" y que tranquila 
y confiada—añado yo—espera el 
momento supremo de la partida has-
ta otras regiones de luz y de glo-
ria 
He terminado. 
i Q u i e r e u s t e d 
s e r M a e s t r o ? 
P R E P A R E S E 
P o r q u e e n A g o s t o convo-
c a r á n a e x á m e n e s . P e r a . , 
e l i j a e x p e r t o s p a r a s u 
p r e p a r a c i ó n . 
A c a d e m i a " O l i v e r o s " 
S a l u d , 4 7 , b a j o s 
Horas de matrícula de 4 ^ a 5 
i - t 
mo la vida de la esposa fiel. ¡Cuán rez> una fior violeta casta, nelumbio i clones alusivas a la pena 
bellos versos son los suyos que Uo- ! ,...,.!,.„...••., *..<ofA>> n<ia t . - .rt , , , ••>«i «.nravAn < 
mingo Cortés copia, inferiores, sin 
embargo, a muchos de los que L u i -
sa Pérez hace! . . . No ha leído el ha-
blista americano' 'La vuelta al bos-
que", de Luisa? Ramón Zambrana ^ 
había muerto, y la esposa desolada i estos vers'os, soberbiamente graves 
pregunta a las estrellas, a las bri-
sas, a las ramasi al arroyo, al río, ..Voz pavorosa en funeral lamento, 
qué fué de aquella voz tranquila que [ desde los mares de mi patria vuela 
le habló siempre de venturas, de 
aquel espíritu austero que hizo cul-
to de los ágenos sufrimientos, de 
aquel compañero amoroso, que tuvo 
para todas sus horas castísimos be-1 
.sos, para sus amarguras, apoyo, y i 
quejumbroso, pasionaria triste". ' que torturaba el cor zó  de la espo-
"A quien escojerías por tu poetí- I sa y de los hijos, composiciones es-
sa, oh apasionada y cariñosa natu-1 critas por la poetisa Martina Pierra 
raleza americana?" ¡ de Poo y Rosa Marrero y Caro. Hoy, 
"Una hace temer; otra hace lio-i en homenaje que no tiene nada que 
rar. De la Avellaneda han brotado | envidiarle al de pasadas épocas, 
oiréis por boca de Ja primera de 
nuestras poetisas del actual momen-
to (4) bellezas admirables de la ins-
pirada cantora y escucharéis de la-
| bios de uno de nuestros más talento-
sos legisladores, al par que tribuno 
'elocuente, (5) , el panegérico que os 
I presente a Luisa Pérez en su verda-
dera significación y en su inmarce-
" Y cuando alguien quiso pintar a i sible grandeza. Tended, mientras 
a las playas de Iberia: tristemente 
en son confuso lo dilata el viento: 
el dulce canto en mi garganta hiela, 
y sombras de dolor viste a mi mente.' 
S a n a t o r i o d e l D r . P é r e z - V e n t o 
P ira sefieras erclasifameate. Eofírreedades nerríosas y neotales. 
iBanabncfla. calle tomu, n% p lofonaes J coosoltast B e r n a » . 31 
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pra el bien de los pobres, suspendí- | LUi8a pérez ornada de atributos de tanto, por un momento, en alas de 
¡ das en los labios, consoladoras pa-1 gioria y poesía, aquella lira de la imaginación, vuestra mirada ha-
| labras de ciencia. Y nada le respon- , ̂ e z y siete años tuvo estos acordes cia el pueblo de Regla y contempla-
^ ¡ de el arroyo, que corre como que-1 suaves y m o ¿ e s t o s : reis como pasa los últimos años de 
jumbroso y dolorido; lloran con el la , su atormentada existencia, en su si-
las brisas, conmovidas en las rumo-, "No me pintes más blanca ni más ' Hón de inválida—motivo poderoso 
rosas pencas de las palmas; háblanle j (bella; ¡por el que su figura noble y llena 
de soledad perpétua los murmullos • píntame como soy: trigueña, joven,' (4) Dulce María Porrero de L u -
POR L A S SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS D E 
L O E S E R 
Háganse los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 445. Ha-
bana. 
DR. A L B E R T O JOHNSON 
Agente General 
Telf. A-6594. 
modesta, sin belleza, y si te place, 
puedes vestirme, pero solamente 
de muselina blanca, que es el traje 
que a la tranquila sencillez del alma 
y a la escasez de la fortuna mía 
armoniza mas bien. Píntame en tor-
(no 
un horizonte azul, un lago terso, 
un sol poniente cuyos rayos tibios 
acaricien mi frente sosegada. 
Los años se hundirán con rauda 
(prisa 
y cuando ya esté muerta y olvidada 
a la sombra de un árbol silencioso 
siempre leyendo encontrarás a L u i -
(sa." 
A esa egregia matrona, humilde y 
modesta, infortunada y triste, hija 
predilecta de nuestro Parnaso, con-
jan . 
(5) 
' del bosque solitario. Murió el espo-
! so, y el bosque, y los amores, y las 
| palmas, y el corazón de Luisa han 
| muerto. Porqué no copió Cortés es? 
| tos versos de una pobre alma sola 
i que oprimen el corazón y hacen llo-
rar?" 
j "Cortés llena, en cambio, muy 
j buena parte de su libro con las com-
i posiciones más conocidas de la poe-
I tisa Avellaneda. Son la grandeza y 
j la severidad, superiores en la poesía 
! femenil a la exquisita ternura, al 
! sufrimiento real y delicado, sentido 
j con tanta pureza como elegancia en 
j el hablar? Respondiérase con esta 
j cuestión a la de si .vale más que la 
¡ Avellaneda Luisa Pérez de Zambra-
j na. Hay un hombre altivo, a las veces 
| fiero, en la poesía de la Avellaneda: ^ 
i hay en todos los versos de Luisa un ' sagra la "Sección de 'Literatura y e ttiíoO 
Lucilo de la Peña. 
P A R A C A N A R I A S Y L A C O R Ü Ñ A 
E l r á p i d o v a p o r ' ^ W o D o w r a " , e n s u s e g u n d o v i a j e ex traor* 
i 
d i n a r i o , s a l d r á s o b r e e l 2 5 d e a g o s t o p a r a S a n t a C r u z de 
T e n e r i f e , L a s P a l m a s y L a C o r u ñ a . 
P r e c i o d e l p a s a j e : $ 5 0 . 0 0 . 
B o l e t o s a l a v e n t a p o r s u a g e n t e 
T . D O R E S T E 
O b i s p o n ú m . 7 , e s q u i n a a O f i c i o s . E d . H o r t e r , n ú m e r o 4 0 2 . 
14d-ll C 6954 
" P A C K A R D 
Salón Limousine, 12 cilin-
dros, último modelo en con-
diciones de nuevo. Uso insig-
nificante. Cualquier prueba. 
Lo sacrifico en $5,500, por 
tener que embarcarme en se-
guida. Pregunten por Dona-
to, en el garage de la "Hava-
na Auto Company," Marina e 
Infanta. 
B a l a n c e d e l 4 p o r 1 0 0 " G r a t i s 
7 » 
C O M P A Ñ I A . E C O N O M I C A C O N T A B L E 
O J i K Z U T , 21, (AXTCS) 
1.a Secretaria de Hacienda ha concedido a todos los comerciante», ^ próríoga"quV UivaUaa e 1 dí» 31 del actual, para presentación del :B*1»n0*r»tl» 
¿eral. Eeta CompaJUa le practica el referido Balance, absolutamente « T a -
para usted, hacléndoae «ocio de la misma, por la cuota de 87.50 me^, " ijffio 
niendo derecho dicho socio, al «enrielo del Aborado, del ^ota^0 y Jr..r:0 !• 
tiempo, no» hacemos solidarlo» «el pajo de la» multas que el Iffunicip»" 
imponga. 
BALAKCBS PBESXNTADOS T ACEPTADOS POR ESTA COH-
PAAXA HASTA LA PECHA: 487. 
de la •oe" 
5 d - l l 
Be todo» esto» Balance», tienen lo» 
Piscal en su poder. 
TEZ.BPOXO M-4903. 
8 2 6 5 3 16 ac 
interesados, «1 recibo 
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S U J E T O S A VARIACION SEGUN E L MERCADO. 
GIROS SOBRE LOMDRES . . . . 3 . 6 8 ^ . 
GIROS S O B R E E S P A ñ A . . . . . . . 343s Dto. 
GIROS S O B R E PRAHCIA 3958 Valor 
GIRAMOS SOBRE TQDAS PARTES DEESPAhA 
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CUBA Y AMARGURA 
lABAMA CIE60 DE AVILA 
costo o unos 5,1'4 centavos derechos 
pagados. 
Nuestros avisos por correo de E u -
ropa bajo fecha 19 de julio, resume 
las condiciones de la cosecha de re-
molacha continental como sigue: Ale-
mania, regularmente buena; Czecho-
Slovakia, no muy buena; el tiempo 
ha sido demasiado seco, la navega-
ción en el Elbe ha sido interrumpida 
debido a que el río está muy bajo. 
E n Francia, Bélgica y Holanda, no 
obstante que ha habido algunas llu-
vias, el tiempo ha sido distintamen-
te demasiado seco. 
Se calcula que la India ha compra-
do ya 350,000 toneladas de la zafra 
de Java del presente año. 
Comoníando sobre la zafra de azú-
car de Francia, el "Journal des F a -
bricantes de Sucre" dice que la za-
fra frncesa ciertamente va a sufrir 
y un aumento en la producción sobre 
la última campaña, no puede depen-
derse de ello y si la sequía continúa 
habrá una considerable disminución, i 
Hemos recibido avisos de Alema-] 
nia de que la Comisión que gobier-
na los alimentos se ha declarado enj 
favor de suspender su dominio des-
pués de primero de octubre de 1921. 
L a zafra de azúcar de Britlsh Guia-
na (Guiana Británica) será aparente-
mente lo mismo que la del año pasa-
do o sea de 80,000 a 85,000 tonela-
das. Se dice que los precios presen-! 
tes están más bajos que el costo de 
la producción y se rumora que como 
resultado de esto algunas de las plan-
taciones suspenderán sus operacio-
nes. 
E n ciertos distritos de Moravia y 
Silesia los parásitos prosiguen en la 
cosecha de Temolacha. E n algunas 
secciones de Czecho-Slovakia las llu-
vias han sido abundantes mientras 
que en otras no ha habido ninguna. 
Prevalece la incertidumbre respecto 
al resultado de la cosecha. 
I n f o r m a c i ó n M e r c a n t i l 
INFORME SOBRE E L MERCADO 
DE AUCAR 
(Lamborn and Company) 
New York, N. Y. , agosto 5 de 1921. 
Durante la semana el mercado de 
azúcar ha mantenido un tono firme 
no obstante que ha habido una poca 
firmeza en la actividad, el mercado 
aparentemente está experimentando 
una ola de descanso y durante este 
tiempo, sin embargo, se ha estableci-
do firmemente a las bases de 31|4 c. 
C. & F . por los de Cuba y 4.86 c. C. 
I. F . por los azúcares de Puerto R i -
co. Se han hecho aumentos adiciona-
les en el azúcar refinado y práctlca-
msote todos los refinadores del lito-
ral están ahora firmes a 6.15 c. con 
excepción de la Federal quien está 
cotizando a 6 centavos y Arbuckle 
cuyas últimas cotizaciones fueron al 
5.95 c. Las condiciones fundamenta-
les no han mostrado cambio alguno' 
durante la semana y el sentimiento 
en todo el comercio continúa crecien-
do más optimismo. Los avisos de los 
países productores indican un inva-
riable regreso de la confianza esta 
condición se nota particularmente 
con respecto a Cuba, pues las recien-
tes grandes ventas a este país y a 
Europa han mejorado las condicio-
nes financieras de la Isla. 
E l mercado del azúcar crudo se ha 
establecido firmemente a las bases] 
de 3,1|4 c. costo y flete por los dej 
Cuba los refinadores locales han com 
prado azúcares para pronto embarque' 
y para agosto a ese precio de la Co-i 
misión Financiera Azucarera. E l to-) 
tal de las compras por los refinado-
res locales durante la semana fueron 
de un volumen más pequeño que unas 
cuantas anteriores semanas pero se 
hicieron negocios aproximadamente 
de unas veinte y cinco mil toneladas. 
A principios de la semana los señores 
Arbuckle Brothers compraron como 
unas mil toneladas de azúcares de | 
Cuba en lanchas de un operador cam 
bista a 3,114 costo y flete, y subse-
cuentemente, la Federal compró 15 
mil toneladas para cargar pronto de 
Cuba de la Comisión Financiera Azu 
carera a 3,114 c. costo y flete, sien-
do esta la primera compra efectua-
da por dicho refinador de la Comi-
sión desde que esta se estableció. 
Más tarde en la semana, la American 
compró 47,000 sacos de azúcares de 
Cuba para pronto embarque a 3,1|4 
centavos costo y flete y Warner 
34,000 sacos también para pronto 
embarque al mismo precio. 
Los azúcares de Puerto Rico se 
han vendido también a 4.86 c , C. I . 
P- L a Federal y Howell tmbién han 
comprado pequeñas partidas de azú-
car en existencia y para pronto em-
barque a ese precio y un cargamen-
to de unos 18,000 sacos que se car-1 
garán el 10 do agosto, fué vendido] 
a la American. Mientras que las ofer-i 
tas de ios azúcares de Puerto Rico | 
han sido un poco fuertes, no ha ha-! 
bido ninguna indicación por parte de' 
'os tenedores para vender más bajo 
Que a las bases de los azúcares de 
Cuba, ni han mostrado ningún cre-
ciente interés para vender pues los 
Relentes cálculos señalan un balan-
ce no vendido de unas 50,000 tone-
ladas más o menos ae azúcares de 
Puerto Rico. 
La demanda de Europa ha conti-
nuado, la Comisión Financiera Azu-
carera ha anunciado ventas adicio-
nales de 15,000 toneladas al Reino 
L-nido para embarque en agosto a 12 
lines. Esto hace que las compras 
na1" f11611^ de Europa durante las 
lasadas cuantas semanas alcancen 
una cifra de unas 80.000 toneladas, 
prácticamente todo para embarque 
la r fi0168 ^ aSosto- Los pedidos por 
a p nada doméstica para embarque 
battUr0pa también han continuado 
refin i 6 actiV03 y se dice que los 
fu rad0re8 locales y de puertos de 
yor L estado dedicando la ma-
nar i te de 8U Producción para lie-
Jos pedidos de exportación, 
eatuv ' el mercado del azúcar crudo 
de ni Pero íirme' uo se tuvo noticia 
sión ^Una transacción por la Comi-
de P„ 0 8acos de azúcares 
ron " Rico' en existencia, fue-
r e n a ^ ^ ^ 0 8 por los señores Ho-
Can»rió c- y 108 afinadores del 
toneuLCO?praron como unas 3.000 
ttinio ^ade azúc*res de Santo Do-
centlvo8PF inmediata a 2-85| 
centavos £ i . f . " a(luiva,ente a 3'1:8 
nanciera"!??6 que la Comisión F i -
ofertas n^f11^1:6^ han retirado sus 
^ p a r - T m L Í ! 
X u e s ^ elfexterior se aumentará.' 
nos avisa m?í1C,maA de sNew Orleans 
íining ¿ m n t * American Sugar Re 
i S S S L ri°mpa»y compró 5,000 pa-
quetes de azucares clarificados de 
Louisiana a 4.86 a base de prueba. 
Las exportaciones de Cuba, de 
acuer con el estado del señor Himely 
muestran un marcado aumento por 
la semana, haciendo un total de 45 
mil toneladas en contra de unas 27 
mil toneladas de la semana anterior. 
E n las exportaciones se incluye un 
embarque de 2,360 toneladas para 
Francia. Los recibos fueron 23,000 
toneladas y las existencias disminu-
yeron como unas 31,000 toneludas, 
siendo el total 1.385,000 toneladas 
comparadas con 417,000 toneladas de 
hace un año y 1.023,000 toneladas 
de hace dos años. Cinco centrales es-
tán moliendo comparados con 6 que 
había el año pasado y siete el año 
de 1919. 
Los cables de la prensa de Cuba 
informan que se han recibido averi-
guaciones para un millón de tonela-
das de azúcar. Hasta ahora no ha 
habido ninguna evolución sobre esto, 
ni tampoco se ha tomdo en seriedad 
por los círculos azucareros de aquí. 
Los cables particulares de la Isla 
confirman el rumor de que Alema-
nia ha inquirido por azúcares de Cu-
ba pero se dice que la cantidad men-
cionada en los despachos de la pren-
sa han sido grandemente exagerados. 
L a dicha averiguación de Alemania 
sin embargo ha resuelto en la pre-
sentación de muchas teorías respec-
to al por qué Alemania inquirirá por 
azúcares cubanos y al mismo tiem-
po como ese país, pagaría o podrá pa-
gar po rdichos azúcares. Una de las 
teorías presentadas establece que co-
mo la perspectiva de la remolacha en 
Alemania y en otras partes del con-
tinente ha sido dañada más severa-
mente de los que se esperaba en ge-
neral y que por lo tanto caería más 
bajo de las necesidades para el con-
sumo, especialmente cuando los in-
visibles acumulados en los,pocos pa-
sados años han sido consumidos en 
grande escala dejando muy pocos so-
brantes que se puedan disponer. Otra 
teoría es que Alemania necesita el 
azúcar para embarcarla a Rusia, c u t 
ya propia industria de azúcar de re-
molacha prácticamente ha sido arrui-
nada. E l pago por el azúcar de acuer 
do con esta teoría, seria hecho por 
medio de embarques de artículos 
manufacturados por Alemania a Cu-
ba y el embarque de materias pri-
ma ,̂ de Rusia a Alemania. No hay 
nada sin embargo, ni aun de natu-
raleza tentativa en la averiguación 
y solamente los desarrollos futuros 
probarán su seriedad. Hemos recibi-
do un cable de Hamburgo hoy, di-
ciéndonos que el rumor de que Ale-
mania estaba considerando la com-
pra de azúcares crudos de Cuba, era 
infundado. 
E l señor H. A. Himely escribe des 
de la Habana, bajo fecha 23 de ju-
lio, lo siguiente: 
"Las frecuentes y fuertes lluvias 
de que dimos cuenta en nuestro úl-
timo informe han dado lugar en la 
semana a condiciones diferentes. Si 
se pudiese juzgar por la Habana mis-
ma podríamos informar de una com-
pleta o total ausencia de lluvias. E l 
cambio ha sido general en toda la 
Isla, las observaciones oficiales han 
dado cuenta de una muy limitada 
lluvia en cada provincia. Esto natu-
ralmente es beneficioso para aquellos 
que financieramente pueden ver el 
que sus campos se limpien. No ha 
acontecido nada definitivo todavía 
en el asunto de los propuestos emprés 
titos, sino un suceso importante de 
las sesiones diarias de lo cual habla-
mos en nuestro informe del día 9— 
y el cual se espera será de mucho al-
cance en sus beneficios para uba— 
es el. mensaje dirigido por el Presi-
dente al Congreso, pidiendo la au-
torización para nombrar seis delega-
dos, para representar los intereses 
agrícolas y comerciales, para formar 
una Comisión que será enviada a 
Washington con el propósito de ha-
cer todo lo posible para obtener en 
el proyecto de ley de la tarifa per-
manente un mayor oeneficio en el 
asunto de los derechos que los que 
la presente ley temporal concede a 
Cuba. También se espr.a que el Con-
greso cubano dará su más pronta 
atención a su propia tarifa aduanal, 
existiendo el sentimiento que si fue-
se necesario, esta será revisada pa-
ra dar frente a una situación que 
señala un cambio en las ventajas re-
cíprocas y que Cuba ha recibido has-
ta hoy de los Estados Unidos. 
Noticias de azúcares extranjeros. 
Hemos recibido cables de Sama-
rang. Java, diciendo que la Asocia-
ción ha vendida el balance de azúcar 
blanco a 15 florines holndeses que 
eas equivlente a 3.387 c. primer cos-
to o unos 6,1 j8 centavos derechos pa-
gados. E l precio por azúcares tercia-
dos fué de 12 florines holandeses 
equivalente a 2.70 3 centavos primer 
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La zafra de caña de la Louisiana. 
E n su edición del 30 de julio pró-
ximo pasado, el Louisiana Planter, 
comenta como sigue la zafra de caña 
de la Louisiana: 
"Calor y lluvia son todavía lo más: 
notable del tiempo en el distrito azu-l 
carero de la Louisiana, algunas sec-| 
cienes tienen una abundancia de Uu-j 
via y otras carecen un poco de este 
requisito, pero en todo, la situación es 
excelente desde el punto de vista pa-
ra una zafra, para una zafra, y con 
los precios del azúcar que van su-
biendo poco a poco de su nivel na-
tural y que ha prevalecido por tan-
to tiempo, las esperanzas de los plan-
tadores también se van levantando. 
Tienen todavía que saltar vallas a un 
posible huracán durante los próxi-
mos sesenta días y tnmbién de una 
tempran helada pero hasta hoy todo 
está bien y las cañas van avanzando 
en su desarrolo espléndidamente. 
Futuros de azúcar crudo. 
E l mercado de los futuros del azú 
car crudo ha estado algo firme, en 
proporción con el mejorado senti-
miento del mercado callejero, donde 
los refinadores continúan compran-
do azúcares de Cuba a 3,1 ¡4 centavos 
C. & F . y de Puerto Rico a 4.86 cen-
tavos C. I. F . E l comercio ha estado 
más activo y mientras que ha habido 
algunas ganancias tomadas sobre el 
alz, también ha habido nuevos com-
pradores adicionales bsados sobre la 
I espeettiva de que la situación se vi-
gorice más en el mercado callejero. 
i Los precios esta noche son 6 a 12 
I puntos netos más altos. 
6S6Í o t — ^ r r 
W A R D L I N E 
A E S P A Ñ A E N D I E Z D I A S 
El vapor SIBONEY, de 14 000 toneladas de desplazamiento, sal-
drá para CORUNA y SANTANDER sobre el día 15 de agosto. 
Para más informes, dirigirse a: Oficinas de Pasajes: 
Intermedia de Cámara, Tercera clase. 
Prado, 118, Teléfono A-6154. MuraUa, 2, Teléfono A-0113. 
PARA CARGA, E T C . , 
Oficina Central, Oficios, 24 y 26. Teléfonos A-6077, A-6078. 
Wm. H. SMITH, 
Vice Presidente y Agente General. 
Futuros de granulada fina Stan-
dard 
i Más amplitud de intereses en los 
I contratos de los futuros de la Gra-
I nulada Fina Standard se ha notado 
durante la semana pasada, los pedí 
i dos han venido particularmente de 
los fabricantes y comerciantes quie 
i nes se están dando cuenta que el mer 
|cado de los futuros les ofrece una 
oportunidad más favorable para pro-
1 tejerse ellos mismos en contra tanto 
¡ de las necesidades futuras de azúcar 
| en existencia como para cubrirse en 
[contra del azúcar en existencia ya 
' comprado para futuras eigencias. Los 
I precios al cerrarse esta noche no ha 
¡bían cambiado: 16 puntos netos más 
altos por la semana. 
Ü n P a s o L a r g o H a c i a 
A d e l a n t e 
Todo o&tador sabe lo que es perder su d(a do 
caza debido a que la humedad haya inutiliiado 
•us cartuchos. 
Hace ya muchos aCos que los fabríeantea de cartuchos 
han estado experimentando a fin de perfeccionar un 
método de hacer sus cartuchos para escopeta inacce-
sibles & la humedad en cualquier circunstancia. 
Los expertos Pemington al fin han desarrollado un 
método—conocido como "WEIPROOF"—que ha 
sido patentado y es propiedad de esta Compañía. 
I/Os cartuchos para escopeta caraados en nuestra 
fábrica y sometidos al tratamiento "WETPROOF"— 
como lo son todos los demás do la marca Reraington 
VMC—resisten, sin dafio ninguno, la lluvia, la hume-
dad y pueden aún sumergirse en el agua durante un 
perfodo de tiempo considerable. Todas estas son 
dificultades con que se tropiesa frecuentemente en 
el campo y que constituyen una verdadera ruina para 
los cartuchos ordinarios de otras marcas. 
R E M I N G T O N ARMS COMPANY, Inc. 
233 Broadway, Nueva York 
Azúcar refinado 
Adicionales revisiones en alza en 
los precios del azúcar refinado han 
sido anunciados durante la semana, 
y todos los refinadores del litoral 
dal Atlántico están ahora cotizando 
a 6.15 centavos, con excepción de la 
Federal, quien cotiza a 6 centavos y 
los señores Arbucke, cuya Itima co-
tización fué de 5.95 centavos. 
Una invariable demanda ha estado 
en evidencia con el comercio, ansio-
so de asegurar prontos embarques 
fiebre pedidos viejos. Más tarde se ha 
hecho prácticamente imposible ob-
tener información definitiva respec-
to a loa embarques de los pedidos vie-
jos, puesto que los refinadores están 
en su mayor parte atrasados en sus 
entregas par varias semanas. Var os 
refinadf res debido a la escasez de 
azúcares crudos se han visto obliga-
dos a reducir sus derretidos, hacién-
dose muy difícil el llenar con pronti-
tud los pedidos que tienen en sus 
libros. Esta continuada tardñnz-i en 
Iao> o;;tropas ha lalmado conf.Idora-
blemer te la atención y un aumentado 
número í e l comercio está mostrando 
mus dedeos de comprar un po^o en 
adelanto a sus necesidades, la mayo-
ría del comercio, sin embargo, están 
mostrando en su mayor parte urgen-
temente necesitados de azúcar se-
gún lo reciban de los refinadores, de-
bido al hecho de que sus existencias 
para trabajar o sus sobrantes es-
tán si no agotados enteramente por 
lo menos muy bajos. Las retiradas de 
los puntos de consignación en con-
tra de contratos viejos indican que 
un regular volumen de azúcar va 
al consumo. 
L a Federal Sugar Refinig Compa-
ny volvió a entrar en el mercado el 
jueves, a 5.85 centavos asignando 
su producción diaria y esta mañana 
anunciaron un aumento a 6 centa-
vos con la producción asignada to-
davía a sus consumidores y clien-
i tes. 
Los señores Arbucke Brothers el 
j miércoles ofrecieron 15 mil barri-
| les para embarque como por el 15 
I de agosto, a 5.9 5 centavos, y esta 
T A N Q U E S D E C E M E N T O , P a t e n t e R o t l l a n t 
E s p e c i a l e s e n l a I s l a , p a r a toda c la se de l í q u i d o s y m e l a z a s . 
FundícÉ de Cemento de Rotliant y \ m > \ Plasencia y Maioja. Te . 11-3123. tpartado 1246. Habana 
oferta fué absorbida inmediatamente 
por el comercio. 
Avisos del Oeste informan una muy 
buena demanda por azúcares de re-
molacha y las existencias de tales 
azúcares se están reducendo rápida-
mente, debido grandemente al he-
cho de que los mejores intereses han 
stado haciendo marcadas concesiones 
bajo los precios de los de caña. 
Hemos recibido un telegrama de 
nuestra oficina de Chicago, diciendo 
que la California y Hawaii y las 
refinerías del Oeste están firmes a 
6.15. L a remolacha del Oeste está 
firme a 5.0 centavos. Cantilades li-
mitadas de remolachas segunda ma-
no, se dice que están disponibles a 
6.5') centavos netos con pedidos re-
gulares a 6.45 centavos. 
Nuestra oficina de Savanah nos 
telegrafía que la Savanah Sugar ite-
fining Company ha aumentado su 
precio a 6.16 centavos. 
Nuestra oficina de New Orlenas 
telegrafía que los refinadores allí 
han aumentado su precio a 6.15. 
Nuestra oficina de ansas City te-
legrafía que la California y Hawaii 
han aumentado su precio a 6.16 
centavos. ; 
Las remolachas del Oeste se coti-
zan a 5 . . 95 centavos, pero aún es-
tán aceptando nogecios a, 5.80 cen-
tavos. 
Las cotizaciones por el azúcar re-
finado son como sigue: 
Arbuckle Bros 
B. H. Howell Son and Co. . 
Warne rSugar Ref. Co. . . 
Federal Sugar Ref. Co. . . 
Pennsylvania Sugar Ref. Co. 
W. J . McCahan 
Savannah Sugar Ref. Co. . 
Reveré Sugar Ref. Co. . . 
Colonial Sugar Ref. Co., New 
Orleans 
Godchaux Sugars Inc., New 
Orleans 
Imperial Sugar Ref. Co., Su-
gar Land, Texas . . . . 
California & Hawaiian . . 
Western Sugar Ref. Co. . 
Chicago, Kansas City Basis 

















¡ A T E N C I O N ! ü l 
L a F á b r i c a d e M o s a i c o s " U C U B A N A " 
E s t á r e a j u s t a n d o l o s p r e c i o s d e s u s a f a m a d í s i m o s M O S A I C O S , 
y l o s p r o p o n e e n v e n t a j o s a s c o n d i c i o n e s . 
I n m e n s o s u r t i d o . P r e c i o s o s d i b u j o s . 
H S a n F e l i p e y E n s e p a d a . T e l . M 0 3 3 . C a W e H i d r á u l i c a fi 
( " G r a n L i q u i d a c i ó n 
No compre su vajilla sin visitar 
esta casa. 
Vea a continuación algunos de 
nuestros precios: 
Vajillas, con 100 piezas, 
$31.04. 
Vajillas, con 137 piezas, $54. 
Hemos recibido muchos objetos 
para regalos. 
Estas vajillas pueden ser au-
mentadas o disminuidas, a volun-
tad del cliente. 
También liquidamos un extenso 
y variado surtido de cristalería, 
muy fina. 
* * L A T I N A J A " 
G A L I A N O 4 3 » e n t r e V i r t u d e s y C o n c o r d i a 
L í n e a d e W a r d 
Hasta el día 31 de octubre de 1921, esta línea venderá pasa-
jes de primera clase de ida y vuelta a New York, por la cantidad de 
$138.88, en adelante, incluyendo comida y litera. 
Las reservaciones deben hacerse lo más pronto posible, puei 
hay mucha demanda de pasajes. 
Para informes y reservación es, dirigirse a Prado, 118. Teléfo-
no numero A-6154. 
W . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D C E L A Ñ O 1 8 4 1 
G i r o s s o b r e t o d a s l a s p l f t s a s c o m e r c i a l e s d e l m t i n t e 
C a o n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o a y 
s i o i n t e r é s , i n v e r s i o n e s » n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s é í m 
p a g a r é s y s o b r o t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d o s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l ó -
r e t e a l h a j a s y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d o l o a I n t e r e s a d o s 
A M A R G U R A N U M E R O I . 
N . G E L A T S & C o . 
A O U I A R , 100-108 . B A N Q U E R O S . 
V e n d e m o s C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n U s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
4 # S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s * 
Reolblmo» d e p é s H o s e« esta S e c c i ó n , 
— pagando intereses « 1 3 $ anuaU — 
Todae Mtaa epernoionea pueden efectuarse también par aarrae 
• n i 
P a r a s u r t i r s e de P r o d u c t o s Q u í m i c o s 
y M a t e r i a s P r i m a s p a r a I n d u s t r i a s 
V I S I T E , T E L E F O N E E , T E L E G R A F I E o E S C R I B A 
A L A 



















Papeles, filtro y Plomo 
Cera y Paraflna 
Productos alimenticios 
Químicos y Drogas 
en general. 
T H O M A S F . T O R U l l Y C a . 
U O L I B E R T Y St. 
New York. 
MURALLA 2 y 4 
Telf. A-775I A - ¿ 3 é 8 
L A C R E T 4 7 - B 
Stgo. de Coba 
P A G I N A D ! E Z •'ARIO O E U M A R I N A Agosto 15 de 1921 ANO LXXX1X 
M 0 T S C I A S L O C A L ! D E P O E T E 
N U E V O F R O N T O N 
L O S P A G O S D E A Y E R 
T A R D E 
P A R T I D O S 
I o $ 3 . 6 6 
2 o $ 3 . 5 1 
L O S C H A M P I O N S D E L C A M P E O N A T O N A C I O N A L E M P A T A R O N U N J U E G O C O N S I D E R A D O P E R D I D O 
E l " A t l é t i c o d e C u b a " h a q u e d a d o e n e l s e g u n d o p u e s t o h a c i é n d o l e p e r d e r l a s e s p e r a n z a s a l o s c i e n f u e g u e r o s 
Q U I N I E L A S 
í a $ 4 . 3 9 
2 a - $ 4 . 7 ? 
I L O S P A G O S D E A Y E R | 
N O C H E 
P A R T I D O S 
i ? $ 3 . 8 0 
2 ? $ 3 . 9 6 
E l juego de ayer en Almendares 
' P a r k , entre las novenas A t l é t i c o y 
F o r t u n a es el ú n i c o que merece c i -
tarse. 
E l match de univers i tar ios y san-
tiagueros, aunque por parte del S a n -
tiago se j u g ó bastante pelota, . por 
parte de los c h i c h i j ó s f u é un desastre, 
en que el team de los escombros h i -
zo toda clase de barbaridades beis-
| boleras. . . 
1 Pues bien, el juego entre los r i v a -
les anaranjados y blanqui-negros, t u -
vo dos fases. 
i L a pr imera , hasta e l octavo inning, 
en que los champions fortunatos pa-
: r e c í a n darle toda clase de faci l idades 
a los muchachos de R a f a e l G a r c í a pa-
' ra que se adicionasen la v ic tor ia . L a 
segunda fase, del octavo inn ing has- ganar 
ta el d é c i m o , en que el F o r t u n a des-
p l e g ó toda su acometividad a l bate 
v su extraordinar ia h e r m é t i c a defen-
sa a l campo. 
i No sabemos si estas variantes obe-
; decieron a que hasta el octavo inn ing 
¡ n o se s a b í a q u i é n h a b í a triunfado en 
¡ C i e n f u e g o s , entre e l A d u a n a y las 
I huestes de la P e r l a del Sur . 
Algu ien q u i z á s se e x t r a ñ e de estas 
\ nuestras manifestaciones, y q u i z á s 
i muchos traten de echarnos el S a m -
I benito de que acusamos a l F o r t u n a 
de "entregador", . . 
¡Oh, eso n o ! . . . 
L o que sí sostenemos con pruebas 
irrebatibles es que el F o r t u n a , en un 
'principio, le p r e s e n t ó un juego " f á -
, c i l " a l A t l é t i c o . . . 
¿ P o r q u é entonces mandar a C u -
co Reyes a la l í n e a de fuego, tenien-
do en el banco a S i l v i n « R u i z y a 
i Sans i rena? , 
¿ P o r q u é colocar en la defensa de 
la pr imera a lmohadi l la a L u b i á n y Con ello, los A t l é t i c o s han con-
dejar fuera de juego a R o d r í g u e z , e l quistado el segundo puesto en el 
in ic ia l i s ta of ic ial? Campeonato Nacional de Amateurs . 
¿ P o r q u é Juan i l l o A l b e a r no se to- Nues tra f e l i c i t a c i ó n a los que se 
m ó ni e l trabajo de/Vestirse de pelo- i han batido con entusiasmo, a ú n a pe-
tero para d ir ig ir a sus muchachos? ¡sar de haber comenzado el Campeona-
¿ P o r q u é las pifias n c r e í b l e s de to de manera bastante ma la . 
TmrvEasiDAD 
V . C. H . O. A. E . 
3b. 
Quintana en el terreno corto? 
¿ P o r q u é los errores m a y ú s c u l o s 
en el ataque, combinando jugadas y 
corriendo bases? 
¿ Y , por q u é , en fin, el cambio ex 
. E l l o s son acreedores a l puesto que 
por sus esfuerzos ocupan. 
A y e r , antes de dar comienzo el 
juego entre A t l é t i c o y F o r t u n a , los 
traordinario que s u f r i ó e l ataque y la i fortunistas hic ieron entrega del r e -
defensa del F o r t u n a en los ú l t i m o s i galo que, como h a b í a m o s a n u n c i a d ^ ^ 
momentos del match? ! hacen a su excelente serpentinero Sfl-
Todo esto nos hace pensar, j u s t i - | vino R u i z . 
f icadamente, que, no habiendo de-
seos, en un principio, de perder con 
el A t l é t i c o , no h a b í a tampoco ans ias 
C O R B E . 
Q U I N I E L A S 
^ $ 4 . 9 5 
2 ? $ 4 . 2 0 
E L B A S E B A L L E N L O S E . U : 
L I G A I N T E R C L U B S D E A M A -
T E U R S D E 1 9 2 1 
E S T A D O D E L O S C L U B S 
J . G . P . E . S. A v e . 
P R I M E R J U E G O 
E l juego tuvo un momento intere-
s a n t í s i m o , en el noveno inning , en 
que estando tres carreras e l A t l é t i c o 
por una el fortuna, los champions | d. 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
V . C. H . O. A, E . 
Vázquez, cf. p.. 
blanqui-negros empataron el juego, Armente'ros,'3b 
demostrando nuevamente áiue, como Román. Ib . , . 
f inalistas, se e s t á n haciendo de los a Maninez^i) cf' 
de pr imera l í n e a . . . P. Ramos, 'ss. . 
R. Valdés , rf . . . 
h M. López, lf.. . 
E n Cienfuegos g a n ó los dos juegos ¡E- Sánchez, 2b.. ,. 










A. López, 2b. ss, 
R. Más, ss. p.. . 
F.- Leiva, c. p. 2b., 
F . Fernández, cf.. 
M. Formoso, 3b. ss. 
M. de la Maza, lf. 
Lagueruela, Ib . . , 
M. Martínez, p.. , 
S. Solar, rf . . . . 
Cristófol, c 2 
Mejías, c l 















Tiempo: 2 horas y 10 minutos. ' 
Umpires: V. González, home; Magri-
ñat, bases. , » 
Scorer: Julio Fránquiz. 
S E G U N D O J U E G O 
V . C. H . O. A. E . 
A N O T A C I O N POR E N T R A D A S 
C. A. C . 
Fortuna. 101-000-100-0-_ • 000-000-012-0— • 





S U M A R I O 
Three base hits: J . Torres, R . Valdés . 
Sacrifice hits: P. Ramos. 
Stolen bases: Vázquez 2. Sánchez. A. 
López 2, Ramos, P. de la Mesa, F . F e r -
nández, A. Martínez. 
Double plays: M. Martínez a A. López 
a J . Lagueruela, Formoso a L e i v a a L a -
gueruela. 
Struck outs: M. Martínez, 1; A. Mar-
tínez, 4; Leiva, 1; Mas, 1. 
Bases on balls: M. Martínez. 1: A. Mar- ¡ 
tlnez, 1; Leiva, 3; Mas, 0; Vázquez, 1. 
Dead balls: M. Martínez a A. Martínez, 
a Sánchez, Mas a R. Valdés , a A. Mar-' 
tlnez. 
C. A. C. 
M. L a r a , lf 3 3 2 0 0 0 
N. Párraga, cf 3 0 1 1 0 0 
J . Gutiérrez, 3z 5 0 1 0 2 2 
O. González, ss. . . . 4 0 1 3 7 0 
F . R íos , 2b 3 0 0 4 1 1 
J . Betharte, rf . . . • 4 0 0 0 0 0 
J . R. Zubieta, c . . . 5 0 0 9 2 0 
J . A. Rodríguez, I b . . 4 0 1 13 2 1 
L . Ruiz, p 4 0 0 0 4 0 
Totales. 33 3 6 30 18 4 
F O R T U N A 
V . C. E . O. A. E . 
J . Pt .ez. l f . . . . 
J . Miranda, 3b.. . 
R. Quintana, ss.. 
A. de Juan, 2b.. 
A. Peña, c.. 
¡ M. Reyes, p. cf.. 
I R . Morales, r f . . 
¡F . Lubián, Ib . . . 
i S. Ruiz, cf. p.. . 
Rodríguez, I b . . . 
Totales. 39 3 l l 30 6 4 
B R I L L A N T E I N A U G U R A C I O N D E L 
Ayer , domingo, a las cuatro de la I ñ o s gocen de una inefable e x p a n s i ó n 
tarde, tuvo efecto, de m a n e r a b r i -
l lante, la i n a u g u r a c i ó n del H i p ó d r o -
mo Infant i l , entretenido e s p e c t á c u l o 
Unive'rsidad. 12 10 
L o m a . . . 
Vedado . . 











B A T T I . N G D E L O S C L U R S 
J . V . C . H . Ave . 
C H I C A G O , Agosto 14 (Nacional) 
Pittsburgh. 
Chicago. . 
000 000 100 
000 000 000 
Univers idad . 
! Dependientes 
| L o m a . . . . 
| Vedado! . . 
L a Sal le . . 
B a t e r í a s : Morrison 
tin y O'Farrell . 
y Brottem; Mar-
B R O O K L Y X , Agosto 14. (Nacional) 
12 396 78 130 ^20 
13 393 53 108 275 
14 454 76 121 
14 464 72 121 




F I E L D I X G D E L O S C L l HS 
J . O . A . 21. 961 
Boston. . 
Brooklyn, 
Bater ías : 
y Krueger. 
210 000 000 3 10 
000 100 100 2 10 
Oeschger y O'Neilé Cadore 
^ I N C I N N A T I , Agosto 14. (Nacional) 
St. Lou l s . . . . 000 000 010 
Cincinnati. . . . 010 000 40x 
1 9 
5 10 
Bater ías : 
"Wingo. 
Walker y Clemons; Rixey 
T. LOU.IS, agosto 14. (American) 
Detroit 000 000 005 
St. L o u i s . . . . 001 600 OOx 
Bater ías : Oldham, Colé y Bassler; 
Shocker y Severeid. 
W A S H I N G T O N , agosto 14. (Am.) 
Boston 001 001 000 
Washington. . . 000 000 000 
2 10 
0 4 
Bater ías : Jones y 
Acosta y Charrity. 
Ruel; Erickson, 
C L E V E L A N D . Agosto 14. (American) 
Chicago 200 110 000 
Cleveland. . . . 000 010 000 
4 12 
1 5 
Bater ías : Faber y Schalk; Uhlc, Cald-
wcll y O'NéiU. 
N S W Y O R K , Agosto 14. (National). 
L o m a . . . . 
Univers idad . 
L a Sal le . . . 
Dependientes. 






366 145 21 
291 141 26 
342 1S1 39 
308 162 35 






de gozo y d i v e r s i ó n , instalado en el 
Parque de la Punta . 
Se v i ó muy concurrido por nume-
rosas famil ias , de las m á s dist ingui-
das, que l levaron a sus n i ñ o s para 
pasar un rato de f ranca y saludable 
a l e g r í . 
E s t á de p l á c e m e s la gente menu-
da con la i n s t a l a c i ó n del H i p ó d r o m o 
Infant i l , que todos los d í a s comien-
za a funcionar a las cuatro de lay 
tarde. 
L o s organizadores de esta origiual 
y recomendable d i v e r s i ó n , conden-
san en los p á r r a f o s que a cont inua-
c i ó n copiamos, lo que asp iran que 
sea el H i p ó d r o m o I n f a n t i l : 
"Nuestro p r o p ó s i t o es dotar a l a 
H a b a n a de un lugar donde los ni -
U n i v e r s a l " el proceso que si^ue cada 
p u ñ a d i t o , como el presupuestado en 
17 millones el pasado a ñ o y elevado 
este a 20 en el ac tua l , c u y a p e t i c i ó n 
se viene haciendo desde hace meses 
y h a tenido el R e y que concederlo 
mdiante su f i rma el d í a 6 de ju l io 
ú l t i m o , d í a s antes del descalabro. | 
S i lo de Marruecos costase dos m i l i 
mil lones ^ c u á n t o c o s t a r í a el soste- j 
nimiento de todo lo d e m á s de la na-
C U B A L A W N T E N N I S 
S E O R G A N I Z A U N C A M P E O N A T O 
N A C I O N A L P A R A P R O F E S I O N A -
L E S , — T R A S L A D O A L L O C A L 
N L E \ p . 
que va apare jada de un ejercicio f í -
sico de inmejorables condiciones p a - ' c i ó n ? Por poco que postase s iempre 
r a el desarrollo infant i l , s in peligro h a b r í a de ser ocho o diez veces m á s , 
a n inguna clase de accidentes. { o sean sobre veinte m i l mi l lones de 
" P a r a mayor seguridad de los n i - i Pesetas a l a ñ o . 
ñ o s que monten nuestros cabal l i tos ! ¿ D ó n d e e s t á ese presupuesto? E n 
"Ponys ," y para tranqui l idad de los I l a i m a g i n a c i ó n de un periodista que 
famil iares , é s t o s s e r á n conducidos i sabiendo que el cero es el s í m b o l o de 
por las r iendas y las monturitas es-
t á n preparadas a l objeto de hacer 
imposible que el "j inete" salga de 
la misma. 
" L o s n i ñ o s que sepan montar, po-
d r á n dar las vueltas solos por la pis-
1 Con el acostumbrado entusiasmo 
se e f e c t u ó la matinee de ayer en 
, el Ant iguo F r o n t ó n . F u é la despedida 
del C u b a L a w n Tenn;s , pues esta se-
rá la t'iltima f u n c i ó n que esa empre-
| sa d a r á en la v i e j a cancha de C o n -
'\ cordia. E l arreglo de las paredes pa-
r a la p r ó x i m a temporada de a J i - A l a i 
motiva e l traslado. 
i Dentro de breves d í a s e s t a r á en 
.condiciones el nuevo "court" de P r a -
do y S a n J o s é antiguo C a l a t e a ) que 
s e g ú n las obras que se e s t á n r e a -
lizando y el dinero empleado en el las. 
A h í v a otro te legramita que t a m - ! promete ser UI1 iUgar verdaderamen 
S U M A R I O 
Three base hits: M. Reyes. 
Two base hits: J . Pérez. 
Sacrifice hits: N. Párraga, Ríos 
Stolen bases: L a r a , Párraga, Revé . 
Double plays: Zubieta a Ríos, GutJ¿_ 
rrez a O. González a J . A. Rodríguez i 
A. Rodríguez a O. González. ' • 
Struck outs: M. Reyes, 6; J. rui2 
S. Ruiz. 1. ^ 
Bases on balls: M. Reyes, 5; I . ruiz ft 
Dead balls: M. Reyes a Betharte 
__Jfassed balls: Peña, 
' Tiempo, 2 horas. 
Umpires: V. González, home; y j j -
griñat, bases. 
Scorer: Julio Fránquiz. 
U L T I M A S N O V E D A D E S E K 





la nada , lo ha t irado a d e s d é n y le 
importa poco el f i j ar cero de m á s o 
de menos. 
b i é n se las trae 
"Londres , Agosto 14 
S e g ú n despachos especiales 
te apropiado para el juego de Tenn i s , 
con todas las comodidades para el 
"respetable" y todas» las faci l idades 
G a c e t a I n t e r n a c i o n a l 
(Viene de la P R I M E R A ) 
ta, pero en n i n g ú n caso se p e r m i t í 
rá correr los caball itos. I S e g ú n despachos e s p e c í a l e s qû e 
"F<uiPramn«? miP m i P ^ r n niihlicn se han recibido en esta c iudad en el i para las jugadoras . 
s a b r T a c o e T c o n s i m p l t as un e s - ¡ d í a d e s e comunica ^ l a c a - P a r a e s t í e n a r e l nuevo local se 
S c t á c u ^ ^ ^ r a r ^ e í n á n X eStá ° ' « ^ * > «1 Campeonato Na-
eos se debe al general F e r n á n d e z j c lonal p a r a jugadoras profesionales , 
Si lvestre, a quien se cu lpa de haber i qUe se r e g i r á por e l reglamento del 
atacado a los moros s in previo aviso C u b a L a w n T e n n i s , siendo l ibre y 
y s in que la S e c r e t a r í a de l a G u e r r a i gratui ta la i n s c r i p c i ó n a todas las 
estuviera en antecedentes de l a a c - . jugadoras profesionaels de C u b a . 
casi todas las principales poblacio-
nes del Mundo." 
P o r otra parte, hay que flecir la 
verdad y documentarse un poco me- , . 
jor antes de publicar en letras de i t u a c i ó n de. Si lvestre obrando en 
molde lo que es incierto y h a de r e - ; consecuencia, pro domo sua 
E s t a act i tud de Si lvestre ha cos-
R A T T I N í í I N D I V I D U A L 
J . V . V . H . Avo. 
l'hiladelpliia. 
New York. . 
Bater ías : 
Snyder. 
000 000 002 
302 000 12x 
2 9 
8 13 
Ring y Petcrs; Douglas y 
Cervantes , 
Blanco, U . 
E s p i n o s a , U . 
S a b í V . . 
G a r c í a , U . . 
Calvo , L . . 
Ort iz , U . . 
Pa lmero L . 
Almeida , D. 
Casuso, V . . 
B andera , L . 
S u á r e z , L . . 
L a s a , D. . 
C a l d e r ó n , D. 
L a s a , D. . 
C ó r d o b a , L . 
Alfonso, D. 
Nodarse, V . 
V á z q u e z , L . 
A i x a l á , L . S. 
O b r e g ó n , V . 
G o n z á l e z , U . 
S á n c h e z , U . 
C ó r d o b a , L . 
Paez , U . . 
B é r r i z , L . . 
G o n z á l e z , V . 
L a n i e r . L . . 
C ó r d o b a , L . 
S u á r e z , D. . 
















































todas aquel las R e p ú b l i c a s de h ispa-
n o - a m é r i c a donde sea conocido tan 
n o b i l í s i m o rasgo. 
Si el desastre hubiese sido por 
i consecuencia de una "lucha, de un 
combate desgraciado, posible 68 Q116 i iga 
el pueblo operase de otro modo; pe- ' 
ro hidalgo por excelencia, abomina 
de la t r a i c i ó n , y s i a l g u n a duda le I A y e r mismo publicamos el s i 
quedase sobre esto, la f e l o n í a come- ' g u a n t e cable fechado en L o n d r e s : 
t ida con el general N a v a r r o y su co-
lumna lo h a b r í a n decidido a la act i -
tud b é l i c a con que hoy se manif ies-
ta. 
correr toda l a A m é r i c a e s p a ñ o l a . E n 
e l la se nos juzga por l a prensa de 
E s p a ñ a , inconsciente a veces de que 
por seguir la p o l í t i c a de u n fulanito, 
per jud ica al c r é d i t o do la n a c i ó n y 1̂ 
prestigio de los millones de e s p a ñ o -
vivimos de este lado del 
A t l á n t i c o . 
tado a E s p a ñ a mi l lares de hombres, 
y 'le e s t á costando a u n . " 
M á s adelante se d a r j n a conocer 
m á s detalles, por ahor a sabemos que 
se d a r á n dos premios, uno para la 
vencedora de los "singles", y otro 
para la pare ja q u é venza en el tor-
E l ú n i c o paso a l frente de que te- ;neo de "doubles". E s t o s premios con-
nemos noticia, f u é e l de Monte A b a - l s i s t e n en dos preciosas copas y una 
r á n , y de esto, ya t e n í a t iempo de | cant idad en m e t á l i c o muy acepta-
haoerse enterado la S e c r e t a r í a de la i ble. 
G u e r r a . H a s t a pudo p r e g u n t á r n o s l o A medida que se vayan inscr lbien-
por correo. ¡ d o , se d a r á a conocer los nombres de 
Ni F e r n á n d e z Si lvestre a t a c ó a los las tennistas que deseen tomar par-
' moros, porque se . encontraba en 
S e g ú n noticias que se han reci-1 Meli lIaj n i del fuerte de i g u r i b e n o 
i A n u a l a d e l a n t ó nadie un paso. T o -
do eso no son si-no infundios y nece-
s idad de buscar un responsable que j E l e n a , amar i l l o 
no se pueda defender. ¡ R a q u e l , rosa 
10 15 
15 13 
" E l Debate" de Madr id , dice que I 
y a es hora de tomar medidas muy I 
severas contra los moros, porque las I 
formas amistosas y los m é t o d o s pa-
c í f i c o s han fracasado por completo. 
Y o creo que eso depende de la 
cuenta de un importante a r t í c u l o 
publicado por el reputado p e r i ó d i c o 
de Madr id , "Diar io U n i v e r s a l , " el 
cua l pide que el gobierno e s p a ñ o l to-
me medidas muy p r á c t i c a s y decisi-
vas con Marruecos porque la m a n u -
t e n c i ó n de los 100,000 hombres que 
\ se E n c u e n t r a n en Marruecos le cues-
ta a l Gobierno e s p a ñ o l la fabulosa 
s u m a de dos mi l millones de pesetas 
te en el Campeonato. 
Resul tado de la f u n c i ó n de ayer: 
Ofel ia , verde $ 2.65 
J u a n a , carmel i ta " .3 .70 
3.80 
1.23 
M a ñ a n a hablaremos de esto y a ¡ A m é r i c a , amar i l lo "10.80 
fe que no inculparemos tan gratu i ta , J u a n a , a z u l " 4.32 
y a n ó n i m a m e n t e como lo hacen a l - i Mercedes, amari l lo " 3.82 
gunos por medio del cable y a m p a - R a q u e l , amar i l lo "23.54 
r á n d o s e en el consabido y socorrido ¡ D a l i a , a z u l " 2.07 
se dice en despachos especiales. I n - ¡ A m p a r o , verde . . . . . . " 8.13 
















































366 j misma prensa, cas i m á s que del go- i 
S O l bierno. L a prensa de Madr id debie- ^ u a l m e n t e . en su amistosa colom- ^ que no me p o d r á n contestar E l e n a , verde " 2.88 



























E s o no es cierto; eso es escr ibir j c a b l e g r á f i c a , cuyo f in es que de re-
por ganas de decir algo y este algo ¡ torno haga o p i n i ó n en E s p a ñ a , 
se e n v í a a L o n d r e s como el comenta-
rio de un importante p e r i ó d i c o de 
Madrid . Escasamente l legan a dos 
12 250 
6 250 
355 \ r a publ icar continuamente los avan 
347 j ees de nuestras tropas en A f r i c a , 
342 i a c o m p a ñ a n d o las informaciones de 
simples croquis que conduzcan a l se e v í a  s o n a r e s cu u ei cuiucut - i Menos m a l que tenemos, para con-
lector por donde la i n f o r m a c i ó n í n - 1 r io de u n importante p e r i ó d i c o de | so]arnog de tanta diplomacia , l a s á -
dica. E s preciso, a d e m á s , decir a l ! a r i . s c s e te l le   os . t i s f a c c i ó n que M a u r a considera 
pueblo e s p a ñ o l todo lo que aquel to total de la n a c i ó n , y de dicho pre- j u n a cuesti5n de honor p a r a E s p a ñ a 
suelo vale y representa, en vez de I m i l mil lones de pesetas el presupues- j el 0perar decididamente e n M a r r u e -
decirle que es un er ia l y un cernen- I supuesto se dest inan 180 mil lones de | cos y ja no menos sat i s factor ia no-
torio de hombres, h a c i é n d o l e a n t i p á - pesetas a Marruecos , incluyendo j t ic ia de que el general N a v a r r o y 
t ica u n a causa que le dicen que es E j é r c i t o , u r b a n i z a c i ó n , c o n s t r u c c i ó n j tres m i l goidados e s p a ñ o l e s h a n vuel 
mala , o c u l t á n d o l e lo que de bueno I de cuarteles , hospitales y escuelas; , to a t e l i l l a rescatados por e l go 
y positivo tiene. 
E n este caso, el pueblo se identi-
fica con la obra de gobierno, y nues-
tro E j é r c i t o no se v e r í a divorciado 
de Marruecos se der ivan. Y cuando 
esos c a p í t u l o s , harto mezquinos, se 
agotan por efecto del avance y de la 
mayor necesidad, ya ve el "Diar io 2 250 
de la o p i n i ó n p ú b l i c a a l a que se le 
ha hecho creer que todo eso de M a -
rruecos es cosa de los mi l i tares , a n -
siosos de ganar empleos. 
tendido de l í n e a s de f errocarr i l , ^ ¡ e m o 
c o n s t r u c c i ó n de puentes Y Pistas mi - Supongo que h a b r á de cobrarse la 
l i tares , m a t e r i a l de f o r t i f i c a c i ó n y cuentai ¿ v e r d a d don A n t o n i o ? 
c a m p a ñ a y todas las necesidades que por ahora hay qUe seguir resca - 1 
L O S S U I Z O S P R O T E S T A N D E 
L A V I C T O R I A A M E R I C A N A 
B E R N A . Agosto 14. 
L o s tiradores de rifle suizos, que aca-
ban de regresar de Lyon, donde fueron 
derotados por los americanos por pri-
mera vez en quince afios, en el torneo 
internacional de la pasada semana, se 
Quejan de que la victoria americana fué 
debida a "aparatos técnicos especiales, I 
tales como gemelos lentes y cojines re- | 
llenos para descansar codos y rodillas, ' 
los cuales en especial al disparar echa-
dos, dieron gran v e n t a á a a los amerl-
Cíxnos*'. 
tando, cueste lo que cueste y p i d a a i E n lo porvenir el team suizo se abs-
lo que pidan que . . . y a l l o v e r á . ¡ t endrá de competir, de no avenirse los 
i americanos a no emplear esos acceso-
G . del R . • rios bien poco deportivos. 
J O E N A S S E R . E L L E O N S I R I O , N O P U D O C O N E L 
S t a n i s l a u s F r í a s l e p e g ó m u y d u r o 
K I L O M E T R I C O K I D C A R D E N A S 
R a y F a r b é l l o 
V I C E N T E B L A S C O I B A S E Z . 
E l prés tamo de la difunta. No-
velas cortas. Ultima producción 
del gran literato español Blas-
co Ibáñez. 1 tomo, rús t i ca . . 
E L S A L V A M E N T O D E L A C I V I -
L I Z A C I O N . Obra en que se ex-
pone un programa completo pa-
ra la reconstrucción polít ica y 
educacional de todo el mundo, 
escrita por H . G. Wella. Ver-
sión castellana. 1 tomo. . . 
H I S T O R I A D E L C O M E R C I O 
CON L A S I N D I A S D U R A N T E 
E L G O B I E R N O D E L O S AUS-
T R I A S . Obra de gran intoréa 
para todos los que se dodican 
a los estudios americanistas, es-
ta por Gervasio de Art lñano y 
Galdacano. 1 tomo profusamen-
te ilustrado ^con grabados de 
la época, rúst ica , 
L A I N T E R V E N C I O N D E E S -
PAÑA E N L A I N D E P E N D E N -
C I A D E L O S E S T A D O S UNI-
. DOS. Obra escrita por Manuel 
Conrotte. 1 tomo en pasta. . 
I N D E P E N D E N C I A D E A M E R I -
CA. Fuentes para su estudio. 
Catálogo de documentos con-
servados en el Archivo ge-
neral de Indias de Sevilla. T r a -
bajo llevado a cabo por Pedro 
Torres Lanzas. Jefe del Archi-
vo de Indias. 5 tomos en pasta "25 0t 
H I S T O R I A D E , C U B A . Primera 
historia de Cuba que se escri-
be con arreglo a los modernos 
métodos h i s tór icos y que com-
prenderá desde su descubri-
miento hasta nuestros días, es-
tando basado su estudio so-
bre documentos inéditos y que 
por primera vez serán conoci-
dos del público. Obra escrita 
por el ex-Director de la Escue-
la Normal de la Habana, doc-
tor Ramiro Guerra. Tomo I . 1 
hermoso volumen, rústica, en 
la Habana m. S.OO 
E n los demás lugares de la 
Isla, franco de portes y certi-
ficado " j.sj 
A T L A S P O R T A T I L U N I V E R -
S A L . Nueva edición traducida 
de la 56a. edición alemana y 
que contiene 28 mapas colori-
dos, grabados en cobre, con 
las nuevas divisiones políti-
cas de Europa. 1 tomo, tela. . ' 
D I C C I O N A R I O B I O G R A F I C O 
D E H O M B R E S I L U S T R E S . 
Sucinta recopilación de la bio-
graf ía de los hombres m á s ilus-
tres de todos los tiempos y 
de todos los países . 1 tomito, 
tela 
E L A L M A D E T U H I J O . L o q u « 
todo padre y madre debe saber v 
para poder educar bien a sus 
hijos, por B. Dangennes. 1 to- • 
mo rúst ica " 0.79 
O R T O G R A F I A P R A C T I C A . Mil 
ejemplos de escritura dudosa, 
por L u i s Miranda Podadera, pa-
ra adquirir en poco tiempo una 
perfecta ortografía. 1 tomo en 
rústica U 0.80 
L A V E R D A D E R A P O E S I A CAS-
T E L L A N A . Floresta do la anti-
gua lírica popular recogida y 
estudiada por don Julio Cejador 
y Franca. Tomo I . 1 tomo en 
rúst ica , • l . « 
A N A L I S I S N U M E R I C O . Elemen-
tos de A n á l i s i s numérico y de la 
teoría de los números, por «1 
P. Eduardo Arechavaleta. 2 to-
mos en pasta " S.59 
A S O C I A C I O N D E I D E A S E N L A 
Q U I M I C A T E O R I C A . Métodos 
para agrupar los cuerpos sim-
ples y poderlos retener en la 
memoria con facilidad, expo-
niendo sus propiedades más 
principales, por A. San Román 
y Rouyer. 1 tomo " 1.09 
G U I A P R A C T I C A D E L T E L E -
G R A F I S T A . Por E . Montoriol. 
Tercera edición española, au-
mentada con la descripción del 
aparato Baudot y unos apuntes 
sobre el Sifón registrador. 1 
tomo profusamente ilustrado. " 3.69 
I N D U S T R I A Y ECONOMIA. Pr i -
mera revista que se publica en 
español y que comprende la en-
señanza técnica y organización 
industrial en la Ingeniería me-
cánica e industrial, anotada con 
una extensa bibliografía para 
estar al tanto de todo lo nuevo 
que se escribe sobre esta im-
portante rama del saber huma-
no. Se publica mensualmente, 
conteniendo cerca de 300 pági-
nas y multitud de grabados. 
Hay publicados 5 números. 
Precio de cada número . . . . " 1"0 
S. RAMON Y C A J A L . Reglas y 
consejos sobre invest igación 
biológica. Los tónicos de la vo-
luntad. Discurso leído con oca-
sión de la recepción del autor 
en la Real Academia de Cien-
cias exactas. 5a. edición. 1 to-
mo encuadernado. . ' . . . . ' 
E R R O R E S D I A G N O S T I C O S Y 
T E R A P E U T I C O S Y M A N E R A 
D E E V I T A R L O S . Tomo IV . E n -
fermedades del aparato circula-
torio, por el doctor Hoffmann. 
Versión castellana con 34 figu-
ras. 1 tomo en tela. . . , • .>• 
1.50 
0.50 
" H A V A N A B O X I N G C O M M I T E E " H A C O N T R A T A D O A L O S H E R M A N O S R E Y E S , F A M O S O S B O X E A D O R E S C U B A N O S 
/ 
2.2» 
L a fiesta boxistica celebrada ano-
che en el V ie jo F r o n t ó n , c u l m i n ó en 
un franco é x i t o para e l " H a b a n a Bo-
odng Commltee ." 
L o s f a n á t i c o s , en gran n ú m e r o , i n -
vadieron las localidades del Pa lac io 
de los Gritos . 
E l excelente programa se c u m p l i ó 
en todas sus partes. 
L a pelea pre l iminar , a seis rounds, 
entre B l a c k R i l l , 10 4 l ibras , y Mo-
desto Morales , 108 l ibras , f u é gana-
da por Morales, que a los seis rounds 
de lucha , R í o s , e l referee, lo d e c í a 
Y se c o m p r o b ó l a fortaleza de 
Nasse, que r e c i b i ó golpes que a c u a l -
quier otro boxeador le hubiesen ven-
cido. 
L a pelea c o n t i n u ó , siempre pegan-
do m á s C á r d e n a s . 
E n el round 12 e l s ir io se q u e j ó 
de que t e n í a un brazo fracturado. S u 
t a c i ó n para el H a v a n a Boxing C o m -
mittee. 
L o s hermanos Tora, K i d y Y o u n g 
Reyes l legaron el jueves de l a sema-
na pasada a la H a b a n a , procedentes 
de sexcelentes de pugi l i s tas nota-
bles, les han dado a conocer perfec-
tamente en .los pr inc ipales r ings de 
las pr inc ipales c iudades norteame-
ricanas.* 
H a sido una buena e impondera-
ble a d q u i s i c i ó n l a rea l i zada por el 
i H a v a n a Boxing Committee . N u n c a 
b i ó e l m é d i c o a l r i n g y c o m p r o b ó l a ¡ c o m o ahora para presentar a l gran ¡ g e r , el s e ñ o r R a m ó n Perdomo, per 
f r a c t u r a , recomendando que se s u s - ¡ p ú b l i c o deportivo de la H a b a n a a j s o n a l i d a d prominente y dist inguida 
pendiese la pelea. P e r o parece que no ¡ v e r d a d e r a s estre l las del r i n g y, sobre del C l u b San Car los , de K e y . .est. 
se l l e g ó a un acuerdo y el encuen- todo, s i esas estre l las que i r r a d i a n j H a v a n a Boxing Committee presen-
tro se v o l v i ó a reanudar , aunque e l l e n el f irmamento deportivo son c ó - j t a r á a los f a n á t i c o s habaneros a l c é -
r a vez en l a H a b a n a el p r ó x i m o do-
mingo 21, en e l r i n g de l F r o n t ó n 
J a i - A l a i . 
T o m Reyes c o n t e n d e r á e n u n a sen-
sacional pelea a 15 rounds . contra e l 
L I B R E R I A " C E B V A N T E S " , 
DE RICARDO VELOSO 
Gallano, 62 (esquina a Neptano.)—Ap»'* 
tado 1115.—Teléfono A-4958. 
H A B A N A . 
Ind. 11 ag. m-
de N u e v a Ytork y contratados expre- afamado boxer cubano J a c k C o u -
samente por el H a v a n a Boxing C o m -
mittee, por m e d i a c i ó n de su mana-
r é vencedor y a que p e g ó mejor que i r e c h a 
su contrario . 
D e s p u é s , a seis rounds t a m b i é n , 
p e l e ó L u i s S a r d i ñ a s , 125 l ibras , con-
t r a J o a q u í n Cordero, 126 l ibras . 
Ambos boxeadores se cambiaron 
muy buenos golpes, siendo dec lara-
do tablas este encuentro. 
A c o n t i n u a c i ó n sal ieron al r i n g , 
p a r a contender 10 rounds, S tanis laus 
F r í a s , 155 l ibras , y R a y F a r b e l l o , 
152 l ibras . 
s irio no p o d í a hacer uso de su de-
F r í a s le p e g ó de lo lindo a F a r b e -
llo, que d e m o s t r ó ser fuerte y va-
liente, pero no tener los conocimien-
tos b o x í s t i c o s de su contrario . 
E n e l cuarto round F r í a s le apl i -
c ó el knock-out a Farbe l l o . 
Y vino el ansiado encuentro, a 20 
rounds, entre Joe Nasser, E l L e ó n 
Sir io , 165 l ibras , y K i d C á r d e n a s , F e -
n ó m e n o del R i n g , 165 l ibras . 
E n los pr imeros rounds se v i ó ma-
lí i f i e s t a n í e u t e l a superior idad de Cár-
denas como boxeador. 
A l empezar el round 15 los "se-
conds" de asser t i raron la toal la a l 
r i n g , pues el s ir io no p o d í a res i s -
t i r los dolores que le p r o d u c í a l a 
f rac tura del" brazo. 
K i d C á r d e n a s , entre la a c l a m a c i ó n 
general , f u é declarado vencedor. 
Nasser hizo gala anoche de su ex-
t raord inar ia fortaleza y puso a prue-
ba su valor, peleando cuando en 
rea l idad no p o d í a . 
l l imbor, el val iente y audaz C o u l l i m 
bor. 
J a c k Coul l imbor es de San L u i s , 
Oriente . E l p ú b l i c o deportivo le co-
noce bien, por haber contendido en 
m á s de c incuenta buenas peleas en 
l a Habana . 
Coul l imber h a peleado contra los ._o los hermanos T o m , K i d y Y o u n g ' lebre boxer T o m Reyes , de 135 l ibras 
Reyes , cubanos de nacimiento y de ¡ d e peso yq 18 a ñ o s de edad, cuyo ¡ a s e s del r i n g en C u b a . N u n c a h a re -
c o r a z ó n , record de peleas ganadas en E s t a - | c i b i d o un k n o c k out. P e r d i ó contra 
Nuestro aplauso y nues tra f e l i c i - ' dos Unidos es admirable , por prime-
Anoche fueron presentados en e l 
r i n g del H a v a n a Box ing Committee , 
en e l V i e j o F r o n t ó n , los hermanos 
T o m , K i d y I sung Reyes , boxeadores 
B O X E O E N E l C I N E T R I A N O N 
P e t e r C a u l a d e r r o t ó a J o s é D o b a ñ o 
Muy interesantes resu l taron las pe-
leas celebradas ayer por la m a ñ a n a 
en el c ine T r i a n ó n , en e l Vedado. 
E l elegante s a l i ó n v i ó s e atestado 
cubanos de gran carte l en E s t a d o s ! d e f a n á t i c o s que acudieron deseosos 
TJnidos, que han sdo contratados por 
nuestra p r imera entidad p u g i l í s t í c a 
nacional . 
L o s hermanos T o m , K i d y Y o u n g 
Reyes proceden de los E s t a d o s U n i -
dos, donde aprendieron e l varoni l a r 
te d© los p u ñ o s y donde sus c u a l i d a - ' q u e q u e d ó tab las . 
de presenciar el match de boxeo, a 10 
rounds, entre los fuertes amateurs 
Peter C a u l a y J o s é D o b a ñ o . 
A d e m á s estaba a n u n c i a d a una l u -
cha l ibre entre los estudiantes Mo-
desto Morales y Octavio F r e i r é , l a 
E l encuentro entre C a u l a y Doba-
ñ o f u é muy emocionante, ganando 
C a u l a en el tercer round. 
D o b a ñ o se p o r t ó como bueno. 
L o s part idarios de ambos an imaron 
a los boxeadores y les aplaudieron 
e n t u s i á s t i c a m e n t e a l terminarse e l 
match . 
P a r a el p r ó x i m o domingo la em-
presa e s t á combinando buenos en-
cuentrosa 
L o u i s Smi th y Abe l D o m í n g u e z , en 
e l a ñ o 1918, p e r d i ó una pelea de 
diez rounds con Ponce de L e ó n , pe-
ro la p e r d i ó por d e c i s i ó n del referee 
y las opiniones se d iv id ieron. M u -
chos f a n á t i c o s no quedaron confor-
mes con esta d e c i s i ó n . C u l l i m b e r h a 
demostrado ú l t i m a m e n t e ser u n tor-
pedero entre las cuerdas de l r i n g , 
venciendo a pugi l is tas de mucho m á s 
peso que é l . S u r e p u t a c i ó n es muy 
buena entre los amantes del boxng. 
H a vencido dos veces al g r a n profe-
sor de boxeo Joe V á z q u e z , e l ele-
gante mej icano. 
J a c k Coul l imber no ha vac i lado en 
f i r m a r su contrato para pelear e l 
domingo contra el afamado compa-
tr io ta Tom Reyes , pues dice que pien-
s a vencerlo*. 
Coul l imber e n t r a r á en e l r i n g pe-
sando 133 l ibras y T o m R e y e s , 135. 
y o u n g R e y e s , h e r m a n o mayor d.e 
T o m . p e l e a r á t a m b i é n en una con-
t ienda pre l iminar contra el cabo P i -
n ie l la , excelente boxer del C a m p a -
mento de C o l u m b i a . 
L a f iesta d e l ' p r ó x i m o domingo 21, 
en el F r o n t ó n de Concordia , s e r á un 
completo é x i t o p a r a e l HaVana Bo-
xing Committee . 
L a s entradas para este grandioso 
acontecimiento p u g i l í s t i c o , e s t á n a la I 
i venta en las Of ic inas del H a v a n a 
Boxing Committee , ubicadas en l a 
i cal le de H a b a n a , n ú m e r o 162, al tos; 
t e l é f o n o A-9973 . 
E L A J E D R E Z E N M A N Z A -
N I L L O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Manzani l lo , Agosto 14 
D I A R I O — H a b a n a 
Anoche g a n ó e l s e ñ o r Romero. E l 
juego de hoy f u é tablas. E l estado 
del match es el siguiente: ganadosi ( j0 cedro y de caoba con mftr<la® 
dos V i l l a l v i l l a y uno Romero. 
E l Corresponsal . 
E D D I E H E A R N E G A N A U N A 
C A R R E R A 
SAN'TA ROSA, California, agosto 14. 
Eddie Hearne ganó la carrera de au-
tomóv i l e s de 150 ínulas , recoriéndolas 
en una hora 21 minutos y 19 1|5 se-
gundos. Roscoe Sarles ganó el segundo 
premio y Tommy Milton, el tercero. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con briUM'trt 
zafiros y otras piedlas precioeMt P7** 
sentamos variado curtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de soda, 
jr diamantes, y en platino 7 bdUso* 
tes. Surtido en oro y plata, do 
lio o con correa, para caballero. ) 
M U E B L E S 
do      a quetct^ 
y bronce, para sala, comedor 7 
to. * 
B a h a i n o n d e y C í a . 
Obrapía, 108-5, T P L A C I D O , ( A J T ^ 
BE&NÁZA,) 3iO. 16. T E L . A-S*5* 











C A S A S r P I S O S , • H A B I T A C I O N E S . T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
:: :: L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: A L Q U I L E R E S R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O . G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , c t c 
HABANA 
SE SOLICITA 
•Personas que tengan goteras en :o» te-
comendarles ê  uex rlencla para t i & 
remiumoa gratis. CASA TbRUbLu Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
O E AI.QUII.A EW SAJT LAZAJIO, 14 
y 16, letra A. casi esquina a Prado, 
tna hermosa sala, propia para un pro-
fcsionál v dos magnificas habitaciones 
Es casa respetable y se piden referen-
cias. „_ 
3SQ9S S J S h ^ 
S- j¡ AI.QUILA E l . SEGUNDO PISO DE Consulado. 77, esquina a Trocadero. 
Xltos del Café. 
33110 13 ag-
S' E ALQXÍHiA; OEBVASIO. 184, EN-tre Salud v Reina, con sala, comedor 
cuatro cuartos, baño, cocina y un sa-
lón alto. La llave e informes en Car-
los III , número 129, bajos. 
33101 16 a g _ 
S" E AEQUIiA IiA HBKMOSA CASA Chacón 4, altos, acabada de construir, nropia para larga familia. La llave en 
los bajos. Informan en el Banco Na-
cional, 306. Teléfono A-1051. 
33096 18 a&-
Se a l q u h a f a b a io. d e sep-tlembre la casa Inquisidor 52, pro-
pia para imprenta u otra industria. In-
forma Cuba 95. 
32923 22 ag 
SE AI.QTJII.Air DOS AXiTOS^Elíbra^ pía 63 y 65, se prefieren oficinas o ' 
matrimonios sin niños. En los mismos 
informan. 
32720 ig ag 
SE ALQUILAN DOS SEGUNDOS P i -fos de la?, casas de la calle Haba-
na 176 y 178, compuestos de sala, sale-
ta. gabinete, cuatro cuartos, baño Inter-, 
calado, comedor, cocina, cuarto de cria- . 
dos y servicios de los mismos. Las lia- j 
ves en la bodega de Luz y Damas. In-
forman en Inquisidor y Sol, almacén 
M Víveres. » 
32735 \ \ 
SE A L Q U I L A N 3 K A V E S P A B A A L -macén o depósito, en lugar céntrico, 
de unos 800 metros aproximadamente. 
Figuras, entre Puerta Cerrada y Vives. 
Para informes: Vives. 9». 
32110 i% ag 
ag 
SOL, número 50, BAJOS 
: Casa nueva preparada para establecí-, 
I miento o depósito de mercancías. Inf or-; 
man: Cuba, 81, esquina a Sol. 
32740 20 ag j 
QE ALQUILA LA PLANTA BAJA DE I 
O la casa Suárez, 2, pegado a Monte, ; 
con un salón de 60 metros y 3 habita-
ciones contiguas, cocina y servicios mo- I 
dernos, punto para toda clase de co- ! 
mercio. Para informes: Monte, 63, L a 
Luisita. 
32660 1G ag 
S— j . ALQUILA, SAN IGNACIO, 130, al-tos Sala, recibidor, comedor, cinco habitaciones, baño interior. Todo moder-
no La llave al lado. Informan en el 
Banco Nacional, 306. Teléfono A-1051. 
33095 M _ 
S r ANBIQUE NUM. 15, SEGUNDO PI-
JJJL so, sala, recibidor, tres grandes 
cuartos, comedor al fondo, baño com-
pleto, cuarto yservicio de criados, co-
cina de gasí, todo cielo raso, propio pa-
ra personas de gusto. En el entresue-
lo de la expresada casa está la llave y 
en Virtudes núm. 175, entre Oquendo y 
Soledad, informan. 
32962 18 ae 
SE ALQUILA E L PRIMEB PISO DE Crespo, 34, esquina de fraile, moder-
no. Tres habitaciones, todas con balcón 
a la calle. Baño moderno. Informa. Mi-
guel Jorge, en Amargura, 54, de 1 a 3 
p. m. 
32673 16 ag 
SE ALQUILAN LOS AI.TOS DE Nep-tuno 152, con sala, y saleta y tres cuartos, luz y gas. Informan a todas 
horas en el principal, a todas horas. 
• 32978 17 aB 
SU ALQUILAN LOS HEBMOSOS AL-tos de Compostela y Jesús María, completamente independientes, con seis 
cuartos, balcón corrido a las dos calles 
y situados en la acera de la brisa. Tie-
nen además una buena sala y gran sa-
leta. La llave en los bajos, café. 
32975 2j_ag_ 
For rent.—First floor of hou*e in 
ees. Splendid Dey kitchen ith kyMu 
Concordia 64, betwen. Perseverancia 
and Lealtad. Rocently built. Has par-
lor dining room, four beatiful rooms, 
corridor, servants raom, bath and ser-
rices. Splendid nsw iktchen with gas. 
Faniry with running water; skylight, 
electric bells and all modera conve-
niences. Will rent for $250. Monthly, 
With guarantee with two months in 
advance. House has fresh air and light 
in every room. Fort further informa-
tion apply to 396 San Lázaro, bet-
ween San Francisco and Espada. 
33052 17 ag 
SE ALQUILA UNA ACCESOBIA EN San Lázaro, 293, entre Marina v I 
Aramburo. Al costado del Palisades 
Park. 
32680 15 ag 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE DBA gones núm. 39, entrada por Campa-1 
1 nario, compuestos de sala, saleta, cua-
¡ tro cuartos y uno para criados, dos pa- \ 
tios, agua caliente, servicio doble, i 
Son amplios y frescos. Se informa en 
Dragones 39, almacén de tabaco. 
_ 3:M34 20 ag 
SE ALQUILA HEBMOSA CASA, EN Infanta y Maloja, compuesta de tres 
amplias habitaciones, con lavabos mo-
dernos, en cada una, espléndido salón 
1 comedor y amplia sala, con todo el ser-
vicio sanitario. Precio, 90 Informan: In-
fanta. 70, antiguo, su dueño. 
32508 15 ag 
AVTSO. EN PIOUBAS Y SlANBIQUE se alquila un local de esquina, pro-
pio para taller de reparaciones, carni-
ciones, carnicería o cualquier clase de 
comercio que no sea de víveres. In-
forman al frente, Jaquln Coll. Telf. A-
1823. 
31963 \% ag. 
E n casa acabada de fabricar, O'rei-
lly, número 39 , se alquila un her-
moso piso con siete amplias habi-
taciones construidas con todos los 
adelantos. Informan, en E l Almen-
dares. Obispo, 34. 
C5370 Ind. 10 Jm 
Se alquila la onita casa de San José 
209, entre Basarrate y Mazón, plan-
ta baja. Se compone de sala, tres ha-
bitaciones, comedor al fondo, baño 
completo, cuarto y seryicio de cr ia-
dos, cocina de gas, jardín en el patio 
y en el traspatio. La llave al lado, en 
el 207. Precio: $130.00. Dueño: No-
tario de Lámar, Oficios, 16, Telf. A-
4952 y F-2581. 
32249 
PARA OFICINAS 
Se alquilan los altos de 
Empedrado, 16, con 
amplios y ventilados de-
partamentos. Por junto 
o separados. Informan, 
en la misma. 
16 ag 
AZiQinXO E l . PBIMEB PISO DE LA casa Cuantíes y Aicuiar. ac-O t̂da 
de fabricar. Informan Caté Siete Her-
manos, por Zulueta, Plaza del Polvo-
rín. 
= 2540 18 ag 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependieutes 
ofrece a sus depositantes fianzas pan 
alquileres de casas por un procedimien-
to cñmodo y gratuito. Prado y Trocade-




ACEDADO. PBOXIMA A DESOCUPAB-
1 ? se, se alquila la planta baja del 
chalet, calle F. número 177, entre 17 y 
19. con sala, saleta. 4 cuartos, hall, co-
medor al fondo, baño, cuarto para cria- i 
dos. con su servicio y garaje. Informes i 
al lado. 
32S53 i^ag 
Q E ALQUILA E L CHALET BAÍ50S 
O número 149. entre 15 y i", con ves-
tíbulo, sala, recibidor, comedor, repos-
tería, cocina, garage para dos máquinas 
y tres cuartos de criados y en el alto 
gran salón, siete habitaciones v dos 
hermosos baños completos. Teléfono F -
C332. 
__32919 I j ag 
SE ALQUILAN E L SEGUNDO Y T E B -cer pisos, acabados de construir, de 
la calle 19. entre 8 y 10, número 447; 
constan cada, uno de sala, saleta. halÚ I 
cuatro habitaciones, comedor, cuarto d6 
baño completo, cocina de gas, cuarto y1 
servicio de criados. Informes en los 
bajos y en la misma hay garage. 
32908 17 ag ' 
SE ALQUILA LA PBESCA CASA~CA^ lie 25 entre Paseo y 2, Vedado, con ! 
jardín, portal, sala, tres cuartos, co- \ 
medor, cocina y baño modernos, con \ 
agua caliente, cuarto de criados y ba-: 
fio elegante, cielo raso y entrada inde- i 
pendiente para criados. 
3253S 15 Bg 
Q E ALQUILA LA MODEBNA Y fresca 
O casa calle Tercera número 280 es-1 
quina a D, cerca de los baños. Vedado, i 
compuesta de hall. sala, comedor, cua-1 
tro cuartos y cuarto de criados, con' 
doble servicio. Teléfono A-1065. San 
Lázaro. 33. 
32422 15 ag 
Q E ALQUILA LA CASA DE HUEVA 
¡3 construcción de la calle Reforma nú-
mero 6 a una cuadra de la Calzada de 
Luyand: tiene cuatro habitaciones, sa-
la y saleta. Informan Café de Toyo. 
32541 1S ag. 
SE ALQUILA LA CASA ESTBADA Palma 106, con garage para tres má-
quinas. Informa: Suárez Cáceres, Ha-
bana 89. 
^47 4 d 11 
Se alquilan muy baratas tres grandes 
naves situadas en Concha 16 y 18, 20 
y 22 y 24 y 26. Informan: Manzana 
de Gómez, 252. 
H O T E L " L A ESFERA" 
¡2094 23 ag 
Q E ALQUILA EH LA VIBOBA. B E -
O parto Lawton, a dos cuadras del pa-
radero, calle Tejar, entre 14 y 15. una 
casa, de dos meses de construida, com-
puesta de Jardín, portad. sala. tres 
cuartos, baño intercalado con cuatro 
aparatos, servicio para criados, come-
dor, pantry. closset. cocina, cuarto cria-
dos, entrada independiente para servi-
dumbre. Tranvía de Havana Central. 
Tren cada media hora. La llave, chalet 
de al lado e informan. Reina 20. altos, 
teléfono A-0269. habitación 2. 
31464 18 ag 
SE ALQUILAH LOS~ALTOS MZLA-gros 27, Víbora, a una cuadra de la 
calzada, con portal, gabinete, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, baño intercalado, 
saleta de comer, servidumbre indepen-
diente, cocina de gas. despensa, etc. etc. 
La llave en los bajos e informan en 
Concordia, 98, teléfono A-4492 e 1-3150. 
31073 1S ag 
Departamentos y habitaciones todas con 
j baño privado y a la brisa. No más ca-
lor; timbre y elevador: precios econó-
i micos para matrimonios y familias. 
I Vean la casa y se convencerán que se 
i encuentra con toda clase de comodi-
dades. Dragones 12 esquina a Amistad, 
• frente al parque de Colón. Teléfono A-
5404. 
3Í970 12 6 
P A L A C I O " L A P U R I S I M A " 
Departamentos y habitaciones, con to-
da clase de comodidades, buena comida, 
, casa de toda moralidad, para matrimo-
1 nlos y familias estables. Se admiten 
jabonados al comedor. Se piden referen-
i rías. Monte 5. esquina a Zulueta. Telé-
! fono A-1000. 
S2971 12 8 
SE ALQUILA UH OBAH DEPABTA-mento bajo, con puertas a la calle 
, y al zaguán, consta de dos aposentos y 
' sus servicios sanitarios, pegado a la 
' Estación Terminal. Es propio para cual-
quier negocio. Informan en Paula, 7 9 , 
! tajos. 
32986 M ag 
EH MALECON. 39, BAJOS, SE ALQUI-la espléndida sala, con vista al mar, 
{también varias habitaciones interiores, 
i Precios módicos. Teléfono M-3398. 
• 33004 16 ag 
ALQUILO HABITACION AMUEBLA-da en casa particular sin ningún In-
•quiliro, para caballeros solamente. Om 
lavabo de agua corriente. Muy barata. 
Prado 29, bajos. Se piden referencias. 
S307S 1' *K 
T.^H E L VEDADO. SE ALQUILA EN 
J j el Reparto Alturas de Almendarcs, 
a una cuadra del puente, una magnifi-
ca casa con 5 cuartos. 2 baños. 4 cuar-
tos de criados, garaje. Informan: N. de 
Cárdenas, Banco Internacional. Teléfo-
no F-4189 
3 2 3 7 7 - 7 8 15 ag 
Se alquila el primer piso alto de la ca-
sa calle de Concordia número 64, en-
tre Perseverancia y Lealtad, acabada 
de construir, con sala, saleta, cuatro 
hermosos cuartos, comedor al fondo, 
cuarto de criados, un baño con todos 
tus servicios, espléndido, cocina de 
gas nueva, pantry con su lavadero pa-
ra copas y reverbero de gas, servicio 
do criados aparte, toda de cielo raso, 
con sus instalaciones eléctricas de te-
léfono, tomadores de corriente y tim-
bres de llamada. Se alquila por la su-
ma de 250 pesos mensuales, con dos 
meses en fondo de garantía. La casa 
tiene aire y luz por los cuatro vien-
tos. Para informes definitivos, en San 
Lázaro núm. 396, entre San Francisco 
y Espada. 
32547 16 ag 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS y ventilados altos de la casa Monte, 
151 y 153, esquina a Indio, compuestos 
de sala, saleta y cuatro habitaciones, 
todo con vista a la calle. Además tie-
ne magnifico baño de lujo, amplio come-
dor y buena cocina con instalación de 
gas, cuenta además con buenos cuar-
tos de criados y servicios independien-
tes. Renta 150 pesos. Informan en los 
bajos. La Favorita. Teléfono A-2808. 
32447 17 ag. 
Se alquila la planta alta del chalet de 
C número 147, entre 15 y 17, com-
puesto de bonita terraza, sala, come-1 
dor, cuatro hermosas habitaciones, ba-
ño, cocina de gas con calentador, un 
cuarto y servicio de criados. Llave e 
informes en Gervasio, 47, altos. Telé-
fono A-4228. 
33050 
Se alquila la hermosa c u a Paseo es-
quina a Quinta número 60, compuesta 
de jardines, dos grandes portales, sa-
la, hall, cuatro grandes habitaciones a 
un lado ydos al otro, baño, comedor, 
al fondo, cocina, despensa, dos cuar-
tos de criados, con su servicio y ga-
rage. Llave e informes en Gervasio 47, 
altos. Teléfono A-4228. 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYANO 
SE A L Q U I L A U N A E S Q U I N A , P B O -pia para establecimiento. Reforma yj 
Rodrigue. Informan: Rodríguez y Fá-
brica, Luyanó. 
32993 16 ag | 
SE A L Q U I L A U N A A C C E S O B I A chl-1 ca con su accesoria buena a la ca-
lle, con tres habitaciones, patio y ser-' 
vicio sanitario. Precio módico. Inf or-1 
man en Cerezo entre San Antonio y San 
Gabriel, Reparto Betancourt la dueña. 
32992 16 ag 
CA L Z A D A D E J E S U S D E L M O N T E 342, se alquilan los altos, con sala, 
recibidor, siete cuartos, comedor, coci-
na de gas, cuarto y servicio de criados. 
La llave en la misma de 1 a 5. Infor-
man San Lázaro 113, Habana. Teléfo-
no A-1097 y A-5084. 
32030 1 6 ag 
ALMACEN CON CHUCHO 
Alquilo hermosa nave de 
500 metros cuadrados con 
otros 500 metros cuadra-
dos de patio. Todo con ser-
vicio perfecto de chucho. 
Barrio de Atares. Infor-




EH LA ME JOB CASA DE HUESPE-des y la mejor calle de la Haba-na, Reina, 77, altos, entre San Nicolás 
y Manrique, se alquilan habitaciones 
amuebladas con todo el servidlo. 
30654 28 ag 
EH C A S A D E P A M X L I A S E A L Q U I -la una habitación. Se prefiere hom-
bre solo. Informan en Compostela 120, 
altos. 
_33031 16 ag 
SB A L Q U I L A H S O S P B E S C A S H A -bitaciones, con servicios y cocina en 
la azotea. Corales 21. altos, informan. 
33029 17 ag 
N A M I S T A D 102, A L T O S D E L A col'-
chonerla, entre San José; y Barce-
lona, en esta magnifica casa se alqui-
lan amplias y frescas habitaciones in-
teriores y con balcón a la calle, a se-
ñoraa solas, hombres solos o matrimo-
nio sin niños, de moralidad. También 
se alquila una hermosa cocina. 
33067 18 ag 
EN MORRO, 58 
se alquila una habitación, tiene lavabo 
de agua corriente, teléfono y demás 
muebles, muy céntrica, entre el Sevilla 
y el Palacio. 
S2956 1 7 ag. 
EH AMISTA 62 ALQUILO UNA SALA baja con una habitación contigua, 
propia para establecimiento u oficina. 
También alquilo una habitación pro-
pia para hombres solos. En la misma 
informan a todas horas. Teléfono nú-
mero A-3651. 
32940 1S ag. 
SE ALQUILAH EH PBADO 123, TE-léfono 4616-M, camas con comida a 
32727 17 ag 
PABA OPICIHAS. SE ALQUILAN 2 habitaciones, con balcón a la calle, en 45 pesos. Otra, Interior, a nombres 
solos, en 20 pesos. Informes: M.;rca-
derea, 11. 
32671 1S ag 
T T ABITA CIOH MUY AMPLIA, COH 
XX vista a la calle, se alquila a dos 
Jóvenes, comidas y muebles. 40 pesos 
cada uno. Reina. 30 altos. Unicos In-
quilinos. 
32942 15 ag. 
EH CASA PABTICULAB SE CEDE una espaciosa habitación amueblada, 
luz eléctrica. Se da llavln. Se prefiere 
sean dos socios o compañeros, o también 
dos señoras o señoritas. San Miguel. 
61. segundo piso. Entre San Nicolás y 
Manrique. 
32945 15 ag. 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. a 
3 1 2 0 6 31 a g _ 
OJ O , U N A H A B I T A C I O N M U Y P B E S ca y muy barata, para hombres, luz 
eléctrica y piso mosaico. Informan: Pe-
zuela, 28, entre Primelles y Prensa, 
Cerro, de 4 a 6 p, m. 
3 1 7 1 9 12 ag-
EH C A L Z A D A D E L M O N T E , N U M E B O 153, esquina a Indio, se alquilan ha-
1 bitaciones con balcón a la calle y una 
i gran sala, con hall, propio para consol-
| torio médico, clínica dental, academia 
lo cosa análoga. La entrada por Indio, 
i Precios módicos. Casa de estricta mora-
| lidad. Se exigen referencias, 
j _32955 17 ag. 
I - N S A N B A P A E L , 104, S E A L Q U I L A 1j un cuarto a hombres solos o matri-
monio sin niños. Informan en la en-
cuademación. 
3 2 9 5 9 1 6 ag. 
SE ALQUILA 
AL Q U I L O B A B A T A L A C A S A C H U rruca, 56, Cerro. Tiene cuatro cuar-
tos, portal, sala, saleta y demás servi-
cios. Dueño: Campanario, 28, altos. 
33115 19 ag. 
' K L T O S D E P A Y B E T , P O B Z U L U E T A , 
2 \ . habitaciones con vista al Parque 
Central, buenos baños y buen servicio. 
I La más fresca y cómoda por su situa-
ción y precios. 
I 30651 28 ag 
¡2914-15. 18 ag 
Se desea alquilar una casa compren-
dida en el tramo de Aguila, Egido, 
San Lázaro y Mición; que tenga tres 
cuartos y no sea muy cara. Informes 
a! teléfono M-9301. 
T ' N OBAH LOCAL QUE O ANABA 
XJ 5 5 0 pesos se da en $350. En el cen-
tro comercial, Bernaza 60, entre Mura-
lla y Teniente Rey. Sirve para cualquier 
comercio, industria, depósito, etc. In 
forman Muralla 44 . 
3 2 3 4 5 17 ag 
Q E A L Q U I L A L A C A S A C A L L E X , ! 
O número 193. entre 19 y 21. Vedado, 
con sala, saleta, comedor y cinco ha-
bitaciones y servicios sanitarios dobles, i 
Informan en calle 21 núm. 24, entre K 
y l . 
SIMPO lG_^g_ 1 
En 80 pesos. Se alquilan los bajos del l 
chalet calle A y 27, Vedado. Para mis 
informes en el frente preguntar por 
Sierra. 
C?Ü28 I» tur 
laoss 17 ag i 
SE ALQUILAN MAGNIFICOS ALTOS en la calle Obispo número 54, con 
i dos salones al frente de Obispo, una 
! gran sala en el centro, cuatro cuartos, 
cocina y doble servicio. Muy ventilado 
y cómodo. Informan en los bajos. El Al-
mendarcs, casa de Optica. Obispo 54, en- j 
tre Habana yCompostela. 
32399 17 ag 
OB E I L L Y 90. S E A L Q U I L A N L O S altos compuestos de sala, saleta, 4 
habitaciones, comedor, cocina y gran 
cuarto de mnfio. Informes en los bajos 
de la mueblería El Modelo. Teléfono 
A-9944. 
33086 17 ag 
PA B A E S T A B L E C I M I E N T O - S E A L -quilan los altos de la casa O'Reilly 
núm. 90. para modas, sombreros, dentis-
ta, sociedad o cosa análoga. Informan 
en los bajos de la mueblería El Mo-
delo. Teléfono A-9944. 
33085 17 ag 
SE A L Q U I L A E N 65 P E S O S U H D B -partamento con cuatro habitaciones, 
cocina y servicios sanitarios, en Paula, 
número 79, entresuelo. 
_ 32948 15 ag. 
SE A L Q U I L A L A H E B M O S A C A S A , por tener que embarcarse su dueño, 
•ituada en lo mejor de la Habana, Ma-
lojfi, 6, entre Aguila y Angeles, y entre 
dos lineas del tranvía, compuesta de un 
«aguán para automóviles, sala, saleta 
corrida, comedor al fondo, diez habita-
ciones, dos de ellas en los altos, tres 
Patios, etc. Informan en la misma. Ma-
loja. 6. de 9 a 11 y de 1 a 5. 
^ 32949 15 Cg. 
C E A L Q U I L A N D O S P I S O S S E P A B A -
O dos. elegantemente amueblados. In-
cluyendo laces, teléfono y servicio, a 
Personas serias, sin niños y con buenas 
referencias. Informan: Malecón, 91, en-
tre Perseverancia y Lealtad. Teléfono 
número M-4375. 
^ 32607 16_ag_ 
SE A L Q U I L A U N M A G N I F I C O L O -cal para café y fonda o para un mag-
P'fico almacén o depósito, con piso de 
mármol y azulejos, todo alrededor, co-
mo ordena la Sanidad. Cuarteles núm 1. 
y Cuba núm. 80. Un magnifico local pa-
ra almacén o depósito. Razón. Baratillo 
núm. 3. José Fernández. 
„.32821 20 ag 
T E S U S M A B I A 6 o ! ^ S E A L Q U I L a ' h 
unos altos magníficos, cuatro ha-
«maclones. lujoso servicio sanitario, sa-
la, saleta, comedor, muy ventilados. In-
,7ae03- y llave en el principal 
C 1 
C E D E S E B O N I T O L O C A L C E N T R A L 
Ideal para frutería o negocio peque-
ño, comprando los enseres que tiene en 
{75. Alquiler $25. Un mes anticipado. 
Informan Lamparilla 39. sombrerería. 
32088 18 ag 
SE A L Q U I L A N U H O S B A J O S A U H A cuadra del Parque de Trillo, en cien 
posos, sala, comedor y cuatro cuartos. 
Informan Concordia y Hospital, bodega. 
Con fiador. 
32115 16 ag 
" " r e b a j a DE A L Q Ü Í L E R É S ~ " 
! Se alquila en módico precio en el edlfl-
Iclo Andino, un precioso piso, con sa-
| la, comedor, tres grandes cuartos y 
cuarto de criado, hermos baño, baño de 
criado, pantry con cocina de gas y ga-
raje. Informan, en el mismo: San Lá-
zaro. 490. 
I 32888 . 17 ag 
LO M A D B L V E D A D O . S E A L Q U I L A el chalet Villa Mercedes, en la ca-
lle 10, entre 23 y 21, acera de la brisa; 
Pe compone de Jardín, vestíbulo, sala, 
saleta, y seis hermosas habitaciones, 
con doble servicio sanitario. La llave 
e informes en la casa de al lado. 
32200 15 ag 
S~ E D E S E A A L Q U I L A S U H A C A S A de familia, amueblada, por tres me-
ses, en punto céntrico o en el Vedado, 
que sea fresca. Avisen a M-2026, ó San 
Lázaro, 29, bajos. 
32404 16 ag 
CASA SE SOLICITA EH LA HABA-na osus suburbios, por un matrl-
I monlo extranjero, sin niños. Alquiler! 
no mayor de $60 mensuales. Escriba j 
i dando detalles al señor W, Frltzsche. I 
Apartado 1045, Habana. 
3 2 9 3 3 15 ag i 
I Se vende el contrato de una casa de 
quince ¡«abitaciones, todas lujosamen-; 
te amuebladas, alquiler de situación y 
situada en lo más céntrico, en cinco 
i mil pesos. Informan en el teléfono mi 
mero A-1679. 
3 2 7 8 9 16 ag. 
HEBMOSO LOCAL PABA OFICINAS O depósito se alquila, en el mejor , 
'punto comercial. Obrapla. 30. entre Cu-
ba y San Ignacio. Informes, en la mis- ' 
Se alquila en el Vedado, 
calle 4, netre 17 y 19, 
chalet de dos plantas. Vi-
lla Violeta, con salas, co-
medor, cinco dormitorios, 
dos cuartos de baño, gara-
ge, casa para el servido y 
jardines. Informan en la 
misma. 
en lugar muy alto y pintoresco de la 
Víbora, una gran casa con los siguien-
tes departamentos y comodidades: gran 
Jardín, portal, sala, hermoso hall, 8 ha-
bitaciones, salón comedor, buen cuarto 
de baño con todos sus aparatas moder-
nos, 2 cuartos para los criados y 2 ser-
vicios más para los mismos, buena co-
cina, magnifica entrada de automóvi-
les con su gran garaje a la moderna, 
patio espacioso y traspatio con fruta-
les y con más de mil metros cuadrados 
en dicho traspatio. Se alquila a precio ! 
de situación, es propia para varias fa- 1 
millas o casa de huéspedes. Dirección 
calle Lawton. entre Vista Alegre y Ave-
nida de Acosta, Víbora. Su dueño al 
lado. 
33069-70 17 a(r 
SE A L Q U I L A E L P B E S C O Y C O M O -do chalet de esquina, situado a la 
brisa en Alcalde O'Farrill y Luis Esté-
vez, a una cuadra de Estrada Palma. 
Tiene cuatro habitaciones con baño mo-
derno y dobles servicios. Alquiler, $140. 
Informan en el mismo su dueño 
32881 15 aK 
" V T A V E S . S E A L Q U I L A H T B E S HA-
Xi ves en Franco y Benjumeda, 
con una superficie de mil doscientos me-
tros. Para informes: Luyanó número 
lo4, teléfono 1-1861. 
32734 
K N LA PBOXIMIDAD DE LAS DOS estaciones de tranvías del Cerro y 
Marlanao, se alquila una hermosa ca-
sa, con seis habitaciones, sala, come-
dor, cocina, buen patio y servicio sa-
nitario, en el lugar más fresco y ele-
vado cerca de la antigua Quinta del 
Obispo. Darán razón, de 12 en adelante, 
en San Miguel, 117-A. altos, entre Es-
cobar y Gervasio. 
32376 19 a g _ 
CE R R O . SE ALQUILA LA CASA CE-rro 484. esquina a Domínguez, fren-
te a la Quinta Covadonga, y a una 
cuadra de la Legación Americana. Se 
compone de catorce grandes habitacio-
nes, hermosa sala, saleta, baños en los 
tres pisos y garage para cuatro má-
quinas. Ks propia por su capacidad pa-
ra Industria, almacén. Clínica o Cole-
gio. La llave en Domínguez 7-A. Infor-
man en Revolución y Patrocinio. Ví-
bora. 
32599 1S ag 
I Aguacate 15, altos; espléndidas habi-
| taciones con lodo servicio; casa f res-
' ca y clara, lugar céntrico, excelente 
¡ comida. Se exigen y se dan referen-
• cias. No se admiten niños. En la mis-
ma hay una habitación pequeia, pro-
I pia para una o dos seD',~«s. Precios 
módicos. 
29124 16 ag 
CU B A 140, E S Q U I H A A M E R C E D , una sala ygabinete para oficina, co-
misionista, consultorio. Pasan tran-
vías de todas las líneas. 
3 2 8 1 8 20 ag 
PALACIO T O R R E G R O S A 
I Casa de Huéspedes. Obrapía núm. 53. 
I Se alquila una espléndida y fresca 
habitación, con dos balcones a la ca-
lle, propia para dos hombres o matri-
{monio de gusto. Hay baño de agua 
¡ fría y caliente, precio muy módico. Se 
I cambian referencias. 
MAÍUAKAÜ CEÍEÁ, 
C0LUMBIA Y POGOLOTII 
HABITACIONES 
Se alquilan dos habitaciones, amplias y 
frescas, con luz y servicios, en 30 pe-
sos y 20 pesos, cada una. Animas, 90; 
primer piso. 
31436 18 ag 
32855 16 ag 
" E L CRISOL" 
21 ag 
SB A L Q U I L A U H A C A S A C O H JAB-dln, portal, sala, comedor, cuatro 
cuartos, un baño para criados, galería, 
cocina ydespenaa y garage. En 105 pe-
sos en Estrada Palma entre D"Estram-
pes y Juan Delgado, informan al lado 
_ 3 2 8 8 4 16 ag 
TA M Á B I H D O . S E A L Q U I L A U H A ca-sa en San Benigno número 1. entre 
Serafines y Línea, con sala y dos cua 
Serafines y Línea, en 37 pesos, con luz, 
con sala y dos cuartos cno to-
das las comodidades. Informan en Sa-
lud 160, esquina a Oquendo. 
_ 32906 2? ag_ 
T E S U S D E L M Ó H T E . E H L A C A L L E 
• i Durege, entre las lineas de Santos 
Suárez ySanta Emilia, número 21, se 
alquilan los altos y los bajos de esta 
casa, compuestos de sala, saleta, por-
tal, tres cuartos dormitorios, baño in-
tercalado completo yservicio para cria-
dos. L a llave en el número 17, altos. 
Pueden verse de las diez a. m. en ade-
lante. Para Informes en Acosta 19. Te-
léfono M-1450. Martínez Lavín y C. 
S. en C. 
32928 . 19 ag 
Se alquila una espléndida residencia 
en la parte más alta del reparto Kohly 
salida del puente Almendares, detrás 
del Casino Almendares. Su dueño, en 
Belascoaín 121, entre Reina y Pocito, 
de 8 a 9 de la mañana. 
32841 18 ag _ 
BUEHAVXSTA, LINEA F R E N T E AL paradero Cazadores. Se alquila una 
hermosa casa con cinco habitaciones, 
dos cuartos de criados, doble servicio, 
garage, etc. Informes, San Ignacio 21. 
32161 18 ag 
La mejor casa de huéspedes, con casa 
acabada de fabricar; todas las habita-
ciones con servicios privados, agua ca-
liente; precios económicos, para fami-
lias estables; espléndida comida. Leal-
tad, 1 0 2 , y San Rafael. Teléfono A - 9 1 5 8 . 
Braña Hno. y Vivero. 
3 1 6 3 5 3 s 
CASA GALI 
Prado, 2 9 , altos, departamentos y habi-
taciones para ^familias, espléndida co-
mida v mobiliario nuevo. 
3 1 9 9 1 21 ag 
C ' E A L Q U I L A L A P R E C I O S A Q U I H -
O tha La Malmaison frente a la Socie-
dad Country Club, a una cuadra de los 
eléctricos Galiano-Playa. con 4.600 me-
tros, 70 árboles frutales, un bosque de 
cedros, atravesada por el río "Quibús" 
con dos plantas, cinco habitaciones, sa-
la, comedor, doble servicio sanitario 
moderno, abundante agua, cuatro cuar-
tos de criados, garage para dos máqui-
nas, cuarto para lavar, salón de billar, 
campo de Tennis, alumbrado eléctrico 
en todo el Jardín y teléfono 1-7113. 
S2262. 16 ag. 
VARIOS 
T "HA CASA MODEBHA COH TBES 
U cuartosí, sala, dos hálelas y demás 
comodidades usuales. Se alquila en San 
Bernardino esquina a Flores, barrio de 
Santos Suárez, parte alta. 
32693 15 air 
•OBI 
Q E ABBIEHDA UVA CAHTEBA DE 
piedras y arenas, en la finca Ma-
ría Luisa, entre los kilómetros 8 y 9 de 
la carretara de la Habana a Otllnes, 
nunca ha sido explotada. Informa: Ar-
turo Rosa, San Rafael, 273, esquina a 
Basarrate, Chalet Arturo. 
32070 16 ag 
SB A L Q U I L A E H L A O U E B U E L A C A -si esquina a Agustina, un hermoso 
chalet, con Jardín, portal, sala, comedor 
gabinete con su cuarto de baño, hall, 
cocina, cuarto de criados, su baño y 
servicios. En los altos, cuatro grandes 
habitaciones un buen hall y buen cuar-
to de baño yservlcios. Informan en 
Agustina y Lagueruela. al lado de la 
esquina, teléfono 1-3390. 
32674 21 ag 
HABANA 
22244 í-i ag. 
ma. 
39135 16 ag 
16 ag 
V E . A L Q U I L A N L O S A L T O S . DEBE-
cha. de la casa calle Aguiar número 
¿.ok- ^^Puestos de sala, saleta, cuatro 
0ne8' cuarto de baño completo, 
vomeaor espacioso, cocina con calenta-
fftr™«cuart0 y sfrvlclo de criados. In-
ríí?>" en los bajos. 
— * 15 ag 
SBt^EDEW 1X1108 V E N T I L A D O S A L -
to» íerca ^ u Tt-imnoJ compu*»-
eccin* ,ula• sal*u y 'rts babliacionch. 
bVflVA • ̂ a8 y ^arfo de i-año con 
•1 el nJ1' se r̂ rfU-.fc, pero 
eléciri? g0 e BU I'^níur-i e instalaoión 
32S20 nueva- Liam-n al A-v;i4. 
J^E A L Q U I L A H A L T O S Y B A J O s ' d E 
sal-i a„,1Merce<l 90. compuestos de 
de ba«o o i 1 f uatro cuartos, cuartos 
Pueden ver i f de 9 COCÍna de ga4S-
formes CaVpIn'arlo^et ^ ^ 
. 18 ag 
S V ^ 1 * ^ ? * ? c x ^ r ^ p i z ^ r . ^ ra almacén en ín. , r m v r x m y ^ 
Para vivienda i2 . b^jos y 108 aUo1 
es Por el fondr, * e"trada de los altob 
lan junaos o ñor <. los bajo8- Se al<íu,-
dlco. Jesüs MParfa3e-p-arado- Precio ra0-
núm 62 IarIa Informan en el ! 
3 2 8 7 6 
22 ag 
S ^ r ^ ü ^ ^ ^ C O M O D A S T 
comouesta^ 8 e8ciu»na de fraile, 
recibidos comt,^18 habitaciones, sala, 
ampl o Á v £ ^ : -clna- baft0- "do 
tes Reina l í i a J e Sim6n Bolear an-
y derecha" ilV 8e5undo piso, izquierda 
Hoteí^Fjorlda t^ff" Man,íel E . Canto. •tOl. rionaa. teléfonos A . 1131 y A -
20 ag 
SE ALQUILA O TRASPASA POB Mó-dico precio, el local de Habana, nú-
mero 83. entre Lamparilla y Obrapla. ' 
con magníficas vidrieras, armatostes 
nuevos, teléfono e instalación eléctrica. 
Se informa en el mismo local. 
30466 1 6 ag. 
Una gran casú para Depósito 
Se alquila para almacén, depósito o co- I 
sa análoga. La casa. Zanja, número 74. < 
La llave e Informes, en Manrique. 138. 
entre Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 , 
a 5. l 
LQÜILO EL PISO ALTO DE LA 
casa Aguiar número 28. compuesto 
de sala, comedor, dos cuartos y ser-
i vicios. Alquiler 90 pesos. La llave, en 
el principal. 
I 6947 4 d 11 ; 
QE ALQUILAH UHOS ESPLEHDIDOS 
¡ O altos en Sap Miguel 58. Informes j 
• Los Reyes Magos. Galiano 73. 
32201 1» ag 
AGUIAR, No. 122 (BAJOS) 
¡Se alquila en 160 pesos, propio para j 
. oficina con sala, saleta y 4 departa- ; 
mentos y servicios sanitarios dobles 
I Las 
l mes 
tos. Teléfono A-3695. 
31435 18 ag 
T>USCA CASA? LA EHCOHTBABA en 
l y seguida en el Burean de Casas Va-
cías. Lonja del Comercio, departamento 
434-A que conoce dlarl3rr-i«ife de to-
das las casas que se desocupan en esta 
capital. No gaste dinero ni tiempo: le 
Informamos gratis. De 9 a 12 y de 2 
a 6. Teléfono A-6560. 
32041 16 ag. 
llaves en la imprenta. Más Infor- I 
David Polhamus. Habana. 95. al- 1 
Stucríbase al DIARIO D E L A MA-
RINA y anúnciess en el DIARIO DE 
LA MARINA 
SE A L Q U I L A N L O S E S P A C I O S O S A L -tos calle C esquina a 21 con gran 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina 
y baño, cuarto y baño de criados. Al-
quiler 160 pesos. Informes en la calle 
C 188. altos. 
32402 16 ag 
O E A L Q U I L A U H P R E S C O C H A L E T 
O en el Vedado de dos plantas en la 
calle 15 entre 10 y 12. Tiene garage, 
cinco habitaciones, buen baño y demás 
comodidades. Alquiler. $200 mensuales. 
Llave e Informes en la calle C 165, te-
léfono F-1492. 
32344 17 ag 
Se alquilan los lujosos altos de Baños 
esquina a Diecinueve, Vedado, con 
sala, antesala, terraza, hall, y seis her-
mosas habitaciones con dos baños com 
pletos, comedor al fondo, cocina de 
gas, dos cuartos de criados con sus 
servicios y demás comodidades. Para 
más informes en los bajos. 
30823 25 ag 
Q E ~ A L Q U I L A E H — C O H J U H T O O P O B 
O partes, un local para depositar ga-
solina u rttos efectos. Zapata esqui-
na a A. Vedado. Informan Dediot y 
García. Obrapla 22. 
32175 7 a 
Vedado. Acabados de pintar y de re-
coger los desconchados se alquilan los 
bajos de la casa calle 17 entre D y E , 
en el Vedado, por la suma de $250 
mensuales. Se componen de siste ha-
bitaciones, hall, sala, comedor al fon-
do, cocina de gas, garage y además 
dos cuartos para criados indepen-
dientes de lo principal, con patio. L a 
llave en los altos. Informan en el te-
léfono M-3332. 
31757 16 ag 
R E P A R T O JUAHELO. S E A L Q U I L A casa madera portal, sala, dos cuar-
>os. patio cercado, servicios completos, 
cerca de calzada. Guaguas a todas ho-
ras y tranvías. Alquiler 20 pesos. In-
forman en Oquendo y Jesús Peregrino, 
lechería. 
32744 17 ag 
O B " A L Q U I L A UHA H A V E D E 200 KE-
O tros, para depósito de mercanefa.-». ta-
ller de carpintería, lavado o pequeña 
industria. Rodríguez. 144. entre Fábrica 
y Justicia. Jesús del Monte. 
32672 15 ag 
Se alquila el hermoso chalet situado 
en San Marianao, esquina a Miguel F¡-
gueroa, frente al lindo Parque Men-
doza, Víbora. Consta de cinco cuartos 
de familh, dos de criados, garage y de-
más comodidades que el confort mo-
derno exige. Otra casa en Miguel Fi -
gueroa, frente al parque con tres cuar-
tos de familia, uno de criados y de-
más comodidades, sin garage. Las lla-
ves de ambas en el chalet del cen-
tro. Inforir.es: F-5445. 
32611 17 ag. 
O B A L Q U I L A H K A B I T A C I C H E S T 
O un departamento con cocina de gas 
muy espaciosa. Jardín v todas con en-
trada independiente en San Mariano 64 
entre Lawton y Armas. Víbora. 
32565 16 ag 
Í E ALQUILA E H LAOUHA3, 89, AL-
O tos, una magnificó habitación con 
baño privado y todo servicio y comida, 
agua caliente y es casa de familia res-
petable. Se exigen y se dan referencias. 
Belascoaín y Gervasio. 
33099 1| ag. 
PBOPIA PABA COMEBCIO ALQUI-lo la hermosa sala con pisos de már-
mol y dos puertas a la calle, en San 
Lázaro 238. Dueño: Campanario. 28. al-
tos. 
33114 17 ag. 
"EDIFICIO CUBA" 
EMPEDRADO, No. 42, 
Entre Compostela y Habana 
OFICINAS, A $35.00 
Son las más baratas de la Ciudad 
E l "EDIFICIO CUBA tiene seis plan-
tas, con veinte departamentos ca(Ja una. 
Todo de hierro y concreto, a prueba de 
fuego. Magnífico elevador. Servicios sa-
nitarios en todos los pisos. Lux directa 
y ventilación en todos los cuartos. L i -
neas de tranvías por el frente y por la 
esquina de Habana. 
En el precio de Treinta y Cinco Pe-
sos la habitación va comprendido el 
alumbrado y la limpieza. 
E l ascensor funciona de día y de no-
che, pudiendo a todas horas ocuparse 
! las oficinas. 
Este edificio se hizo para contribuir al 
¡abaratamiento de los alquileres. No 
existen en la ciudad habitaciones de la 
categoría de éstas, por un precio se-
mejante. Por TREINTA Y CINCO PE-
¡SOS al mes. tendrá usted una habitación 
amplia, divisible en dos. si se quiere, 
plena de luz y aire, disponible a toda 
hora, en un edificio moderno, de férrea 
solidez y fabricado expresamente para 
el objeto a que se destina. 
No deje de visitar el "Edificio Cuba". 
Si toma varias habitaciones podrá 
hacérsele un Precio Especial. En la 
planta baja del mismo y en las ha-
bitaciones 318 y 319 se le darán cuan-
tos ini..1...cs desee: de 9 a 11 a. m. y 
de 3 a 6 p. m. 
SE A L Q U I L A U H A E S P L E N D I D A TT fresca habitación, con dos balcones 
a la calle, propia para dos hombres o 
matrimonio, en Obrapla, 53, esquina a 
Compostela. 
32855 16 ag 
SE A L Q U I L A H D O S HERMOSAS HA-bltaclones a hombres solos o ma-
trimonio sin niños, y baratas. En Si-
tios, 85, en la misma Informan a todas 
horas. Labra. 
J52832 15 ag 
FB E S C A S B A B I T A C I C H E S MUY claras; luz. teléfono. Jlavln; precios 
módicos para familias Que no pasen da 
tres personas, hombres «oíos. Dragones 
46, altos, casi esquina «Galiano 
| 32846 15 aff 
MA N B I Q U E N U M . 7 2 , A L T O s T e S Q U I ^ na a San Miguel. En casa particu-
lar moderna, se alquila una habitación 
con balcón a la calle, un espléndido 
servicio sanitario. Se prefiere una se-
ñora sola o matrimonio, que sea de mo-
ralidad, o señorita americana que tra-
baje fuera. 
32S61 i6 a(r 
EN A N I M A S 22, P B I M E B P I S O , SE alquila un departamento a la callo 
para hombre solo o para gabinete. En 
la misma se solicita un socio de cuarto 
32909 15 ag 
Q E A L Q U I L A U H ^ Á P A B T A M E N T O de 
O tres habitaciones con balcón a la ca-
lle. Casa de moralidad. Villegas, 133. al-
tos. 
32922 ( 15 ag 
O E A L Q U I L A E H A O U I A B 110, altos, 
0 entre Amargura y Teniente Rey. ca-
sa moderna, una habitación para hom-
bres solos u oficina. 
32883 18 ag 
En O'Reilly 72, altos, entre Villegas y 
Aguacate, hay habitaciones de 13, 15, 
18 y 20 pesos sin muebles y de 18, 20, 
24 y 30 pesos con muebles, servicio, 
llavín, jardín, brisa, etcétera. 
32900 16 ag 
EH C A S A P A B T I C U L A B , M U Y tran-quila, se alquila una hermosa y 
fresca habitación. Hay teléfono y un 
gran cuarto de baño. Cámbianse refe-
rencias. No hay cartel en la puerta. 
Villegas, 88. altos. 
*7825 20 ag. 
C6840 10d.-6 
rALZADA DE JESUS DEL MOHTE 463. esquina a Altarriba, lo más al-
to Loma, gran casa altos y bajos in-
dependientes todas comodidades, gara-
ge, altos. 225 pesos, bajos 200. Precios 
rebajados, residencias espaciosas y de 
gusto, altos para numerosa familia Tie 
ne siete habitaciones y cuarto de chauf-
feur y criados, cuatro baños. Informan 
en la misma de 7 a 12 o teléfono A-0141 
de 1 a 9. Dueño, Salud 71, altos 
32550 15 ag 
\ LQUILO Y LA VEHDO UNA ES-
X a . quina de fraile con cuatro casitas 
a una cuadra de la calzada de Luyanó 
situada en la calle de Guasabacoa es-
quina a Compromiso. Su dueño de 7 a 
11 a- 2- 3f„de,1 * 5 P- en 1¿ misma 
a t ^ e ^ U % e Í B e ^ 0 nÚm- 133- Teléfono A-9263. H. Gonzálea 
32308-9 is ag ¡ 
K H CASA MODEBHA SE ALQUILA una habitación amueblada con dos 
halcones a la calle, a hombres solos. 
Bernaza. 18 primer piso izquierda. Tam-
bién se alquila para consultorio mé-
d'co. 
33102 16 ag. 
iT'E ALQUILA UHA HABITACIOH A 
O hombre solo, con muebles o sin ellos, 
es muy fresca. Unico Inquilino. San Lá-
zaro 332, altos, entre Gervasio y Belas-
coaín. 
33108 K ag. 
DEPARTAMENTO DE TBES CUAB^-tos. uno de ellos con lavabo de agua 
corriente, saleta, cocina de gas y lujoso 
baño privado, con toda clase de servi-
cios, se alqula en casa particular. Cha-
cón, 25. a media cuadra del Palacio 
Presidencial. 
33088 16 ag. 
17N MONTE. 927 ALTOS, SE ALQTjT-
la una habitación espaciosa y fresca, 
con llavln y luz, en 20 pesos. 
33092 18 ag. 
OE ALQUILAH UNAS HABITACIO-
O nes propias para oficinas a hombres 
solos, muy frescas, con buenos ser-
vicios y luz eléctrica. San Ignacio, nú-
mero 82. Casi esquina a Muralla. 
33090 16 ag. 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
Con o sin muebles, todas con agua 
corriente. Baños fríos y calientes. Res-
taurant, café, repostería y helador 
Precios módicos. Pagos p.delantadoj o 
fiador. Hotel "Cuba Moderna". Cuatro 
Caminos. Teléfono M-3569. 
N C A S A P A B T I C U L a ' b DE M U Y 
corta familia se alquila, con coml-
oa. una regia habitación en un gran 
local, casa moderna. Se trata con ner-
A0-9156SCrÍaS' Para lnformes' "amen al 
'33083 1| ag 
rASA DE HUESPEDES. LAS COLUM-nas. Prado. 93-B, altos del café E l 
Pasaje. Se alquilan hermosas habita-
clones con baños intercalados y balco-
nes a Prado, a matrimonios y jóvenes 
empleados, con toda asistencia si la 
desean, con muebles y sin ellos, desde 
25 pesos por persona. Teléfono M-5273. 
31961 16 ag 
K H CASA DE PAMILIA BESPETA-ble se alquila una habitación a se-
j ñora o empleada, se piden referencias, 
en la misma se alquila otra habitación 
para guardar muebles o enseres de ofi-
cina. Informan de 3 a 5. Lealtad 127, 
bajos, moderno. 
\ 32712 15 ag 
HABITACIOHES E H CASA PABTL-cular honorable se alquila un pe-
queño cuarto alto amueblado, para se-
ñorita o señora sola. Se piden referen-
cias. Informan Teléfono A-3994 o Es-
trella 19. 
32714 1 6ag 
En Cienfuegos núm. 44, segundo pi-
io , se alquilan a señoras, señoritas o 
natrimonio de verdaderí moralidad, 
una o dos espléndidas y frescas habi-
taciones contiguas, con derecho a un 
gran servicio sanitario, anexo a una 
de las habitaciones. Hay teléfono. Se 
cambian referencias y serán únicos 
huéspedes. Pueden verse de 1 a 8 o. m. 
32701 io — 1 19 ag 
OBRAPIA, 96 y 98, ALTOS D E L BlÑ frigerador Central. Se alquilan de-
partamentos, uno a la calle, con bal-
cón y dos puertas al mismo, otras inte-
riores muy frescas, con lavabo, agua 
con abundancia, luz toda la noche. Sólo 
para oficinas o para hombres solos de 
irorahdad. Informa el portero 
32776 . _ 1 5 ag. 
O E ALQUILAH DOS HABITACIOHES 
O juntas o separadas a hombres solos 
a precios económicos, muy frescas v 
ventiladas, en Suárez. lio, altos Sp 
exige moralidad. oe 
32013 19 ag | 
HOTEL ROMA 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demis ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agita corriente. Su 
Propietario. Joaquín Socarrás. ofrece a 
las familias atables, el hospedaje más 
fterlo. módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Ctimrtelejj 4, esquina a Aguiar. Teléfono 
A-50„2. Este gran hotel s* encuentra si-
tuado en lo más céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desde $0.60, $0.75, $1 50 y 
$2.00. Baño», luz eléctrica y teléfono 
Precios especiales para los huéspedes 
estables. 
EH MOHTE 43. ALTOS. PBENTE AL Campo de Marte, se alquilan babi-
tac ones propias para oficinas o para 
sociedades pequeñas. Hay luz y teléfo-
no, precios módicos. Informes en la 
misma o en Monte 23. librería 
- 32564 15 ag 
O E ALQUILAH HABITACIOHES E H 
l é f o n r M M ™ 0 PrÍmer PÍS0-
__3221.8 1 6 ag 
DOS HABITACIOHES E H ~ L A CASA calle de Neptuno. número 212 en-
tre Oquendo y Soledad, se alqullaii su-
mamente baratas dos habitaciones, una 
í í m¿mAm en 108 baj0S- Informan en 
32621 18 ag. 
P A S A DE HUESPEDES. OALIAHO, 
V> 11., esquina a Barcelona. Se alqui-
la una hermosa y ventilada habitación 
amueblada, con todo esmero y confort 
propia para hombre solo o matrimonio 
sin niños. Teléfono A-9067. """mo 
32441 , 19 ag. 
C E ALQUILA UHA HABITACIOÜf 
f i 5 T ^ r r ^ 0 ^ Calle, de CoUCbrttE I60-A. para hombres solos o matrlmo! 
míra^daS.^08- Planta ^ ^ S i ^ e 
-Í219S 3 ag 
T7H CAS.". MODEBHA SE ALQUÍLAJ? 
1^ departamentos y habltadoneY n f ^ 
- 32464̂  19 ag. 
C E A L Q U I L A H C U A S T O ^ i H i T í ^ : 
los0 Camas r r ^ T 0 0 ' 0 8 u hombres s^. '-amas por diez pesos mensuales 
s i g u e a u v ü e t a " 
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Alquileres 
V I E N E D E L A V U E T A 
i MABC-TJRA NUMERO 4, AI.TOS, SH 
T̂ÍL alquila una amplia y ventilada ha-
bitación a hombres solos. 
. r.JSOT 16 ag 
PALACIO T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamenta para ofi-
cinas y para familias. Hay ascensor 
v todo el confort necesario. Compos-
tela, 65. 
32465 17 ag • 
/ ^ON LIMPIEZA. EN 20 PESOS, fres-
\ J cas habitaciones con o sin comida. 
Pregunten señora Higlnia Portugal. 
Agular, 112; segundo, entre Amargura 
y Teniente' Rey. 
Se alquilan dos buenas habitaciones, 
con ventana y puerta a la calle, San 
Miguel 55, bajos, con baño y demás 
servicios independientes de la casa. 
L a ilavee n la misma e informes, telf. 
F-1354. Precio módico. 
6805 10-d-5 
HOTEL ESPAÑA 
Especialidad para familias y se encuen-
tra situado-en el punto más céntrico de 
la Habana. Hermosas habitaciones con 
balcón a la calle y agua corriente en to-
das ellas, servicio completo y esmerado. 
Posee varios baños de agua caliente en 
todos los pisos. Se alquila además en 
la planta baja un local apropiado para 
oficina o cosa similar. Villegas, 58, es-
quina a Obrapía. 
<í0991 16 ag 
SE AI,QTJII.A. EN LO MEJOR Y MAS fresco del Vedado, a media cuadra 
de doble línea de tranvía, en casa de fa-
milia extranjera, una habitación amue-
blada, a caballero solo. Precio: 30 pe-
sos. Informn, de 8 a 10 a. m. y de 2 
a 3 p. m. en el teléfono A-4866. 
, 32845 15 ag 
| Vedado. Corta y respetable familia ce-
i de tres amplias y frescas habitaciones 
juntas o separadas, amuebladas, con 
í lavabos de agua corriente y un magní-
i f ico baño, a matrimonio sin niños, se-
ñoras o caballeros de absoluta mora-
! lidad. Puede servirse comida si lo de-
. sean. Calle E número 119, entre 15 
iy 13. 
32877 
COMPAGNIE G E N E R A L E TRANS-
ATLANTIQUE 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor francés 




T.-'N CASA DE PAMIMA Y DE MO-
JLJ derna construcción, se alquila ha-
bitación amueblada para una o dos per-
.sonas. Se dan comidas. Bernaza núm. 8 
por la derecha. Teléfono A-5091. 
32759. 19 ag 
] Prado setenta y uno, altos,—Se al 
• quila una habitación con balcOn al ¡ 
Prado, para matrimonio de gusto, con • 
I su buen juego de cuarto, teléfono, luz 
i y baños de agua caliente y fría, magní- I 
fica comida. Precios razonables; sola-! 
I méate a personas de moralidad y otra i 
| para un hombre solo, con muebles, muy 
1 fresca. 
V A P O R E S D E * T R A V E S I A 
COMPAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes A. L O P E Z y c a . ) 
^ 'asa moderna. Huéspedes. Se alqui-
lan habitaciones a precio de situa-
ción. San Nicolás 71, teléfono M-
1976. 
32771 21 ag 
l IOTEI . OHIENTAE. AGUILA Y San 
JjL Rafael. Elegante, con todo confort 
y lujosamente amueblados los departa-
mentos y habitaciones; cada uno tiene 
bafio privado\y agua caliente. Tiene 
servicio de elevador día y noche. Pre-
cio especial por mensualidad. 
32463 19 ag. 
OE~A7iQU1IiAN DOS HERMOSAS HA-
O bitaciones. juntas o separadas, a per-
sonas de moralidad. Para más infjor-
ines: Alcantarilla. 20. garage. Tambión 
se vende un motor de un cuarto caba-
llo corriente continua. 
32794 15 ag. 
y^ABA B'PFPAXiO, ZUIiUETA, 32, EN-
\ J tre Pasaje y Parque Central. Am-
plias habitaciones, agua caliente, tim-
bres, buena comida, esmerado servicio 
y pumo de lo más céntrico. Precios mo-
derados. 
30C50 2S ag 
HELENS HOUSE 
Gran rasa de huéspedes. San Liázaro, 
7.'.. altos, esquina a Crespo. Frescas y 
cómorlas habitaciones; todas con agua ¡ 
corriente. Buenos baños y excelente co-
mida. Precios de actualidad. Teléfono 
M-9214. 
:M 790 4 sp 
. HOTEL ANA 
Belarcoaín, Concordia y Lucena. 
Más fresco que todos. Más barato 
que ninguno. Servicio privado con 
agua caliente. Todo con vista a la 
calle. Comedor excelente. Teléfo-
no M1062. 
¿JE ALQUILA UNA HERMOSA HABI-
O tación amueblada balcón a calle lim-
pia, fresca, casa moralidad, punto in- I 
mejorable, a tres cuadras ^gl Parque 
Central, teléfono y luz toda^a noche. 
Xeptuno 39, altos. 
«2428 15 ag 
(^ASA GIRO, BEAI.EC9N 83, ESQUI- • ^ na a General Rrínguren, se alqui-1 
la un magnífico y fresco apartamento»^ 
propio para familia o para vrrios jóve-
nes o caballeros. También hay habita-
ciones y dos más apartamentos con fren 
•te a San Lázaro. Casa muy tranquila 
y aseada. Precios muy rebajados. Lla-
vín y teléfono. 
32419 8 • 
Casa de huéspedes L a Suiza, Empe-
drado núm. 31, frente al edificio Cu-
ba. Se alquilan frescas y ventiladas 
habitaciones altas, amuebladas a hom-
bres de moralidad. Hay abundante 
agua para el baño, mucha limpieza. 
No se dan comidas. 
32436 17 agr 
MINNESOTA HOUSE 
Nueva casa de huéspedes, fabricación 
moderna, departamentos a la calle y ha-
bitacioi;es todas con lavabos de agua 
corriente, sumamente baratas, de $30. 
en adelante ydiario $1.00 y ,$1.50. Man-
rique 120, casi esquina a Salud, telé-
fono M-5159.-
29863 25 ag 
I^N CASA DE EAMIEIA SE ALQUILA li habitación con baño, agua corrien-
te, y demás servicios privados. Esplén-
dida comida. Se cambian referencias. 
O'Reilly 9, alto». 
32247 16 ag 
HABITACIONES AMUEBLADAS. Con y sin vista a la calle, muy fres-
cas y económicas, para una o más per-
sonas. Neptund, 106, segundo piso, alto. 
30331 26 ag 
(Provistos de la Telezrafía sin hilos) 
Para todos ios informes relaciona" 
doi con esta Compañía, dirigirse a 
!U consignatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900 
AVISO 
señores pasajeros, tanto españoles co-
mo extranjeros, que esta Compañía 
no despachará ningún pasaje para 
España sin antes presentar sus pasa-
portes expedidos o visados por el se-
ñor Cónsul de España. 
Habana. 23 de Abril de 1917. 
El vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 





317r,0 4 S 
A GUACATE, 86, ALTOS, ESPLENDI-das habitaciones, con excelente co-
mida, 45 y 5ft pesos, So admiten abo-
nados a 25 pesos. Cantinas a domicilio, 
80 centavos diarios. $1.40 para dos per-
donas. 
31S10 i5 ag 
" h o t e l p a l a c i o c o l o n 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. 
TobTono .\-47i8. Departamentos y habi-
taciones inen amuebladas, írescas y muy 
limpias. Todas con b¡<\cfn\ a la calle, luz 
eléctrica y timbre. Baños de i>gua ca-
liente y fría. Piun americano; plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana. (Juba. Ks la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
HOTEL " E L CRISOL" 
Lealtad, 102. Telífono A-9158. Con todas 
comodidades y precios económicos, ser-
vicio privado en todas las habitaciones 
y yagiia caliente, buena comida, ^raña 
Hermano y Vlrero. 
ALQUILAMOS JUNTAS O SEPARA-dos, dos buenos cuartos, propios pa-
ra guardar muebles y mercancías, o pa-
ra vivir hombres solos, cori buenas re-
ferencias. Morro, 5. Teléfono M-505tí. 
32022 16 ag 
sobre el 
20 D E AGOSTO 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada 
en e! billete. 
AMARINA O, NUMERO 20, HABITA-
X clones con alumbrado, 16 pesos al 
ir.es. 
32055 18 ag 
Habitaciones cin estrenar. Alquilamos 
habitaciones muy ventiladas y lujosas, 
con lavabo, baño y servicio sanitario 
interior; con o sin muebles; en los al-
tos de la mueblería La Esfera, Nep-
tuno 189, entre Belascoaín y Gerva-
sio. Teléfono A-0208. 
31319 - 17 ag 
PALACIO SANTANA 
Zulueta, 83. Gran casa para familias, 
montada como los mejores hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. Baños 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios módicos. Propietario: 
Juan Santana Martín, Zulueta 83. Te-
léfono A-2251. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900 
COMPAÑIA DE NAVEGACION CUBA 
I Vapores Correos cubanos provistos de 
| telegrafía sin hilos a larga distancia. 
El vapor cubano 
saldrá el 
para 
y sobre el 
1 DE AGOSTO 
V E R A C R U Z . 




SAINF N A Z ^ R E 
El vapor correo francés 
E S P A G l 
saldrá sobre el 
1 D E S E P T I E M B R E 
para 
V E R A C R U Z 
y sobre el 
11 DE S E P T I E M B R E 
para los puertos de 
C O R U M . 
SANTANDER, y 
SAINT NAZ \1RE 
Nota: E l equipaie de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía que estarán 
atracadas al muelle de San Francis-
co- entre los dos espigones, solamen-
te hasta las DIEZ D E L A MAÑANA 
¿el día de la salida del buque?. Des-
pués de esta hora no será recibido 
ningún equipaje de bodega. 
LINEA DE NUEVA Y O R K A L HA 
V R E 
"París", "France", " L a Savoie" 
"La Lorrame", "Roehambeau", " L a -
fayette". "Chicago", "Niágara", "Leo-
poldina", etc. 
Para más informes, dirigirse a* 





E M P R E S A NAVIERA DE CUBA 
S. A-
SAN P E D R O 6, 
HABANA 
Vapores de la Empresa: 
"RAMON MARIMON", "EDUAR 
DO S A L A " "CARIDAD SALA". 
"tíUANTANÁMO", "JULIA", "GI-
CARA", "HABANA". " L A S V I L L A S " 
"JULIAN ALONSO", "PURISIMA 
CONCEPCION", "REINA DE LOS 
A N G E L E S " , ' "CARIDAD PADILLA", 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y "ANTO-
LIN D E L C O L L A D O " . 
COSTA NORTE DE C U t A : 
Habana, Caibarién, Nuvívitas, Tara 
fa. Manatí, Puerto Padre, Gibara 
Vita, Bañes, Ñipe, Sagua de Tánamo, 
Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
R E P U B L I C A DOMINICANA: 
Santo Domingo y San Pedro de Ma 
corís. 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, Aguadilla, Mayagua 
Ponce. ' 
COSTA SUR DE CUBA: 
Cienfuegos, Casilda, Tunas de Zt 
za, Júearo, Santa Cruz d«l Sur, Gu ' 
yabal. Manzanillo, Niquero, Ensenad' 
de Mora y Santiago de Cuba 
COSTA NORTE DE V U E L T A ABAJO 
Gerardo, Bahía Honda, Río Bian 
co, Niágara, Berracos, Puerto Esp^ 
ranza, Mala» Aguas, Santa Lucía, Rj, 
del Medio, Dimas, Arroyos di Mani 
tua y La Fe. 
L i q u i d a c i ó n d e u n a 
J o y e r í a 
"La Segunda Mina," Bornaza ntJnw 
ro 6. Que tiene vcnladeraa nrecloald» 
des en joyería fina, iquida muy ba-
ratas todas sus existencias, por ha' 
ber decidido su dueño dejar el negó-
cío. 
Bernaza número 6. -«1 lade de t$ 
Botica. Teléfono A-6363. 
Residencia Católica de Estudiantes 
Oficialmente el lo. de Septiembre se inangrurará "LA RESIDENCIA Ca.TOX.ICA DE ESTUDIANTES." Su 
fin es loarrar ane los Jóvenes educados en las máximas ds la Iglesia, perseveren no perdiendo la fe y practicando 
los deberes religiosos; es oblifación el pertenecer a la "ASOCIACION DE JOVENES CATODICOS" y ser socio 
activo de la misma. , , „ , , _ 
Se proporcionan comidas y habitaciones amuebladas con acceso al Local Social. Para precios y más datos, 
diríjanse al Presidente de la Sección de Propaganda, señor Ramón Canoura. Galiauo y San Rafael. 
C6889 
JOVENES ESPAÑOLES 
Ojo'. Llegué el miércoles do Nue.a York, 
con todos los últimos pasos de Fox-
Trot, One Step y Vals. Aprenda a bai-
lar. Ahora es el tiempo para aprender, 
no cuando están llenas las clases. Para 
este mes le cuesta la mitad de precio 
que en Octubre. En Octubre suben los 
precios otra vez. Manrique, 9, altos, mo-
derno, cerca de San Lázaro. Todas las 
señoras pregunten por Dulce María. Cla-
ses particulares. 
33077 20 ag 
MAND0LINISTA 
Enseñanza especial de la mandolina. 
También bandurria, laúd, banjó, mandola 
y guitarra. Marcelino Valdés Alvarez, 
San Lázaro, Sil , altos, esquina a Esco-
bar. Teléfono M-2254. . \ 
33113 21 ag. 
FRANCES EN TRES MESES 
Mr. Bardy, profesor, graduado en París; 
10 años de práctica. O'Reilly, 85. altos. 
Clases a domicilio. Precios bajlsimos. 
Nadie se lo enseñará mejor.. 
30942 17 ag 
ACADEMIA CASTRO 
Clases de Cálculos y Teneduría, de Lloros 
Inglés, por procedimientos modernísi-
mos; hay clases especiales para depen-
dientes del comercio, por la noche, co-
brando cuotas muy económicas. Direc-
tor: Abelardo L. y Castro, Luz, 24, al-
tos. ( 
31948 31 ag 
HOTEL IMPERIAL 
Irán casa para familias, situada en la 
mrte más fresca de la Habana. Habi-
aolpn.ea y departamentos, con o sin co-
ni.das'' 1 "recios reducidos. San Lázaro, 
lúmero [(0 4. 
3139:. 13 as 
HOTEL LOÜVRE 
San Rafael y Consulado. Se alquilan 
espléndidos departamentos y habitacio-
nes con toda clase de comodidades para 
familias estables. Precios de verano. Te-
léfonos A-4556, M-3496. 
31857 4 sp 
4 DQXTXLO BONITA HABITACION 
^ j l principal, con llavln, .luz y demás 
servicios, en 25 pesos al mes. Calle D. 
núm. 15, Vedado, media cuadra Parque 
Villalón. 
32251 18 ag 
INGLES, FRANCES, ALEMAN 
en tres meses. Oiga, entienda y hable 
desde su primera lección. Método di-
recto y práctico, fácil y seguro. Pre-
cios rebajados para curso completo. 
También los niños aprenden sin nin-
gún esfuerzo especial. Academia Ber-
ner. Se ha trasladado para la calle C 
esquina a 3a., Vedado. 
13854 4 sp 
HOTEL "HABANA" 
DE CLAUDIO ARIAS 
Belascoaín y Vives. Teléfono A-8825. 
Kábitaclones amuebladas con todo su 
servicio, desde 20 pesos en adelante al 
•.m s Mucho aseo y muy ventiladas. Ro-
deado este hotel de todas las lineas 
de tranvías de la ciudad. 
32053 5 sp. 
VEDADO 
Aropüos y ventilados departamentos 
y habitaciones, amueblados, con to-
do servicio. Agua caliente en los ba-
ños a todas horas. Servicio esmera-
do. Aguila 113, altos, esquina a San 
Rafael. | 
3152 18 ag. 
Capitán Juan Perearnau, 
Saldrá de este puerto sobre el día 
15 del corriente, directo para el puer-
to de la CORUÑA, admitiendo carga 
; y pasajeros para dicho puerto. 
Para más informes, dirigirse a la 
"Compañía de Navegación Cuba", 
Manzana de Gómez, 330. Habana. 
Arevachaleta, Amézaga y Co. Ma-
tanzas. 
Manuel Rasco Jr. y Co., Sagua la | 
Grande, 
Carreras Hermanos, Nuevitas. 
Cardona y Co., Cienfuegos. 
Molinet y Co., Chaparra. 
C6922 Ind. 9 ar 
FRANCAIS, ANCLAIS, ESPAÑOL 
CLASES PARTICULARES Y COLEC-
TIVAS EN LA ACADEMIA Y A 
DOMICILIO 
PARIS-SCHOOL 
SI después de tres meses de clases us-
ted ya no habla y escribe francés, lla-
me a los conocidos profesores 
Mr. et Madame BOUYER 
MANZANA DE GOMEZ, 240. Tel. A-9164 
32226 7 sp. 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila, 13, altos 
Clases nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el .día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el METODO NOVISIMO RO-
BERTS, reconocido universalmente có-
mo el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. Es el único racional 
a la> par sencillo y agradable, con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
31804 31 ag 
COLEGIO SAN ELOY 
PRIMERA Y SEGUNDA ENSERAN ZA 
NO T I E N E VACACIONES EN E L 
VERANO 
E s i e antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
ijue hcy son legisladores de renombre, 
médicoy, ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc.. 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad de una sólida instrucción para 
el Ingreso en los institutos y universi-
dad y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. Está situado en 
la espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la maizana com-
prendida por.las calles Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora, pasado el Cru-
cero. Por su mgnlfica situación lo hace 
ser el Colegio más saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido coms-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boíeda, campos de sport al estilo de los 
grandes Colegios de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana. Teléfono 1-1804. 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
Informes: J . L . FRANCH, Director 
APARTADO 230$. HAZAÑA. 
SEÑORITA, PROFESORA. SE OFRE-ce a domicilio, para clases de ins-
trucción a niñas y niños. Teléfono 
F-5398. De 11 a 1. 
33008 . 21 ag 
! ACADEMIA "MORALES" 
SAN RAFAEL, 259, MODERNO 
TELEFONO A-0860 
, Directora: Carlota Morales. Clases de 
Taquigrafía y Mecanografía desde la 1 
de la tarde hasta las 10 de la noche. 
Mecanógrafos en un mes, enseñándo-
les todos los sistemas de máquinas y 
toda clase de trabajos de oficina. Se 
hacen toda clase de trabajos en má-
quinas por difíciles que sean. Se alqui-
lan máquinas de escribir. 
31577 3 s 
ACADEMIA MARTI 
I Corte y costura^ Se garantiza la ense-
j ñanza hasta obtener el titulo. Clases 
a domicilio y en horas especiales. Rei-
na, 5, entresuelo. Tel. M-3491. 
[| . . . 31 ag. 
GANE $150 MENSUALES 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en 
español, pero acuda a la única Acade-
mia que por su seriedad y competepcla 
I le garantiza el aprendizaje. Baste sa-
ber que tenemos 250 alumnos de ambos 
sexos, dirigidos por 16 profesores y 10 
auxiliares. De las ocho de la mañana 
hasta las diez de la noche, clases con-
tinuas de teneduría, gramática, aritmé-
tica para dependientes, ortografía, re-
dacción, francés, taquigrafía Pitman y 
Orellana, dictáfono, telegrafía, bachi-
llerato, peritaje mercantil, mecanogra-
fía, máquinas de calcular. Usted puedo 
elegir la hora. Espléndido local fresco 
y ventilado. Precios bajlsimos. Pida 
nuestro prospecto o visítenos a cual-
quier hora. Academia "Manrique de L a -
ra", San Ignacio 12. altos, entre Tejadi-
llo yEmpedrado. Teléfono M-2766. Acep-
tamos internos y medio internos para 
niños de campo. Autorizíimos a los pa-
dres de familia que concurran a las 
clases. Nuestros métodos son america-
nos. Garantizamos la enseñanza. San Ig-
nacio, 12, altos. 
31755 31 ag 
i Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
¡ clases pr.'.ticulares de to Jas las asigna-
¡ turas del Bachillerato y Derecho, se 
¡ preparan para ingresar en la Acade-
i mia Militar. Informan Neptuno 63, 
altos 
"ACADEMIA VESPUCIO" 
Enseñanza de inglés, taquigrafía, mpla-
nografía, ortografía, aritmética y dibu-
; jo mecánico. Precios bajlsimos. So cola-
ca gratuitamente a ¡«us alumnos a fin 
de curso. Director: Profesor P. Heltz-
aian. Concordia, 91, bajos, 
30499 C «p. 
B A I L E S 
en el Conservatorio "Slcardó". Clases 
privadas y colectivas, día y noche, ^urso 
especial, $10 mensual. Examínese gra-
I tuitamente. Instructoras americanas. In-
I formes: A-7976, noches únicamente: de 
' 8 ^ a 11. Apartado 1033. Pro. Wiliams. 
1 autor de "Repertorio 1921". Instructor 
I de bailes de la Academia Militar del 
i Morro. 
A-7976. DE S ^ a l l p . m. 
¡2899 10 sp. 
CLASES A DOMICILIO FARA AM-bos sexos. Enseñanza elemental, su-
: perior y cursos preparatorios para el 
¡Instituto. Práctica de 25 años. CallelT, 
número 233, Vedado. Lorenzo Blanco. 
^Jü^ 21 ag 
PASCUAL R 0 C H 
Guitarrista. Autor del Método de su nom-
| bre. Discípulo de Tárrega. Clases a do-
¡rnvlio. Angeles, 82. 
! _ ^ : L £ j j 
| ACADEMIA PARISIEN MARTI 
Academia modele, única en su clase, la 
más antigua, con medallas de oro, gran 
I premio y diplomas de honor de la Cen-
itral en Barcelona y la credencial qu» 
! me acredita para preparar al nimias. Cla-
, ses de corte, costura, sombreros, pln-
! tura y otras labores. Enseñanza rápida 
y garantizada. So venden loe métodos 
¡de corto, corsés, última edición. Se adml-
I ten ajustes para terminar pronto. Va a 
domicilio. Habana, 65, entre O'Reilly y 
San Juan de Dios. Se hace dobladillo 
de ojo. 
31324 * 1« 
ESTUDIE T A Q U I G R A F I A PITMAN 
taquigrafía Orellana, mecanografía, 
teneduría de libros, ortografía prác-
tica, inglés y francés, o reforme su 
letra, en una de las Academias más 
antiguas y acreditadas de la Repúbli-
ca, en la Escuela Politécnica Nacio-
nal, San Miguel, 44, altos. Teléfono 
A-7367. Habana. 
81311 1 • 
ALGEBRA 
PROFESOR MERCANTIL 
Por un experto contador se dan cla-
ses nocturnas de contabilidad para jó-
venes aspirantes a tenedores de libros. 
Enseñanza práctica y rápida. Cuba, 99. 
altos 
313 41 ^ V_ 8 
OR~$6 AL MES DOY 3 CLASES POR 
semana, en casa o a domicilio, de 
costura en blanco, fina, con toda clase 
de labores paar su adorno. Especialidad 
en encaje catalán y de Bruselas. Telé-
fono M-4827. Señora Elisa. 
32858 18 ag 
ArltmCtlca, Algebra, Geometría, Trigo-
nometría, Física, Química, Clases Indi-
viduales, clases colectivas, con pocos 
alumnos, profesor Alvarez, Iniciador da 
ENSEÑANZA CONSULTIVA 
Estúdlese usted los temas fáciles, 
venga a consultarme los difíciles, y me-
diante la Enseñanza Consultiva, domi-
nará el programa oficial sin Interrup-
ciones Monserrate, 137. 
29658 21 ag 
TJITA SEÑORITA RTGLESA DESEA 
y j dar clases de Inglés (Dyploma). El 
Colegio, Neptuno, 109. Tel. M-1197. 
30908 9 ag. 
IpifflLZA A. DE CIRER, PROFESORA j de piano. Nuevo plan de enseñanza 
progresiva, muy rápida. Cuotas módicas. 
Lagunas, 87, bajos. Teléfono M-3286.' 
31910 31 ag 
ompra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
A^ENDO TJIT AUTOMOVIL FIEDMONT 
t «nn c meses dfe uso, en $900.00. Está 
nuevo, completamente. Garaje: Salud, 
11. Teléfono M-llü5. Preguntar por Ce-
Ganga. Cuña Chandler, 1920, $1.200; 
Chandler Sport, 5 pasajeros, $950. Te-
léfono M-1180. Palatino 4. Altos, por 
Atocha de 12 y media a 1 y media. 
32917 76 ag 
XJA1NES, DE 7 ASIENTOS, SE VEN-
I I x de uno, de 1918, en quinientos cin-
cuenta pesos. Puede verse en 6 y 21, de 
7 a 9 a. m. y de 6 a 7 p. m. 
32838 15 ag 
niio 23 ag 
Se dcc;a vende? :in F c r J ; tiene vesti-
dura nueva, fualle y guardafangos. Se 
da casi rejabd?, por no poderlo aten-
der, taforman CcucnJo y Peñalver. 
Preguntar por el francés, lodo el día. 
""O-̂ - 1G ag 
^ E VENDE DN FORD D E L 16 E N 
O 400 pesos. Está en perfectas condi-
ciones para trabajarlo. Puede verse de 
fi de la mañana a 12 del día, en San 
Bliguel, 173. garage. 
"29ó:; 22 ag. 
wE VENDE UN HERMOSO AUTOMO-
kj vil europeo marca Kiat tipo 52 de 
' pasajeros, carocerla y guardafangos 
de aluminio, clnco> ruedas alambre, re-
flectores bronce muy eleerantes y para-
brisas de igual metal. Tiene arranque 
eléctrico, consume como un Ford. Lo 
vendo por estar enfermo yno poderlo 
atender. Venga a verlo, que haremos 
negm lo. Calle 17 y C, Quevedo. 
HiLLÍ» 18 ag 
l.ocomovile: Sport, siete pasajeros, 
nuevo, sin estrenar. Completamente 
equipado. Lo mejor en máquinas. Lo 
vendo por embarcarme pronto, si vie-
ne antes Me efectuarlo lo doy barato. 
Teléfono A-2954. Horas de oficina. 
Elisardo. 
HUDSON SUPER SIX, CON SEIS ruedas de alambre, todas las go-
mas nuevas, defensa, porta-ruedas de-
trás, buena pinturflkLlsto de todo. $1.650 
Tacón yEmpedrado, de 11 1|2 a 1 y de 
3 a 5. v 
:;a; j3 19 ag 
SE VENDE UN AUTOMOVIL PORD, del 20. Gomas nuevas. Todo en bue-
nas condiciones. Chapa nueva, defensa, 
caja de herramientas; barato, al contado. 
San Rafael, 141 y medio, garaje, esquina 
a Soledad. 
32852 17 ag 
3294G 17 ag. 
Automóvil cuatro asiento, tipo cuña, 
Steams, motor sin válvulas, a toda 
prueba, se vende. Precio de ocasión. 
Puede verse en el garage Cuatro Ca-
minos, Belascoaín y Díaz Blanco. 
15 ag. 
M ASIENDO DEJADO LA COMPAÑIA 
J. 1- Nacional de Comercio y no tenien-
do aún taller montado ofrezco a mis 
dientes mis servicios de reparíiciones 
toda clase de máquinas, americanas o 
europeas. Donald L. Markham, A-9156. 
33084 19 ag 
Ganga. Se vende en $900 un automó-
vil en muy buen estado, de seis cilin-
dros, cinco pasajeros, cinco ruedas de 
alambre con sus gomas, pintura, vesti-
dura, fuelle cortinas y alfombras casi 
nuevas. Se somete a toda prueba. Pue-
de verse en Estrada Palma, 54, Ví-
bora. 
:'- :s | | ag 
TT'ORD A PLAZOS. E N LOS ACTUA-
J? les momentos en que el dinero y el 
trabajo brillan por su ausencia, usted 
resuelce su problema comprándonos un 
Ford, que es hoy donde únicamente se 
adquiere un jornal. Los tenemos al 
contado y los damos en alquiler, do 
arranque y del 20. Dragones, 47. 
32035 18 ag. 
Packard especial %n magnífico estado 
se sacrifica e» 4 mil pesos. Informan 
en el teléfono F-1175. 
32951 17 ag. 
K UTOMOVIL HUDSON VENDO O 
X \ . cambio por un solar o un camión 
o Dodge y también lo vendo aplazos. 
Vendo un chasis Ford en 250 pesos; ven-
do dos !• f-rd c£.si nuevos y baratos. Fe-
i-^^trla Plaza del Polvorín, frente al 
notel Sevilla, Teléfono A-9735, Manuel 
Flcó. 
3258?' 18 ag 
Por cheques del Banco Espa-
ñol vendo automóviles y ca-
miones de uso, en perfecto 
estado. Tengo dos camionci-
tos con su cairccfL'ia cerrada, 
casi nuevos. Antonio Gibert. 
Príncipe, 15, altos. Teléfo-
nos M-2836, A-5255. 
32669 19 ag 
SE VENDE UNA CUÑA R I S I L , KAR, Está en buenas condiciones. Magneto 
I Bosch y carburador Zenl, gomas nuevas 
¡y muy elegante. Informan en Monte, nú- j 
mero 309. González. 
32296 23 ag. I 
CADILLAC. SE VENDE UN CADI-| llac, tipo Sport en magnificas con-. 
diciones, cinco gomas, en muy buen es-; 
tado. Puede verse en Jesús del Monte | 
318. PAra Informes teléfono 1-2725. Ver-t 
dadera ganga. 
32737 16 ag 
DODGE BROTHERS CAMBIO POR casita tomando o dando diferencia I 
j ésta en condiciones mecánica perfecta, I 
Acumulador nuevo.' 1-1814. Garage E l 
Radiador. 
32721 16 ag 
' ANGA. UN JORDAN, 7 PASAJEROS 
¡ $1.100: 1 W. K. 7 pasajeros, Í1.300; 1 
| Overland, cerrado, tipo 4 1921, 11.200; 
1 Overland tipo 90, 5 pasajeros, $600; 
1 Cuña Chandler, $1.100; 1 camión ce-
, rrado de reparto, $600. Cuba Motor 
' Comp. Consulado y San Rafael, Muro, 
j 32916 19 ag 
SE VENDE UN AUTOMOVIL Renault último modelo, completamente nue-
I vo, muy lujoso, cinco pasajeros, carro-
cería especial de aluminio de Kelsch. 
con seis ruedas con gomas nuevas. Hay 
que verlo es una ganga se vende en 
S4.500. Sin rebajá. Exposición e infor-
mes en Reina 12. 
3137:; 16 ag 
Cuña CHEVROLET, propia para 
diigencias, en perfecto estado, sin 
arranque automático, pero con! 
buen magneto Bosch, acumulador 
nuevo para luz eléctrica, dinamo,' 
o generador, cuotro gomas nuevas 
(dos de cuerda), y llantas desmon-
tables. Se vende en 40p pesos. In-! 
forman en Neptuno, 63, altos. Te-
léfono A-6850. 
C 6953 • 4d-ll. i 
SE COMPRA UNA CUÑA, PEQUEÑA, se prefiere Ford, y que sea de poco 
dinero. Informan: Oquendo, 2, fábrica 
de mosaicos. 
32679 15 ag 
SE VENDEN DOS CAMIONCITOS Ford, uno cerrado yotro con carroce- 1 
ría de baranda. Propios para cualquier 
comercio yademás una carrocería Ford | 
en buen estado: en el taller de carro-; 
cerlas de José Cruz y Ca., San Joa-
QUÍn. 59. 
32664 21 ag 
A U T O M O V I L E S 
MAXWELL 
5 pasajeros. 
Con Magneto Bosch 
$1.400.00 
Con ruedas de madera 
MAQUINAS POR CHEQUES BANCO Nacional, Digón y Córdova: Estu-
debaker, 7 pasajeros, nuevo, $5.500; Ca-
mión S. M. Co. carrocería cerrada 1 112 
$3.000; Camión Studebaker,' carrocería 
cerrada, $2.500; Camión de reparto Over-
land, tipo 83, cerrada, $2.500. Jordán de 
siete pasajeros, $4.000; W. Knigght, 7 
pasajeros, pintado gris. $6.000; Camión 
de volteo de 3 1|2 t. Brockway, $7.000. 
Camión Brockyay, carrocería estaca, 1 
y medio t, $6.000. Camión Overland una 
tonelada trasmisión cadena, $2.500: Cu-
ña Gregoire, 2 pasajeros, francesa, $2 
mil. Overland tipo 90, Touring, 5 pasa-
jeros, $2.500. Overland, tipo 90. Coun-
try Club, $3.000. Overland 83, cinco pa-
sajeros. $2.500. Overland 4, Sedán ce-
rrado, $5.000. Camlonclto W. Knlght. 
carrocería de estacas, $3.000. Chandler 
tipo" Sport, 5 pasajeros, $4.000. Cuña 
Chandler, 4 pasajeros, ruedas alambre, 
$4.500. Además tenemos otras máqui-
nas que vendemós en proporción. Y nos 
hacemos cargo de pedidos para él Inte-
rior. Pase o escribanos a esta su casa 
Crespo 9 y será complacido. Marín y 
Piñón Co. 
31642 19 as 
31680 
$1.550.00 
Con ruedas de alambre. 
MOTOCICLETAS 
Se vende un MAC PARLAN 
90 H. P., siete asientos, en perfec-
to estado, con 6 ruedas de alambra. 
Se vende un CHANDLER 
complétamete nuevo, 0 ruedas de alam-
bre, su bomba de mbtor. Para Infor-
mes: Infanta, 22, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
C5194 .3<M--4 
Por $2.200 se vende la Cuña Liberty, 
más linda que rueda en la Habana, a 
toda prueba, gran ganga. Costó más 
del doble. Se puede ver a todas horas 
en Concha esquina a Fábrica, almacén 
de los camiones Mack. 
32688 16 ag 
C E VENDE UN HUDSON TIPO Sport 
O de siete pasajeros con seis ruedas y 
seis gomas de cuerda nuevas. Se da re-
galado. Amistad 73. 
32220 16 ag 
"MACK" Camiones "MACK" 
E l Más Poderoso 
DE 1 A 71/2 Ton. 
CUBAN IMPORTING CO. 
Exposición. Avenida de la Repú-
blica, números 192-194. 
GANOA VERDAD. BE VENDE UN an-tomóvll Chalmers, seis cilindros, 
cuatro gomas nuevas de cuerda, motor, 
en perfecto estado, fuelle Victoria, de 
siete pasajeros. Urge la venta. Infor-
|man en Infanta 22 entre Santa Teresa 
y Pezuela, 
32812 22 Bg _ 
tJE VENDE UN AUTOMOVIL CHAN-
O dler, de muy poco uso, de siete asien-
tos. Informa M. G. Llórente, en Indus-
tria, 22, altos, de dos a seis p. m. 
32850 17 ag 
EDWIN W. MILES 
PRADO Y GENIOS 
32034 13 ag 
17>ORDS A PLAZOS V A L CONTADO los vendemos a ^agar $40 al mes. ¡ 
Fíjese lo necesario que es un Ford y 
la buena Inverslóii' que hace. En nada 
ganará usted tanto como trabajando un 
Ford. Véanos en San Rafael 143, La-] 
brador. A-8256. 
30394 26 ag. 
AUTOMOVIL OVERLAND 
muy barato. Juan García, Apodaca, nú-
mero 2, por Cienfuegos. 
32958 19 ag. j 
ALENDO CLEVELAND, NUEVO. SOLO 
V anduvo cinco mil millas. Cinco pa-
sajeros. Gomas de cuerda nuevas. Prác-
tico para alquiler de plaza o parque. 
Véase, garaje Pérez. Zulueta, 22. 





A. L . B A L C E L L S 
Santiago de Cuba. 
Se vende á precio de situación un ca-
mión Stewart, de 3 y media tonela-
das, carrocería cerrada, con solamente 
cuatro meses de uso y en las mejores 
condiciones. Dirigirse al telefono I-
3096. 
32761 19 ag 
s3 
lnd.-29 j l 
CAMION FORU :»!. 
transmisión de cadena, motor núme-
ro 15, en ;buen estado, y un carrito do 
cuatro ruedas, muy fuerte, para un ca-
allo o para dos. Frente al paradero del 
tranvía. Pregunten por Benito Quljano 
Kn ri,nta Brava oe (iuatao. 
C 3881 30-d 12 
UNA GAMGA 
Se vchde un Buick. de 5 pasajeros, fo-
rrado y pintado de nuevo, y un Chandler, 
de 7 pasajero^. Los dos en 2,000 pesos. 
Pueden verse.' en Manrique, 138, entre 
Reina y Salud, de 9 a 11 y de 2 a 5. 
E VENDE UN CAMION REPUBLIC, 
completamente nuevo yllsto ya de 
un todo para trabajar. Animas 45. 
32098 16 ag 
ON ALCOHOL O OASÓxJNaTiNDIS-
tintamente trabajará su carburador. 
SI da al flotante de corcho una immo 
del Invento español PRODUCTO C A S C -
DAS, el único usado con Incornpatables 
resultados durante la pu'irqa europ'-a. 
frecio, 80 centavos. Descuentos a los 
garages. Agentes La Hispano Cubana, 
Monserrate 127. 
32S90 1* ag _ 
-SIENDO UN POBD. HAGrO CUAL-
V quier negocio, i l . Suárez, Salud y 
Rayo, café. 
3135S IT ag. 
SE VENDEN DOS CAMIONES DE uso marca U. S. Uno de 3 1|2 toneladas, 
otro de 2 1|2 expreso Lalo. Kgido 14. 
32334 17 ag 
EN 400 PESOS VENDO UN PO»»! listo para hacer los treinta. Chapa 
número 8944. Para verlo, en Arbol Seco 
y Peñalver, a todas horas, garaje, 
i 32667 17 ag 
, COMPAÑIA AUTO LATINO a M E R Í 
CANO 
DOVAL Y HNO, 
Casa importadora de accesorio* de au-
tomóviles ea general. Estación de »ef-
i vicio de piezas legítimas Ford. Ven-
¡ tas al por mayor y detall. Morro num. 
5-A, Telf. Á-7055. Habana (Cuba). 
6492 I q d 2 8 J l _ 
Se vende un automóvil marca ^ 'n |* 
i ton, flamante, en 2.500, y cocina de 
i gas de cuatro hornillas, completamen-
te nueva, en 43 pesos, y un automo-
| vil de niño, que costó 80 pesos, 
da en 30 pesos. Informan, Prieto, 
Compostela num. 116. 
"ico 16 ** 
j ^ i l ^ 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus auto« W3 
ver primero los que tengo en existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta re»*,rv.̂  
Doval y Hno. Morro núm. 5-A, TelL 
A-7055. Habana. 
6492 Ind. 28 j 
C A R R U A J E S 
1^ AMELIAS LIMONERA AK»EOS • 1 caballo. Se venden en el Vedado. lie G. esquina a 15. Su dueño i n f ^ e . 
rá en la misma oen San Ignacio nni" 
ro 54, altos. E l familiar es alto y PÍV 
pío para el campo. « • o * 
32716 11 
— ; \ X X t X D I A R I O D E L A M A R I N A A g o s t o 1 5 j e 1 9 2 1 P A G I N A T R E C E ^ 
Compra y Venta de Fincas, Solares Yermos y Establecimientos ] 
1 i F"T C E R R O . G A N G A V E R D A D , p O N S T S U C C I O N D E C A S A S . S I T 7 S - " \ ^ I B O R A . E N $ 5 . 2 0 0 S E V E N D E N d o s T ^ E O C A S I O N . P O B N O S E » D E I i r i - F M P I F A F l O S D I N E R O E N H I P O T E C A S 
• 2 : 5 C T « « S T - P IJCj v e n d o u n a c a s a d e s a l a , c o m e d o r y \ j t e d q u i e r e f a b r i c a r u n a c a s a , n o s - \ > s o l a r e s e n l a c a l l e d e J e n a r o S a n - J J r o s e v e n d e m u y b a r a t a u n a b o d e - L m T L L A V V D I W l f i i W w i m i v C O M P R A S 
C O Í ^ M O S C H A L E T S Y C A S A S 
c r m d o s n e g o c i o s . C o m p r a m o s u n c h a -
\ . *n e l V e d a d o , d e 60 m i l p e s o s , p a -
l á n d o l o a l c o n t a d o . P e r o h a d e s e r u n a 
C S S r a r e a l m e n t e . - V n a c a s a d e u n a 
, Tan t a d e B e l a s c o a l n a G a l i a n o 
H'.^ho ha . l e s ú s d e l M o n t e , o 
. • e n d o u n a c a s a d e s a l a , c o m e d o r y 
d o s c u a r t o s , c o c i n a y s e r v i c i o s a n i t a r i o ; 
t o d a d e m a m p o s t e r í a , e n $ 5 . 0 0 0 ; p r e -
c i o d e m o r a t o r i a . I n f o r m e s : I n f a n t a , 2 2 
e n t r e P e z u e l a y S a n t a T e r e s a , C e r r o . 
L a s C a ñ a s . 
y ^ N E l i C E R R O . V E N D O U N A e s q u i n a 
E M P L E A D O S 
t o m a m o s c h e q u e s d e l G o b i e r n o y 
o t r o s s e l a f a b r i c a m o s . E l d i n e r o e n I c h e z , e n t r e P r i m e r a y S e g u n d a , q u e m i - g a m u y c a n t i n e r a q u e n o b a j a d e 
c a s a s n u n c a s e p i e r d e , l o m e j o r e s f a - i d e n 1 0 p o r 35 f i e t r o s c a d a u n o , q u e p e s o s d i a r i o s . o f r e c i e n d o f a c i l i d a d e s 
n o ^ v 3 ™ ^ , - ^ " . ? 3 ? - o y v - I n Í S , ? 1 ° J 0 b i s ' ', h a c e n a n t o t a l d e 7 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s ; j a r a p a r t e d e l d i n e r o . I n f o r m a n d e s u J - f o í l 0 c l o s R a n r o s e n l i a u i d a C l O U . 
p o . 31 y m e d i o , l i b r e r í a . N o o l v j d a r s e . ¡ i o s d o s c o n a g u a , a c e r a s y a l u m b r a d o , p r e c i o v c o - i d i c í o n e s e n J e s ú s d e l M o n - l O U O S I O S o a i l C O S C U i i q u i u o c i w i » . 
!u ^ " t " 0 , c á n d i d o L6Pez. L u y a n c ^ ts-b. i t e ^ ^ i s . s a s t r e r í a . ^ ! L a F e y C a . S a n J o s é y P r a d o , l e -
_ R E P A R T O A L M E N O A R E S j o F T e o t e xtn n e o o c i o p o B r Q u í " - l é f o n o A - 6 1 7 1 . 
t a b l e c i m i e n t o y u n a c a s a c o n p o r t a l , | d a u n a . P a r a m á s i n f o r m e s ' * • ^ r - y ^ r x i A " ^ ^ ^ ¡ O r e r s e e m b a r c a r s u d u e ñ o . T i e n e c o n - ; . . . 
31 
3 0 3 1 8 ' 
\ r E N D O E N ñ G E R B O , CALLE V E -l a r d e . R e p a r t o L a s C a ñ a s , d o s c a - i 
r . l s a d a d e J e s  l , o t e r r e n o s , 
v a l o r 2 5 . 0 0 0 p e s o s o a l g o m a s . C u b a n 
^ A m e r i c a n B C . C o m p o s t e l a , 4 . . a l -
^ s d e ^ t r e O b i s p o y Q - R e i l l y , A - 8 0 6 7 . 
H ^ l o t _ _ 
V' ^ Í É N D O D O S C A S A S , T I N A R E N T A •'30 p e s o s y l a o t r a 3 1 0 p e s o s . S e 
4 » f a l a m i t a d d e l d i n e r o a l o c h o p o r 
" i V n t o a n u a l . C o m p r o u n F o r d o u n 
r - h á v r o l e t . N e c e s i t o u n c h a u f f e u r . A b e -
l a r d o S o s a . E g i d o . 2 1 . T e l é f o n o A - 1 Ü 7 3 . 
131 1 9 a g . 
i s l a , c o m e d r y d o s c u a r t o s . S e r v i c i o 1 e n S a n R f a e l 5 3 . b a j o s 
s a n i t a r i o . T o d o d e a z o t e a , c i t a r o n ; a 4 0 9 1 . 
t r e s c u a d r a s d e l o s t r a n v í a s . C a l l e a s - 1 3 2 5 4 6 
f a l t a d a . A p r o v e c h e n e ? t a g a n g a . N o s e i " 
v e n d e , s e r e g a l a . E n f 1 1 . 0 0 0 : p a r a i n -
f o r m e s . I n f a n t a 2 2 , e u i t r e P e z u e l a y 
S a n t a T e r e s a . C e r r o . L a s C a ñ a s . N o 
c o r r e d o r . 
s u d u e ñ a | 
T e l é f o n o M -
1 t r a t o y s e . v e n d e a p r u e b a . S e g a r a n -
, » i j i I t i z a n d e s e i s c i e n t o s p e s o s p a r a a r r i b a r r E N e 
A p r o v e c h e n g a n g a , s e v e n d e n S O l a - t o d o s l o s m e s e s d e u t i l i d a d . I n f o r m e s i A p o t e c a a l 1 2 p o r c i e n t o s o b r e c a s a s 
l;< a g , S I 3 0 0 a n i a z o s e n A R p n a r t n L a m p a r i l l a 9 4 . b a r b e r í a , d e u n a a c u a - N o t r a t o c o n c o r e d o r e s . S i l e i n t e r e s a . 
OE VENDE TINA ESPACIOSA casa ?. V " ™ " ' * P j ' K e P a r t 0 t m d e l a t a r d e . 1 I p a s e p o r p b r a p í a n ú m e r o 1 1 6 . P r e g u n -
S a c l ^ f ^ e ^ s t r m f ^ e n ^ l i f ^ e A l m e n d a r e s , p a g a n d o $ 1 0 0 d e e n t r a - . 3 2 5 7 6 1 « a g i t e n p o r H i g l n i o . 
t r o s d e f a b r i c a c i ó n ; e n t r a d a d e g a r a g e d a y $ 1 5 m e n s u a l e s , s i n i n t e r é s . P a - i R O D F n A T A N T I N F R A 
y b u e n t r a s p a t i o ; p u n t o c é n t r i c o y a l a : c i ,- m i r - • ? 1 D U U L U A V . A l l l l l l L I V A 
3 3 0 6 Í 21 a g 
I E   I P T E C A S 
T e n e m o s h a s t a 1 0 0 . 0 0 0 p e s p s e n f r a c -
c i o n e s d e 5 . 0 0 0 a 2 0 . 0 0 0 p e s o s , p a l - a 
c o l o c a r c o n g a r a n t í a s s o b r e c a s a s e n 
c u a l q u i e r l u g a r d e l a H a b a n a , a l t i p o 
d e e l d i e z y e l d o c e p o r c i e n t o , s e g ú n 
s e c o n v e n g l . T r a t o d i r e c t o c o n H e r e s 
v C o . A g u i a r , 3 6 . T e l é f o n o M - 5 2 4 8 . 
3 2 4 7 8 19_ a g . _ _ 
T \ I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O -
c a n t i d a d e s - P a r a c o m p r a r f i n -
c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s . P r o n t i t u d , r e -
s e r v a , e q u i d a d . J o y e r í a E l L u c e r o . R e i -
n a 2 8 , A - 9 1 1 5 . 
3 1 2 3 7 1 7 a g 
M A N U E L D E J . A C E V E D O 
e n t r e D o l o r e s y T e 
3 2 3 6 3 
s a d e m a m p o s t e r í a . t e c h o d e t e j a d o , 
e n m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s . C o n o n c e 
m e t r o s d e f r e n t e p o r 2 5 d e f o n d o . C o n I 
s e i s c u a r t o s y d o s a c c e s o r i a s . E n t r a d a 
, r r, i n d e p e n d i e n t e , A d o s c u a d r a s d e l a c a l - I O m e t r o s e n S . i n R a f a e l y S a n F r a n -
O M P R A M O S Y Vendemos « « o a » ; z a d a S e d a e n n u e v e m i i p e S o s . I n f o r - 1 c i s c o E l t r a n v í a l e d a v u e l t a e. l a e s -
m e s : I n f a n t a , 2 2 , e n t r e P e z u e l a y S t a . q u i n a l a q u e p r o d u c e m u \ b u e n a r e n t a 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
s e f a c i l i t a e n t o d a s c a n t i d a d e s s o b r e 
r a s , 
L l e n l n . 
7 8 . 
( . " r ú s t i c a s d e t o d o s t a m a ñ o s y p r e c i o s 
A r r e n d a m o s t a m b i é n . A v í s e n o s a R e i n a 
« 8 J o v e r l a E l L u c e r o , A - 9 1 1 5 
3 3 0 4 8 
b r i s a . V i s t a " h a c e "fe! N o d e j e n d e i r l a r a i n f o r m e s , d i r í j a s e a l a o f í c ú i a d e ' E n $ 3 , 2 5 0 , b o d e g a c a n t i n e r a , c e r c a d e 
v e r . P a r a i n f . r m e ^ e n S a n A n a s t a s i o M a r ¡ 0 A . D u m a s y S . A l p e n d r e . C a l l e S T ^ S . V Z L l d T s ^ a ^ c i n ^ ^ s ¡ N o t a r á C o m e r c i a l O b i s p o n ú m 5 9 . 
T e l é f o n o ; D e p t o . n ú m . s . 5 y 6 . T e l é f o n o M - 9 0 3 6 . p r o p i e d a d e s e n l a H a b a n a y s u s b a -
, ~ | C o m p r o y v e n d o c h e c k s d e l o s B a n c o s r r i o s . T a m b i é n s e c o m p r a n l a s m i s -
m a s , s i e m p r e q u e s u s p r e c i o s n o s e a n 
e x a g e r a d o s . I n f o r m a n g r a t i s : R e a l 
i L a g 9 y 1 2 . T e l é f o n o 1 - 7 2 6 0 . R e p a r t o A l - ^ ^ ¿ ^ ^ e 
^ e v e n d e u n a c a s a c o n 1 . 6 O 0 m e n d a r e s . M a n a n a o . 
^ - n ^ g n x , - ~ ~ t - a r m a c i a . se v e n d e _ u n a VOIL l * * ™ 0 ] ' N a c i o n a l y d e m á s a f e c t a d o s 
C E v e n d e í í dos so i iAbes a dos x t e n e r s u d u e ñ o q u e a u s e n t a r s e , b i e n ' e n l i a u i d a c i ó n . c a s a s , s o l a r e s v v a l o r e s . 
f » i i a n r n « rl P l n a r a d p r f » íia O i - f i l o A ~ e i _ _ i «i i_x aíj— 1 " ' _ 
17 a g 
T S O K F B O C O N U R O - E N C I A D I E Z O 
( , d o c e c h a l e t s e n e l V e d a d o , d e u n « 
v d o s p l a n t a s , p a r t e a l t a , y q u e v a l -
g a n d e s d e 2 5 a 7 5 m i l p e s o s c a d a u n o . 
r n A M B I E N C O M P R O E N L A H A B A -
I b a ñ a b a r r i o d e C o l ó n , u o t r o b a - 1 P t z u e l a y S a n t a T e r e s a , C e r r o . L a s C a - 3 3 0 7 9 
_ ñ a s . N o c o r r e d o r . 
c u a d r a s d e l p a r a d e r o d e O r f i l a d e 6 s i t u a d a , p o c o a l q u i l e r , b i e n s u r t i d a e n , T , • , u 
a l a c a l l a d e S a n R a f a t l y 4 d e p a r t a - ' n 1 6 * 1 ^ 3 d e ^ « " t f po: 2 - y m e d i o d e f o n - u n p r e c i o b a j o . I n f o r m a n T e l é f o n o A - j l e n g o d i n e r o p a r á h i p o t e c a s e n l a n a 
T e r e s a , C e r r o . L a s C a ñ a s . N o c o r r e d o r . I c o n s i e t e d e p a r t a m e n t o s q u e d a n f r e n t e 
I  l  l l    e l   - . 
EN EL CERRO, VENDO UNA CASA m e n t e s « o n f r e n t e a l a c a l l e d e S a n 5 o - P r e c i o : 1 0 0 0 p e s o s c a d a u n o y u n o 2312", o e n C o m p o s t e l a 80. d e p o r t a l , s a l a , c o m e d o r y d o s c u a r ' F r a n c i s c o . T o d a s d e a l t o s v b a j o s c o n e x - J J e s q u i n a , d e 8 m e t r o s d e f r e n t e p o r f 3 2 3 9 
t o s , d e m a m p o s t e r í a y a z o t e a , a t r e i s j c e p c i ^ n d e l o s d e p a r t a m e n t o s A . B . C , i 2 2 V m e d i o d e f o n d o . P r e c i o , 1 . 7 5 0 p e -
1 5 a g 
b a ñ a y s u s b a r r i o s . T r a t o d i r e c t o c o n 
c u a d r a s d e l o s t r a n v í a s . C a l l e a s f a l t a d a . ! q u e s o n d e u n s o l o c u e r p o v l e ' p e r t ' e n e - : s o s - I n f o r m a n e n S a n R a f a e l y M a r q u é s CE VENDE UNA BODEGA SOLA EN 
G a n g a n u n c a v i s t a p o r t e n e r q u e e m - ' c e n t o d o s s u s a r r i m o s . I n f o ' r m a s u d u e - Go .n .^ .1 . e2 ' l o c e r í a . j p e s q u i n a ; b u « n c o n t r a t o , p o c o a l q i * ! -
- l o s i n t e r e s a d o s . 
1 S a g 
b a r c a r s e p a r a e l e x t r a n j e r o . S e d a e n ' ñ a : H , 9 : 
$ 4 . 5 0 0 . I n f o r m e s : e n I n f a n t a , 2 2 , e n t r e V a 9 . 
r r i o b u e n o , y e n c a l l e c o m e r c i a l , a l g u -
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l io y t o d a s l a s c o m o d i d a d e s m o d e r n a s . I O O S A v e n i d a s , l e p a s a e l C a i T O p o r 1 » p o g t e f L , 4 7 , a l t o s . A - 8 0 6 7 , e n t r e O b i s p o t a d o . 1 - 2 8 9 5 . S e ñ o r R o d r í g u e z . 
e n l a m i s m a . C e r r o , 815. 
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F A C I L I T A D I N E R Q 
E n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a e n t o -
d o s p u n t o s e n l a H a b a n a y s u s R e p a r -
m.mLm J a _ C / i f\fU\ . k » L i t o s e n t o d a s c a n t i d a d e s . P r é s t a m o s a 
s a p a r a V e n d e r C o n ^ 4 . U U U e n C h e C k , p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s e n p a g a r é s , 
3 . 0 0 0 e f e c t i v o y r e c o n o c e r $ 7 . 0 0 0 . 0 0 , p^í10!^10"69 de val,ores cot,zab,es; »«-
. . 3 . ~ m I r l e d a d y r e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s . B e -
h i p o t e c a , p u n t o d e p r i m e r a . S o t o , 1 l a s c o a l n , 34. a l t o s , d e 9 a I L J u a n F é -
R e i n a 2 8 , b a j o s , j o y e r í a . 
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SE VENDE TTNA BODEGA SOLA EN e s q u i n a , s e i s a f i o s d e c o n t r a t o y d e 
m u c h o p o r v e n i r . S e d a b a r a t a . I n f o r -
m a n e n J e s ú s d e l M o n t e , 340 a n t i g u o . 
P r e g u n t e n p o r P a n c h o . 
3 2 2 6 5 2 3 a g . 
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/ C O M P R O H A S T A l O M I L P E S O S e n 
^ I \ J c h e q u e s i n t e r v e n i d o s d e l b a n c o N a -
c i o n a l . P a g o m e j o r p r e c i o q u e n a d i e . 
T e l é f o n o A-5371. D e 5 a 6. N o t r a t o 
c o n c o r r e d o r e s . 
32938 15 a g . 
S e d a b a r a t a p o r n e c e s i t a r e f e c t i v o , 
p u d i e n d o d e j a r l a m i t a d e n h i p o t e c a . I n -
f o r m a : . l o s é S . V i l a , B e l a s c o a l n , 7 6 , d e 
2 a 4. T e l é f o n o A - 4 8 0 8 . 
3 3 0 1 5 2 8 a g 
p u e r t a , c o n p o r t a l , s a l a , e s p l é n d i d a 
g a l e r í a c e r r a d a d e p e r s i a n a s y c r i s t a -
l e s , c o m « e d o r a i f o n d o , c u a t r o c u a r t o s , 
- - - ' | c u a r t o d e b a ñ o i n t e r c a l a d o , c u a r t o y 
V e n d o d o s c a s a s d e c o n s t r u c c i ó n m o - . . , . „ . „ • • i . „ i - ' 
i • . , . . . . i s e r v - c i o d e c n a d o s , a m p l i o g a r a g e , 
d e r n a . a m b a s d e a l t o s y b a j o s , « t u a - ¡ o t t ¡ 0 < S e d e j a ñ e e n 
d a s e n A c o s t a n u m 1 1 7 c a s i e s q u m a h i t e c a I n f o n n a n e n C o n c e p c i ó n y 
a E g i d o y A g u a c a t e 1 0 4 , e n t r e A m a r - p o r v e n i b o t i V í b o r a t o d o s I o s 
g u r a y T e m e n t c R e y , d e 1 4 5 y 1 4 S , d í d e 2 a 5 . 
m e t r o s c u a d r a d o s , r e s p e c t i v a m e n t e . O í - 3 2 1 7 4 i « a g 
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y O ' R e l l l y , 
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H a b a n a . 
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VENDO FINCA DE TTNA CABALLE r í a , m e n o s c o r d e l e s , f r e n t e c a r r e t e - 1 12 a 3 y d e 5 a 
r a , a l l a d o d e p a r a d r o , t e r r e n o c o l o r a d o ; 3 2 0 8 1 
d e p r i m e r a , g r a n p o z o , á r b o l e s , e n 4 . 8 0 0 
VENDEN LOCALES DE MIL VA-
a s p l a n a s , p r o p i o s p a r a g a r a g e u 
o t r a i n d u s t r i a . E s t á n e n e l c e n t r o d e l a 
H a b a n a S i l e i n t e r e s a , v é a m e q u e h a - P e s o s . O t r a d e u n a y c u a r t o , c o n m u c h o s 
" e m o s n e g o c i o . L a b r a d o r , S a n R a f a e l , : f r u t a l e s , e n 7 . 0 0 0 p e s o s S e f i o r R o d r I -
; V , A o-hi:* g u e z , s i n c o r r e d o r . P a l a t i n o , n ú m e r o 1. 
3 0 3 9 2 2 6 a g . 1 T e l é f o n o 1 - 2 8 9 5 . 
T o m o 2 5 . 0 0 0 p e s o s e n p r i m e r a h i p o -
W E , V E N D E U N B U E N K I O S C O D E t c c a a l g p o r c ¡ e n t o s o b r e c a s a t n 
O b e b i d a s , c o n b u e n a s c o n d l c i o n e s f t . P a ¿Z^* . n 1 t n r - ^ X n ™ 
F a c t o r í a y C o r r a l e s . C a f é . O R e i l l y , V a l e 1 2 5 . 0 0 0 p e s o s . T l t u l a -
s e ñ o r M a n s o . ^ ^ m u y 1 ¡ m p i a T e l é f o n o I V I - 2 0 8 3 , 
T Í Í ^ Í n m 61 . P r ? P i e t a r i ( > - 20 a s 
i n f o r m e s , 
g o o f e r t a s r a z o n a b l e s d e n t r o d e l a a c 
t u a l s i t u a c i ó n . M a r t í n e z . T e l é f o n o s A -
7 4 4 4 y A - 1 7 4 0 . 
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^ E Ñ D O u r g e n t e p o r e m b a r c a r 
1 d o s c a s a s y s e i s a c c e s o r i a s e n l o 
m e j o r d e l C e r o . L a s c a s a s c o m p u e s t a s 
d e s a l a , s a l e t a , d o s h a b i t a c i o n e s , p a t i o 
y s e r v i c i o s . L a s a c c e s o r i a s d e d o s d e -
p a r t a m e n t o s c o n c o c i n a , b a f i o , y d e m á s 
s e r v i c i o s y p a t i o a b s o l u t a m e n t e i n d e 
p e n d i e n t e . 4 6 0 m e t r o s d e 
J U A N P E R E Z 
C O L O N I A Y P O T R E R O E N G A N G A 
3 1 S 7 1 18 a g . 
P r o v i n c i a d e M a t a n z a s . S o n 70 c a b a l l e -
r í a s H a y 50 d e p o t r e r o . L a c o l o n i a c o n 1 mBwmmmmmmmmmmm 
m á s d e m e d i o m i l l ó n d e a r r o b a s d e c a ñ a . ^ > k _ 0 _ T T T N T r , A r ) 
P a g a n 6 8 |4 a r r o b a s d e a z ú c a r . F a l t a n 1 I M P O R T U N I D A D 
13 a ñ o s d e c o n t r a t o . S Í O s e p a g a r e n t a 
H a y d o s c i e n t a s c a b e z a s d e g a n a d o 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
VENDO TALLER 
\ J d e s a s t r e r í a d e m u c h o p o r v e n i r ; s i 1 
u s t e d l o v e l e g u s t a , m e j o r n o l o e n -
/.QnUn v e n d e c a s a s ? P E R E 7 . c í e ñ t r o s d e a v e s . U n a m a g n í f i c a ° v i v i e n - i c u e n t r a , Z a n j a y G a l i a n o . E s t e b a n O l í - , 
r. Q u i é n c o m p r a c a s a s . . . . . VtiKKZÍ ¿a a m u e b l a d a . U n b a t e y c o n m á s d e 3 0 | v e r . 
I > U E N A O P O R T U N I D A D > u n t a l l e r d o e b a n i s t e r í a p o r l a m i 
t a d d e s u v a l o r , m o n t a d o c o n a p a r a t o s 
m o d e r n o s , c a s i n u e v o s . P a r a i n f o r m e e 
e n R a s t r o n ú m . 10, a l t o s , a t o d a s h o -
r a s . 
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D I N E R O E H I P O T E C A ^ 
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C o m p r o m e r c a n c í a s h a s t a 1 5 . 0 0 0 p e -
s o s , p a g á n d o l a s c o n c h e c k s d e D i g ó n . 
3 í 9 t 66881: 
. Q t i i v n v e n d e f i n c a s d e c a m p o ? . P B R B Z 
. Q u i é n c o m p r a f i n c a s d e c a m p o ? P B R 1 B 3 
Q u i é n t o m a d i n e r o e n h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o a n e g o c i o s d e e s t a c a s a s o n s e r l o s / 
r e s e r v a d o s , 
l í e l a s c o n í n . 34 , a l t o s . 
9 1 / N LEALTAD SE VENDE UNA CA 
-1 1 j s a d e d o s p l a n t a s , c o m p u e s t a d e 4 
U n e s t a b l e c i m i e n t o q u e p r o d u c e ! 2 9 6 8 16 a g 
c h o c u l t i v o d e f r u t o s m e n o r e s . . S e v e n 
f a b r i c á c i ó i i d e p a r t a m e n t s d e r e c h a e ~ í z q u i e r d a ^ t o d o e s t o e n 45- m i l P e s o ? - J ^ f ; * 
m o d e r n a . R e n t a a c t u a l , c a d a c a s a a J 5 0 d e p a r t a m e n t o t i e n e s a l a , s a l e t a , d o s I a v a l e r 2 0 0 m i l p e s o s b e a e i m i u r i a n 
y c a d a a c c e s o r i a $ 2 0 . T o t a l $ 2 2 0 . U l t i - c u a r t o s , s e r v i c i o s , b a ñ o , c o n b a ñ a d e r a , . c a s a s e n l a H a b a n a . C u b a n a n a A m e r i -
m o p r e c i o . $ 2 1 . 0 0 0 . T e n g o t r e s p a r t i d a s • c o c i n a d e g a s ; o t r a d e p l a n t a b a j a e n c a n B | C l C o m p o s t e l a 4 7 , a l t o s , a-suih. 
p a r a c o l o c a » e n h i p o t e c a s s o b r e b u e n a s e l R e p a r t o S a n t o s S u á r e z , c o m p u e s t a 1 K n t r e O b i s p o y O R e l l l y . 
p r o p i e d a d e s . $ 1 0 . 0 0 0 , 1 4 . 0 0 0 y 1 6 . 0 0 0 . | d o p o r t a l , s a l a , s a l e t a , d o s c u a r t o s b a - 1 4 3 1 0 5 l b a * -
S e r i e d a d y a b s o l u t a r e s e r v a . A n g e l C í o - ' ñ o c o n b a ñ a d e r a , c o m e d o r a l f o n d o y i — ~ ^ o 
J l n e z . C o n c o r d i a 1 5 3 , B . d e 12 a 2 y d e i c o c i n a . E s u n a g a n g a . A p r e c i o d e m o - ¡ S O L A R 6 X 2 2 / % M E T R O S 
d e u t i l i d a d m e n s u a l d e 3 0 0 ^ 5 0 0 P e s o a - I t>OR TENER QUE ATENDER NEGO-
H a y a d e m á s P ^ ^ a - c ; f ^ d o s d e m á s i m p o r t a n c i a n o s v e m o s 
h o t e l . T o d o e n t r e ^ « • " ^ ^ ' ^ ^ " ^ l o b l i g a d o s a v e n d e r u n a t i e n d a e n m a g -
y c a r o s d e p a s a j e , p r o p i o s d e ^ c o n d i c i o n e s y b i e n s i t u a d a , p o r 
M i l c o s a s m á s . H a y * £ ^ o / * V ™ > ± a q p r e c i o s u m a m e n t e r a z o n a b l e . I n f o r -
c o l o n o s , p l a t a n a l e s , c o c a l , p i n a r ^ y m u , E f i C o b a r ( p o r N e p t u n o . 
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S E V E N D E 
6. I r a t o r k i . I n f o r m u n e n P a z y E n a m o r a -
8 2 0 4 3 16 a g ' d o s , a l l a d o d e l a b o d e g a . J e s ú s d e l 
r r r i M o n t e . 
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u n a v i d r i e r a d e t a b a c o s y q u i n c a l l a , e n 
$ 5 0 0 . V a l e e l d o b l e . I n f o r m e s : J e s ú s M a -
r í a , 2 0 , i n t e r i o r , 1 y m e d i o , d e 9 a 1 1 , 
m a ñ a n a . S a n t i a g o P é r e z . 
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A NTONIO EFTEVA, AGUIAR 7 2 . p o r S a n J u a n d e D i o s , s e ñ o r e s p r o p i e 
t a r i o s . S i d e s e a n v e n d e r s u s c a s a s , v e n 
P a n a v e r m e : t e n g o b u e n o s c o m p r a d o 
H s . r a p i d e z y r e s e r v a . 
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C A S A S Y C H A L E T S 
V e n d e m o s m a g n í f i c a s c a s a s y c h a l e t s 
«n e l V e d a d o y A l m e n d a r e s . P r e c i o s e n 
P a n g a . V e r d a d e r a s o p o r t u n i d a d e s . C o m -
p a ñ í a C o m p r a d o r a y V e n d e d o r a d e P r o -
p i e d a f l e s . C o m p o s t e l a . 47 , a l t o s . A - 8 0 6 7 . 
N e c e s i t a m o s d i n e r o p a n a b u e n a s h i p o -
t e c a s . 
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N e g o c i o s e n g e n e r a l . C o m p r a y v e n t a . 
¿ Q u i e r e c o m p r a r f i n c a s r ú s t i c a s o u r -
b a n a s o e s t a b l e c i m i e n t o s d e t o d a s c l a s e s 
1 d e g i r o y e n t o d a l a I s l a , o c o l o c a r s u 
' d i n e r o e n h i p o t e c a r o c u a l q u i e r n e g o c i o 
i q u e u s t e d e s d e s e e n ? V e a a l h o m b r e d e 
l o s n e g o c i o s , d e 1 a 5 d e l a t a r d e , e n 
E g i d o , 2 1 . a l t o s . T e l é f o n o A - 1 6 7 3 . A b e -
l a r d o S o s a . M e h a g o c a r g o d e c o b r o s d e 
t o d a s c l a s e s y g e s t i o n e s d e t í t u l o s d e 
c h a u f f e u r . 
17 a g . 
S E V E N D E 
E n $ 6 5 0 , s o l a r l l a n o ' . 1 3 5 m e t r o s . E s e s -
p l é n d i d o n e g o c i o . P a r a d e r o O r f i l a . R e - 1 
p a r t o B u e n a V i s t a . H a y e s c r i t u r a . F i - E n d ¡ e z m ¡ 1 . a l c o n t a d 0 u n a $ 0 . 
g u r a s 7 8 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . L l a n i n . 1 . 1 1 . « • » . ' . . 
3 2 9 7 2 17 aK c i e d a d d e s e r v i c i o s p r o f e s i o n a l e s , l e 
Í ^ p u Í b Ñ t e s g r a n d e V s e v e n d e n g a l m e n t e c o n s t i t u i d a ; t i e n e v i d a p r o 
JLJ t r e s m i l m e t r o s - d e t e r r e n o a l a . ^ r | o s a í í o s q U e H e v a d e e s t a b l e - ! C o m p r a m o s y v e n d e m o s c h e q u e s I n t e r -
' 1 v e n i d o s d e t o d o s l o s b a n c o s . C u b a n a n d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
D a m o s d i n e r o e n h i p o t e c a . O p e r a c i ó n 
r á p i d a , s e n c i l l a y r e s e r v a d a . N u e s t r o 
d i n e r o p e r t e n e c e a p a r t i c u l a r e s . C u b a n 
a n d A m e r i c a n . B | C | C o m p o s t e l a , 4 7 , a l -
t o s , e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y . A - 8 0 6 7 . 
C o m p r a m o s y v e n d e m o s c a s a s y f i n c a s . 
3 3 5 0 4 1 6 a g . 
" N E C E S I T A M O S D I N E R O ^ 
N e c e s i t a m o s u n o s 1 3 . 0 0 0 p e s o s o m e n o s , 
l l e g a r í a m o s a u n a r r e g l o . D a m o s e n g a -
r a n t í a l o s r e c i b o s d e 3 2 m e s e s d e l 
a r r i e n d o d e u n a f i n c a . E s t o s r e c i b o s 
s u m a n 1 6 . 5 0 0 p e s o s . L a f i n c a v a l e 2 0 0 
m i l p e s o s o m á s . S e p u e d e n h a c e r l a 
e s c r i t u r a e n l a f o r m a q u e c o n s t i t u y a 
l a m á s s ó l i d a g a r a n t í a . E s u n d i n e r o 
r e a l m e n t e c o l o c a d o a l d o c e p o r c i e n t o , 
y e n d o n d e l o s I n t e r e s e s s e c o b r a n t o -
d o s p o r a d e l a n t a d o . C u b a n a n d A m e r i -
c a n B | C | . C o m p o s t e l a . 4 7 , a l t o s . A - 8 0 6 7 . 
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A L O S Q U E D E B A N A L B A N C O I N -t e r n a c l o n a l y t e n g a n q u e l i q u i d a r , 
v e n d o u n a l i b r e t a d e c u e n t a c o r r i e n t e 
o a c e p t o a l g u n a p r o p o s i c i ó n q u e c r e a 
c o n v e n i e n t e . P a r a i n f o r m e s : M . V i d a l , 
S i t i o s , 176. T e l é f o n o A-6452. 
32800 15 a g . 
C H E Q U E S 
o r i l l a d e l r í o A l m e n d a r e s . I n f o r m a : C a s 
t e l l a n o . E m p e d r a d o , 17 , d e 3 a 4 p . m . 
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SE VENDE UN LOTE DE TERRENO, d e e s q u i n a , c o m p u e s t o d e 1 2 5 0 v a -
r a s , c o n u n a c a s a d e p o r t a l , s a l a , c o -
m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , l u z , a g u a 
y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s ; a u n a c u a d r a y 
m e d i a d e l o s p a r a d e r o s d e l o s t r a n v í a s 
d e l C e r r o . S e d a b a r a t o p o r t e n e r s e q u e 
a l a c n t a r s u d u e ñ o e n e l p r e s e n t e m e s . 
I n f o r m a A n t o n i o E s t e b a , e n A g u i a r 7 2 
C l d a , c o n b a s t a n t e c r é d i t o p o r l a s e - A m e r i c a n B u s i n e s s C o r p o r a t i o n , C o m p o s 
ñ e d a d y e l c u m p l i m i e n t o d e s u C W É » » ffi^Ü' a l t o s - E n t r e 6hisvo * O R e i i i y . 
t i d o . C u e n t a c o n d o s m i l s u s c r i p t o r e s , ! 3 3 5 0 4 16 » r 
q u e p r o d u c e n q u i n i e n t o s p e s o s m e n s u a 
a g , ALENDO EN LA AVENIDA DE SE-
I V r r a n o e n t r e S a n t o s S u á r e z y S a n t a 
t ENDO EN 7 . 5 0 0 PESOS UNA CASA , E m i l i a , l a a m p l i a y b i e n v e n t i l a d a r e - . -
• m o d e r n a , e n e l c e n t r o d e l a H a b a n a , • s i d e n c l a a c a b a d a d e c o n s t r u i r c o n j a r - 1 p o r S a n J u a n d e D i o s , 
¿ u n t o a l t r a n v í a , l a d o d e l a s o m b r a , I a i n > p o r t a l , s a l a , s a l e t a , d e c a n t e r í a t r e s Í2332 
• m e t r o s 1 5 c e n t í m e t r o s d e f r e n t e . S a - a m p l i o s d o r m i t o r i o s , c u a r t o d e b a ñ o i n -
' a . c o m e d o r , t r e s c u a r t o s , c o c i n a d e | t e r c a l a d o a t o d o l u j o , s a l a d e c o m e r a l 
M , b a ñ o , s e r v i c i o s , a z o t e a . I n f o r m a n ¡ f o n d o , u n a h e r m o s a g a l e r í a c u b i e r t a d e 
s u d u e ñ o , e n G a l i a n o , 6 9 . C e n t r o C a t a - . c r i s t a l , c o c i n a , d o s c u a r t o s a l t o s y s e r 
l á n 
B A N C O E S P A Ñ O L 
l e s , s i n d e u d a s d e n i n g u n a c l a s e , q u e C o m p r a m o s c h e q u e s d e e s t e h a n c o . 
e x t e n d i é n d o s e d e l r a d i o e n q u e r a d i c a p a g a m o S e n e f e c t i v o , e l m e j o r t i p o d e 
r e s u l t a r í a u n g r a n n e g o c w . T r a t a r e - p l a z a Tainb¡én Nac¡onaI) d ^ , , y Cór. 
m o s s o l a m e n t e c o n p e r s o n a s « ¡ r í a s , d o v a > C o n t a d o r e s d e l C o m e r c i o , R e i n a , 
^ s — ; s o l v e n t e s , q u e s e d e c i d a n p o r n u e s t r o n ú m e r o 5 3 . 
T OMA AVENIDA DE ACOSTA^propia n e g o c ¡ 0 D e ^ a ^ d e | a t a r d e e n 
X J p a r a u n a r e s i d e n c i a , n n 
p r e c i o s o . D e s d e a l l í s e d o m i n a t o d a l a e | e s c r i t o r i o d e l C a f é d e M a r t í V B e -
, e l t e r r e n o t i e n e m i l . . » • . 1 i 
3 3 1 1 1 10 a g . 
I . e n e l z a g u á n . S e e n t r e g a v a c í a s i ; v i c i o d e c r i a d o s , u n a m p l i o g a r a g e , p a - ! ^ a y l a c i u d a d l t  t ^ n e . Mamé* v A m i g a d 
e r e e l c o m p r a d o r N o c o r r e d o r e s . \ ti0 y t r a s p a t i o . L o s t e c h o s d e c o r a d o s a m « t r o l , T ? S p o r 40 r . t í L X ^ n T * / b a - I O n a , m o n t e y A m i s t a d 
J 3 1 1 2 1̂6 a g . t o d o l u j o . L o s p i s o s f i n í s i m o s . P r e c i o , ! r a t o - ^ t t f W « n I I I M . 3 2 9 5 4 
~ - . — r s r .nn no e n . e f e c t i v o v r e c o n o c e r u n a q u i n a a I n f a n t a , t e l é f o n o A - 3 8 2 a ' T T T ™ Í S S S S S S Z — ^ 
C H E Q U E S D E L E S T A D O 
L o s p a g a m o s e n e l a c t o . M ó d i c o d e s -
V r E N D O A L P O N D O D E L M E R C A D O 
' U n i c o u n a h e r m o s a c a s a m o d e r n a , 
c i e l o r a s o , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c u a -
t ro c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o m e d » 
• * • f o n d o , s e r v i c i o U c c r i a d o s , l a c o c i n a 
*0 e l t r a s p a t i o , e n $ 1 3 . 5 0 0 , p u d i e n d o 
t 8 . 5 0 0 . 0 0 e n - e f e c t i v o y r e c o n o c e r u n a 
h i p o t e c a a l 10 p o r 1 0 0 . L a l l a v e e n l a 
b o d e g a y s u d u e ñ o e n S e r r a n o 11 d e 1 1 
a 1 y d e 5 e n a d e l a n t e . 
3 2 0 8 4 16 a g 
TOH-OTó| " " " » • • C o m p r a m o s b o n o s d e l a L ¡ -
— ; 1 \ j e n b a r r i o c o m e r c i a l , c u a t r o a ñ o s d e o e r t a d y d e l a V i c t o r i a . 1 a m b l e n b o -
DE T R E S A C U A T R O M I L P E S O S o f r e z c o p a r a c o l o c a r e n p r i m e r a h i -
p o t e c a a l 10 p o r c i e n t o . T r a t o d i r e c t o 
I N V I E R T A S U S C H E Q U E S A L A P A R 
E n l a c o m p r a d e s o l a r e s , c a s a s y a u -
t o m ó v i l e s . N o d e n w r e e n h a c e r l o y 
s a l v e s u d i n e r o . V e n g a a v e r m e y t r a -
t a r é d e e n c o n t r a r a p l i c a c i ó n p a r a l a 
c a n t i d a d q u e u s t e d t e n g a . M a r i o A 
D u m a s . T e l é f o n o A - 2 4 1 6 . O b i s p o , 6 3 , 
H a b a n a . 
^ j ^ j 24 a g 
C O M P R O C H E Q U E S 
d e t o d o s l o s b a n c o s , a s í c o m o d e l G o -
b i e r n o e n t o d a s l a s c a n t i d a d e s ; l o s p a -
g o e n e f e c t i v o , e n e l a c t o . I n f o r m a n e n 
J e s ú s d e l M o n t e , 73. T e l é f o n o M-9333. 
32482 a g . _ 
C^ E E Q U f e S D E L N A C I O N A L . S E C O M -J p r a n 30 m i l p e s o s , p a g a n d o b u e n t i -
p o . T a m b i é n d e D i g ó n , E s p a ñ o l , y o t r o s 
b a n c o s . H a c e m o s o t r a s n e g o c i a c i o n e s v e n 
t a j o s a s c o n l o s m i s m o s . G u e r r e r o y G u z -
m á n . M e r c a d e r e s , 11, a l t o s . D e p a r t a m e n -
t o 16. 
31872 1 8 a g . 
C^ H E K S I N T E R V E N I D O S . T R A T O D I -J r e c t o . D e l E s p a ñ o l , $4.454.10; d e D i -
g ó n H e r m a n o s , $1.207.01. A d m i t o p r o p o -
c o n e l i n t e r e s a d o . C e r r o 540, e s q u i n a a s i c i o n e s e n c o m p r a d e u n a c a s a , o p a r a 
26 a g 
C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A S 
C o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s , n i ñ o s y h o m -
b r e s y ú t i l e s d e c a s a ; r e c i b o c h e q u e s 
i n t e r v e n i d o s d e t o d o s l o s B a n c o s , a l a 
p a r , c o n t r a m e r c a n c í a s a l p o r m a y o r y 
m e n o r . M a n z a n a d e G ó m e z , d e p a r t a m e n -
t o 552, d e 9 a 10 y d e 2 a 4. M a n u e l 
P i f t o l . 
32295 1 9 a g 
B A N C O N A C I O N A L 
Y E S P A Ñ O L 
S e r e c i b e n c h e c k s d e e s t o s 
B a n c o s a l a p a r c o m n c u o t a 
d e e n t r a d a e n p a g o d e o o l a -
r e s y c a s a s a p l a z o . L l a m e a 
M o n t a l v o : M - 9 4 9 4 . O b i s -
h i p o t e c a A n d r é s P o b l e t . A p a r t a d o , 2338, 
H a b a n a . 
32352 18 a g 
P E R D I D A S 
p o , 5 0 , a l t o s . 
3 1 9 8 4 16 a g 
4 TENCION. SE VENDE MUY B A R A -
^ e j a r l a m i t a d a l 8 p o r c i e n t o y p o d e r i . ^ i L t a u n a c a s a d e d o s p l a n t a s a c a b a -
j a n c e l a r p a r t i d a s d e $ 1 . 0 0 0 e n a d e l a n - 1 d a d e c o n s t r u i r e n l a p a r t e m á s f r e s c a 
I n f o r m a n M a r c o s , S a n C a r l o s 1 0 0 , [ d e l a V í b o r a , s i t u a d a e n l a c a l l e S e -
Hab 
16 a g 
( CONSTRUYO CASAS EN CUALQUIER 
) J p u n t o , d e t o d o s t i p o s y t a m a ñ o s . N o 
7 J e .de v e r m e a m í a n t e s d e e m p e z a r s u 
• • o r i c a c i ó n . L e h a g o e l " e s q u e c h e " d e 
• u ^ o b r a y l e e v a c u ó c u a l q u i e r c o n s u l t a 
i b r i c a c i o n e s , g r a t u i t a m e n t e . T a m -
g u p n d a e n t r e J o s e f i n a y J e n a r o S á n -
c h e z . A d o s c u a d r a s d e l a C a l z a d a e n -
t r e l o s p a r a d e r o s d e l o s c a r r o s d e J e -
s ú s d e l M o n t e y H a v a n a C e n t r a l . C o m -
p u e s t a c a d a p l a n t a d e s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o g r a n d e s c u a r t o s , c u a r t o d e b a -
ñ o c o m p l e t o , c u a r t o d e c r i a d o s y s e r v i -
c i o s , h a l l , c o c i n a y s e r v i c i o d e a g u a 
c a l i e n t e e n t o d o s l o s a p a r a t o s ; i n s t a l a -
EN LA CALLE FLORES EN JESUS c o n t r a t o p ú b l i c o , s e c o r r e c o n t o d a j j « » . i i D-_1',li;__ 
d e l M o n t e , v e n d o u n a j e s q u i n a c o n i a c a s a y éslB. r e ú n e c o n d i c i o n e s p a r a ! n 0 * O e i . e m p r e S l U O O C l a n e p U D U C a . 
m o n t a r u n b u e n h o s p e d a j e ; h a c e r n e g ó - ! C n m n r a m o » y v e n d e m o s b o n o s T a C C M -
11 c í o p r o n t o , p u e s t o q u e u n o d e l o s so-1 . . »i u « yi . i 
n e s d e l N u e v o m e r c a d o . C o n t a d o r e s 
t r e s c i e n t o s m e t r o s , t o d o f a b r i c a d o d e 
m a m p o s t e r í a y a z o t e a . P r e c i o , d i e z m 
q u i n i e n t o s p e s o s . I n f o r m a n e n C a r l o s c i o s ^ e s t á . e n f e r m o y" n o p u e d e a t e n d e r 
I I I . 3 8 , o s q u i n a a I n f a n t a , t e l é f o n o A - j ]0_ I n f o r m a : U l p i a n o M e n é n d e z , C a f é E l 
3 S 2 5 . R e c r e o d e l a M a c h i n a . S a n P e d r o , n ú -
3 0 9 8 9 3 1 * » ^ | m e r o 6 . 
3 2 9 3 4 
S O L A R E S A L C O S T O 
a g . 
S E V E N D E U N A T I E N D A 
« e n a d i e . J o s é J . P é r e z . O b r a p l a . n ú m e -
l**> e s q u i n a a S a n I g n a c i o . E d i f i c i o 
j S S f p * - H a b a n a . 
i;'01 4 2 8 a g 
VT FENOMENAL. CASA CON c o -
d a J11*1"0'0- p u n t o d e p r i m e r a , p r e p a r a -
tn i t ? r a t r e s P t f , 0 s - R e n t a 10 p o r c i e n -
t m o l í 3 3 0 0 . 0 0 e n e f e c t i v o y r e c o -
to t - « , p o t e c a d e $ 7 . 0 0 0 . 0 0 a l 8 p o r c i e n -
bÍ ^ » • m e J o r d e l a c i u d a d . L a g o , R e l -
2 2 f t i « ; , 0 y e r , a E 1 L u c e r o . 
• ^ " 0 4 9 16 a g 
G A N G A V E R D A D 
t r u c c i ó n d e - c e m e n t o a r m a d a , n o s i e n -
d e l a s d i v i o n e s i n t e r i o r e s s i n o d e l a -
d r i l l o ; c a r p i n t e r í a d e p r i m e r a ; t e c h o s 
m o n o l í t i c o s . E s c a l e r a d e m á r m o l . E l 
p r e c i o e s d e d i e c i o c h o m i l p e s o s . P a r a 
m á s i n f o r m e s , s u d u e ñ o , e n s e g u n d a n ú -
m e r o 3 2 . N o s e q u i e r e n l a t e r o s . 
3 2 5 9 7 - 1 5 » S 
C e d o c o n t r a t o s s o l a r L o s P i n o s , a $ 1 . 2 5 
v a r a : o t r o , d e t r á s d e H e n r y C l a y , a $ 5 ; . 
o t r o , l i n e a l a P l a y a , M a r i a n a o a $ 3 . 5 0 . r o p a , p e l e t e r í a y s o m b r e r e r í a . 
T o d o s s e c e d e n p o r l o e n t r e g a d o . !• i g u - i i i - t t . . . . . . « 
T e l é f o n o A - 6 0 2 1 . e i d u e ñ o . e n u n p u e b l o d e l a p r o v i n c i a d e 
d e l C o m e r c i o , R e i n a , 5 3 . 
3 3 1 1 1 10 a g . 
3 1 9 3 0 16 a g 
VENDE UN SOLAR DE 3 2 0 ME-
— S a n t a C l a r a , d e l o s m á s r i c o s d e l a 
S a n F r a n c i s c o , e n l a V í b o r a , a m e d i a 
c u a d r a d e l a c a l z a d a d e J e s ú s d e l M o n - , t e n c i a s S e V e n d e n I O S a r m a t o s t e s 
t e , e n s e i s m i l p e s o s . I n f o r m a : A r t u - . . . , , 
r o R o s a . S a n R a f a e l 2 7 3 , e s q u i n a a y v i d r i e r a s , m e s a d e c o r t a r y d e 
B a s a r r a t e . C h a l e t A r t u r o . I •. ' L J L f 
3 2 0 7 1 1 6 a g s a s t r e r í a , h o r m a j e d e s o m b r e r e r í a 
c i — ^ - - k a U f . m u i r h i p n / c o n s t r u c c i ó n BE casas , s i u s - y t o d o s l o s e n s e r e s d e l a t i e n d a , 
be v e n d e u n b o n i t o c h a l e t , m u y o i e n i , t e d q u i e r e f a b r i c a r u n a c a s a , n o - ^ • i _ , , . 
« H u a d o c o n i a r d í n ñ o r c a d a l a d o y s o t r o s s e l a f a b r i c a m o s y l e f i r m a m o s p u e s e l c u e n o d e s c o n o c e e i g i r o y . X T U a a o , c o n j a r u i n p u r t - u a i a u w j j ^ E 1 d . n e r o e n c a s a s n u n c ? a e » - j ^ j i j i ¿ 
s u f r e n t e g a r a g e y a r b o l e s t í n t a l e s , p i e r d e , l o m e j o r e s f a b r i c a r c a s a s . \ é a - l o v e n d e t o d o . L a c a s a t i e n e d e I O 
. . i i t i aa . j„ i n o s h o x m i s m o . O b i s p o , 3 1 y m e d i o , l l 
c o n u n t o t a l d e 1 . 1 0 0 v a r a s d e g r w f a Í T Í o o l v i d a r s e . 
J u l i o , <6 s p 
a 1 8 m i l p e s o s d e e x i s t e n c i a s ; a u n -
q u e n o t e n g a n t o d o e l d i n e r o h a -^ A S A E N L A V I R O R A A P I A 7 f K n 0 - ^ a " e E n a m o r a d o s y S a n 
P o r t ^ n » v i d u r a A ^ r x A L y J o ; p v € p a r t o S a n t o s S u á r e z , J e s ú s d e l S e v e n d e u n a h e r m o s a r e s i d e n c i a a c á - ¡ * . , 
l ^ V o T A ^ I n f o r m a r á n e n í a f á b r i c a a l b a d a d e f a b r i c a r , p a r a n u m e r o s a f a m i - b i e n ^ « p a r t e d e l 
Ü a , h e c h a a t o d o l u j o , e n l o m e j o r d e c a p i t a l e n l a c a s a . L a c a s a y t o d o 
16 ftg | U c a l l e d e S a n M a r i a n o , i n f o r m e s : s u e s n u e v o y e s t á e n u n p u n t o d e l o s 
i n f o r m e s , d i r í -
e n c a s a d e 
a b a n a . 
C 6 9 7 6 1 5 d . - 1 3 
<U •"'oi.JIÍ1 c a s a d e m a m p o s t e r l a / s i t u a 
d e l P a r , , . m e d l a d e l t r a n v l á y u n a 
P o r t a l í í / i e d e M e n d o z a ; c o n j a r d í n 
v ' c l o s ' 
p i t a 
l a d o . 
3 2 6 8 ^ 
14 a g 
^ u n ¿ h a w 1 * * 2 0 1 0 D E S I T U A C I O N i P r ó x i m o a l 
« U . « a l ó n d i d e c o n s t r u i r , c o n R e i n a 28 , . 
f - o « . g V l e r l a c 0 o ? m e r - c l n c o c u a r t o s , b a - I 3 3 0 4 8 
P a t i o y i r a ; a c . " c l n ? . - P o r t a l j a r d í n , t r a s - r p R A T O C A S A S Y 
l e l a L u z e n t r e X c o n b u e n a r e n t a 
3 • T ? N 
c u a r t o s , s a l e t a , c o m e d o r , b a ñ o I n t e r c a - j j Q j j a K s t a c i ó n y a u n a , c u a d r a d e 
l a d o , u n c u a r t o y s e r v l c i o s d e c r i a d o s . , A y e s t e r á n , v e n d o u n a c a s a c o n 3 . 2 0 0 / O C A S I O N . P O R N O P O D E R S E a t e n -
t r a n v í a , 5 7 . 5 0 0 . 0 0 . L a g o , j v a r a s a o c h o p e s o s . P o r l a s i t u a c i ó n e n \ J d e r s e d a e n p r e c i o d e g a n K a u n ~ 
- 9 1 1 5 . • ¡ q u e s e e n c u e n t r a s i t u a d a s e p r e s t a b i e n v i d r i e r a d e t a b a c o s , c i g a r r o s y a u i n c a -
11 R g ' p a r a u n a i n d u s t r i a o u n g r a n g a r a g e . l la> S j t u a d a e n p u n t o c é n t r i c o . Z u l u e -
r o s . V í b o r a . I n -
1 7 
c a r p o r f i n c a r ú s t i c a d e u n v a l o r h a s - 1 
t a $ 1 0 . 0 0 0 . 0 0 L a s c a s a s r e n t a n $ 1 . 2 0 0 . 0 0 
« a n t a C a t a b a V J ^ d 
l 0 5 S « D r a g o n e é 
A ^ a d ^ ^ - O S Í ^ - ^ 
^ d e l M o n t l ^ C V n a c a s a ^ c a l z a - . I H e r í a a c e p t o . H a n d e s e r b u e n o s t e r r e 
c ' o . c a s a rt« A n g e l e s a A n t ó n l i e - " o 5 - J o y e r í a E l L u c e r o . R e i n a 2 8 
^ a d r a d o s l e 6 ^ ! ' 1 * - . ^ " ~ ^ m e t r o s ' 
« 8 p o r c i e n t o ^ " _ ! 4 0 . m i ! PO»- 5 a ñ o s 
TERRENOS CON ^ l 0 ™ ™ * ? . ^ * ? 0 * " I 38-
y m á s p a r a f a b r i - | I n f a n t a . T e l é f o n o A - 3 8 2 o . 
l O t M 
e s q u i n a 
3 1 a g 
t a 7 3 , c a s i e s q u i n a a M o n t e . T i e n e c o n -
t r a t o . 
3 2 8 4 9 5 2 a g 
T I E N D O M I E S T A B L E C I M I E N T O U E 
V v í v e r e s m o n t a d o a l a m o d e r n a . s i -
IT ag 
C o n t r a t o p o r " a l q u i l a . S e h a c e 
^ f o r m e s : a a ^ " 1 ^ 0 , ^ P 5 - con r e g a l í a 
h . V * ^ e l . P ' n o , Z u l u e t a n ú m e r o 
3 2 7 4 1 a l t o s , p r i n c i p a l . 
g a l a ñ o . ' T e ^ n o d e ' o c f c o m i l v a r a s . O e j o I C O N S O L I D E S U D I N E R O 
W!. 1 $ 6 . 0 0 0 . 0 0 e n h i p o t e c a . ^ D c s d e u n a . c a b a - • c o r r i p r a n d o u n a p e q u e ñ a f i n c a e n l o m e - ! t u a d o e n C a l z a d a d e J e s ú s ' d V f " » ! 
J o r d e l a H a b a n a , f r e n t e a " E l C h i c o " e n i 4 9 2 . P r e c i o d e g a n g a , p o r n o s e r 
e l W a j a y . T o d a s e s t a s f i n c a s t i e n e n 
f r e n t e a l a c a r r e t e r a , g r a n a r b o l a d o , 
a g u a a b u n d a n t e y l u z e l é c t r i c a y l a v e n -
t a j a d e e n t r e g a r e l 10 p o r c i e n t o d e c o n -
t a d o y e l r e s t o e n 4 a ñ o s . P a r a i n f o r -
m e s y p l a n o s . H a b a n a , 8 2 . T e l é f o n o 
A - 2 4 7 4 . 
16 a g 3 2 8 6 2 1 5 a g » C 6 1 S 9 I n d . 1 9 j l 
D I N E R O 
P o d e m o s c o n s e g u i r l e d i -
n e r o e f e c t i v o s o b r e s u s 
P O L I Z A S d e S E G U R O 
d e v i d a . A u n q u e h a y a n 
c a d u c a d o . C o m u n i q ú e s e 
c o n 
P U J O L & C o . 
B a n c o C a n a d á , N o . 5 1 8 
A g u i a r e s q u i n a O b r a p i a 
T e l é f o n o M - 2 4 6 8 . 
C 6 9 2 1 6 d . - 1 0 
v ' í i N D O I . A C A S A BE N JUME D A , 38, 
V m o d e r n a , d e s a l a s a l e t a , t r e s c u a r -
t o s , c o c i n a c o r r i d a , $ 6 . 5 0 0 . P u e d e n d e -
j a r $ 2 , 0 0 0 , a l 8 p o r c i e n t o . I n f o r m a , J o -
s é M a r c o s . S a n C a r l o s , 1 0 0 , H a b a n a . 
a g 
e n t e T e n g o d i n e r o p a r a c o l o c a r e n h i -
611 p o t e c a a b u e n t i p o . C o m p r o c a -
- 5 E V u £ - - l s a S . C U y 0 - S p r e c Í o s n o ^ e x a ^ 
C H E Q U E S Y L E T R A S D E D I G O N 
C o m p r o e n c u a l q u i e r c a n M d a d . C o m p r o 
y v e n d o d e l o s d e m á s b a n c o s . M a n g a -
n a d e G ó m e z , d e p a r t a m e n t o , 552, d e 8 
a 10 y d e 2 a 4. M a n u e l P i f t o l . 
32651 15 a g . 
D I N E R O 
T e n e m o s d i n e r o p a r a c o l o c a r 
e n h i p o t e c a a b u e n i n t e r é s s o -
b r e p r o p i e d a d e s e n l a H a b a -
n a , C e r r o , V e d a d o y J e s ú s 
d e l M o n t e . 
A R E L L A N O Y H N 0 S 
E m p e d r a d o , 1 6 . 
T E L E F O N O A - 8 2 9 7 . 
T I N PERRTTO BEANCO LANUDO SE 
* J ha p e r d i d o . H o c i c o y p a t a s t u s a d a s . 
M u y t í m i d o . E n t i e n d e p o r " P o p i " . B u e -
n a g r a t i f i c a c i ó n e n N e p t u n o 114, t e l é -
f o n o A-1441. 
33072 17 a g 
i VISO? EN REOEA SE HA EXTRA-
- T a . v i a d o u n a p a r t i d a d e b a u t i s m o e n -
t r e l a s c a l l e s 27 d e N o v i e m b r e , B e n i -
t o A n i d o y M a r t í , c o n e l n o m b r e d e M a -
n u e l G a r c í a G o n z á l e z , n a t u r a l d e E s -
p a ñ a . S e l e r u e g a p o r l o t a n t o a q u i e n 
f-e l a e n c u e n t r e s e s i r v a h a c e r s u i n -
m e d i a t a e n t r e g a a s u r e c l a m a n t e , a g r a -
d e c i é n d o s e l o d e s p u é s d e s u g r a t i f i c a -
c i ó n . R e g l a , c a l l e 27 d e N o v i e m b r e n ú -
m e r o 54, M a n u e l G a r c í a G o n z á l e z . 
32869 1 5 a g 
SE G K A T i r i C A R A G E N E R O S A M E i í -t e a l q u e e n t r e g u e u n r e l o j p u l s e -
r a d e s e ñ o r a , r o d e a d o d e b r i l l a n t e s J 
c o n a d o r n o s d e c r i s t a l m a t e . T r e v c j o : 
A g u i a r 74, a l t o s . 
32083 23 a g 
C H g : - _ z r a . 
M A Q U I N A R I A 
2 5 4 8 1 6 a g 
C H E Q U E S Y L I B R E T A S 
C o m p r a m o s d e t o d o s l o s B a n c o s y e n 
í o d a s c a n t i d a d e s a l o s m e j o r e s t i p o s 
d e p l ^ a . P a g a m o s e n e l a c t o y e n e f e c -
t i v o . C o m p r a y v e n t a d e v a l o r e s n a c i o -
n a l e s . A l f r e d o G a r c í a y C o m p a ñ í a . M a n -
z a n a d e G ó m e z , 2 3 3 . 
3 2 4 3 4 1 9 a g 
C h e q u e s d e t o d o s l o s b a n c o s 
S e c o m p r a n , p a g á n d o l o s e n e » ¿c ío-
t a m b i é n c o m p r a m o s l i b r e t a s d e l a s c a -
j a s d e a h o r r o s d e l o s c e n t r o s A s t u r i a -
n o y G a l l e g o . H e r e s y C o . A g u i a r . 
T e l é f o n o M - 5 2 4 3 . 
Z 2 4 ' i , 1 9 a g . 
1 ^ 2 8 6 8 
KJ e e s y f r u t a s d e S a n J o s é y B e l a s - r a d O S . U p e r a C l O n e S r á p i d a s . I 
c o a l n a p r e c i o d e s i t u a c i ó n . I n f o r m a n c ' r " t i i o<-> 
e n l a m i s m a . C a f é L a E m i n e n c i a . ' O U a r e Z L a c e r e s . H a b a n a , O V . 
3 2 7 3 6 I ? a g C 6 4 0 5 Í 9 M i 
AP R O V E C H E N L A O P O R T U N I D A D . A d m i t o c h e q u e s h a s t a 5 j n i l p e s o s 
E n e f e c t i v o , 3 m i l p e s o s y r e c o n o c e r 
u s t e d 7 m i l p e s o s a l o c h o p o r c i e n t o 
T o d o e s t o p o r u n a m a g n í f i c a c a s a e n 
c a l l e c o m e r c i a l , c o n c o m e r c i o , c o n t r a t o 
l a r g o . R e n t a 1 . 0 8 0 p e s o s a l a ñ o . M i d e 
9 p o r 30 v a r a s . A z o t e a y r e s i s t e n t e p a -
r a d o s p i s o s m á s . N o p e r d e m o s t i e m p o 
c o n c u r i o s o s . J o y e r í a E l L u c e r o , R e i n a 
n ú m e r o 2 8 . 
C E V E N D E U N A M A Q U I N A D E I M 
p r i m i r . S i s t e m a G o r d o n s 
J e s ú s d e l M o n t e ) 4 4 , 
V e n g a h o y m i s m o . 
3 2 9 9 5 
n ú m . 2, e n 
u r g e s u v e n t a . 
6 1 a g 
^ A N Q U E D E 5 . 0 0 0 GALONES S E I S 
X d e f e c a d o r a s g r a n d e s , n a v e d e 10 x 
3 0 m e t r o s , d e s m o n t a b l e , c a l d e r a 3 5 H . 
P . v a r i a s m á q u i n a s y t a n q u e s , d o a c e n -
t r i f u g a s c o n m i s e l a d o r t o d o o p o r p i e -
z a s s e p a r a d a s , c a s i r e g a l a d o . I n f o r m e s 
ü m o a n ú m . 4 A n g e l A l a s á . 
3 3 0 8 7 1 6 a g 
SE V E N D E N ü C A L D E R A S 2 D E 1 0 0 H . P . s i s t e m a L o c o m o b i l . y 6 v e r t i -
c a l e s d e 10 1 2 1 3 2 0 2 5 y 3 0 H . P . ; 4 
d o n c k y s d e 8 x 1 0 5 x 6 4 x 3 y 2 x 1!2. 
D o s m o t o r e s d e v a p o r h o r i z o n t a l e s d e 
1 0 0 y 2 0 H . P . c i l i n d r o s 16 x 12 y 8 x 9 . 
u n m o t o r v a p o r d e a l t a y b a j a v e r t i c a l 
d e 1 0 0 H . P . c o n s u g e n e r a d o r d e 7 5 
k i l o w a t s c o r r i e n t e , a l t e r n a ; o t r o i d . d e 
6 0 : u n t a n q u e c u a d r a d o d e 1 0 . 0 0 0 g l u s 
y t u b o s y f l u s e s c o b r e d e 2" . E m i l i o 
A u d e v e r t . M a c e o n ú m . 4, S a n A n t o n i o 
d e l o s B a ñ o ¿ > . "» 
3 2 3 6 0 1 5 a g 
SE V E N D E N D O S C A L D E R A S D E 1 0 0 H . P . c a d a u n a , t i p o L o c o m ó v i l , u n a 
m á q u i n a d e 6 0 H . P . o t r a d e 4 0 H . P . 
o t r a a l t a v e l o c i d a d d e 2 5 H . P . u n m o -
t o r d e p e t r ó l e o c r u d o d e 3 5 H . P . E s -
t e m o t o r e s n u e v o . T i e n e a r r a n q u e . L e -
í e b r e y D í a z , O b r a p l a 3 7 . 
3 2 3 2 9 19 a g 
V E N T A D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 p i e s d e 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s d e a l t u r a , 
d o b l e y t r e b l e r e m a c h a d o , b u t t -
s t r a p p e d , c o n p í a n c h u e í a d e 1 
1 1 4 ' * e n p a r t e d e a b a j o h a s t a 
5 8 ' * e n l a p a r t e a r r i b a . C a p a c i d a d 
9 0 0 , 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o p a r a e n -
t r e g a ¡ n m e d & a . N a t i o n a l S t e e l C o . 
L o n j a , 4 4 1 . H a b a n a . 
A T A Q U I N A n i A PARA I N G E N I O S S E 
v e n d e u s a d a . 1 c o n d u c t o r d e c a * a 
b p o r l o 0 , $ o 0 0 ; 1 d e s m e n u z a d o r a . 6 x 2 6 
y m o t o r . $ 2 . 0 0 0 . 1 M o l i n o 6 ' x 3 2 " d o -
* l e e n g r a n e y m o t e n - h o r i z o n t a l , 5 , 0 0 0 : 
i B o m b a a l e m a n a 6 5 0 m . $ 2 . 0 0 0 . 4 C e n -
t r i f u g a s 3 0 " y m e z c l a d o r $ 5 0 0 . 2 M o -
4nrevS . h n o r i í o n t i t a l e s c l p i i e ñ a c e n t r a l , d e 
d r i o n K S R , o ^ * 7 ^ 0 - 1 T a n q u e c l l í n -
ZTmka i 3 ^ 3 C c o n s u s t a P a 8 d e a j u s -
t e . $ 2 5 0 . 1 C l a r i f i c a d o r a d e c o b r e v s e r -
p e n t í n . $ 5 0 0 . L e f e b r e , y D í a z . O b r a d l a 
n ú m . 3 7 
3 2 3 3 0 
8 s p . 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R Í N \ A g o s t o 1 5 de 1 9 Z l A N O L X X X I X X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C N * 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R 1 A N D E - Í 
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t t 1 S E N E C E S I T A N T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R Í D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , f t c , c t c 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
V A R I O S 
SE SOZJ jadora. L I C I T A TTTÍ A B U E N A M A N E -
AG E N T E S . S E N E C E S I T A N V A B I O S bien portados, para vender en dulce-rías, bodegas y cafés , un dulce que se 
vende actualmente en los principáis 
Ve aJfe'ún tiempo en en el país , para aten establecimientos de la Habana Si son 
der a un solo niño. Se da buen sueldo activos, se les paga sueldo ^ comisión. 
.T ropa limpia. Informan en Industria Informa, Sosa. Egido, 21, altos 
125. esquina a San Rafael. | t2Si4 i ü _ a s _ ^ 
16 
C O S T U R E R A S 
P A R A C O S E R E N E L T A L L E R Y 
E N S U S C A S A S 
L i s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
d e s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s el 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 1 
* ¡ e ^ d f 1 ^ - 1 P a r a una nueva oficina de A z ú c a r e s , t r a e r r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s d o n -
en la Habana, se solicita una señor i ta | de h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c i ó n . 
E L P A P ^ L S U B L I M A 
s i  
32987 ag U n a m e c a n ó g r a f a y una telefonista 
n o r a v 
O sular, para criada, aue ent 
go de cocina. Neptuno 88, Habana. 
J I ^ l l : l i ^ l - j p a r a m e c a n ó g r a f a con $100.00 de 
^ [ T ^ — A B S O R V £ N T £ -
I I • Delicioso-
f^EJOR QUE MUCH05 
«bricaNacional D E F A P £ L ÓANUAFÍO . 
— H a b a n a - C u b a — - r̂tlfr 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 4 6 2 
E n S a n F r a n c i s c o , n ú m e r o 2 2 , en - sueldo y una telefonista con $50.00, 
t re D e l i c i a s v S a n B u e n a v e n t u r a , que sean señor i tas a c Ü v a s y con refe-l 
d i \ . ^ i - „ „ _ ' r e n c i a s . P a r a informes, escriban al D r . ' 
R e p a r t o L a w t o n , se so l ic i ta u n a c M ^ ^ ^ 
c n a d a q u e d u e r m a en s u c a s a , j^jo 
SOLICITA UNA MUCHA CHITA P 3 d 14. 
para ayudar en los quehaceres y que 
sueldo 15 pesos, gg so i ic ¡ ta una señora o señori ta de 25 
número la-B. , entre 13 y 1». I _ . . . . . . 
duerma en la colación 
Calle 2, 
32951 15 as- I a 40 a ñ o s , para auxiliar de puesto de 
n a m u j e r p a h a c b i a s a y c o - libros, tabacos y cigarros, situado en 
;sueiCdon'Y25%odTfq^drsnYnforSman.0lc^ pueblo inmediato a Sagua la G r a n 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E l A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 . 
de. H a de ser persona instruida, for-po 7 y medio esquina aRefugio. 
32S74 15 ag I 
E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no en Juan Delgado y Milagros, Ví-
bora. Sueldo $20. 
328v'' 15 ag 
E S O E I C I T A UNA C R I A D A Q U E S E -
pa trabajar en Linea 80, esquina a 
•A. Telí-fono F-6195. Sueldo $25. 
15 ag 
C¡E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
O joven, blanca o de color, que esté m e s e n esJa A d m m i S t r a O O n . 
acostumbrada a manejar niños. Tiene 
que ayudar algo a la limpieza. Se piden ^ E 
•referencias. Empedrado. 46, altos. i ̂  ' Representantes, en cada ciudad 
SO L I C I T A M O S V E N D E D O R Q U E CO nozca en ferreterías , muebler ías y | 
l _ .„_„_ „ ( • ; ' _ _ i C„ • [ garages, con pocas pretensiones. Buen 
n?,al y tener a f i c i ó n a l comercio, be in - , ^orv^nir si tr^baja. Escr íbase a apar-
tado 2009, Habana, indicando edad, ex-
periencia ysueldo que dése. 
teresan detalles y domicilio, d ir ig ién-
dose por escrito a Juan Casuso, Sie-
rra Morena. 
33041 21 ag 
^ ^ T . i o S X ' S e c o m p r a n t r a p o s l i m p i r s . I n f o r -
32730 17 ag 
Papel para Inodoro, Toallas de papel, 
Papel en rollos para plisar. 
Servilletas de papel, Pa~<;l para máqui -
nas de sumar. 
Se mandan muestras y precios a todas 
partes de la Is la . ( 
Compre en la fábrica y ahorrará dinero. 
G O N Z A L E Z , M A R T I Y C A . 
P a u l a 3 6 . T e l f . M - 2 9 4 6 
H a b a n a 
C A S A I G L E S I A S 
P a r r o q u i a d e l S a l v a d o r , C e r r o 
Música impresa. Instrumentos y acce-
sorios para Banda y Orquesta. Espe-
cialidad en violines, guitarras, mando-
linas, tango banjos. mandol ín banjo, 
drums y sus accesorios. Cuerdas las 
mejores del mundo. So sirven los pe-
didos al interior. Precioa especiales ca-
ra comerciantes y profesorado Compos- Motivos poderososfobligan a las da-
tela, 48. Habana, entre Obispo y Obra- I mas y caballeros organizadores de es-
pía. Te lé fono M-1388. - tas fiestas, a transferirlas para el do-
E A D M I T E N ABONADOS A L A ME -
aa. vse dan comidas a domicilio por 
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A N T O N I O 
r A SAN 
31044 31 ag 
T ) I A N O . S E V E N D E UNO A L E M A N . 
tres pedales, un juego sala, otro cuar 
to. San* Miguel 145. 
32367 i9 ag 
p i A N O S Y A U T O P I A N O S , A P L A Z O S 
mingo úl t imo de este mes. 
E n ese día es tarán ya ultimadas las 
reformas que se realizan en el Templo. 
Tocan ya a su término los trabajos 
de la escuela nocturna " E l Salvador", 
que será inaugurada en los primeros 
días de septiembre. 
Suplicamos a los protectores de esta 
h a n n H U ^ i r ^ « ^ e ^ B ^ - - k , , ^ e ! n a ' 3<' H a - ! i n s t í t ú c l 6 n " b e n é f i c a ' h a ¿ ¿ ñ " u n pequeño 
? r S ? l y**»"»' JMHtoica. Coerfla». | w u é r » o para coronar dignamente la 
obra rollos, fonógrafos 25877 y discos. 
Se solicitan muchachas para l iquidar' 
2.000 pares de zapatos a $5.00 que' 
antes v a l í a n de $15.00 a $20.00. Se 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
27 ag 
C A S A I G L E S I A S 
Departamento de música . Métodos, es-
tudios para piano, obras para piano a 
2, 4, 6 y 8 manos; canto y piano; zar-
zuelas infantiles, mús ica religiosa; 
obras para instrumentos varios, rollos 
para autopiano. Atención especial a los 
pedidos del interior. Conipostela, nú-
mero 48, Habana, entre Obispo y Obra-
pía. Te l é fono M-1388. 
31043 31 ag 
32904 19 t ' | pueblo. Dirigirse a Internacional Serví-
E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A ce. 5744 South Mozart St., Chicago. 
E E . . U U . 
30228 25 oct. 
prefieren las de pie p e q u e ñ o . S . Be-
E NECESITAN CORRESPONSALES I neÍam- Bazar Ing lés , S a n Rafae l 68-
quina a Industria. 
O para habitaciones y 
f 4, Vedado. 
32930 
coser. Calle 11 
18 ag 
l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
Necesitamos y facilitamos toda clase 
de personal a las casas particulares y 
al comercio, en todos los giros con re-
ferencias. Agencia Seria. 
32275 7 sp. 
SO L I C I T O M U C H A C H A P A R A C U I -dar un niño de corta edad y ayu-
dar a los quehaceres de la casa. Tie-
ne que dormir en la colocación. Es tre - j 
Ha 64, entre Sa nNico lás y Manrique. 
32924 15 ag 
t J E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A -
O ra criai'a de hahHacíones y que se-, 
pa cos f Oebe traer referencias. Mon-
'te nútr .><G, altos, entre Fernandina y j 
Komay. 
32699 15 ag > 
SE N E C E S I T A UNA C R I A N D E R A mo- i batas, pañuelos , tirantes, cuellos, cami-desta y sin pretensiones, ele dos o setas, tela rica, guantes, pantalones, 
tres mests de parida, con buana y ahur.- I etc. etc. Se garantiza la venta de todos 
danto leche, para crl.ir .i un niño. Suel- i los art ículos que se compren aquí o 
no convenientt, huen trato y buena co-, se devuelve el dinero. Agular 116, De-
mida. Ks para Lfnei , 14, » ntrs L y Ma, partamento 69. Tercer Piso. Tomo el 
en el Vedado. TelSiono F-515J. (ascensor 
I 31598 
TR A B A J E P A R A U S T E D S U S H O R A S libres, hombre o mujer; valen 10 
pesos cada día. R e m í t a m e $1.10 y reci-
birá muestras por valor de $2.00, por 
V i l a v e r í l p V f o O ' R p i l l v 1 1 Ta - cpfreo certificado y rebajará esa can-
I V l lUVerae y V O . , V / i v e i l i y , l O . I C - tidad de su p.vmer orden. J . M L a r a 
A n t i g u a A g e n c i a d e C o l o c a c i o n e s 





A R T E S Y O F I C I O S 
SE S O L I C I T A N R E V E N ü ü D O R E S pa ra magní f i cos negocios en calcetines I T > L A C I D O 
alemanes P O M A R E S Y COMPAÑIA. medias de seda, ligas, c o r - ¡ A Gran taller de carpintería. E n la 
calle Teniente Rey, número 36. Vi s í t e -
nos y tendrá sus trabajos económicos. 
Por te léfono A-5974. A todos momentos, 
con prontitud. 
32644 25 ag. 
32617 16 ng. 19 ag 
ASOMBROSA GANGA. . S E V E N D E un magní f ico piano nuevo, sistema] 
Tonk. color caoba, por el ínf imo precio I 
de $250; costó $450. Y una cocina del 
gas de seis hornillas con su horno y i 
asador, casi regalado. E n la casa calle 
de Concordia número 184, moderno, en-
tre soledad y aramburu. Hora de infor-
me, de una acinco de la tarde. 
33028. 18 ag 
A V I S O S 
Continúan celebrándose con gran es-
plendor los piadosos ejercicios de los 
Quince .lueves. 
E l próximo Jueves predicará el P. 
Viera, y dirigirá el coro el maestro 
Pastor. 
Patrocina estos cultos la distinguida y 
piadosa señora Amparo Rodríguez de 
Cheappy. 
C6987 3d.-13 
Sant ís ima 
tumbre 
celebrará la misa d* 







A las nueve empezará 
misa cantada y sermón 
Pa. Alejo Bilbao. 
A las seis de la tarde saldrá i -
Virgen por las oan.» i* 
E l párroco que suscribe. 
j Pro, 
con las nobles aspiraciones del ^ 
espera confiadamente que todos i 
les contribuirán con su óbolo n 
Para mayor esplendor de estos solem^íf* « 
tos — E L P A R R O C O . emne» « ¿ . , 
32925 , r ' 
S E R M O N E S 
quo p r e d i c a r á n , D . m., en U 
I . C a t e d r a l , durante el segi^j8-
semestre del a ñ o 1921. 
Agosto 15. - L a A s u n c i ó u do m. 
I. I . s e ñ o r C . p ^ i . 1 8 " r ía V i r g e n : M. i  Peuiu' 
s E V E N D E U N PIANO E N B U E N es-tado y a precio de situación. Para 
informes, Ana María Núñez, Gervasio, 
144. 
32984 16 ag 
P I A N O K 0 H L E R Y C A M P B E L 
en buen estado, cuerdas cruzadas, tres 
pedales, se vende barato, por embar-
carse su dueño. Callejón Espada, n ú m e -
ro 8. bajos. 
33053 16 ag 
VE N D O U N A U T O P I A N O 88 NOTAS, caoba, de perfecta repetición, nue-
vo completamente. Gran instrumento. 
Calzada 90, Vedado, entre A y Paseo. 
32879 15 ag 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 aV raes y mas gana un buen chau-
ffeur. Ec^iece a aprender hoy misnKi 
Pida un folleto de instrucción, gra í lT 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
Tranqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San 
Lázaro. 249. Habana. 
R E S T A U R A N T S Y F O N D A S 
COCINA P A R T I C U L A R . S E COCINA a la criolla y española. Se admiten 
abonados a la mesa y se sirve a domi-
cilio. Precios módicos. Prado, 93-A, a l -
tos del teatro Payret. Teléfono A-4610. 
32847 16 ag 
AH O R R E D I N E R O COMIDA C R I O -11a yespañola , casa particular. Ser-
vimos a domicilio comidas. También se 
admiten aborados ala mesa. Santa Ana 
y Reforma, te lé fono 1-294 8. 
32566 16 ag 
P A R R O Q U I A D E M 0 N S E R R A T E 
F I E S T A D E S A N T A E L E N A 
. E l 18 de Agosto, a las 8 y media de su 
mañana, en la que predicará el señor 
Pbro. Ramón de Diego. 
Los devotos de la Santa que deseen 
ayudar con sus limosnas pueden man-
darlas al firmante, o al señor Teniente 
Cura de Monserrate. 
José C. Veyra. 
33020 17 ag 
n a n o . 
Agosto 2 1 . 1 — I I I Dominica 
mes; M. I . s e ñ o r C . Arcediano 
SeSptlembre 1.—Jueves de j ' 
c u l a r ; M. I . s e ñ o r C . Magistral ' 
Septie: bre 4.—Domingo 
C i r c u l a r : M . I . S r . D e á n . 
Septiembre 8 . — L a NatiVidad 6 
seDor c . Arel! M. 1. 
Clr. 
de j . 
I G L E S I A D E L A C A R I D A D 
E l próximo martes, día 16, se cele-
brará en esta Iglesia, a las 9. Misa so-
lemne a San Roque. Invitan a sus de-
votos, el Párroco y la Camarera. 
33058 16 ag 
de to-
s e ñ o r C. Penj. 
di 
I g l e s i a P a r r o q u i a l de G u a n a b a c o a 
S O L E M N E S F I E S T A S A N U E S T R A 
SEÑORA D E L A A S U N C I O N 
D I A 14: A las siete de la noche, la 
sagrada Imagen de la Asuncin será 
trasladada desde la Iglesia de Santo 
Domingo a la Iglesia Paroquial, con 
acompañamiento del clero, fieles y ban-
da de música . Seguidamente se cantará 
una solemne Salve, las L e t a n í a s y el 
Himno a la Asunción. 
i a V . M a r í a ; 
diano. 
Septiembre 1 8 . — I I I Domínlc» A 
mes; M. I . s e ñ o r C . Magistral 
Octubre 1 6 . — I I I Dominica A 
mes; M. I . s e ñ o r C . Lectoral 
Noviembre 1 .—Fest iv idad 
dos los Santos: M. I 
tenciario. 
Noviembre 16 .—Fest iv idad de <) 
C r i s t ó b a l ; M. I . s e ñ o r C. Magistral 
Noviembre 2 0 . — I I I Dominica d* 
mes; M. I . s e ñ o r C . Arcediano 
Noviembre 2 7 . — I Dominica 
Adviento; M. I . s e ñ o r C. Deán 
Dic iembre 4 . — I I Dominica it 
mes; M. I . s e ñ o r C . MaestreescueU. 
Dic iembre 8 . — F i e s t a de Inma-
culada C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r Pbro. D 
J . J . Robores. 
Dic iembre 1 1 . — I I I Dominica 4. 
jAdviento; M. I . s e ñ o r C . Arcediano 
Dic iembre 15. — Jueves de Cl¿ 
c u l a r ; M . I . s e ñ o r C. Magistral. 
Domingo 16.—Domingo de Clrcii. 
l a r ; M_ I . s e ñ o r C . Arcediano. 
D i c i é m b r e 2 5 . — L a Natividad d«l 
S e ñ o r ; M. I . s e ñ o r C . Lectoral . 
H a b a n a y Junio 18 de 1921. 
E L O B I S P O . 
Por mandato de S. E . R . , D R MEN-
D I A 15: A las siete y media de la m a - i D E Z , Arcediano, Secretario. 
' E S O L I C I T A TTNA C B I A D I T A D E A G E N T E S . S E S O L I C I T A N E N E L 
) catorce a dieciocho años para casa interior. $10.00 diarios; art ículo de | 
•aueña Calle Paz. entre Santos Suá- i maravillosa venta. Remitan 25 centavos 




SE SOL altos. S I C I T A E N J E S U S M A R I A l í í 
para informes 
muestra. M. S. 
vana. 
30258 
$1.98 para informes y 
Molina, Box 2417. H a - , 
25 ag. | 
años, para manejar un niño. 
32190-91 16 ag. 
Se solicita una criada fina y entendi-
da en servicio de comedor. Calle Dos 
entre Calzada y Quinta, altos 
ag 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
MUEBLES Y PRENDAS 
31856 16 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A UNA C O C I N E R A Q U E ayude en algo a los quehaceres de 
un matrimonio y que duerma en el aco-
modo. Buen sueldo. Si no es formal 
que no se presente. San Rafael, 142, 
altos. LíOpez. 
33106 16 ag. 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación en 
el Vedado, calle Linea y F , acera de los 
nones. 
32969 17 ag 
O E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A P A R A 
O un matrimonio y que ayude a algu-
nos quehaceres de la casa. Sueldo $25.00. 
Prado. 43, bajos. 
32976 1" ag 
CBOCINERA. S E S O L I C I T A UNA B U E -J na cocinera, que dé referencias, en 
líi Calzada del Cerro 458, B, altos, casi 
esquina a Patria. Sueldo 25 pesos. . 
32989 16 ag^ 
Se solicitan dos cocineras y que ha-
gan los quehaceres de la casa. E s pa-
ra nviy corta familia, para S a n A n -
tonio de los B a ñ o s , muy cerca de la 
Habana . S ó l o cuesta el carrito 50 cen-
tavos. In formarán en la calle de E s -
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos. 
Llame al teléfono A-8381. Agente do Sin-
ger. IMo Fernánde». 
30965 31 ag 





COMPRO R E L O J D E P U L S E R A O D E bolsillo que sea buena ganga de 20 
a 50 pesos. No quiero tratar con re-
vendedores o coyotes. Monserrate, 127, 
altos. Farrera . 
33089 16 ag. 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
bajo que en ningún otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a manejar y to-
do el rjecnn'smo de los automóviles mo-
dernos. E n i-orto tiempo usted puede 
obtener el titulo y una buena coloca-
ción. La Escuela de Mr. K E L L Y es la 
única en su clase en la Kepública de 
Cuba. 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director do esta gran escuela es el ex-
perto más conocido en la Kepública de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 




E V E N D E N U N E S C A P A R A T E D E 
luna; un vestidor de luna; un lava-
bo y una casa. Todo en 150 pesos. Ave-
nida 4a., y calle 8. Buena Vista. 
. . . 16 ag. 
Contadora National, una de manique-
ta, registra de 1 centavo a $ 9 . 9 9 , se 
da en 100 pesos, y varias de caoba, 
roble y otros modelos chicos, productos 
de remates, bara t í s imas , así como to-
da clase de muebles y joyas. Losada y 
Hno . Monserrate, 37-A y Vil legas 6. 
32943-44 16 ag 
AV I S O : S E V E N D E N C U A T R O MA-quinas de coser Singcr. dos de ovi-
llo central, gabinete y cajón, y dos de 
medio gabinete, vibratorias, con sus 
piezas. Precios: 38, 28, 28 y 20. O'Reilly, 
53, habitación 4, esquina a Aguacate. 
32937 17 ag. 
G r a t i s . A z o g a m o s sus e s p e j o s 
T R I L L A R E S . S E V E N D E N Y A C C E S O -
. U rios para los mismos. Viuda e hijos 
de J . Forteza. Refugio. 7. entre Prado 
y Morro. Teléfono A-5030. 
29164 16 ag 
S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
L a "París Venecia" al azogarle sus es-
pejos con azogue alemán, le da un tlc-
I ket de garant ía por 10 a ñ o s ; si antes' 
de ese tiempo su espejo se mancha, selp0r tener que hacer reformas en el lo-
lo azogan nuevamente gratis. Llamen cal cuando compre muebles y joyas vean 
al A-5600. Fábrica y Taller, San Nico- primero los precios de esta casa por 
y quieran comprobar sus 
M R . K E L L Y 
( J E V E N D E U N A C A J A D E C A U D A -
C3 lea, grande, hermosa, casi nueva. E x -
preso Lalo. Egido 14. 
32333 17 ag 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A Z I U A 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
oro y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r otro o b j e t o d e v a -
C a j a R e g i s t r a d o r a " N A T I O N A L " 
en buen estado y barata se vende sin 
intervención de corredor. Amistad, nú-
mero 124-A. 
31830 20 ag 
BA S T I D O R E S I M P O R T A D O S CON marco de acero, corrientes y de pa-
tente aprecios de fábrica se realizan en 
| Habana 110. 
3259 25 ag 
[or. 
e n t r a j e s 
e t i q u e t a . 
d e 





ni un centavo 
Escuela. 
trella número 53 , a l m a c é n de tabaco venga hoy mismo 
libro de instrucción. 
n usted que vaya 
donde le digan que se en 
no se deje engañar, no dé 
hasta no visitar nuestra 
RE G I S T R A D O R A S N A T I O N A L D E to-dos modelos. L a s vendemos a pre-
cios sin competencia. Su presentación 
como nuevas, garantizando su funcio-
I namiento expertos mecánicos de fábri-
1 ca. (Hacemos reparaciones) Zulueta nü-
ao, mero 3. cuchil lería. Te l é fonos A-2618, 
' oficina e 1-1964. Talleres. 
32998 16 ag 




19 E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 
L A H A B A N A 
C E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
kJ sea aseada y ponga y quite la mesa. I 
Sueldo. 25 pesos. Calle Tejar entre 15 y j 
16, cuarta ampliación del Reparto L a w - | 
l0«áft7A0r^" • i £ rter I Todos los tranvías del Vedado pnsan por 
—ZÍZZ* ' I , ! * - 1 F K E N T R A L i 'AKQUE DB MA^EO. 
^E S O L I C I T A N U N A C O C I N E R A D E 
L O S V E N D E D O R E S Y P E R S O -
N A S D E S O C U P A D A S 
t ' NA M A Q U I N A D E ) $20 y otra por 25. 
nuevas. Obispo 31 112, 
33024 
E S C R I B I R P O R 
L a s dos están 
líbrela. 
17 ag 
poco dinero juegos de cuarto. $190; de 
marquetería, de sala, $90; escaparates, 
$12, de lunas. $40. Toda clase de piezas 
sueltas, lámparas, cuadros, mesas, mim-
bres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
S A N R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-4202. 
30938 31 ag 
I n m e n s o s u r t i d o 
h o m b r e , i n c l u s o de 
E s l a c a s a q u e m a s b a r a t o v e n -
de . 
B I L L A R E S 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A U E S marca "BRUNSWICK". 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p e s t e l a , 5 7 . 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C2901 Ind. 8 ab. 
A T E N C I O N 
Si usted desea barnizar, esmaltar y en. 
vasar sus muebles, gran especialidad en 
barnices de muñeca y de toda clase d« 
arreglo que necesiten sus muebles 
Oran prontitud y esmero en todos los 
trabajos. Pase usted por esta su casa. 
Manrique, 90, o llame a l M.9331. 
BOvoa 
M U E B L E S B A R A T O S 
SI necesita comprar muebles no com-
pre sin antes ver nuestros precios, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero, hay juegos completos, también 
toda clase de piezas sueltas, escapara-
tes desde $12. con lunas $50, camu a, 
$13, cómoda $20, mesa de noche 13, me-
sa de comer $4, bufetes desda $1S. jue-
go de sala moderno $90, cuarto, cuatre 
piezas marqueter ía $185 y otras m4a| 
que no se detallan, todo en relación a 
los precios antes mencionados y par» 
convencerse véa los «n 
U P R I N C E S A 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A-6926 . 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos Mi 
que nadie, asi como también los vm« 
demos a precios de verdadera ganja. 
J O Y A S 
POR E M B A R C A R S E L A F A M I L I A se venden todos los muebles de la ca-
sa Baños 149, entre 16 y 17. también se 
slquila la casa. Teléfono 3532. 
32918 16 ag 
M U E B L E S E N G A N G A 
"T.í\ Especial", almacén Importador de 
muebles y objetos de fantasía , salón de 
expos ic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
expos ic ión: Neptuno, 159, entre Escobar 
' y Gervasio. Teléfono A-7620. 
j cuento. Juegos de cuarto, juegos de co-
medor, fuegos de recifcldor. Juegos de 
sala, sillones de mlmb.-e, espeos dóma-
los. Juegos tapizados, camas de bronce, 
j SI quiere empeñar sus Joyas pase pof 
C O Q U E T A S M O D E R N A S , A $ 5 0 
• menos interés que ninguna de so flrd 
así como también las vendemos miT 
baratas por proceder de empeño, y» 
se olvide: " L a Sultana,'' Suárez, 3. T»* 
léfono M-1914. Rey y Suárea. 
E n la Casa del Pueblo, trasladada a P U 
Son nuevas, ovaladas y cristal pulido, 
guras, 26, entre Manrique y Tefterife. 
L a Segunda de Mastache. 
27825 20 ag 
chacha de 15 a 16 años para el Reparto 
Los Pinos. Informan Calle 27 entre E . 
I D. Nro. 93. Vedado, o al 1-3119. I 
33086 10 I i oda persona 
" c o c i n e r a ' puede ganar OE SOLICITA BUEKA 
repostera blanca, que sepa cumplir 
bien sus obligaciones, tenga buenas re-
ferencias, para señora americana en in-
genio a pocas horas de la Habana. Suel-
do $40 y ropa limpia. Informes, calle 
O núm. 66, bajos, entre 7 y 9, Vedado. 
C 6960 5 d 12 
SE SOLICITA UNA COCINERA, PE-ninsular, joven y aseada. Tiene que 
dormir en la colocación, y que tenga 
buena recomendación. Sueldo, 35 pesos. 
Peñón. 14. Cerro, entre Ayuntamiento 
y Monasterio. 
32754 15 ag 
~^N SAN LAZARO, 54, ALTOS, PRI-
E 3 mer piso derecha, se solicita una 
buena cocinera. Sueldo, 30 pesos. 
32837 15 ag 
S1 
; E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A - \ 
ra corta familia, que duerma en la 
colocación. Sueldo 20 pesos. Calle 2, 
número 15-B, entre 13 y 15. 
32950 15 ag. 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O sepa su obligación, si no que no se 
presente. Calle 19, número 230, altos, es-
quina a F . Vedado. 
32836 15 ag 
C R I A N D E R A S 
Se solicita una criandera para cr iar ' 
un n i ñ o de cuatro meses. Cerro n ú m . 
751, Habana . 
32963 17 ag 
C H A U F F E U R S 
A S r í S A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y más gana un buen chau-1 
ffeur. Empiece a aprender hoy minino 
i ida nn folleto de Instrucción, gratis 
• u n a * tres sellos de a 2 centavos 
franqnH». a Mr. Albert C. Kelly 
por Inexperta que sea, 
10 pesos diarios ven-
diendo ios art ículos que rematamos. 
10.000 gruesas botones de n á c a r fi-
nos, a 0.05 gruesa. 
1.000 docenas p a ñ u e l o s hombre, blan-
cos, a 0.60 docena. 
1.000 docenas medias s e ñ o r a , muse-
lina, a 1.75 docena. 
500 docenas corbatas de seda, colo-
res, a $3.00 gruesa. 
1.000 docenas calzancillos B . V . D . 
a 5.00 docena. 
400 chales de seda en colores, a 12 
pesos docena. 
400 docenas calcetines n iño , o l á n . a 
1.20 docena. 
250 docenas calzoncillos largos, a 
6.00 docena. 
100 docenas camisones bordados, a 
0.45 uno. 
100 docenas sayuelas m a d a p o l á n , a 
0.45 una. 
100 docenas camisones con encajes, 
a 0.45 uno. 
50 docenas camisas de vicry, hom-
bre, 0.90 una. 
200 docenas camisas de vichy, n i ñ o , 
0.50 una. 
Y etc. etc. etc. 
G A L I A N O 17 
6<10 S0-d-2a 
Lázaro. 24». Habana. 
para 
San 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
C E D E S E A SABER, E l . P A R A D E R O 
O de Salvador Frojan Vilarino. L a soli-
citan dos sobrinos. Infoi 
P a r a una l i q u i d a c i ó n . Se vende 1 
mostrador madera con g a v e t e r í a ; dosIRera , ta y a vuelta de correo recibí-
armatostes; 2 mesas mostrador; 1 ar-,1"4 una ^ u a i . frente de oro. con «as 
mario para papeles; 1 b u r ó h i g i é n i c o ; ^tras . cuero fino. L a Argentina. Pena-
una m á q u i n a Underwood casi nueva.1 bad Hnos- Neptuno 179. Habana. 
De 8 a 10 y de 2 a 4, Aguiav 10*. 
18 ag 
31619 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos rn gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos jue-
gos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo Interéés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. CASI ESQUINA A GALIANO 
L A C A S A N U E V A 
Se compran muebles usados, de to* 
camas de i ierro, camas de nlfio. burfis! J _ . _ l n . - . J - i - . _ ' _ _ _ _ ; _ 
escritorios de señora, cuadros de 8aia)das clases p a g á n d o l o s m^s que n in-
y comedor, ¡Amparas de sala, comedor y 1 g ú n otro. Y lo mismo que los VCn-
cuarto, lAmparas de sobremesa, colam- j » j . • i l i 
nns y macetas mayólicas figuras eléc- ' uemOS a modlCOS precios. Llame al 
tricas, sillas, butacas y esquines dora-1 T . l é f o n o A-7974 Malnia 112 
dos. poxta-macetas esmaltados, vitrinas.! 1 e,e n0 " * mai0Ja» 
coquetas, entremeses clierlones. adornos 
Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n m , 
los p a g o b i e n . T e l é f o n o A-8054. 
C6609 In.-IB t» 
y figuras de toda» clsses. mesas corre-
deras, i edoada» y cuadradas, relojes de 
pared, «i l íones de portal, escaparate 
americanos, libreros, sillas giratorias, 
neveras, aparadores, paravanes y sille-
ría del pa í s en todos los estilos. 
Antes de comprar bagan «na visita 
a " L a Especial". Neptuno. 159, y serfin 
bien servidos. No confundir: Keptuno. 
158. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda c^ase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
N U E V A L I Q U I D A C I O N D E A R -
T I C U L O S E N " E L P I E R R O T " 
32982 
)rman en Salud, 
16 ag 
LAZARO S A N C H E Z D E S E A S A B E K el paradero de Ramón Sánchez y R a 
faela Sánchez, que hace año y medio 
DE S D E SX7 CASA, E1ÍTRE SUS AMI-gos y conocidos primero y luego en-
tre los conocidos de és tos , usted (hom-
bre o mujer), aprovechando sus horas 
libres puede ganar 20 pesos cada día. i J ^ r ^ n a 7 ^ 
Escríbame hoy remitiendo S I . 10 y le u u , ' c , , a » 
enviaré instrucciones y muestras que 
valen 2 pesos y le enviaré instrucciones 
valen 2 pesos, abonándole su remesa a 
su primer orden. J . i í . L a r a . Apartado 
2380. Habana. * 
32782 31 ag. 
SE S O L I C I T A N V E N D E D O R E S AM^ bulantes y a domicilio, para J e s ú s 
del Monte. Víbora y Luyanó. de ambos 
sexos. Se trata de art ículos que todo 
el mundo los necesita, y todos los que 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a . $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; la 
L A M P A R A S A P L A Z O S 
Por solo un peso a la semana y sin 
fiador p o d r á adquirir una lá tapara ale-
mana en la Ar.tigaa C a s a Eduarte , 
Neptuno 226, esquina a Hospital. Telf . 
M-9150. 
29110 18 ag 
M E S A S D E C O M E R , A $ 6 
en la casa del Pueblo, trasladada a F i -
guras, 26. entre Manrique y Tenerife. 
L a Segunda de Mastache. 
27823 15 ag 
Medias de muselina para señora, 
par 
Calcetines mercerizados, para 
niños 
Una gruesa de botones de nácar 
Camisas de vichy para niños de 
6 a 14 a ñ o s 
Batas de organdí para niñas , 
de 50 centavos a 
Calzoncillos V. B. 1) 
Calzoncillos batista, largos. . . 
Calzoncillos vichy a l istas. . . . 
Corbatas de seda, todos colores 
Corbatas de fantas ía , lindos co-
lores 
Vestidos de organdí y voile, pa-
ra señora 
Alemanisco inglés , 2 y media 
varas de ancho 
T i r a bordada suiza, 12 pulgadas 
T i r a bordada suiza., 24 pulgadas 
Chales de seda, 2 y media varas 
de largo 
Blusas volle bordadas, finas. . 
Se venden cuatro sillones grandes p a - B1dad.S d^sdl60?!"6' . a!ta noye: 
ra portal en $25 .00; un reloj de pa-1 pedias patente, blancas.* .' .' ! 
j coe nn j j _I Cinta número 1, canastilla, 2 
red en $25 .00 ; un juego de cuarto, piezas por 
de roble, compuesto de escaparate, | ̂ a d S s ; : ' : 8 i s l e s o s ' b o r -
chiffonier, mesa, dos sillas y cama de i 0 ^ 1 ! O N ¿ á JSLesos, ' c a l a -
hierro esmaltada de blanco, en $65.00. | Sayuelas' de madapolán . * . * . * ! 
Todo en muy buen estado. Paseo, 276 , Uniformes de " ^ d a , en azul 
entre 27 y 29 , Vedado. 
32438 17 ag 
SE V E N D E N TIN J U E G O D E C U A R T O color caramelo con marquetería; otro 
de señor i ta , color marfil; otro, de co-
medor; uno de sala de mimbre; un pia-
no y dos lámparas . Calle D, esquina a 
27. altos. V i l l a Esperanza. De 1 a 6. 
32531 
A V I S O . S E V E N D E UN B I U A K com-pleto, en Oficios y Obrapla. Café. 
32067 18 ag 
M A Q U I N A S D E C O S E R 
Mastache las compra en la Casa del 
Pueblo, trasladada a Figuras, 26. Telé-
fono M-9314. 
29141 16 ag 
LL E G A R O N L O S F I L T R O S L E O N D E Oro. L o s mejores y m á s baratos. E l 
León de Oro, Ferreter ía y Locería. Mon-
te, 2, entre Zulueta y Prado. Teléfono 
A-7J93. 
A V I S O 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-
vos. Especialidad en barnices de mu-
ñeca y esmalte fino y en barnices de 
piano y en tapices y mimbres. Llame al 
te lé fono M-1966. E n el acto serán ser-
vidos. Nota. Compramos muebles de to-
das clases. Factor ía núm. 9. 
32385 24 ag 
rosa. 
Toallas para uso general. . . 
Holanda azul y rosa, de metro 
de ancho 
Crea Inglesa, fina, buen ancho 
E X T R A E S P E C I A L 
Camisas de vichy para hombre. 
P a ñ u e l o s buen t a m a ñ o . . . . 
Corbatas italianas, muy finas. 
Calcetines franceses, garanti-
zados 
elos de" hilo puro. 
A d e m á s de e s t a c l a s e , o f r e c e - ^ Muebles. S í usted desea arreglarlos y 
¿ Q u i e r e usted comprar muebles bara 
tos? V a y a a L a Protectora, la casa pazñau 
que m á s barato vende muebles, ine-i03"1'86138 f- l eg í t imas , ta-
^ - i **a segunda 
gos de cuarto, comedor y sala y mu- i Camisetas p. r . legitimas, ta-
chas d e m á s piezas sueltas referentes1 camisetas61?'.' r . legitimas, 
al ramo. T a m b i é n vendemos joyas de ^ r a " 3 ^ " vendedores " 
todas clases. Animas 43 y 45 . T e l é -
fono A-3639 . 
32099 * 7 s 
cuentos especiales. 




































" I f A Q U I N A S DB S U M A » MABAVl-
iT-L llosas, sin mecanismo, suman, res-
tan, multiplican y dividen a $15.00. L» 
puede llevar en el bolsillo. Agente, 
L u i s de los Reyes. Obrapla, 32, por Cu-
ba. Teléfono A-1036. 
29641 21 ag ̂  
Í) O B 80 C E N T A V O S , $1.20, Y fl-W. vendemos exprimidores de fruU* 
alemanes. Para el interior de la Isla. « 
remite agregando solamente 15 cent«-
vos al precio de cada uno. E l LcOn o' 
Oro. Ferreter ía y Locería, de Manuel 
Rico. Monte, 2, entre Zulueta y Praao-
Teléfono -7193. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Mastache las compra de todas claaes en 
la Casa del Pueblo, trasladada * Fif»* 
ras. 26. Teléfono M-9314. , 
29141 ISJIS , , 
SE V E N D E N U N J U E G O D E to, de roble, compuesto de escapar» 
te, chiffonler, mesita, dos sillas yJj 
ma de hierro, para una persona: cu^ 
tro sillones grandes para portal: 
Todo muy barato y 
Paseo, 276, entre 
reloj de pared 
magnifico estado 
y 29, VCedado. I 
T í A Q U I N A S D E E S C B I B » - C?,*,' 
1TÍ pra-venta-reparaci6n 7 „ «"^ru-
L u i s de los Reyes. Obrapla, 32. por ^ 
ba. Te lé fono A-1036. 
29640 21 a i 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o coinpre 
sus m u e b l e s y p r e n d a s en L a rW' 
p a ñ o - C u b a . A v e n i d a d e B c l g f ' 
3 7 - D , c e r c a de P a l a c i o Nuevo. Lo-
s a d a y H n o . T e l é f o n o A - 3 0 5 4 . 
C6610 Ind.-W J?. 
E N G A L I A N O , 1 1 3 
Locería L a América, Teléfono A - 3 ' r 
hay mamparas hechas a todos 6 " » ^ 
medidas, y preparadas Para 171 ILg su-
a cualquier parte de la Isla, rreciv ^ 
mámente baratos. Se ponen viariv» 
fábricas y a domicilio, 
296S9 
E S T U C H E S P A R A J O Y E R I A . 
completo surtido de estucherla P 
i yas. Especialidad en estuches p« 




á c b i ^ : 
I F A Q U I N A S D E C O S E B D E S I N G E R . 
iTjL ovillo central. Se alquilan a $2.00! C6875 
G a l i a n o , 1 7 . 
sd.-"; 
que no sabe de ellos. Kl la paraba P n uf ' í ,u leran venderlos, teniendo $3.00, 
posada de L a Parra, calle Sol núm 115 : -e3- ase&ur.a QM6 ganarán 5 6 6 diarios. 
Mt paradero. Cerro, calla Moreno nú-
merft 35^ 
3177 15 ag 
Informa el señor Miyares. calle Quiro-
ga. 4, .entre San J o s é y Reyes, de 8 a 
11 v de 1 a 5. Los domingos, de 8 a 11 
32009 i s ag 
19 ag 
rio con el pie de madera y con el ú l t i -
i A ootkT l mo Invento para hacer costuras finas. 
m o s u n c o m p l e t o s u r r i d o de s á b a - 'renovarlos, llame al teletono a - j j » / , , Aguacate núm. so. Te lé fono a-8826. De-
que nadie se lo hará mejor n i m á s j mi3n1^0Schniidt-
e c o n ó m i c o y con las g a r a n t í a s que. — 
usted desea, al mismo tiempo. No se ] " L A V I C T O R I A " 
olvide. T e l é f o n o A-3397. 
32418 8 
mensuales. Se vende a plazos la m á q u i - | . _ _ _ w m L r \ iM*i k I\I7 c r T M A O 
na de coser estilo 1921, forma escrito- D A L T O N , M A Q U I N A D L S U M A R 
nos y f u n d a s a l g o d ó n , " e x t r a " , 
l i k i o y " u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o -
na le s . 
So l i c i t e las c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T O " 
C201 In^.-O*. 
POR POCO D I N E R O P U E D E COUS-prar su batería de cocina de alumi-
I'nio, que dura toda la vida. K l León de Oro. Ferretería y Locería. Monte, 2, en-tre Zriueta y»Prado. 
ILiquida .mi l quinientas camas de-hierro 
ique tiene en existencia a un precio re-
ducido y muebles del país de todas c la-
ses. Sillones de mimbre de todos los ti-
pos en grandes cantidades. No se olvi-
de y recuerde que esta casa está, en 
Monte. 92. 
i 32865 . 12 s 
restar y multiplicar, con su estante, aca-
bada de comprar; se vende al precio 
de ganga, es tá flamante. Véala y se 
desengañará. Calle Barcelona, 3, Im-
prenta. 
31929 16 ag 
S " c 
V E N D E U N E S C A P A R A T E D E 
aoba. una cama de hierro blanca, ca 
mera; una de madera, persona, esmal-
tada en color marfil; una sombrerera. 
Todo se da en setenta pesos. También 
se vende por piezas suel,tas. Manrique 
50. te lé fono 4445 M. 
31194 17 ag 
A T U E B I i E S E N V E N T A . S E SA*/—^¿9 
i I t l ca mobiliario completo de " ¿léc-
I seis piezas, incluyendo instaiacio» ^ 
i trica, ventilador, sifones Bonn. cua. 
I ra. máquina de escribir. f,amn.rlVtg o"£>-
'. dros y colgaduras. Los siguien^ 
' jetos son de la más alta calidad. ° ^ 
I jagua americana: Victrola .m0°.prticai; 
t íst ico, lámpara de gabinete >«= c0. 
i mesas, sillas, juegos completo» llbrero; 
medor ydorraitorios. escritorio. 1 i% 
amplios sillones, butacas tapiz»0 ^u-
cuero. Todo en flamante estaos- . f i -
chas de las piezas no Pueden .„ r)iri?ir' 
ridas en Cuba a ningún Precio. ^ h(r 
se a Neptuno 307. bajos, al "aao 
tel Vanderbilt, esquina a ^az" %g 
32370 
Muebles. Nadie se los P » ? * " . ^ s j . 
que nosotros. Llame siempre a . Í , a 7 
A _ - i 9ii;_R T e l é f o n o A-S-»5" rena, Neptuno 235-B. T e l é f o n o 
y siempre saldrá complacido. 
32417 8 « 
S" 
7 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -




C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
D 
S 
ESE A COI.OCA»SB TTNA JOVEN 
española qu« lleva tiempo en el pa í s , . 
manejadora o criada de manos. Tie-
ne uuien la recomiende. Informan en 
•imarfrura, número 4, segundo .piso. 
33107 16 >g. | 
« I C X T C H A C K A KSPASOXA DE*-
. I j sea colocarse de criada de mano o 
.para cuartos. Sabe coser. Señas : Vapor, 
l U altos. i'm Lm 
03091 lS a ^ 
E DESEA COLOCAR UKA JOVEW 
de criada de mano o para todo de 
n matrimonio. Entiende de cocina. No 
udmite postales. No menos de 25 o 30 j 
pesos. San Lázaro 319, letra B, esquina 
¡t San Francisco, Habana. i 
32977 16 ag i 
7~E DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
^ cha de criada de mano o manejado-, 
ra. Sabe cumplir con su obligación. No 
¡e importa trabajar en casa particular 
u hoteles. Informan en Empedrado nú- ¡ 
mero 56, esquina a Aguacate, a todas, 
32917 i t ag 
T e ^ o r a e s p a ñ o l a d e s e a c o l o -
n carse de señora de compañía, con 
señora o señorita. Llamen al te léfono A - j 
3937, San KafaeJ, 14, altos. 1 
:',29!)4 16 ag 
DE S E A C O L O C A R S E TTNA J O V E N española en casa particular para 
limpieza de habitaciones y coser o pt-
ra coser solamente: cose bien a mano 
y a máquina yentiende de corte. Duer-
me fuera de la colocación. Para infor-
mes, llame al te léfono A-3590. 
m i z - r 2 \ „ i, ^ ag 
C R I A D O S D E M A N O 
E g E A C O L O C A R S E TTNA J O V E N D E 
criada o manejadora. Calle 19, entre 
B y A, número 329. 
33uO'J 13 ag 
r j E O F R E C E UNA C R I A D A , F E N I N -
(O sular, para criada de mano o ma-
nejadora. Quiere casa serja. Tiene bue-
nas recomendaciones. Concordia, 13^. No 
le importa ir al campo. 
3316 16 ag 
1 \ESEA COLOCARSE UN BUEN cria-
. L / do, honrado ytrabajador, con va-
rios años de práctica. También se colo-
ca para oficinas. Salud 31, t intorería L a 
Fís ica, Teléfono A-3981. 
32967 17 ag 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN E s -pañol pura ayudante de cámara y 
para criado de manu opara ayudante 
de chauffeur, para lo que se presente. 
Tiene referencias. Para informes en 
San José. 78. 
33083 17 aff 
SE OFRECE UN SIRVIENTE PARA el servicio domést ico, práctico en to-
do lo que se relacione con el servicio. 
Tiene referencias. Teléfono A-5796. 
32815 15 ag 
SE OFRECE CAMARERO PRACTICO para hotel o casa huéspedes . Darán 
razón en Factoría 18, altos, habitación 
núm. 26. 
^2871 16 ag 
SE DESEA COLOCAR UN CRIADO de mano. Es tá práctico en el servicio. 
Ti ene buenas referencias, "b para ayu-
dante de cocina. Informan en Concha 
número 128, Luyanó. 
3293 15 ag 
T E N E D O R E S D E U B R O S 
TE N E D O R D E L I B R O S . A B R O L i -bros y llevo contabilidad por horas, 
por módico precio. Teléfono M-5298. De 
,12 a 4 p. m. 
| J l £ £ l i _ 23 ag 
1 ) ODEGAS, C A F E S , G A R A G E S , E T C . 
J J Me hago cargo de la contabilidad de 
i su establecimiento por una cuota dema-
siado económica, haciéndole las visitas 
recesar ías , sin que tenga que molestar-
¡ se para nada. Presentándole sus corres-
pondientes balances gratis. Sr. Marero, 
I Zanja 120, altos, (moderno) entre Sole-
| dad y Aramburu. ' 
MI 18 ag 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. Llera libros por horas. Ha-
ce balances, liquidaciones, etc. Salad, 
67, bajos. Teléfono A-1811. 
C A F E T E R O S 
C 750 it lod 10 
C O C I N E R A S 
] ) 
TTesea c o l o c a r s e u n a j o v e n , 
J * peninsular, bien fle manejadora o 
criada de cuarto. Informan: Teléfono 
1-3215. ó Milagros, 38, Víbora. 
33017 16 ag 1 
OS MUCHACHAS, HERMANAS Y 
uy formales, recién llegadas, que I 
stado ya en este país , desean co- ¡ 
• locarse de criadas o manejadoras en i 
casa particular. Dirección: Genios, 2. 
• 3301S 16 ag 
í Cesea c o l o c a r s e u n a j o v e n , 
X * peninsular, en casa de moralidad. 
Trae buenas referencias. De criada de 
piano. Teresa Fernández. Desea colocar-
se de cocinera una señora, de color. Trae 
i buenas referencias. Dirección: Cuba, 168, 
entre San Isidro y Desamparados. 
33019 16 ag 
rfVA SES ORA DE MEDIANA EDAD ' desea colocarse de cocinera. Tiene 
buenas referencias. Informan Oficios, 5. 
32979 16 ag 
T^NA BUENA COCINERA, ESPAÑO-
KJ la, desea colocarse en casa particu-
lar. V a fuera de la Habana, si pagan los 
viajes. Informan: Aguila, 116. Cuarto, 
número 47. 
33012 16 ag 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA y repostera, cocina francesa, crio-
lla y española, en casa •de poca fami-
lia. No ayuda a los trabajos. Tiene re-
ferencias. Para informes, gran Hotel 
América, Industria esquina a Barcelona, 
número 160. \ 
33051 16 ng 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS, inglés-español , dispone medio día 
para llevar contabilidad de toda clase 
> correspondencia en inglés , a lemán v 
francés. Posee buenas referencias. Aví-
rar por te léfono al F-2286. 
33044 16 ag 
fPENEDOR Y CORRESPONSAL en es-
JL pañol, inglés y francés, dominando 
toda clase de trabajos de oficina, enér-
gico, activo, con iniciativas, desea em-
pleo. Inmejorables referencias. Aparta-
do 2229. i 
33075 16 ag 
TENEDOR DE LIBROS, JOVEN, CON conocimiento de trabajos de ofici-
na en general ycon bastante conocimien 
to de inglés , ofrece sus servicios por 
horas o fijo a casa pequeña. Sueldo mó-
dico. Diríjanse por escrito a S. Pérez, 
D I A R I O D E L A MARINA- * 
32722 15 ag 
EXPERTO TENEDOR DE LIBROS, mecanógrafo corresponsal, muchos 
años de práctica e inmejorables referen-
cias. Se ofrece fijo. Avisar teléfono M-
2857. 
32571 lg ag 
¡ ¡ S E A C A B O E L M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fábrica de tabacos Flor de Jorge. Co-
sechados y elaborados en Vuelta Aba-
jo. Precios: Brevas a $50 millar: Lon-
dres a 70 id. id: Cremas a 90 id . id. 
Coronas a 1.20 Id . id . Vegueritos, $45 ; 
Representante, José Jorge. Neptuno y ' 
Aguila, Pe le ter ía Deluxe. Habana. Ojo. 
os, Leopoldo Jorge, Sába-
de Pinar del Río. 
T T E R E M A T A D O E N L A A D U A N A 
X X cien sacos de maní (pelado), que 
lo vendo todo o en detall, a 5.50 pesos | 
el quintal. J e s ú s del Monte. 129. J . San- ¡ 




31¿77 18 ag 
L I B R O S E I M P R E S O S 
^TENDEDORES. OPORTUNIDAD. SE 
V realizan 100 cajitas de confituras a 
un precio muy reducido. Informará: I 
Adalberto Turró. Muralla 62, Habana. 
32739 15 ag 
^ E I S CUADERNOS DE RECIBOS DE 
O alquiler, buen papal y diez contra- ¡ 
tos para el propietario e inquilinos, 1 
pesos. Carteles de "Se alquila", a 20 ¡ 
centavos. Villegas. 41, entre O R e i l l y y 
Progreso. 
33103 19 ag- I 
A G E N C I A S D E M U D A N Z A S 
L A E s t r e l l a y - 3 F a F o f i ^ 
SAN NICOLAS. 98. l e í . A-3Sr7« y A-Í20* 
" E L C O M B A T E " 
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ella 
de completo material de tracción y per-
sonal idóneo. . 
47C33 26 e 
DE INTERES A LOS COMERCIAN-tes. Me hago cargo de hacer balan-
ces, garantizando mucha exactitud y re-
serva. También puedo llevar los libros. 
Llame al te léfono A-7367 o escriba a 
G. L . Arenosa, San Miguel 44, altos. 
31314 17 ag 
PARA LAS BMMm 
Desea colocarse joven peninsular de 
criada o manejadora en casa de fami-
lia. Tiene refere, cias. Cárdenas núm. 
2, altos, informan. 
.̂•;3_013 18_aK_ 
DESEA COLOCAR UNA MUCKA-
0 cha peninsular para manejadora. 
Informan, Virtudes número 1. 
33040 1G ag I 
1 TKA JOVEN PENINSULAR DESEA 
U OOlocaTM 'Je criada de mano o' do ¡ 
cuarto. Sabe cumplir bl'sn con su obli- i 
(.'ación, y no timo inconveniente en i r ! 
al campo, si lo necesitaran. Informas en ; 
IjKiuisidoi- 29. 
saa73 ic ag ! 
DESEA COLOCAR UNA miCHA-
(3 cha espafiola de criada de manos en ; 
casa de moralidad. Sabe cumplir con , 
$u obligación. Informan en Amargura, i 
número ¿4 . I 
3¿03(> 15 ag. 
í \"esea-coloca^Tsb-de c r i a d a. d e i 
JLJ mano o manejadora para corta fa-1 
milla y de moralkhid. Tier.o buenas re- 1 
íerencias . Cristo 2, altos. 
• _ 3 m u . I I tfg j 
SOLICITUD. U. 'A 8 E S O R A DB~ME-
\ í j diana edad desea colocarse de ma-1 
'iicjiulora. Sabe cumplr con su obliga-] 
clon y tiene personas que den referen-i 
clan. Informarán en Amistad 70. 
^32816 15 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVeIw d* mediana edad para criada de ma-
*no ode cuarto. Sabe coser. Prefiere una 
tintorería o una casa particular para 
•coser. Tiene quien la recomiende. Infor-
man Castillo 63. No se admiten tarje-
tas. 
32813 15 ag 
1 "'NA SES ORA, ESPAÑOLA, DESEA 
U colocarse de cocinera en casa de 
moralidad. Sabe bien su obligación. 
Duerme fuera. Informes: San Nicolás , 
111. 
32822 15 ag 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra de color. Sabe cumplir con su 
obligación. Tiene práctica en cocina. 
Sueldo 50 pesos, calle V número 8, Ve-
dado. Xo duerme en la colocación. 
32848 15 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA de mediana edad, de cocinera. Sabe 
cocinar ala española y a la criolla. No 
va para el Vedado. Informan en Agua-
cite 32. 
32873 • 15 ag 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN para la cocina, en casa de corta fa-
milia. Tiene buenas recomendaciones de 
las casas en que ha servido. Informan 
en Factoría 18. 
32882 15 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA peninsular de cocinera o de criada 
de mano. Trabajadora. Tiene referen 
cias, calle Merced núm. 86. 
32911 15 ag 
V A R I O S 
A p a r a t o '¿ e n u n o 
Llegaron los aparatos do hacer café 
y tener la leche caliente, recomendades 
por Sanidad. 
Pida catá logo o llame por Teléfono. 
T A M B I E N T E N E M O S 
Cajas de cartón, en colores, para dulce-
rías y cartuchos de papel Mikado a 
precios nuevos, muy baratos. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z V C a . 
























PL I S A D O S E N T C S A S F O R M A S T estilos. Dobladillo de ojo. Desde 5 
centavos hasta 30 cts. según el ancho. 
Se hace fes tón desde 20 cts la vara, 
en todas formas, se plisan sayas desde 
21.25 y vuelos desde cir^-o centavos en 
adelante. Se hacen moldes para pli-
sar sayas desde $30 y se enseña su 
manejo. También se monta el taller 
para plisados y se va al interior si lo 
desean. Habana. 65, altos, entre O'Rei-
lly y San Juan de Dios y Campanario 
88, entre San Miguel y Neptuno. Sra. 
de Pavón. 
31324 17 ag 
Se venden a $5.00 para 2.000 pa-
res de zapatos de todas clases de pie-
les y colores para señoras y señori-
tas especialmente para las de pie pe-
queño. Estos zapatos valían hace po-
co tiempo $15.00 y $20.00. S. Bene-
jam, Bazar Inglés, San Rafael e In-
dustria. # 
31843 15 » g 
SE DSSEA COLOCAR UNA LAVAN-' dera en casa particular. Informarán 
on San Rafael 157, altos. 
33071 16 ag 
OE DESEA COLOCAR UNA COCINE-
O ra española. Sabe su ohligacióTt y 
de repostería. Acosta 36, altos. 
32981 15 ag • 
C A R T A S D E C I U D A D A N I A 
P a s a p o r t e s , m a t r i m o n i o s , d i v o r c i o s , 
l i c e n c i a s de a r m a s , t í t u l o s de c h a u -
f f e u r s , e tc . E s c r i b a o v i s i te a D a u s -
s á y Z o r r i l l a . O b i s p o , 5 6 , a l tos . 
»3093 23 ag. 
UN HOMBRE DE MEDIANA EDAD desea colocarse de portero, pues es-
tá práctico en esto y tiene referencias. 
También está dispuesto para criado a ir 
fuera si fuese necesario. Informarán en 
el te léfono M-3578. 
! 32004 17 ag 
! i Tesea e n c o n t r a r u n a l a v a n -
\ A J dera. una casa para lavar ropa f l -
| na, en su casa; además lava driles. Y 
¡en la misma desea encontrar colocación 
una criada para cuarto. Dirección: B a -
ños. 15, Vedado. 
33005 18 ag 
/ C A T A L A N A S D E L P R A T . H U E V O S 
\ J para cría de esta excelente raza do 
giillinas, 30 centavos cada uno; $3.40 
docena. Otras razas: 20 centavos uno. 
Granja Avíco la Amparo, Calzada Alda-
bó. Los Pinos, Habana. 
32990 17 ag 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHA-cha peninsular.11 Sahe- Cocinar. Obra-
pía 68, entresuelo. 
32929 15 ag 
(COSTURERA ESPAÑOLA PORMAL, y desea coser en casas particulares. 
Corta por f igurín de señora y niño. Ad-
mite contestación por coreo pagándole 
sus pasajes. D. L . 27 esquina a N núm. 
332. Vedado. 
33065 16 ag 
U L T I M O S M O D E L O S 
D e s d e $ 4 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
" E L S I G L O X X " 
G a l i a n o y S a l u d . 
3d.-15 
C O C I N E R O S 
1 i E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N 
X J española pera manejadora. Sabe su 
obligación y tiene mucha práctica para 
los niños. No admiten tarjetas. Infor-
man en Rubalcoba, 13. 
: 32643 17 ag. 
s E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , peninsular, de criada de mano. Cuar-
teles, 1. 
. r 32843 15 a g _ 
C E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
O de mediana edad, de manejadora. T i c -
«n© referencias. Domicilio: Vedado, ca-
flle K, entre 21 y 23, número 204. 
" 15 ag 
, ^.'E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O peninsular para manejadora o para 
M limjileza de habltablones. Tiene bue-
r.is referencias. Informan en Genios nú-
.ftiero 2. 
; 15 » g ¡ 
^ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O peninsular de criada de mano, o ma-
nejadora, en casa de buena familia de 
Jnoralidad. Sabe cumplir con su deber. 
Informan en Oficios 32, hotel L a Perla. 
m_:i'¿>i'~ 15 ag 
£ E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
, 0 cha peninsular. L l e v a tiempo en el 
país y tiene quien la recomiende. I n -
forman en Sitios 53, la encargada. H a -
bana 12 de 1921. 
^3287,S 15 ag 
SE D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N peninsular. Entiende algo de cocina 
y no tiene pretensiones. Informan en 
Amargura 92, primer piso. 
_ SZ.ssá is ag 
T O S E P A G A R C I A D E S E A C O L O C A R -
W «e de criada de mano. Informan en 
J* calle de Esperanza y San Quintín, 
Palatino. 
LTN JOVEN, JAPONES, DESEA COLO-) carse de cocinero o en fonda o en 
casa particular. Informan: Teléfono 
M-9290. Monte, 146. 
33010 20 ag 
DESEA COLOCARSE UNA COCINE-ra española en casa particular o de 
comercio. Sabe cumplir con su obliga-
ción. No íiyuda a la limpieza, tiene bue-
nas referencias. InllRrman en la calle 
Habana, 87, por Lamparilla. 
32272 16 ag. 
Q B OFRECE SES ORA PARA ENCAR-
O gada de hotel o casa de huéspedes, 
buena. Está, práct ica en ello. E s for-
mal ytrabajadora. Informan en Factor ía 
18, alto». 
32870 16 ag 
C R I A N D E R A S 
SE DESEA COLOCAR BUENA SEÑO-ra peninsular de 28 años, de crian-
dera. Tiene abundante leche tiene t* •< 
y medio de grasa, con certificado 
Sanidad. L o mismo va al campo. De l.o.i 
meses de parida. L o mismo se coloca a 
leche entera que a media leche. Pue-
de verse su niño en Estre l la 145, altos, 
cuarto número 11. 
33056 19 ag 
C'E DESEA COLOCAR EN CASA DE 
O moralidad una Joven que sabe co-
ser toda clase de costura y bordados a 
mano. Informan: Cerro, 701. 
32834 15 ag 
PERSONA PRACTICA Y CON CUAN-tas referencias se deseen se ofrece 
sin pretensiones como viajante de casa 
serla por la América latina o España, en 
cualquier ramo. J . Rossi. Consulado, 78. 
A. 15 ag 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , m a e s t r a s 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e che , d e 
15 a 2 0 l i tros de l eche d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o t ras c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
rros d e v e n a d o ; c a b a l l o s de K e n -
t u c k y , de p a s o ; p e n i s p a r a n i ñ o s ; 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l los f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i -
d a d , de tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s . m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 3 3 
C O C I N A S D E G A S 
Limpio y arreglo cocinas y calentado-
res, quito el tizne y explosiones a los 
quemadores, extraigo el agua de las ca-
ñerías, doy fuerza de gas. Teléfono I -
1064. Francisco Fernández. 
32983 23 ag 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Slnger. Agente Rodrigue» 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Slnger. nue-
va, slfl aumentar el precio, al contado 
o a plazos. Compro las usadas. Se arre-
glan, alquila^ >' cambian por las nue-
vas. A v í s e m e por correo o al te léfono 
M-1994. Angeles, I I . esquina a E s -
trella, Joyería E l Diamante. Si me or-
dena Iré a su casa. 
30937 31 ag 
S O M B R E R O S D R L U T O 
Se ha recibido gran cantidad de sombre-
ros de luto de París . Se venden al detall 
y al por mayor, desde $4. Gervasio, nú-
mero luO-A. entre Reina y Salud. Te-
léfono M-4146. J 
30644 : 28 ag 
Los niños deben ser llevados s iempr» 
a la "Peluquería Parisién", Salud, 47. 
Teléfono M-4125, frente a la Iglesia de 
la Caridad. Hay hábi les peluqueros, 
que cortan y rizan el cabello al verda» 
dero estilo de París . 
L a s damas que deseen lavarse la ca-
beza o necesiten pelucas y trenzas, de-
ben ir a la "Peluquería Parisién". Sa-
lud, 47, frente a la Iglesia de la C a -
ridad. Hay magní f i cas peinadoras y so 
importa cabello natural. 
L a s personas que quieran una buena 
tintura, deben usar la Tintura Margot, 
que devuelve el verdadero color natu-
ral al cabello. Se aplica y vende en su 
depósito, "Peluquería Parisién", Salud, 
47. Puede pedirse en farmacias y so-
derías. 
CG983 d.-13 
CORRESPONSAL, EXPERTO, INGLES y español, solicita empleo en casa 
seria, destino permanente. Sueldo que 
aceptaría 125 pesos. Dirigirse a A. P. 
Kncarnación 3 y medio, entre San I n -
dalecio y Dolores. (Quinta casita al Ion-
do c l ínica Aragón) . J e s ú s del Monte. 
32796 16 ag. 
C A B A L L O C R I O L L O 
de monta, fino, vendo un potro, dorado, 
calzado de las cuatro patas. Buen ca-
minador, de 7 cuartas dos dedos alzada, 
de 3 años, con una montura criolla, con 
| todas las guarniciones de oro y plata. 
Bocado y estribos, plata maciza. Una co-
sa de todo gusto. Puede verse en Colón, 
i número 1, establo, a todas horas. 
3243? 19 ag 
M I S C E L A N E A 
328S7 15 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha peninsular para criada de mano 
Entiende algo de cocina y sabe cumplir 
í uobliKación. Sitios 132, tiene buenas1 
."referencias. 
15 ag , 
ÍJE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA 
<J peninsular de criada de mano. L i e - ! 
•a tiempo en el país. Informan en Za-
pata número 17. Teléfono A-6929. 
^ 32903 • 15 ag 
DM DESEA COLOCAR UNA PBNIN-
r*-' su lar para todos los quehaceres de 
corta familia. Tiene buenas referencias 
Ío[man en Cárdenas 30. 
^ ' "'1 13 
7 ' N A JOVEN ESPADOLA DESEA co-
laH carse de criada de mano o mane-
jan».ra y sabe algo de cocina. Desea uní 
trimonio solo o ca«a de corta fami-
f, n con elIa en el Cerro, Zara-
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular de criandera o para criar 
un niño en su casa. Benavldes número 
14. bodega. 
S2823 15 ag 
SE COLOCA MANUELA DIAZ Y OO-mez de criandera a media leche y a 
leche entera; es española y recién lle-
gada. Tiene certificado médico. Hottl y 
restaurant L a Paloma. Calle Santa Cla-
ra número 16. 
32577 16 ag 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÜORA Isleña de cnanaera, a media leche. 
Buena y abundante Con certificado de 
Sanidad y buenas referencias. Su niño 
se puede ver. Tiene cuatro meses de 
edad. Informan en el Teléfono 1-1279. 
No le importa Ir a l campo, siendo buena 
familia. 
32302 18 ag. 
G HAGO C A R G O D E H A C E R T O -
da clase de reparaciones en mué-1 
bles: barnizo de muñeca, esmalto y en-
rejlllo y Tor muy nvilos que es tén aun' 
muebles, yo se los dejo nuvos. Precios 
muy baratos. Manrique. 52, te léfono 
44 45-M. Manuel Fernández. 
31194 17 ag 
Para casa de comercio, se ofrece un 
\ joven para ayudante de carpeta; tie-
ne bastantes conocimientos del idioma 
inglés y algo de teneduría de libros. 
No tiene pretensiones. Responden por 
él y dan referencias en la Adminis-
tración de este periódico. 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos además de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos] 
I N S E C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo inserí rv Información 
y folletos, gratis. C A S A T O R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
C H A U F F E U R S 
DESEA COLOCARSE UN CHOFER, para casa particular o comercio. 
Tiene buenas referencias de las casas 
:donde estuvo colocado. Informan: Ro-
may, 3. Teléfono A-3080. José L . Muñiz. 
3301 1 18 ag 
CHAUFFEUR DESEA COLOCARSE, diez años de práctica, de camión, 
transporte o reparto mercancías . Quita 
fallos a los Ford que están como inúti-
les. Avilen por carta a San Ignacio 24. 
Gabino Romo. 
33066 16 ag 
D E A N I M A L E S 
I'JkiTRATOS. S E H A C E N ' C R E Y O N E S ii l í por 20. a 3 pesos. Retratos para 
\ identif icación y de todos tamaños . Más 
i baratos, m á s rápidos y tan buenos como 
I los mejores. Se venden vistas de Cana-
i rías y Santa Cruz y Santos milagrosos 
de Cuba y de Canarias. José A. Rodrí-
guez, decano de los consulados español 
y americano. Cuba, 44, entre Empedra-
do y Tejadillo. 
33100 16 ag. 
R O P A H E C H A D E S E Ñ O R A S 
S A L D O A G R A N E L 
CONCORDIA, 9, E S Q U I N A A A G U I L A 
Necesito vender a todo trance. Y ahí 
van los precios. 
Sábanas cameras a 90 centavos. 
Vestidos de seda, úl t ima novedad, a 
$6.75. 
Vestidos piqué para señori tas a |3.00. 
Vestido escocés o volle, a $2.70. 
Traje niño o niña, a 80 centavos. 
Batas de señora, toda adornada, a 
$4.50. 
Alemanisco, dos varas ancho, a 50 
centavos 
Pieza tela rica, yarda de ancho, $1.75 
pieza. 
Manteles alemanisco, a $1.25. 
Servilletas, a 20 céntavos. 
Delantales uniforme a 90 centavos. 
Vestidos señora, a $2.50. 
Kimona larga, bordada, a $1.76. 
Pantalonefr1 mecánicos , a 90 centavos 
y $1.50. 
Camisetas francesas, a 50 centavos 
una. 
Acudir a A G U I L A Y CONCORDIA 
33021 16 ag. 
PODEROSO 
• IZADO* OtL SCNO MATCRNO 
UNICO mtPARAOO C0M ti CUAL T00A 
MAOftC PUEDE LACTAR A SU HU0 
m nm u tcdu us fuucus 
C7010 4d.-14 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O 
Dobladillo de ojo de todos anchos. P l i -
sado de vnelos y sayas. Se forran boto-
nas. María L . de Sánchez. Los trabajos 
del Interior se remiten en el día. 
32341 8 s 
«oza 51 
S2913 15 ag 
^ E DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
nw.Jl nsular Para limpieza o servir a 
i S T * 0 p?ra una casa de todo servicio. 
J j trabajadora. Chacón núm. 
i 5 _ w _ 
S E m ^ E S E , A COLOCAR UNA JOVEN 
t í e i¿^insu¿ar de criada de mano o ma-
'íerenefas f repasar ropa. Tiene re-
i n f o r ^ í d* las ca8*s donde ha estado 
3°-?,es en Antón Recio número 9. 
ZlZl 15 ag 
L ^ 'Oj .EW. DBSEA COLOCARSE 
recomíPnHl da- S^h* 8U obligación. L a ^ . " ^ " d a n en Oficios, 33. 
• 15 ag 
S ' o m * * 1 ^ TnrA CRIADA PARA 
buen w r á c t e r c ^ ° * : es cariñosa y de 
baña. ^ [ t r * S n S ? desea fuera de la Ha-
man T \ f £ r £ , \** ^ buenas. Infor-
3',4'>0 ' es,lui"a. a Escobar. 
CHAUFFEUR MECANICO, CON XNS-trucción y más de cinco años de 
práctica. Se ofrece para sasa particular 
o de coipercio. Alberto. F-2056. 
330SO 17 ag. 
HAUFFEUR SESEA COLOCARSE 
para manejar Ford o camión Ford. 
Práct ico en la Habana, o de ayudante 
de máquina en casa particular. L l e v a 
dos años manejando. Lnformes, en Sn. 
Juan de Dios 19, tren de lavado. 
32S31 15 ag 
T^N RUEN CHAUFFEUR DE COLOR 
\ J con diez a ñ o s de práctica y bue-
nas recomendaciones, solicita coloca-
ción en casa particular para su Infor-
me en Lealtad número 155, altos. Pre-
gunten por L u i s . • 
32896 15 ag 
L . BLUW 
Recibí hoy 
50 vacas Holstein y Jersey, de 15 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú", raza pura. 
100 muías maestras y caballos de 
Kentucky, de monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana llegan nuevas reme-
sas. 
V I V E S , 149. Telf. A.8122 
SOLICITO FOTOGRAFOS, AGENTES y aficionados y todo el que quiera 
ganar m á s de 300 pesos al mes y ser 
libre. Con 100 pesos le enseñor cómo se 
ganan. Por 500 pesos le arriendo y por 
1.000 pesos le/'cndo una fotograf ía , 
por tener que Ir a Canarias, Cuba, 44. 
Rodríguez. 
33100 16 ag. 
A z ú c a r . C o m p r a m o s 2 0 0 , 0 0 0 s a -
cos de a z ú c a r e n a l m a c é n a 2 | / ^ 
c e n t a v o s p o r l i b r a . B e e r s & C o m -
p a n y . O ' R e i l l y , 9K2-
C7012 3d.-14 
\ NTES DE GASTARSE OTROS 85 
xa . en otro pajilla fino, lleve el suelo a 
Lampari l la 39, donde, por |1, se lo de-
jan otra vez como nuevo. Jipijapa 
$1.50. 
32089 22 ag 
F A B R I C A N T E S D E 
D O B L A D I L L O D E O J O 
A c a b a m o s d e r e c i b i r u n g r a n sur -
tido e n h i lo y s e d a de todos co lo -
r e s p a r a h a c e r d o b l a d i l l o . C o n 
n u e s t r o s t ipos d e h i lo p o d r á s a c a r 
e l t r a b a j o p e r f e c t o . 
" B A Z A R I N G L E S " 
G a l i a n o y S a n M i g u e l 
C6762 15d.-3 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
^ H A B I T A C I O N E S Y C O S E F . 
S E D E S E A COLOCAR UNA I C U C H A . ! 
ayudar a i» años de eda(1 
'Calle 17 v is impieza y mandados, i 
W s y 18' núm- 545- Solar L a s Pa l -
_ i ^ £ 9 B 
U * ^ ^ L C 5 0 A C H A M r a s U L A R ~ B B 
caw ioCfr- ^ la Empieza en 
ci^n Informo r"?0nid 0 para habita-
tono K.35l^an en la c»lle A , y 27, Te lé -
«2903 
15 ag 
SE O F R E C E U N C H O F E R , ESPAÑOL, de mediana edad, con 5 años de prác-
t ica Trabaja toda clase de1 máquinas. 
Tiene buenas referencias de las casas 
en que trabajó. Kstrel la y Escobar, bo-
dega. 
32663 17 ag I 
CH A U F F E U R M E C A N I C O . CONOCE cualquier máquina. Tiene informes. 
Joven trabajador, serlo, ocho años prác 
tica: quiere colocación familia, no ca-
mión comercio. Esperanza 18, esquina a 
Suárez, Angel Albo. 
32770 15 ftg 
CC H A U F F E U R ESPAÑOL D E S E A CO-/ locarse en casa particular. Tiene 
referencias. Informan calle 19 número 
224. Teléfono F-4351. Vedado. 
_32773 15 ag 
O H A U r F E U R J O V E N J A P O N E S . S E 
\ J desea colocar en casa particular. 
Maneja todas las máquinas. Habla In-
plés y español. Informe: Teléfono M-
9290. Monte 146. 
32875 17 ag 
M U L A S Y M U L O S 
'de monta finos, vendo dos m u í a s ca-
1 minadoras y un mulo, de marcha y me-
dia. Rienda. Se liquidan baratos, así 
¡como varias monturas lejanas, una raon-
! tura criolla y tres docenas cinchas nue-
I vas. todos tamaños. Véanse en Colón, 
' número 1, establo. 
32432 13 ag 
S- E VENDEN UN P A R DE MULOS •criollos, hermanos y es tán sanitos. 
Se dan en 250 pesos, precio de verdade-
ra ganga, por no poderlos atender su 
dueño. Informan en Calle 4, esquina a 
pasaje A. bodega L a Unión. Buenavlsta 
en Columbla. 
32549 25 ag 
R A I Z D E Z A C A T O N P A R A C E P I -i l íos . Vendo por pacas sueltas en 
buenas condiciones. E . Cima, Aguiar 36. 
Te lé fono A-5398. 
32973 23 ag 
VENDO SACOS P A R A E N V A S E D E 
azúcar, en cantidad. Informan: M. 
Fernández, Animas, 109, bajos. 
32799 21 ag. 
VINAGRILLO MISTERIO 
Para pintar ios labros, cara y tmai. 
Extracto legítimo de frenas. 
E«. an encanto Vegetal. E ! coíor que 
da a ios labios: última preparación 
de b ciencia en la química ru;dem9. 
\ 'z \ t 60 centavo.*. Se vende e i Agen-
c as. Farmacias, Sederías y en su de-
posito: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez, Neptuno, 81. Teléfo. 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre 
Manrique y San Nicolás, Teléfono A-
5039. 
¿ Q U I E R E U S T E D C O M -
P R A R B U E N O Y B A R A -
G O ? 
E N A G U I L A , 9 1 , E N C O N -
T R A R A L O Q U E D E S E A 
G r a n s u r t i d o d e t r a j e s 
d e n i ñ o s , n i ñ a s y s e ñ o r a s 
e n c o n f e c c i ó n , los que p o -
d e m o s o f r e c e r a p r e c i o s 
v e r d a d e r a m e n t e c o n a r r e -
glo a l a s i t u a c i ó n . 
V i s í t e n o s y se c o n v e n -
c e r á n d e l a a s o m b r o s a l i -
q u i d a c i ó n q u e e s tamos h a -
c i e n d o . 
N o o l v i d e que es e n 
A g u i l a , 9 1 , en tre Neptuno 
y S a n M i g u e l . T e l é f o n o 
M - 4 6 4 1 . S e h a c e d o b l a d i -
l lo d e o j o . 
C H E Q U E S C O N T R A M E R C A N C I A S 
rar , contra mercancías al por mayor 
y menor. Manzana de Gómez, departa-
mento 552, de 9 a 10 y de 2 a 4. Manuel 
Piñol. 
32295 / , 16 ag. 
Q U I T A P E C A S 
31018 20 ag 
¿ C O N O C E U S T E D A L M E C A N I C O 
V A R E L A ? 
Llame al Teléfono M-4804. 6 al F-5262, 
o deje su orden en Villegas, 43, o en 
la calle G. nUmero 1, Vedado, y Várela 
le atenderá en seguida; le arreglara su 
cocina de gas, regulándole el consumo 
»or su mótodo especial, ún ica en la Ha-
bana; le quitará las explosiones y el tiz-
ne; le pondrá al corriente su calentador 
y todos los aparatos do calefacción. Va-
róla le hace todos los trabajos de •Ins-
talación e léctr ica y sanitario. No olvi-
den que Várela tiene personal de servicio 
continuo para atender con prontitud a 
sus clientes. Várela garantiza sus traba-
Jos y no cobra caro. Várela tiene todo 
el material que necesite y piezas de re-
puesto, dándolas a precios de fábrica. 
EN CONCORDIA 181, SE VENDEN 
diez caballos maestros de tiro. Jun-
tos o detallados. 
31610 19 ag 
PAILEBOTE ESPAUOE. SE RE CIE N-construcción, se vende o se fleta, 
i Tiene tres palos, e s t á provisto d emo-
| tos "Wolvcrlne, clasificado por el buró, 
IVerltas con primera letra y cargo 350 
toneladas. Para m á s detalles dirigirse 
a Ribas y Co., Cuba, 67. 
32291 16 ag. 
C A B A L L O S D E T I R O 
.Vondo una gran pareja de caballos, de 
j8 cuartas, color obscuro, propios para 
un tren funerario. Con un Juego de 
arreos, de pareja, de platino uno. galba-
do. 7 y media cuartas, con mucho bra-
ko. También barato. Se desean vender, 
como ganga. ColOn, 1, establo. 
32432 19 ag 
C O C I N A D E G A S 
Se vende una. casi nueva, en Aguila. 
114, tiene cuatro hornillas, reverbero, 
y torno, es sistema Garland. Puede 
verse a todas horas. E n la misma, in-
forman 
• 15 ag 
M A E S T R O S D E O B R A S 
Vendo un lote de cuatro rejas, las me-
jores de Clenfuegos, de 13'5 largo por 
5'11 de ancho, con sus marcos de cao-
ba y persianas de cuatro hojas cada 
una, de cedro, y sus lucetas. Todo en 
magní f i cas condiciones. Informes: M. A. 
San Fernando 130. Cienfuegos. 
C42S T / . - - 30-d-23 
P E L U Q U E R I A "COSTA" 
Industria, 119, Telefono: A-7034. 
Casa especialmente dedicada al arre-
glo y conservación del cabello de las 
damas. Peinados, postizos, pelucas y 
bisoñes. Se peinan, pelan y rizan ni-
ños. Se lava la cabeza. Se tiñe el 
cabello'empleando la* insustituible tin-
tura " P I L A R " . Salón de manicuring. 
L a primer casa que puso a la venta 
los afamados 
" S E C R E T O S DE B E L L E Z A DE E L I -
Z A B E T H ARDEN" 
que comprenden todos los específi-
cos necesarios para la conservación y 
defensa de los encantos femeninos; 
productos que se venden asi mismo 
en " E L ENCANTO", "LA CASA DE 
H I E R R O " , por el teléfono A-8733 oj 
¡ e scr ib ido al Apartado de Correos, 
, 1915. Hab ana, donde se facilitan los 
t interesantes folletos "EN POS DE LA 
I B E L L E Z A " . 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
L a casa qne corta y riza el pelo a los 
nlfios con más esmero y trato caritieso, 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada de Parfs) 
Hnce la Decoloración 7 t i "ta ao loa 
cabellos con productos vegetales vlr-
tualmente Inofensivos y permanent». con 
garantía del buen rebultado. 
Sos pelucas y postizos, con rayas na-
turales de última creación francesa, aon 
incomparables. | 
l'einndoa art íst icos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "soiréea'' et 
bals poudrés''. 
Kxpertas manucures. Arreglo de ojos 
y cejas Sthampolngs. 
Cuidados del cuero cabelluda y lim-
pieza del cutis por faedlo de fumiga-
ciones y masajes esthétlques man'ja!es 
y vibratorios, con los cuales, Madamn 
Gil, obtiene maravillosos resultados. 
ONDULACION P E R M A N E N T E 
Esta casa garantiza la ondulaciftn 
"Marcel", (basta de 2 pulgadas Ingle-
sas de ancho), con su aparato f'-ancés, 
último modelo verfecclonado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A . 6 9 7 7 
Pafio y manchas de la cara Misarlo so 
üama esta loción abstrlngente de ca-
ra, es infalible, y con rapidea quita pe-
cas manchas y paflo de so cara, éatas 
producidas por In que sean, todas des-
aparecen aunque sean de muchos afloa 
y usted las crea Incurables, yse un po-
mo y verá usted la realdad. Vale tres 
pesos, para el campo J3.40. Pídalo en 
las boticas y sederías, o en su depd-
slto: Peluquería de Juan Martínez. Neo-
tuno. 8L 
B R I L L A N T I N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evita la caspa, orque-
tillas, da brillo y soltura al cabello, 
poniéndolo sedoso. Use un pomo. Va l* 
un peso. Mandarlo al Interior ?1.20. Bo-
ticas y sederías; o rdejor en su depA-
sito: Neptuno. 81. entre Manrique y San 
Nicolás , Peluquería. 
Q U I T A B A R R O S * 
Mlsterol se llama esta loción astringen-
te, que los cura por completo, en las 
primeras aplicaciones de usarlo> Vale 
$3. nara el campo lo mando por $3.40, 
si slf boticario o sedero no lo tienen, 
pídalo en sn depós i to : Peluquería da 
Sefioraa, de Juan Martínez. Neptuno. SU 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Misterio se llama eata loción abstrln-
gente. que con tanta rapidez les cierra 
los poros y les quita la grasa, vale S3w 
Al campo» lo mando por $"..-10. si no lo. 
tiene su boticario o sedero, pídalo en 
su depósi to: Peluquería de Señoras, de 
Juan Martínez. Neptuno. 8L 
VOS. 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e : 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r l a s c e j a s : 5 0 c e n t a -
C6654 81(l--lo. 
T e ñ i d o s d e pe lo , d e l co lor que 
se desee , c o n l a T i n t u r a " J O S E -
F I N A " q u e es l a m e j o r . 
Corte y rizado de pelo a n iños . 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURE: 60 CENTAVOS 
E arreglo y servicio es mejor y 
más completo que ninguna otra casa. 
Enseño a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 50 C T S . 
Esta cása es la primera en Cubíí 
que implantó la moda del arreglo da 
cejas; por algo las cejas arregiadai 
aquí, por malas y pobres de pelos tjtm 
estén, se diferencian, por su inimila-< 
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura 2 y 3, pucdíi 
lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belkza mis-
terio, con la misma perfección que 
el mejor gabinete de belleza de Pa-
rís; el gabinete de belleza'de esta ca-
sa es el mejor de Cuba. En su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , RIZANDO, NIÑOS 
con verdadera perfección y por pc-< 
luqueros expertos; es el mejor salón 
de niños en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S . 
con aparatos modernos o sillones %u 
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
El masaje es la hermosura de la 
mujer, pues hace tiesaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y 
grasas de la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan 
P E L U C A S , MOÑOS Y TRENZAS 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
i a la moda; no compre en ninguna 
! parte sm antes ver jos modelos y pre-
cios de esta casa. Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misferio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y máa 
duradero. Precio: 50 centavos 
QUITAK O R Q U E T I L L A S : 60 CTS 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
colores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los esplén-
didos gabinetes de esta casa. Tam-
la j ^ V Progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la 
mano: ninguna mancha. 
PELUQUERIA DE J . MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
San Nicolás, Telf. A-5039 
A g o s t o 1 5 d e 1 9 2 1 . DIARIO DE LA MARINA Precio 5 centavos. 
l a a c c i ó n de E s p a ñ a e n . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
va, Ordóñez y Aparicio. Ninguno hizo 
manifestaciones de interés. 
Acudían los ministros al Consejo, 
I cuya celebración había anunciado el 
presidente por la mañana. 
A las siete menos veinte minutos 
l legó el ministro de la Guerra, que 
dijo que en el ministerio acababa 
de recibir un largo despacho del ge-
neral Berenguer. 
—Quiero que quede bien claro 
que a mí no se me habían pedido re-
fuerzos, para Africa, y que además 
yo tengo mi opinión sobre lo que allí 
debe hacerse, y estimo que la acción 
militar debe ser colaboradora de 
la acción civil, y que esta es la esen-
cial. 
Precisamente al día siguiente de 
publicar yo mi nota, en la que decía 
que no se enviarían tropas a Marrue-
cos, el alto comisario me envió un 
telegrama diciéndome que había leí-
do la Prensa y que estaba conforme 
con mi nota. 
Claro es que ni el general Beren-
guer ni yo sabíamos lo que iba a ocu-
rrir. De esto no es el momento de 
hablar, y más vale nohacerlo aho-
ra. 
Confirmo la noticia de que el le-
vantamiento de las cabilas del cam-
po de Melilla es absoluto y total. 
E n Sidi-Dris se ha intentado el 
embarque de nuestras tropas en el 
"Princesa de Asturias," pero no ha 
podido efectuarse más que en corto 
' nmero, porque los moros hostiliza-
ban a los que desembarcaban y les 
causaron bajas de importancia. 
A las nueve de la noche terminó 
el Consejo de ministros. 
E l Sr. L a Cierva, que salió inme-
I diatamente dijo dirigiéndose a los 
periodistas: 
Por primera vez después de lo ocu-
rrido ha estado completo el Gobier-
no. Hemos conocido las Itimas noti-
cias que tiene el ministro de la Gue-
rra, y yo confio en que todo se arre-
glará. 
Un periodista le indicó que el 
ambiente público ocusaba una de-
presión, a lo que respondió el mi-
nistro de Fomento: 
—Hay que levantar el espíritu y 
hay que dar la cara a los sucesos. 
Sólo de este modo demuestran las 
razas su temple. 
A la Prensa fué entregada la si-
guiente nota oficiosa: 
"A fin de impedir que la inevita-
ble deficiencia de noticias acerca de 
los incidente de la zona de Melilla 
sea suplida por hipótesis aventura-
das y por apreciaciones individuales, 
el Gobierno ha acordado que sigan 
proporcionándose notas a la Pren-
sa en el ministerio de la Guerra y 
que se prohiba toda otra noticia o 
comentario, sometiendo a la pre-
via censura toda publicación relati-
va a la materia, para garantizar el 
tracto cuuipamieiito de este acuer-
do. 
E l Gobierno acordó dentro de la 
explicable deficiencia de las noticias 
que posee, aquellas medidas que a 
su juicio proceden para cooperar a 
la acción del alto comisario, en cu-
yas dotes bien probadas tiene abso-
luta confianza. Así mismo acordó 
que cuando las circunstancias y me-
dios lo permitan, realice el alto co-
misario la natural y obligada in-
formación para averiguar las cau-
sas de los extraordinarios sucesos 
Ocurridos en el territorio de la Co-
mandancia de Melilla. 
Según ampliaron luego los minis-
tros, en el Consejo se trató del esta-
•blecímlento de la previa censura, re-
conociendo el Gobierno que la Pren-
sa en general ha inspirado su actua-
ción en un alto sentimiento de pa-
triotismo, juzgando los sucesos re-
duciéndolos a sus verdaderas pro-
porciones; pero hay excepciones do-
lorosas que sólo sirven para llevar 
la alarma a todas partes y conseguir 
la depresión del espíritu público. 
E l ministro de la Guerra atendió 
en el Consejo, luego de dar cuen-
ta a sus compañeros de las noticias 
que tenía de Africa, a su defensa 
personal, enseñando a los demás mi-
nistros, las cartas que posee del al-
to comisario y en las que se ve que 
ambos marchaban de completo 
acuerdo. 
E l general Fernández Silvestre 
obró por su cuenta y riesgo, sin co-
municar sus planes ni al general Be-
renguer ni al ministro; expuestos 
estos datos, el vizconde de Exa ma-
nifestó que reconocía que tanto los 
éxitos como los fracasos deben com-
partirse por quienes asumen el man-
do, y que por tanto estaba a dis-
posición del Gobierno. 
Los ministros convinieron en rew-
nirse de nuevo esta tarde a las seis 
y medla^ 
E l presidente, terminado el Con-
sejo, marchó a Palacio conferencian-
do extensamente con el Rey. 
E l director general de Seguridad, 
manifestó anoche, que el encargado 
de la censura en la Prensa, era el 
gobernador civil, y que la Dirección 
a su cargo sólo se encargaría de la 
censura telegráfica y teléfonlca. 
Esta madrugada últia ha embar-
cado el regimiento de Covadonga, 
que había recibido ordpen de mar-
char a Melilla. 
Las fuerzas formaron en el patio 
del cuartel de la Montaña, cuyos al-
rededores viéronse bien pronto inva-
didos 'por enorme público, que al 
tener noticias de la salida del regi-
miento acudía a rendirle una entu-
siasta despedida. 
Desde el cuartel hasta la estación, 
el paso del regimiento por las calles 
era acogido con grandes aplausos y 
vivas a España. 
Los grupos de parientes y amigos 
de Jefes y soldados, que seguían a 
les fuerzas iban engrosando pues 
cuantos presenciaban el paso del re-
gimiento seguíanle con el propósi-
to de tributar a los soldados una ca-
riñosa despedida. 
Las fuerzas fueron obsequiadas 
con cigarros y donativos en metá-
lico, de muchos particulares. 
Al sonar la hora de partida del 
convoy se desbordó el entusiasmo 
de cuantos presenciaban la marcha 
del regimiento, dándose innumera-
bles vivas al Rey y a España. 
Como siempre el pueblo de Ma-
drid ha sabido alentar con sus ma-
nifestaciones de cariño, a los valien-
tes que marchan a defender el ho-
nor de la Patria. 
Anoche a las once se puso en co-
municación con el alto comisario, el 
ministro de la Guerra, terminan-
do la conferencia telegráfica a las 
dos y media de la madrugada. 
A la Prensa se 1 efacilitó poco 
después la siguiente nota oficiosa: 
'•Se ha terminado Ja fortificación 
de todos los puntos de defensa de 
la plaza sin la menor novedad, re-
gresando a los poblados de Mezquita 
v Mazuza las familias que se ha-
bían retirado al Gurugú. lo que es 
el mejor sistema. Toda la línea ha 
quedado fortificada, cerrándose así 
la península de Tres Forcas y el 
campo exterior de la plaza, garan-
tizadas las cabilas de Beni-Sicar y 
gran parte de Mazuza, alejándose to-
tio peligro de ataque a la plaza y 
quedando todo muy bien asegura-
•do, política y militarmente. 
Por una información recibida se 
ve que diversos núcleos de tropa se 
defienden aún y otros están refugia-
dos entre cabileños que han perma-
necido leales y los protegen. 
Existen, además, algunos núcleos 
en diversas posiciones. Se insiste por 
algunos en que se han oído cañona-
zos en Tistutin, que pudiera ser la 
columna Navarro. De la columna 
Araujo no hay noticias. 
Esta mañana se ha conseguido 
que salieran emisarios al campo. E l 
alto comisario desearía tener pron-
to todos los elementos necesarios 
para que independientemente de la 
seguridad de las tropas pudiera 
acudir en auxilio de todos esos ele-
mentos dispersos. 
E n vista de un telegrama que el 
alto ccwnisario recibió del jefe de la 
¡¡osición de Sidi-Dris, y no pudien-
hacer materialmente nada por so-
correrle, y considerando que en la 
defensa de su puesto había rebasa-
do los límites del más extraordina-
rio heroísmo, le ha relevado del 
compromiso de defenderl. Esa es 
una página mas de gloria—añade el 
alto comisarlo—de tantas como se 
•han escrito en stos días. 
E n 1 momento de la conferencia 
Irecibió el alto comisario noticias 
de las posiciones del Gurugú mani-
festando que reina absoluta tranqui-
lidad, y. que continúan regresando 
familias moras de las que se habían 
^refugiado en el monte. 
Como se ve en las últimas vein-
ticuatro horas ha mejorado mucho 
la situación de nuestras tropas en 
Malilla, confiándose en que pronto 
se restablecerá la normalidad y se-
rán castigadas las cabilas del inte-
rior que con su rebeldía han causa-
do tan gran trastorno a nuestros 
bravos soldados, y han hecho de-
rramar su sangre en defensa del ho-
nor de la Patria. 
S E P R O Y E C T A U N A C O N -
F E R E N C I A D E F I N A N C I E -
R O S P A R A E S T A B I L I Z A R E L 
C A M B I O I N T E R N A C I O N A L 
LA NUEVA CASA DE SALUD DEL CENTRO BALEAR 
I n f o r m a c i ó n c a b l e g r á f i c a 
WASHINGTON, Agosto 14. 
E n los círculos del Gobierno se 
manifestó hoy que en el Departamen-
to del Tesoro se estudiaba la reu-
nión de un Congreso Internacional 
de Financieros en Washington, tal 
vez siinultáneamete con la conferen-
cia de desarme en noviembre, para 
discutir la esta-bilización de los cam-
bios internacionales. 
Todavía no se han redactado pla-
nes definidos, pero se trata de que 
se junten los principales banqueros 
y hacendistas del mundo, esperan-
do que desarrollen un programa, el 
cual disipando las incertidumbres 
originadas hoy por las fluctuaciones 
de los cambios, abriría el camino a 
un renacimiento mercantil entre las 
naciones. 
Los funcionarios del Gobierno in-
dicaron que sería necesario que el 
Congreso concediese créditos para la 
celebración de una asamblea seme-
jante, aunque agregaron que sus 
gastos serían excesivos en especial 
de tener lugar al mismo tiempo que 
la coferencia de desarme, durante 
la cual muchos de los principales 
peritos en economía política y ha-
cienda del mundo entero, se encon-
trarían en Washington. 
O K I M A C R E E COMPROMETIDO 
E L HONOR D E L JAPON SI S E 
D I S C U T E N CHAN YTTNG Y A P E N 
L A C O N F E R E N C I A D E D E S A R M E . 
T O K I O , Agosto 12. 
E l ex-Presidente del Consejo de MI 
nlstros. Marqués Okuma, en una en-
trevista publicada hoy en esta capital 
manifestó^ que si cualquiera de las 
Potencias tratase de inmiscuirse con 
los acuerdos a que se l legó en Versa-
lles respecto a la Liga de Yapr y a 
Chang Tung, los japoneses se opon-
drían a ello creyendo comprometiíjo 
el honor del Imperio. 
Hablando en términos generales 
dijo Okuma, los delegados japoneses 
a la próxima conferencia sobre cues-
tiones del Extremo Oriente, deben 
insistir en el-derecho a la existencia 
de los japoneses y en que s^ proteja 
a los pueblos asiáticos en general, a 
fin de cimentar y fomentar el prin-
cipio de la igualdad universal . . . 
se celebró con gran pompa, con la 
.solemnidad digna del esfuerzo ti-
tánico que encierra su grandeza. Y 
•a él concurrieron, atentos a sus de-
dicados deberes la Directiva en ple-
jno, presidida por su admirable Pre-
sidente, señor Bartolomé Ferrer; el 
!Gobernador Provincial, Comandante 
Barreras; su Secretario el doctor Ló-
'Pez, el Representante del Secreta-
jbana, la española y la blanca, toca-
'da en su centro por la cruz roja, y 
¡vibraron los himnos, fueron caluro-
!sos los vítores y asordantes los 
aplausos. Después se recogieron los 
espíritus en un fervoroso silencio. E l 
jP. Palmer, amable Párroco de Re-
gla, en nombre de Dios, dejaba caer 
sobre todas las cosas la bendición. 
iDios era con nosotros. 
ñor Torres Guasch para el que pidió 
su aplauso y otro para la generosi-
dad inmensa del Presidente actual; 
dedicó un recuerdo respetuoso pa-
ra los que habían sido sus médicos 
Directores, doctores Núñez, Cañiza-
res, del Rey, y otro para el Insig-
ne doctor Plasencia, actual Direc-
tor; prestigio, sabiduría, ciencia y 
amor, y aseguró en nombre del Go-
"Prohibiró los preparativos m. 
anuncian si se convierten en í» ** 
ganda para el regreso de Cari 
Hapsburgo, pero de no 8©r '7 <b 
me es lícito inmiscuirme en 1 *• 
tna fin mic < r\r««-.J...... ,i «« tos do is 
éstos no 
ii s conciudadanos, 
infringen la.s leyes del 
M I L L A R D E M I l . L o x í ? 1 ^ 
MARCOS, PAGADOS POR .,D8 
>L\NIA E N T R E LOS A T T * ^ 
I n v i t a c i ó n p a t r i ó t i c a en 
Viene de la P R I M E R A página 
L A . ASIGNACION D E L 
LOS ALÍÁlS P A R I S , Agosto 14. ^ ^ D O S 
E l Comité Financiero Aliada v 1 
decidido que a Iprimer mil lar^ ^ 
llenes de marcos que Alemania ^ 
pagado a los Aliados, será dirlh ;* 
rpara el pago de los gastos del 
I cito inglés de ocupación y lo m, 
} rresponde a Bélgica, según h j CO" 
\clamaciones de primacía e s t á b i l 
| das por esta Potencia. "«ect 
Dicho Comité ha decidido, asi mi 
I mo, que se calculará el valor de 1 
/minas del valle del Sarre, como 
\ t r e los pagos recibidos por 
j antes del lo. de Mayo. ^ 
l) NUEVO MINISTERIO E N n m ^ 
; L O S O R I G E N E S D E L A CRliru 
SANTIAGO D E C H I L E , Agosto íi" 
E l Presidente de la RepúbUca. 
ñor Alessandri,' revocó hoy su 
te decreto extendiendo el período 
una concesión a una Compañía t 
rroviaria inglesa, que transporta «t 
tratos de la provincia de Tarapari 
por haber sido informado por el r 
sejo de Estado. E l Presidente A h ^ 
sandri ha confiado la organización di 
un nuevo gabinete al señor Héct!» 
AraQcibia Laso, Senador radical nol 
Antofagasta. Se cree que el gpg^ 
Ernesto Barros Jarpa, del partido h 
fbera l y subsecretario del Ministerlñ 
\ á e Relaciones Exteriores, tendrá 
/ta cartera en el nuevo Ministeria 
^Los demás Ministros serán nombr»! 
•'dos la semana entrante. 
tes de la civilización y de la justi-
cia! 
Le suplico una pronta resolución, 
señor Gil del Real, por que están 
pendiente de mí, de lo que usted re-
cabe y consiga en este asunto, infi-
nidad de personas que esperan mi 
aviso para determinar su actitud. 
Se me han brindado espontáneamen-
te Jefes y Oficiales del Ejército L i -
bertador de Cuba, oficiales del Ejér-
cito Nacional que quedaron fuera 
cuando la lucha contra Menocal; ofi-
ciales del Ejército Federal de Méxi-
co; oficiales que pertenecieron al 
Ejército Americano y también ofi-
ciales y un Jefe del Ejército español, 
todos dispuestos a figurar en la "Le-
gión de Cuba" para ir a luchar a 
Melilla llevándome a mí por Jefe. 
Puedo asegurar a usted, señor del 
Real, que podemos organizar un Re-
gimiento como le dejo indicado a 
base de 1,250 hombres, incluyendo 
oficiales, en menos de treinta días, 
porque cubanos y españoles, deseo-
sos de marchar, acudirían presuro-
sos a cubrir el cómputo de comba-
tientes tan pronto como se abriera 
el banderín de enganche. 
Hable al señor Ministro, labore, 
convoque la Asamblea que propongo 
y, créame señor Gil del Real, el éxi-
to será asombroso, mucho mayor del 
que podemos figurarnos. Y a la opi-
nión está formada, sólo falta el to-
que de llamada, láncelo usted y el 
triunfo será suyo y yo llevaré tam-
bién una pequeña parte. 
L e admira y espera sus órdenes, 
su affmo. 
Stgo. ESPINO. 
Slc. Refugio, 2 9, primer piso. 
S E ANUNCIA QUE H A SIDO D E -
RROTADO E L G O B I E R N O ROJO 
D E L A R E P U B L I C A D E L E X T R E -
MO O R I E N T E 
VLADIVOSTOCK, Agosto 14. 
Según noticias sin confirmar de 
origen extranjero, recibidas en esta 
ciudad, el Gobierno de la República 
Oriental de la Siberia cuya capital 
es Chita, ha sido derrocado por fuer-
zas antibolcheviquis Las referidas 
noticias agregan que los depósitos mi-
litares del Gobierno de Chita han si-
do presa de las llamas y que los miem 
bros del Gabinete de dicha República 
han huido. 
Bajo la prisión de las fuerzas anti-
bolcheviquis que ocuparon a Chita, 
las tropas bolcheviquls se retiraron 
hacia el Oeste en dirección de Verke-
hno Odinsk, con intención de reunir-
se a las tropas de Irkutsk. No se ha 
recibido sin embargo, confirmación 
alguna de las anteriores noticias. 
Un telegrama de Manehuli, pobla-
ción de la Mandchuria, anuncia que 
los extranjeros residentes en ellla han 
recibido, confirmación del .derroca-
miento del Gobierno de Chita. 
La nueva Casa de Salud.—Aspectos de su fiesta inaugural. 
rio de Sanidad, doctor Cueto; el A l - I Luego vibraban graciosamente ios bernador Provincial el arreglo de 
calde de Guanabacoa, en cuyo tér- acordes de la Banda de Bomberos .la carretera que sube' desde Luyanó 
mino se enclava la nueva quinta; el ¡fuera y estos acordes alternaban a la Quinta, y en su nombre y en 
señor Ministro de España, el señor muy sonoramente con los cantares nombre de todos los cubanos ofreció 
Cónsul, señores Presidente y comí- Idel Gran Orfeo Catalá. Trovadores el corazón, manatlal de donde bro-
siones del Casino Español, de la .unos y otros llevaron a esta fiesta tara el amor y la felicidad de todos 
Asociación de Dependientes, le la Ua gracia de su arte exquisito y la 
Asociación Canaria, de los Centros gentileza de sus lirismos magníficos. 
Castellano, Asturiano, Gallego, de la 
Cámara de Comercio Española; las 
de casi todas las sociedades de Be-
neficencia; del Cuerpo Facultativo, 
prendido por su Director, doctor Ig-
nacio Benito Plasencia y el Admi 
nistrativo por el 
dor; gran número 
todas las clases sociales; gran nú-
mero de socios, de bellas señoras, de 
muy lindas señoritas en un conjunto 
bello y elegantísimo. 
Se Izaron las tres banderas y so-
bre la arrogante portalada: la cu-
Sea enhorabuena. 
Más tarde subía a la tribuna, en-
tro aplausos calurosos, el doctor Fer-
nando Ortlz, cubano meritísimo so-
cio entusiasta del Centro Balear: 
señor Administrad huIei1 Pronunció un elocuentísimo 
de personas de discurso haciendo la historia del Cen-
tro, desde su fundación hasta el día 
de hoy, del gran entusiasmo de sus 
socios, del heroísmo de sus Directi-
vas; del trabajo inmenso, desplega-
do por todos para llegar a la inau-
guración de la nueva Casa de salud. 
Elogió la actitud del Secretario, se-
pueblos. los hombres y de todos los 
Delirante ovación. 
Así fué y así terminó la solemne 
fiesta, con que los del Centro Ba-
lear inauguraron su nueva Casa de 
Salud; el monumento que hoy se 
abra en lo alto más alto de las cum-
bres de Luyanó. 
DON FERNANDO. ALUMINIO PURO 
Gran surtido de utensilios para co, 
ciña a precios muy baratos. 
Ferretería "LA L/LiAVB," Is'eptuno» 
108. entre Campanario y Persererancla. 
Teléfono A-4480, 
E n los primeros párrafos de la 
Sección "Gaceta Internacional," da-
mos explicaciones sobre este asunto, 
harto halagador y honroso para mí, 
para que yo no le diese todo el ca-
lor posible, si sólo de mi vountad 
hubiese dependido. 
G. del R. 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿El p e r i ó d i c o de mayor 
i n f o r m a c i ó n ? 
L O S CIROUIiOS M I L I T A R E S JAPO-
N E S E S R E C I B E N L A NOTICIA 
D E L A DEPOSICION D E L GO-
B I E R N O D E C H I T A . 
TOKIO, Agosto 13. 
E n los círculos militares de esta 
capital, se han recibido noticias, que 
no han sido aún confirmadas, sobre 
la deposición del Gobierno le la Repú-
blica del Extremo Oriente. Las infor-
maciones que de fuentes japonesas 
han llegado manifiestan que los de-
pósitos militares de Chita han sido 
incendiados y que las fuerzas antibol 
cheviquis, al hacer irrupción en la 
citada ciudad, pegaron fuego a las ca-
sas de muchos comunistas, perecien-
do en ellas buen número de los que 
las habitaban. 
E n las oficinas del Ministerio del 
Interior se dijo esta tarde que no se 
habían recibidos detalles de la su-
puesta rebelión, explicándose su fal-
ta por el hecho de ser en extremo 
difícil el comunicarse con Iquitos, 
que se encuentra en el Perú Orien-
tal, a 18 días de viaje de Lima. Se 
manifiesto que se enviarían tropas 
al Distrito en cuestión en caso de ser 
necesario pero expresándose la creen 
cia que las noticias eran exagera-
das. 
C E S A E L GOBIERNO I N G L E S D E 
E J E R C E R S U P E R V I C I O N S O B R E i León 
ALZAMIENTO E N L A C A P I T A L 
D E L ESTADO D E L O R E T O E N 
E L P E R U 
LIMA, Agosto 18 
Noticias retardadas e incompletas 
recibidas hoy en esta ciudad de Iqui 
tos, capital del Departamento de L o -
reto, anuncian que ha estallado en 
parte las tropas y los funcionarios del 
ella una revuelta en la que tomaron 
fisco. Se dice que el alzamiento fué 
causado por no haber recibido dichos 
funcionarios sus salarios desde hace 
seis meses, existiendo un atraso pa-
recido en la paga de los soldados 
Se ignora el número de éstos que to-
maron parte en la revuelta. 
Las noticias recibidas aquí refie-
ren que el Prefecto de Iquitos, jefe 
de las tropas do la guarnición y el 
pagador del ejército, fueron apresa-
dos y deportados hasta la frontera del 
Brasil . 
También se anuncia que se forzó a 
altos empleados de la sucursal del 
Banco del Perú y Londres, en Iqui-
tos, a pagar a personas cuyos nom-
bres se desconocen, la cantidad de 
130.000 soles o sean unos $65.000. 
Los funcionarios de dicho Banco en 
esta capital, se muestran incrédulos 
respecto a eso, afirmando que reci-
bieron un radiograma firmado por su 
gerente en Iquitos y fechado el 10 de 
de agosto en el que no se menciona 
ningún incidente de esa clase. 
L O S F E R R O C A R R I L E S . 
L O N D R E S , Agosto 14. 
L a supervisión de las líneas de fe-
rrocarriles de la Gran Bretaña, ejer-
cida por el Gobierno a raíz de la gue-
rra mundial, cesará hoy a mediano-
Aliado, retardará indefinidamente el 
establecimiento de un forma per-
manente de gobierno en la Alta Si-
lesia, y prolongará innecesariamente 
la nociva incertldumbro que trae 
consigo el actual estado de cosas. 
E L P R E S I D E N T E D E L CONSEJO 
D E L A L I G A , T R A T A D E F I J A R 
F E C H A P A R A C O N S I D E R A R E L 
P R O B L E M A D E L A A L T A S I L E -
SIA. 
P A R I S , Agosto, 14. 
E l vizconde Ishil , Presidente del 
Consejo de la L iga de las Naciones, 
y Embajador del Gobierno del Mita-
do en París, han telegrafiado a M. 
Bourgeois, el representante 
francés del Consejo, a Mr. Arthur J . 
Balfor, de la Gran Bretaña y a 
M. Paul Humans, de Bélgica, que se 
encuentran veraneando en Suiza y 
en la Saboya, respectivamente, así 
como al Marqués Inaperiali de Italia, 
che. Durante los últimos siete años 1 y al Dr. AVellington Koo, de China, 
se han garantizado a los accionistas j que se hallan en Inglaterra, solici-
de dichas compañías sus dividendos i tando emitan su opinión sobre si el 
sobre una base de la época anterior ¡ Consejo de la Liga debo reunirse en 
a la guerra París o en Ginebra y en tal caso, en 
Una nueva ley que regirá sobre ad- <Iue « SJ debiera esperar la 
ministración ferroviari^ será vigente! reunión y» fijada para el lo. de Sep-
tiemre en Ginebra, a fia de exami-
nar la cuestión de la Alta Silesia. 
E l Vizconde Ishil no podrá decidir 
casi en seguida, y según eUa, un T r i - i 
bunal especial fijará los pasajes y 
fletes. 
P A T R U L L A S G R I E G A S R E C H A Z A -
DAS . P A R E C E INMINENTE Q U E 
S E R E N U E V E L A O F E N S I V A . 
ATENAS, Agosto 13. 
Un comunicado oficial sobre las 
operaciones militares en el Asia Me-
nor, publicado por el Estado Mayor el 
12 de agosto anuncia la derrota de 
patrullas griegas ante Nlcea, a unas 
once millas al Nordeste de Yenlschehr 
E n los demás sectores del frente grie-
go reina tranquilidad. 
Noticias de buena fuente proceden-
tes de Esmirna, manifiestan que es 
inminente la reanudación de la ofen-
siva griega. 
el asunto antes de recibir la repues-
ta de sus colegas. 
POLONIA P R O T E S T A R A A N T E 
L O S ALIADOS D E L A DECISION 
D E L SUPREMO CONSEJO SO-
B R E L A A L T A S I L E S I A . 
VARSOVIA, Agosto, 13. 
E l Gabinete polaco decidió hoy en-
viar una nota a las Potencias alia-
das declarado que el aplazamiento 
de la solución del problema de la Al-
ta Silesia, causará irreparables per-
S A R T H B E R H N A R D T GOZA D E 
B U E N A SALUD. 
P A R I S , Agosto I S 
Sarah Bernhardt, la trágica de fa-
E x i t o d e l A l c o h o l 
L u b r i c a n t e 
Cada día se extiende más el uso 
de este alcohol debido tanto a la eco-
nomía que reporta de un treinta por 
ciento de cost», como el perfecto en-
grase que produce a los. cilindros, 
haciendo que la máquina actúe sua-
vemente y sin posibilidad de dete-
rioro. 
Los chofers, a los que no haya 
dado resultado el uso de otro alco-
hol, pueden acudir con sus máquinas 
a nuestro depósito, calle Jesús del 
Monte 410, Garage Luz, , donde se 
les proporcionará una prueba prác-
tica convincente y completamente 
gratis, demostrando corr ello que 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
ARMONIA D E L A S MESAS 
Verificóse ayer, en la finca "B 
Jardín de Cuba," del doctor Lucilo 
de la Peña, un almuerzo campe«tre 
al que concurrieron los repórter? 
parlamentarios de la Cámara y del 
Senado y las "Mesas" de ambos 
Cuerpos. 
Nada tan lógico, tratándose de un 
almuerzo, como esto último! 
E l señor Miguel de Marcos, da 
"Heraldo de Cuba," excusó su asi», 
•encía con la adjunta carta: 
Señor Lucilo de la Peña. 
"Habana, agosto 13 de 1921. 
Representante por Pinar del Río. 
Mi querido amigo y compañero: 
Tú,, que además de una elocuencia 
magnífica, tlmultuosa y brillante, co-
noces todos los matices de la gen-
tileza, excusarás mi ausencia. 
E l viejo cliché que habla de cau-
sas ajenas a mi voluntad, y que a 
fuerza de uso está abollado y deslus-
trado explica esta vez mi ausencia. 
¡Con cuánto placer hubiera acom» 
panado a mis compañeros en ese be-
llo día de campo! Sin embargo, ten-
1 go que resignarme a evocar desde es-
; te rincón del periódico el bello deco-
! rado de la fiesta. Desde aquí, dlí-
I curro al través de las lechugas y las 
, habichuelas de tu finca encantadora. 
Hasta me hago la ilusión—dulce 
y amable—de escuchar algunas fra-
ses lapidarías y legislativas sobre 
pintorescas cuestiones agrícolas. Los 
ma mundial, acerca de cuya salud I acompaño a ustedes durante todo el 
circularon rumores alarmantes ayer día. Trepo sobre la montura del Cla-
en esta ciudad, goza de buena salud, | vileño de la fantasía, y escucho, en-
segn dice un telegrama de un redac-] cantado, las lindas canciones de la 
tor del Journal, que está pasando! señorita Lydia Rivera, en los salones 
sus vacaciones en la Isla de Ilclle- del Liceo que tú presides con supre-
mo y máximo prestigio. Ustedes, más 
dichosos, contemplarán la linda ca-
rita de la muchacha, sus couplets lle-
nos de gracia. Ustedes, más dichosos, 
escucharán las lindas guajiras y se 
extasiarán con los bellos sonidos en-
cadenados ante el alma musical de 
Cuba, en que tiembla una lágrima. 
Y después de las bellas canciones, 
el ágape espléndido en tu finca. Des-
de este rincón del periódico, sin es-
fuerzo, me parece ver el digno cadá-
ver de un lechón, en torno del cual 
pondrán ustedes el homenaje estruen 
doso de vuestra alegría y de vuestras 
mandíbulas. Y sin esfuerzo también 
escucho la "causerie" picante y ca-
pricante en torno de los inmortales 
plátanos verdes. 
Y los sigo acompañando en ese lu-
minoso día de campo, de paseos re-
gocijados de "gaudeamus" glorio* 
sos, de amistad fiel. 
He ahí la finca del gran Wifredo. 
Allí están los potros fuertes y lo* 
gallos de erecta cresta roja. 
Y . . . ¡perdóname todo este qui-
merismo delirante! Pero de todas 
maneras quería asistir a ese día de 
campo y de alegría. 
Acepta esa extraña presencia. 
E l l a se refuerza de otra manera. 
Agustín Lazo, repórter agudo e in-
teligente, va a la fiesta. Lleva estas 
líneas. Y lleva también de mi parte, 
mi escusa, mi agradecimiento por tu 
Invitación y un buen apretón de mi-
nos de tu amigo. 
L a fiesta fué todo cordialidad. 
Miguel de Marcos." 
De-en-Mer. 
Dice este periodista que vió a 
Madame Bernhardt ayer en su resi-
dencia veraniega. 
H U E L G A G E N E R A L E N D I S T R I -
TOS D E Y U G O - E S L A V I A , Q U E 
HAN D E S E R E N T R E G A D O S A 
HUNGRIA. 
B E L G R A D O , Agosto 13, 
Se ha declarado una huelga gene-
ral en Baranya, como protesta con-
tra la evacuación de dicho territorio 
por las tropas yugo-eslavas como 
medida preliminar antes de entre-
garlo a Hungría, cumpliendo las 
disposiciones del Tratado de Paz. 
E n numerosos. lugares de dichas re-
giones, ocurren choques de poca im-
portancia entre ambos partidos ori-
ginados en las demostraciones que 
se han llevado a cabo. 
P R E P A R A T I V O S D E LOS R E A L I S -
TAS HUNGAROS P A R A C E L E -
B R A R E L CUMPLEAÑOS D E 
C A R L O S D E HAPSBURGO. 
B U D A P E S T , Agosto 18. 
Los partidarios del Ex-Emperador 
Carlos de Austria-Hungría efecúan 
grandes preparativos para celebrar 
una manifestación en esta capital 
el próximo miércoles, dia de cum-
pleaños del monarca destronado. 
Varios diputados han protestado 
en la Dieta contra la propuesta ma-
nifestación, solicitando la interven-
ción del Gobierno, a fin de que és ta 
no se lleve a Cabo. A l responderles, 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros, M. Bethlen, se expresó en los 
siguientes términos: 
juicios a Polonia. L a nota, afirmará ! nuestro "espíritu motor" lubricante" 
que el someter el problema al Con-
sejo de la Liga de las Naciones, se-
gún lo decidió el Supremo Consejo 
cognicJUIES ROBINsC^'siP 
t í n i c o s - i m p o r r a d o r e s : MARQUETEY R O C A B E R T I . A g u i a r n ? 1 3 6 H a b a n a 
no tiene ninguno de los defectos 
de que adolecen otros alcoholes. 
Garages donde puede adquirirse 
nuestro "Espíritu Motor Lubrican-
te." 
Casas y Díaz: Belascoaín, 7. 
Garage Manhattan, Belascoaín nú-
mero 1. 
J . Armando Pérez y Hermano, Zu-
lueta 22. 
Garage Habana, Zulueta y Gloría. 
Compañía Nacional de Accesorios 
de Automóviles, Reina 114 (abierto 
día y noche.) 
A. Suárez y Cía., Zanja 42. 
Garage Hispano-Cubana. 
Casimiro Ontivero, Genios 16 y 
medio, entre Prado y Morro. 
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t Z A M U B S E X C U K I Y O S 
- E R U R E P U B L I C A — 
PRASSE & CO. 
Tel. Ál¿94.-0to& ia.-Hat)aoa 
e r v e z a m e m e d i a " T r o p i c a l 
